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Turbonadas en Oriente. 
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L O S i M E R I C A N O S c o n t r a 
E L P R E C I O A C T U A L D E L A Z U C A R 
DEL PRESIDENTE DE L A M E L A S SE ENGALANA 
CAMARA DE COMERCIO 
DE CIENfUEGOS 
ÁL COMITE PERMANENTE DE LAS 
CORPORACIONES ECONOMICAS 
PIDIENDOLE QUE LABORE 
PETICiON DEL ALCALDE 
AL EMPRESARIO DE LA 
OPERA EN FAVOR DE 
LOS POBRES 
IRRAZONABLE E INJUSTIFICADA 
P A R A RECIBIR A LOS 
REYES DE ESPAÑA I J 
EN TODA LA CAPITAL DE BELGICA 
LAS BANDERAS ROJO Y GUALDA 
SIMBOLIZABAN LA SIMPATIA 
ES] señor José .María <le la 
Cpésta, en su calidad do Al-
calde Municipal de la Haba-
na, se ha de dirigir en breve 
al señor l'ortnnato (¿alio, 
empresario de la compañía 
de ópera que actúa en el 
Teatro Nacional, rogándole 
rebaje el precio de las loca-
lidades altas, a fin de que 
los pobres de la Habana pue-
dan asistir a esas represen-
taciones. 
B E L L O 
E 
D E L A 
Sr. Juan B&utista Cañizo 
UNA MULTITUD EN LA ESTACION 
ASI CALIFICA EN SU ESCRITO 
LA CAMPAÑA EMPRENDIDA EN 
PERJUICIO DEL PRODUCTO 
. Cíenfuegoe Mayo 2 de 1923. 
•. Presidente del Comité Permanen-




TODO EL PUEBLO SE DISPUTABA 
EL HONOR DE VER ANTES DE 
CERCA A LOS MONARCAS 
La Cámara de Comercio Industria 
Navegación de esta ciudad, reuni-
a en Junta Directiva Extraordina-
ria, ha acordado dirigirse a Vd. pa-
' a que a su vez lo Jiaga a las Corpo-
aciones Económicas de los Estados 
Jnidoe de Norte América en son de 
rotesta contra la campaña irrazo-
ablc e injustificada que se viene 
aolendo en aquel pais por los Co-
q ulero 
;s ahora 
;1 fango Ti 
del liliro a 
i corre en 
misado 
LOUKIG 
BRUSELAS, mayo 3. 
Las calles de esta ciudad apare-
cieron hoy engalanadas coa los co-
lores españoles y belgas, y enormes 
multitudes se agolpaban en ellas, 
con motivo de la visita del Rey Al-
fonso y la Reina Victoria de Espa-
ña a esta capital. 
' El tren real llegó a las 9.30. 
Las autoridades belgas fuero-) a 
esperar el tren real. a Mons, donde 
se efectuó la primera recepción ofi-
cial, siendo presentados a Su Ma 
SIETE DE LOS CONTENDIENTES 
QUEDAN CON GRAVES LESIONES 
PROTESTA POR EL ESCRUTINIO 
EN LOS COLEGIOS ELECTORALES 
I M P O R T A N T E S 
R U l A C i O N E S 
D E L S R . C A Ñ I Z O 
EL DR. VERDEJA TUVO AYER 
UN HERMOSO GESTO E HIZO 
ALTOS ELOGIOS DE SU RIVAL 
LAS HORAS DE OFICINA 
EN EL AYUNTAMIENTO, 
PCÍR LA ENTRADA DE 
LA CANICULA 
Ayer tarde dispuso el Al-
calde, señor José María de la 
Cuesta, que las lloras de ofi-
cina en la Administración 
Municipal sean de 7 a. m. a 
12 m. desde mañana basta 
el «lía 30 de octubre. 
Estas vacaciones en las 
boras de trabajo de la tarde 
han sido concedidas a causa 
de encontrarnos ya en pleno 
verano. 
A 
LA DIVISION CONSERVADORA 
LA MAYORIA DE ELLOS VOTO 
EN BLANCO DOS VECES PARA 
EVITAR LA MAYORIA PRECISA 
¿ 
TRES MIL NACIONALISTAS EN 
FURIOSO TROPEL QUERIAN 
ASALTAR LA CASA MUNICIPAL 
RESULTARON MUCHOS HERIDOS 
JEREZ DE LA FRONTERA, mayo 3.1 
Se ha registrado una verdadera 
batalla campal en esta ciudad. 
Los contendientes eran gitaa';?,! _____ 
que divididos en dos gruins y por d ^ ^ i i ' ^ w ^ ^ 
S t V ^ n a r r u e 0 MARINA ARROYO EXIGIO 
gó la fuerza pública y los disolvió. 
Resultaron siete gitano.-; henúLS. 
Se realizaron algunas detenciones. 
$40.000 Y SU HERMANO 
SE TRANSO POR $21.000 
jestad los miembros de la comisión i verificaron los escrur.inios en los co-
TRll .NFO EL CANDIDATO ZAMO-
RISTA üiJN M A UTOS. 
' 'EnT'dio'de0 Manaes protestas i: HA RECONOCIDO A ARROYITO 
que le fué a recibir. 
A !a llegada del tren real a Bru-
selas, la estación fué ocupada por 
iegios electorales dei distrito de Mar 
tos 
Resultó electo diputado el candi-
ornantes y las amas de casa en for- I una multitud ansiosa_ de ver prime- ^ d J i T w T e i candidato íomanilta 





f Cuba, país eminentemente azuca-
rero, no debe permitir calladamente 
ua eampaíia de esa naturaleza cou-
ra su principal producto de expor-
aclón, elevando su nnis enérgica 
rotesta, ante el pueblo americano 
rimero y ante el mundo entero 
lás tarde si fuere necesario. 
Cuba ha fabricado hasta estos 
trabajadoras, que raramente se ocu-
pan de las visitas reales, so unieron 
a la multitud dondo la bienvenida 
a los reyes españoles. 
La llegada del tren real se anun-
ció con una salva de artillería. A su 
llegada se les dló la más cordial 
bienvenida por los reyes Alberto e 
Isabel y el resto de la familia real 
' qun les aguardaba en el andén de 
is porral, momentos 3.000.000 millones de estación. Los niños de las escue 
toneladas 
EES 






a carga p 
;re ellos a 
s F. Tien 
y Sra. Bta 








más o menos y de esa 
cantidad ha vendido y embarcado 
más de las dos terceras partes a un 
precio promedio que no llega a cin-
co centavos libra en almacén, por 
consiguiente, si el precio de los 
nzúcares ha subido hasta cerca de 
6 % centavos libra costo y flete, 
débese, sin duda de ninguna clase, 
a motivos justificados de otra Indo-
> .le, pero nunca a especulaciones u 
5Vest ha He ocultaciones del productor o el 
'Carlotte"t - tratante cubano. 
[ El alza en los precios del azúcar 
tirno por origen las mismas causas 
;;que han obligado a subir última-
mente los precios del algodón, las 
papas, la manteca, el calzado, las 
harinas y casi todos los artículos de 
primera necesidad que importamos 
de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica y como demostración de ello, 
íios permitimos indicar a usted en e! 
cuadro siguiente los precios tenidos 
por esos artículos en el año de 1914, 
en el de 19 22 y los que tienen ac-
tualmente, para que usted pueda 
darse cuenta de que cualquiera de 
esos artículos ha subido en la mis-
ma, o^mayor proporción que el azú-
car, sin que el G-obierno Americano 
»i a las dueñas de rasas se les haya 
néllC2 I 't)currído desclararles el boycott. 
? Uas papas valían en el 1914 $2.25 
n^A/itt * barril, en el año 1922 $3.10 y 
l/IlCllv actualmente valen $5.05. 
La manteca Wilcow en el 1914 
37.00; en el año de 1922 $9.75 y 
actualmente muy cerca de $15.00 
Quintal. 
Y l̂ a harina Minessota valía en el 
1914 $5.00; en el pasado año 
?S.00 y actualmente vale $9.25. 
El calzado de hombre clase buena 
Taifa en el 1914 $60.00 docena; en 
el año pasado $85.00 y actualmen-
te se vende a $135.00 docena. 
El algodón materia prima para 
los tejidos bâ e del vestido valía 
en el año de 1914 $10.00; en ol 
año pasado $13.00 y actualmente 
Tale $29.00. 
Los mismos y aún en mayor pro-
porción quizás pudiéramos decir del 
Carbón, el jabón, la carne, el hierro 
y demás artículos que recibimos y 
Consumimos de los Estados Unidos 
Pe Norte América. 
[ Como fácilmente puede verse, to-
dos esos productos se venden hoy a 
Un cincuenta por ciento más alto 
Que lo que se vendían, en el pasado 
año y de un cincuenta a un doscien-
tos por ciento más que los precios 
que tenían en el año que estalló 
ja guerra mundial. 
rípafl0" ^ azúcar tenía en el año de 1914 
M ladrón e-n los momentos de estallar la gue-
rra mundial, un precio cercano a 
2 3;S centavos libra costo flete; en 
ily/el año pasado ese precio se elevó 
hasta cerca de 4 centavos costo y 
flete y vale actualmente 6 Vi cen-
•tavos costo y flete. 
' Comparando éstas cifras con las 
hf¡frag indicadas en el cuadro de 
"arriba, fácil es ver que el azúcar ha 
üubido en la misma proporción que 
han subido los demás artículos que 
•recibimos y consumimos de los Es-
tados Unidos de Norte América y que 
por consiguiente lo de confabula-
tión, especulación y otras patrañas 
-por el estilo no son más que causas 
injustificadas para buscar pretestos 
Ton que perjudicarnos abiertamen-
le. 
, Lo« Estados Unidos de Norte Amé 
rica nos compran por valor aproxi-
• # B mado de 300.000.000 de pesos con 
W una población de 110.000.000 de 
f habitantes; nosotros compramos a 
' '^tllos 250.000.000 de pesos con una 
población de 3.000.000 de habitan-
las de Brueslas, formados afuera de 
la estación, entonaron el himno na-
cional español a la llegada de SS. 
MM. 
Al aparecer en la puerta de la es-
tación S. M. él Rey, Don Alfonso, 
las multitudes afuera congregadas, 
le hicieron" objeto de una ensorde-
cedora y prolgoanda ovación, hasta 
que SS. MM. salieron rumbo al pa-
lacio, siendo seguidos por los gritos 
le había arrebatado ei acta. 
INCENDIO EN I N CINE DE 
VALENCIA. 
VALENCIA, mayo 
EL SR. JUAN BAUTISTA 
CAÑIZO VISITO AYER LA 
REDACCION DEL 'DIARIO' 
La sesión extraordinaria convo-
cada para el día de ayer al objeto 
de elegir la mesa', de la Cámara, 
tenía por fuerza que despertar In-
terés singularísimo. Y aun cuando 
todos los augures permitían asegu-
rar que la presidencia de la mesa 
sería para los liberales y que a ella 
habría de ascender necesariamente 
el doctor Clemente Vázquez Bello, 
el público, conocedor de los anta-
gonismos de los conservadores, de-
seaba ver de cerca el desarrollo de 
los acontecimientos, que, en últi-
ma instancia pudieran torcer el cur-
so del problema planteado entre el 
grupo que se movía alrededor de 
las aspiraciones del «doctor Verde-
ja favoreciéndolas, y el que capi-
taneado por el doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz, a título de conser-
vador ortodoxo, procuraría con su 
actitud en el hemiciclo," dar. el 
triunfo a los liberales. Por orta 
parte, nada se sabía de la línea de 
conducta que en definitiva se tra-
zaron los populares. Y mientras se 
afirmaba en algunos sitios que lle-
varían candidatura independiente 
para rubricar así la ruptura de la 
Liga Nacional, en otros se decía 
que darían yus votos al doctor San-
tiago Ve | eja. 
Júzguese, pues, por lo que ante-
riormente exponemos, la cantidad 
de curiosos que acudiría a la se-
E R C I T O E N E L R I F E ? 
COMENTARIO DE "EL DEBATE" 
SOBRE EL IMPORTANTE CASO 
LAS CONCESIONES A VARIOS 
PAISES SOBRE LOS DERECHOS 
estaba dando espectáculo. 
ONCE HERIDOS EN l N (TIOQLE 
DE TRANVÍAS 
HERNANI. mayo 3. , 
Ha ocurrido en esta localidad un 
choque de tranvías. 
Once pasajeuos resultaron heridos 
de bienvenida de la multitud con- a consecuencia del accidente, 
gregada en la estación y a lo largo Uos motoristas de ambos tranvías 
MADRID, mayo 3. 
En relación con lo dicho hoy por 
el periódico "El Debate", miles de 
soldados podrían ser repatriados de 
la zona marroquí acortando la línea 
de combate frente a las posiciones 
enemigas. 
El periódico asegura que las tro-
pas españolas ocupan actualmente 
4 20 posiciones, muchas de las cua-
les podrían ser suprimidas, ahorrán-
dose tropas y dinero. 
MADRID, mayo 3. 
Según el artículo de fondo publi-
cado ayer por El Imparcial, las con-
cesiones hechas en la tarifa de mar-
cas a las repúblicas de Panamá, Hai-
tí y Santo Domingo constituyen la 
más importante indicación de la po-
lítica que debe seguirse cuando el 
Parlamento reasuma sus tarcas. 
El periódico hace una indicación 
en el sentido de que la Cámara de 
Diputados debe preparar el camino 
hacia tratados comerciales que crea-
rán un intercambio de marcas en-
tre España y las repúblicas ameri-
canas bajo condiciones que capaci-
ten al comercio español para riva-
lizar con el de los Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia. 
España debe ofrecer compensacio-
nes para que los mercados america-
nos sean abiertos a sus productor 
mediante la más fácil admisión de 
los artículos americanos en Espa-
ña, creando de este modo uo consu-
mo mayor. 
IN REPRESENTANTE DE Î OS 
COMUNISTAS IíLEGA A MADRID 
MADRID, mayo 3. 
la bella ciudad de los dos ríos, su j señores representantes que van de- Hoy lleKó a esta ciudad un repre-
spgunda Patria, puesto que eu ella1 Positando sus votos en la urna que sentante del comité comunista de 
ha pasado los mejores años de su vi i "^er lleva de banco en banco, Berlín formado con objeto de ayu-
dar a la reconstitución económica de 
e dicho repre-
objeto estudia.* las 
para instalar 
propósitos de dicho 
Ayer de mañana tuvmos el gusto 
.de recibir en esta reacción, la gra-
En el Cine "Progreso", .-•ituado en|ta visita del señor Dn. Bautista Ca- sl6n- Basta decir, para dar una 
esta capital, se ha producido un la-1 ¿izo rico hacendado de la ciudad I idea' 3Üe a los Cronistas parlamen-
ceúdio en los momentoó en que se de Matanzas v que como saben núes |tanos' hubo espectador que les dis 
tros lectores, fué víctima hace poco cutió su derecho a la tribuna de la prensa, instalándose en ella con en-
tera despreocupación. 
A las tres, el doctor Verdeja de-
es amigo de clara abierto el acto. Ocupan las 
Como es natural, la alarma entre de un secUestro hábilmente dirigido 
los espectadores fué grandísima, y por el tristemente célebre bandolero 
se atropellaro.i unos a otros al que- "Arroylto". 
rer salir precLpítadamente del local, i ceñor Cañ 
Se registraron varios heridos. ^ ^ desde hace muchos años, ¡ Secretarías Germán Wolter del Río 
estuvo departiendo con nüestro Di-1 y José R. del Cueto, 
rector sobre asuntos particulare?. Ei Presídettte anuncia que se va 
Es el señor Cañizo un correcto y ¡a proceder a ja elección de la me-
amable caballero, geieralmente es-; sa. Se acuerda un receso, que re-
timado en Matanzas donde reside y | sulta brevé, A renglón seguido co-
en el seno de cuya sociedad goza de j mienza la votación para la Presi-
vprdaderas einipatias por sus Ini- dencia. 
dativas industriales, por su amor a En el heniieielo hay ciento tres 
Fueron detenidos del camino. 
En el primer carruaje iban los re-
miembros del Gabinete belga y ios: planteada en esta ciudad f racasó | a la vecina población a la altura a ^ votog en ^ correspon": I comité será emprender las negocia-
presidentes de ambas Cámaras del : totalmente debido a que los patro-lque es acreedora. Sin contar conque 
Parlamento, fueron presentados al 
soberano español a su llegada al pa-i esc,u'ro ! 
lacio real. 
i cios 
Al medio día almorzaron en prl- perc.0 
vado las dos familias reales. Más tribuyó al fracaso 
tarde, D. Alfonso depositó una co-
rona en la tumba del soldado desco-
nocido, recibiendo poco después a 
una delegación de prisioneros polí-
ticos y de guerra. 
Durante el medio día. visitó al 
den a 20 representantes conserva- clones necesarias para renovar las nos hacían los trabajos con personal ; por virtud de la f nica azucarera de dores. serva ^ J g ^ comerciales entre España 
que es propietario, de sus colonias | E1 _ doctor Verdeja Dianifiesta ; y Rusia. A canas del fracaso, todos los ofi- de caña, de sus industrias y de sus i „„- o«.,«>j« maninesta , .4. i. u i , i i , n i • i , i Que, oe acuerdo con el artículo 1̂  »s han vuelto a trabajar con el i plantaciones de frutos, son más do | del Reglamento de la Cámara Vov rsonal antiguo y con el que con-! quinientas familias matanceras, las ¡ qUe proceder a una segunda vnf/. 
Principe y la Princesa Napoleón. 
: que libran a su amparo la subsis 
i tencia. 
UNOS SOSPECHOSOS HIEREN' A ' Aprovechó la visita de] soñar Ca-
VARIOS POLICIAS ñizo uno de nuestros redactores, pa-
uttdao « ra rememorar ol espectacular secues 
BILBAO, mayo 3. ^ tro de que fué actor; y ya en este 
Vanos policías vieron un grupo | torrr>_ m ^ ^ n (.ompafiero> gra 
segunda vota-
ción, pues los 4 8 votos no dan la 
mayoría absoluta al doctor Vázquez 
Bello, según se establece. 
Se procede entonces a una se-
gunda votación y ésta acusa 4 8 vo-
CAN DI DATOS NO ELECTOS PEDI-
RAN QUE SE ANUI EN l^S 
ELECCIONES 
sospechosos 
Idas vieron un grupo dj ; t ' r 
y lo persiguieron para, (..ag a amab 
MADRID, mayo 3. 
Algunos de los candidatos derro-
tados han insinuado la idea de pro-
2 tos a favor del doctor Vázquez Be- ; testar contra las .elecciones por Ile-
- lio y .,6 a favor del doctor Ver- gales diciendo que muchos de los 
habilidades del señor I deja. Se cuenta esta vez 19 votos 1 nartp<i 
Puede decirse que e viaje de don cercorarse de quiénes eran | Cañizo esclarocor muchos de-! en blanco. 
Alfonso y doña Victoria a Bruselas,, Los sospechosos, al verse perse-ltalleg ^ ^ aparecían en-1 Surge de nuevo el artículo íd 
;ral de la .1 
nal se lií: 











El Tribunal de justicia que es el 
organismo competente en estas ma-. ha culminado en un soberbio exita-! guidos, hicieron fuego sobre los PO-¡ aJ^7steyr^ o e ú a ^ sus exigencias v el dSor V¿? co ?eitente en e.s as a r.n. licías e hirieron a éstos, logrando "ueuos en 61 m,sterio. o cuando me oft HiJr-" - i-í „____cl<>.r. Ver'I terias, conocerá también del recur 




La prensa comenta, con exten-
sión, el recibimiento tributado en 
Bélgica a los soberanos españoles y 
SfS: q f̂,vP n r n l l w i l ^ d u ^ MARRUECOS sus deseos de hacer al DIARIO, ex viaje muy provechosos resultados 'elusivamente, determinadas declara-
para Bélgica y para España. t MADRID, mayo 3. j clones acerca del secuestro. 
PI/nTfM n n A f i m m i O " I e' A-teneo dió una interesante' —Una de las cosas qüe tengo em-
SluUEN P R O H I d I D A S conferencia el catedrático, señor Jl- peño on oonsignar es que Marina 
ménez Azúa. Arroyo, la hermana del bandolero. 
deja so dirige a los congresistas v 
PIDIENDO Eli •CASTIGO DE LOS drnos q 
RESPONSAULES DBL DESASTRE i tro Director 
DE MARR
[ r Cañizo se apresuró a de-i f PC,ara (,uc• la voluntad expresa de 
ue ya, on su visita a núes- , c.amara se ha manifestado en 
le había manifestado | e!^gii; al doctor Vázquez Bello pre-
sidente de la misma y que él es el 
primero en proclamario así. "Por lo 
cual, agrega, debo ocuparla inme-
diatamente. Ello me hoiya y hon-
ra a la Cámara." 
Las palabras del doctor Verdeja 
son acogidas con aplausos. 
El señor Recio, en apoyo de las 
declaraciones del doctor Verdeja, 
se refiere .al caso semejante ocu-
rrido cuando cierta elección en que 
so interpuesto por el Ministro de la 
(iuorra Alcalá Zamora, por los pro-
cedimientos empleados durante las 
elecciones en el distrito de Martos, 
Jaén. Existen rumores poco funda-
dos de que el Ministro piensa renun-
ciar. 
HERIDOS EN BARCELONA 
DURANTE UN MOTIN 
BARCELONA, mayo 3. 
Muchas personas resultaron ano-
che heridas en un choque entre la 
contendían por la Presidencia los : Policía y 3,000 catalinistas que efec-
,| arpisti-




I AS FIFSTAS TAURINAS VA conferencista habló del desas- es partícipe por modo directo del 
L / i u r iLaHAO InLUIUllnJ; tre de Marruecos, y dijo que es no- sucoso. 
cesarlo que las responsabilidades se '\ —Y ya usted ha visto cómo tan 
En las últimas horas de la tarde1 dePuíen- obstinadamente lo niega y con qué 
de ayer el Secretarlo de Goberna- Excitó al pueblo a que pida que entereza afirma que es inocente. 
ción firmó una resolución por la'6e haga just,cia ? nue se castigue^ —Sin embargo do ello, contesó a1 doctores González Lanuza y Perra-| toaban una demostración dé protes-
c-ual declara que no ha lugar a ac-ia 103 responsables del desastre. lia comisión que fué a tratarle de! ra. "Entonces—dijo el señor Re- i ta contra .el ex-Ministro Cambó. 
ceder a la solicitud del señor Luis i El couferencista fué muy aplau- - --— ! cj0—el doctor Ferrara declaró que | Los catklanistas acusan al señor 
Estrada, en el sentido de que fuera dido- C Continúa eii la pag. TRECZ. ! ^ Presidente éralo legalmente el ¡ Cambó de irregularidades cometi-
reformada la resolución firmada ol ' doctor Lanuza y no permitió ni una das en las elecciones. Los manifes-
día anterior y por la que quedaron ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^iWi«1__ __ „ _ - « , - ^ . loi.vra votación, ni aplazo ol acto", tantes invadieron la jefatura de una 
prohibidas las charlotadas, encerro-í 1 ; V P I I H C í f l t l U I fl f f S M A i P l l n l l f t y A T ^ :i 0I'°r,,.inidad se acordase : organización catalanista destruyendo 
HiB*TVHRBiiai ¡i • !• B # íi i i i . ^ . j ia tercera votación, hágase, pero el mueblaje 
eso sí. que los conservadores voten 
, por el doctor Vázquez Bello. 
De algunos bancos conservadores 
ñas y demás fiestas taurinas 
en $35.00 al cobrarnos ese mismo 
peso ellos a nosotros. 
Ningún pueblo sobre la tierra 
puede vivir solo. Si los Estados 
Unidos quieren encontrar más- con-
sumidores fen nuestro país para sus 
artículos alimenticios, natural es 
que nos paguen nuestros productos 
en la misma proporción en que nos 
Indudablemente debido a la gran' Nos preguntan «i las «cñoras pue-
cantidad de circulares que se han | den tomar parte en la excursión, y 
mandado, por correo unas y otraa si les alcanzan los beneficios en el 
a mano, ha habido alguna invoiun- billete de ida y vuelta, 
taria demora, especialmente en ¡as! Desde luego pueden ir con ¡os 
provincias. rsismoa derechos que tiene todo ex-
venden- de lo contrario Cnha ñor . * . eVltar molcst5a6- ^ K^- cursionista. Y tanto es así que en 
deíía rápidamente si r oueza v^08 de f r a ^ ' a ,as Personas ^ i o f i c i n a s de la Compañía Tras-
.riqucza yÍnos preguntan por la circular y atlántica Francesa hay pedidos ca-i 
otros extremos que ella contiene, la ¡ marotes para señoras que fueron de 
reproducimos en la edición de la las primeras en solicitarlos, preci-
mañana. ¡sámente como excursionistas. 
Continúa en la página dieciséis 
nuestro mercado dejaría de ser un 
factor importante para el productor 
y el Industrial americano. 
Esa dependencia recíproca es la 
prosperidad recíproca; es la coope-
ración universal de unos pueb'.os 
con otros. Nosotros necesitamos 
vender bien vendidos nuestros azú-
cares y tabacos, para poder comprar 
y pagar más productos a los Estados 
Unidos de Norte América, ya que 
ningún país puede progresarse solo, 
porque el progreso de un pueblo re-
quiere el adelanto y progreso de Ice 
otros pueblos en grado igual. Los 
Americanos no deben de olvidar 
nunca que para mantener la prospe-
ridad de su propio país, se hace ne-
cesario auxiliar a veces el esfuerzo 
de aquellos países que están unidos 
LAS ADHESIONES AL 
HOMENAJE NACIONAL 
a ellos por vínculos comerciales y 
|tes; por consiguiente la proporción i económicos. 
fno está en relación y el peso que ¡ De usted muy respetuosamente, 
JnoBotros cobramos de más al con-I (Fdo.) R. S. Caballero, 
;iBnmidor americano se nos convierte ¡ Presidente 
Las oficinas del Comité <)r-
suiuzador del Homenaje Na-
cional han sido trasladadas a 
CliBcón 23, altos, donde se 
i ecibcñ todos loa días labora-
bles, de 9 a 11 a. m. y de 2 
a T» p. m. 
Las personas que deseen 
asistir al banquete en que 
consistirá el Homenaje, pue-
den acudir a dicho lugar a 
inscribirse. 
La Agrupación Artística, tan pron 
|to recibió la circular de los tres dia-
rios, "Diario Español", "Correo Ea-I 
pañol" y DIARIO DE LA MARINA,' 
¡nombró en la Junta que casualmen-j 
| te se celebraba anteayer, para que 
jcon carácter oficial vayan en la ex-! 
cursión representando a dicha so-' 
ciedad, a los señores Luís E. Rey, I 
i Vicente López Veiga y Eutiqui'o t 
! Aragonés. 
El segundo lleva, como dijimos: 
oportunamente, la representación' 
, cficial de Ferrol y su comarca. 
Varias agrupaciones con residen-
|cia en la.capital y bastantes del In-
ferior tomarán eu breve acuerdos 
¡parecidos a los de las dos citadas 
bociedades. 
EL HOMENAJE NACIONAL 
En la noti de los acuerdos 
tomados por el Comité Orga-
nizador al reunirse, ant?ayer, 
omitimos consi«naf que el 
precio del cubierto para ol 
banquete en que ha de con-
sistir el Homenaje, *~ fijó on 
diez pesos, atnidiondo a los 
gastos que demanda el alqui-
lar y decorado del Teatro 
donde habrá de celebrarse. 
Ayer visitaron los gciurn-
Ics Ccbreco, Ducassi y Varo-
na, ni coronel Ferrara. 
La visita tuvo por objete 
informarle de que habían de-
legado en él .sus compañeros 
de ta guon-a, adheridos al 
homenaje para qus hable en 
al banquete a nombro de los 
Veteranos, 
El doctor Forrara M mos-
tró muy complacido con el 
ol honor que significa esa de-
signación. 
El choque con la policía ocurrió 
a la salida de dicha organización. 
COMENTARIOS SOBRE LA CON-
1 EKENCIA PAN-AMERRANA DE 
CHILE 
MADRID, mayo 3. 
El diputado Augusto Barcia en 
un escrito que publicó en el perió-
dico "La Libertad" referente a la 
Conferencia Pan-Americana de Chi-
le, expresa la opiriión de que el 
gobierno español debe observar la 
situación dado lo propicio del mo-! 
mentó actual para estrechar las re-' 
laciones con las repúblicas ameri-
canas. 
El escritor agrega que la influen-i 
cia dominante de Norte América se1 
encuentra con ,un fuerte dique quej 
M puso de manifiesto en Hispano í 
América durante la Conferencia dei 
Santiago. 
CONCLUYO LA HUELGA EN 
MURCIA 
MURCIA, mayo 3. 
Los obreros en huelga decidieron 
unánimemente en volver a sus labo-
res irmiedlatamente en un mitin ce-
lebrado durante el día de hoy. 
Los barrios donde comenzó la 
huelga continuarán guardados mili-
tarmente. 
SE HARA UNA DEPURACION DE 
LO OCURRIDO EN MARTOS Y 
CONJURAR LA CRISIS POLITICA 
BARCELONA, mayo 3. 
Tres mil nacionalistas intentaron 
anoche asaltar al Ayuntamiento pa-
ra protestar contra el hecho de que 
resultara triunfante eij las pasadas 
elecciones de diputados a Cortes el 
candidato radical, don Emiliano 
Iglesias. 
Los nacionalistas afirman que le 
fué arrebatada el acta al candidato 
nacionalista, señor Revira, para 
dársela al señor Iglesias. 
La policía y fuerzas de la Guar-
dia Civil, situadas en las proximida-
des del Ayuntamiento, impidieron 
que los nacionalistas penetraran ai-
radamente en el interior de la Casa 
Municipal. 
Los protestantes prorrumpieron 
en mueras a Cambó y a la Liga. 
Después se dirigieron al edificio 
social de la Liga y lo asaltaron, des-
trozando cuanto encontraron en el 
local. 
La policía se vió precisada a In-
tervenir y a dar varias cargas, a con 
secuencia do las cuales resultaron 
numerosos heridos. 
Los ánimos están muy excitados, 
r se teme que se reproduzcan lois 
desórdenes. 
Las autoridades han adoptado to-
do género de precauciones para ase-
gurar el mantenimiento del orden, 
habiéndose anneiado que serán se-
veramente castigados aquellos ele-
mentos que pretendan turbar la tran 
quilidad de la población. 
INAUGURACION D E L FERROCA-
RRIL DE DAR-DRIUS 
MELILLA. mayo 3. 
Se ha inaugurado con gran so-
lemnidad el ferrocarril de Dar-Dhus 
a Taferslt. 
Presidió la Inauguración el co-
mandante general de esta plaza, ge-
neral Vives. 
En el tren Inaugural hicieron el 
recorrido loa invitados oficiales, a 
los que además se obsequió con un 
lunch. 
Todas las estaciones por donde 
pasó el tren estaban engalanadas. 
SE SUPRIME UNA FIESTA HIS-
PA NO-A MERICAN A 
VALENCIA, mayo 3. 
A consecuencia de haber surgido 
dificultades, se ha suprimido la fies-
ta hispanoamericana en el progra-
ma de festejos con que se solemni-
zará la coronación de la Virgen de 
los Desamparados. 
BOLSA DE 3L\DRID 
MADRID, mayo 3. 
Cotizaciones: 
Francos . . . . . . . . a 43.25 
Ulibras a 30.38 
Dollars a 6.56 
SE DEPURARA LO OCURRIDO 
EN MARTOS 
MADRID, mayo 3. 
Hoy celebraron una reunión loa 
señores, marqués de Alhucemas, Je-
fe de*l Gobierno; Alcalá Zamora, 
ministro de la Guerra; y Azpeitua. 
candidato zamorista a quien ios 
amigos políticos del señor conde de 
Romanónos birlaron el acta por 
Martos. 
Los l-eunidos acordaron que se 
efectúe la depuración de lo ocurri-
do en aquel distrito para proceder 
en justicia. 
Con este acuerdo quedará conju-
rada la posible crisis política, anun-
ciada en los cables de ayer. 
LE RORARON LAS JOYAS \ I \ 
MARQUESA DE NAJERA 
MADRID, mayo 3. 
Se ha efectuado en esta capital uñ 
importante robo. 
Los ladrones penetraron en el pa-
lacio de Nájera y se llevaron un jo-
yero, conteniendo las joyas do la 
marquesa. 
El importe de las alhajas es su-
mamente crecido. 
La policía realiza activas géstio-
nea para dar con el paradero do los 
ladrones. 
SE PEDIRA LA REBAJA DE 
ARANCELES 
MADRID, mayo 3. 
El Gobierno, según anunció hov 
el ministro de Hacienda, señor Vi-
Coutinúa en la página dieciséis 
E X P O S I C I O N DE 
CUADROS DE LA SE-
ÑORITA T E R E S A 
— IGLESIAS 
Abierta diariamente en 
el salón de actos del 
DIARIO DE LA MARI-
NA de cinco de la tarde 
—a diez de la noche— 
ma, sábado, que-
dará clausurada la Ex-
posición 
Continúa en la página dieciséis 
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H a b a n a 
E L A C U E R D O D E L O S 
C O N S E V A D O R E S 
De los tres apartados en que se 
descompone el acuerdo que en sesión 
de treinta de Abril próximo pasado, 
tomó el Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador, nos parece revestido de 
mayor trascendencia, desde el punto de 
vista de los intereses nacionales, el 
que en el centro aparece colocado. 
Porque la primera de las declarado- ser en primer término las consignadas 
nes no pasa, según sus propios térmi-
nos, del reconocimiento de una reali-
dad, que por consecuencia con lo que 
nes políticas con el Gobierno "el in-
cumplimiento de las obligacionees so-
lidariamente contraídas por las fuer-
zas que integraron aquella organiza-
ción política, desde el momento en 
que se ha deshecho la unidad de prin-
cipios y de acción necesaria para rea-
lizarlas". Tales obligaciones habrán de 
P U E S T O Q U E E O P A G A , E X I 1 A 1 0 M E J O R 
Bajo 
productos 
la denominación de fideos catalanes se venden muchos 
de inferior calidad. En su propio beneficio pida siempre 
L A F L O R D E L 
y obtendrá usted las mejores pastas para sopa que se conocen. 
Elaboradas exclusivamente con harinas de trigo de calidad extra por 
C R O N I C A S D E I N G E A T E R R A 
P A R A I S O S A R T I F I C I A L E S 
A ~ v Mpntog ¿1 a través de una cadena dp ai 
Un decreto del Senado y cíent03 ei a u sin P^ . c,r«ak 
todaa clases acordó- tandas o vicios, bin esta prepRr -
bastan a con- |ofl experimentos pueden Ser , ^ 
de Norte tivofi; aunque no siempre. 
de guardias de 
nando sus fronteras no 
los ciudadanos l X r c a ^ e 7 a s ~ n c r i Tel agua, mk copa de whisky aun pUeS J 
1 desD^ho de leyes, precios exhorbl- , en ei sistema el mismo efecto > 
ñndtl?v HesROS^ndlviduales aun se ; revulsivo, ha. primera dosig ^ 
FRANCISCO SAULA, Calella, Cataluña 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
3d-2 
S I E M P R E J O V E N D A N C A R N E S 
MANGA DE VIENTO Y AGUA 
tantes y riesgos 
flgue empinando el codo y cantan 
do con tozuda práctica, la sabidur a 
del casi inmortal Noe al plantar la 
viña y las pillerías do Baco al popu-
larizarla. 
En este momento casi me es po-
sible envidiar a este yankee pacifi-
co que se sienta enfrente de mi. 
Sus ojos brillan con esa turbia, 
empafiada fijeza, que és compañera 
inseparable dé la embriaguez. Su 
rostro, en tanto, sonríe y rezuma 
satisfacción, como si un reflector In-
visible derramara sobre él torrentes 
de intensos, desconocidos placeres. 
Seguro estoy que son contados los 
pensamientos que turban a la sazón 
su cerebro Dos a lo sumo: el uno se posee, es raro que ambas gocen 
refiere al vaso colmado de whisky ¡ absoluto equilibrio. Y en la nuyc 
que tiene ante sí, y en cuya conté- i de los casos el adicto no es 8lu0 
fina, en cambio, pudiera, con , 
cuencia. darse la medida exacu'̂  
su poder conquistador. *\ 
Al desarrollar este tópico u 
crltores mencionan con deiw 
unanimidad "al infeliz que w '' 
la droga olvido y alivio". En .V 
nos casos el morfinómano e8 JJ 
mente digno de nuestra sincera c, 
nasirtn. Su vicio bien pudiera v-.1 tu-pasión nacido de la educación o el 
te en que se deslizó su r n ^ Z 
es altamente Improbable qUe' a 
se vaya en busca de olvido. p0r 
gla general el adicto a la cocaim 
egtá dotado ni de gran seusib 
ni de gran inteligencia. Cuando" 
desde hace años venimos exponiendo, 
debemos repetir, que no se ha produ-
cido recientemente; y estimamos la 
última como una ineludible derivación 
del carácter de aquel organismo y 
del patriotismo de los hombres que 
í 
en el convenio de la "Liga Nacional", I 
las que se establecen en la Base Cuar-] El hombre quo repone el deseaste or-
, . . , n i Igánlco. siempre es Joven. Cuando derro-
ta como proposito del gran rart;do,cheg log años y la3 calaveradas, aero-
entonces proyectado, O sea "acometer tan las energías, las Pildoras Vltall-
"y resolver todas las importantes re-
| ñas, obran la maravilla de conservar la 
¡odad Juvenil, porque volviendo al <5rga-
"formas que reclaman la experiencia no las fuerzas qu« ha perdido, renue-
mj - i i r i Iva la edad. Pildoras Vitallnas. se ven-
•. de nuestra vida republicana y las | ^ en todaa las botlcas y ,n 8U jep6sl. 
"necesidades determina-las por el de-' to El Crisol, Xeptuno esquina a Man-
"sarrollo social y económico del país". >riqu0. 
A las débiles, flacas, las Pildoras de! 
Dr. Vernezobre, dan carnes, sangre/ vi-
gor y salud. Se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito El Crisol,. Nep-
tiino eíKilUlna a Manrique. Como son Pil-
doras, su pueden tomar a todas horas y 
en todas partes. En todo momento for-
tifican y engruesan. No deje de tomar-
las si está neetsitada de fuerzas. 'I/i1 a 
Pildoras del. doctor Vernezobre, so las 
dítrán. ' 
A.lr 4 my 
o dirigen. La Liga Nacional, en efec-|Y tal vez deban estimarse completa-
das con los compromisos emanados de 
la concentración de fuerzas, que im-
pusieron las circunstancias en el mes 
x refundición de un de Junio del año próximo pasado. 
Y he ahí lo más grave del acuerdo 
del Comité Conservador: he ahí lo que 
de veras tiene que preocupar al país 
to, sólo fué una coalición electoral 
para la campaña de 1920, adicionada 
con el acuerdo de dejar establecidas 
las bases para 
Partido Nacional de los tres organis-
mos que la constituyeron; a saber: 
el Partido Conservador, el Partido Po-
pular y el Partido Unión Nacional que y siembra ciertas inquietudes en e 
presidía el general Ernesto Asbcrt. Al 
finalizar aquella jornada, tenía por 
.consiguiente que fenecer la Liga, que 
ánimo al escudriñar el horizonte na-
cional. El Partido Conservador que 
contribuyó a fundar el actual Gobier-
expiró sin dejar el testamento de las no, qUe prestó su cooperación a 
bases para la proyectada Agrupación. 
Y aun cuando se pudiera conceder 
:que posteriormente se logró una tá-
obra de rectificaciones que empren-
diera, declara solemnemente que se ha 
roto la unidad de principios y de ac-
eita renovación del pacto determinada ción, que primero produjo la Liga y, 
por la fusión de candidatos en las 
elecciones parciales de 1922 y sobre 
todo por la coparticipación en el Go-
bierno de algunas personalidades de 
filiación conservadora, no cabe olvi-
dar, cuando se trata de medir la vir-
después, cimentó los cambios y pre-
dice la violación de cuanto para esta 
y aquellos se acordara.. . 
Nuestro opitimismo impenitente se 
resiste todavía a creer en la vecindad 
de tan peligrosa situación. Vemos, sin 
tualidad del convenio que, primera- embargo, con tristeza, sincera y pro-
mente desistió del mismo el organis-
mo que capitaneaba el general Asbert, 
que luego levantaron tienda aparte 
núcleos muy nutridos y valiosos del 
Partido Conservador, y que, por úl-
timo, de la misma agrupación Popu-
funda, que otra vez va apagándose la 
fe en la actuación del Gobierno y se 
le alejq^ las fuerzas que en dos oca-
siones consiguió agrupar en torno suyo 
el actual Presidente de la República. 
Recuérdese su exaltación al cargo, en 
Jar se han desprendido varios indivi-1 situación por ninguno de sus antece 
r.duos de significación política, para ir 
engrosar las filas del liberalismo. Ha 
'podido haber, por lo tanto, el con-
curso para el cumplimiento, ofrecido 
por el Ejecutivo, de lo que concretó 
-̂ 1 espíritu y la finalidad de aquel 
- Pacto en el orden de la política na-
cional, pero no en realidad, la subsis-
tencia de la Liga. 
En cuanto a la reiteración del apo-
yo al Gobierno para aquello que exi-
jan la defensa de la nacionalidad y 
«I afianzamiento de las instituciones, 
casi podría haberse omitido porque si 
no surgiera de la legalidad en que 
funcionan los Partidos en Cuba y de 
Ja. historia de todos ellos, siempre es-
maltada de alteza de mira» cuando 
se ha visto en peligro la seguridad de 
la República, se presentaría' en todo 
tiempo a los jefes conservadores como 
mandato imperativo de su conciencia 
patriótica. 
Por eso, es para nosotros la más 
sores igualada, con la disposición casi 
unánime del país a fortalecer y se-
cundar su obra. Recuérdense los distan-
ciamientos de hace un año cuando la 
voluntad colectiva desfalleció frente a, 
un cúmulo deplorable de torpezas y 
luego se reanimó presta a las más du-
ras faenas, ante un Programa de en-
miendas y mudanzas* ¿Por qué ahora, 
otro esfuerzo que nunca sería tan ar-
duo, no habría de traer lumbre para 
la fe y vigor para el espíritu? No se 
ha llegado todavía a la ausencia com-
pleta—que ya podría ser definitiva— 
de la confianza pública; y como es 
tan grande y tan intenso el temor de 
perderla, por lo que ello tendría de 
doloroso para el prestigio ciudadano, 
no parece imposible asegurarla y has-
ta obtener su crecimiento y su fruc-
tificación. El juicio popular, no se 
amolda, sino que genera o destruye 
las oposiciones de los Partidos. Y con-






FLORIDA, Mayo ? 
DIARIO, Habana. 
Ayer pasó por este pueblo una 
manga de viento y agua, derrumban-
do los altos de una casa de madera, 
donde estaba, instalada una fonda y 
causando desperfectos én otras ca-
sas. No hubo desgracias personales 
que lamentar. 
ESPECIAL.. 
nido ambarino sus ojos se recrean, 
cual si leyera en él las inspiradas 
estrofas de un nuevo "psalmo a la 
vida". El otro pensamiento, en alas 
de su fantasía un punto más que 
excitada tras reiteradas libaciones, 
tórnase risueño al frasco de plata 
que reposa en alguno de sus bolsi-
llos, lleno del mismo excitante bre-
yaje. 
Esta contemplación no es, en mo-
do alguno, repulsiva; es más bien 
Interesante. He aquí un individuo a 
degenerado. Acudió a la droga, t 
cando, no alivio, shio el place'r 
no halló en otra parte o no coa 
intensidad que su Imaginación 
ñara. 
Cuanto el gobierno y el p,, 
mentó, la policía y los perlódlcoe» 
gan en su lucha contra la inv .̂ 
de las drogas, estoy seguro de \ 
ha de hallar la más rendida 
tud ante los ojos de la nad(jtt'; 
glesa. 
Porque el opio y la cocaína 
-importante, la declaración segunda del ya que aun sin pertenecer al Gobierno 
' Acuerdo a que venimos refiriéndonos, | iaben ayudarlo cuando su actuación 
destinada a señalar como inmediata íoncuerda con las necesidades nacio-
consecuencia de la ruptura de relacio* | nales y los anhelos colectivos. 
P E R F I L E S 
Sirvan de acuse de recibo estos 
poctfs renglones, al libro "Perfiles", 
(apuntes críticos sobre literatura cu-
bana contemporánea), de nuestro 
joven y estimado amigo Elias José 
Entrlalgo. Para ocuparnos del libro, j mo al autor, 
recopilación selecta de artículos de 
crítica literaria, hace falta leerlo 
con la atención que él demanda por-
que en cada artículo el autor pone 
una gran dósls de observación y ha-
ce derroche de cultura, cosas ambas 
que merecen considerarse debida-
mente. 
Aplazamos, pues, para unos días 
el ocupamos con la debida atención 
del libro. Y al acusar recibo del mis-
le felicitamos, por su 
obra y le estimamos el envío de la 
misma. 
R. L P. 
E L G E N E R A L 
E m í / r o N ú ñ e z y R o d r í g u e z 
Miembro de la Convención Constituyente, Gobernador de la Habana, Secretarlo de Agricultura. Comercio y Trabajo, Vicepre-sidente de la República, y Presidente del Consejo Nacional de Ve-teranos de la Independencia de Cuba. 
Falleclft en la Habana el día cinco de Mayo de 1922, y sus familiares invitan a sus amistades en el primer aniversario de su muerte para Que asistan a cualquiera de las misas que en sufragio de su alma tendrán efecto en la Iglesia Parroquial del Vedado a las 6 a. ni. en la Capilla del Colegio Teresiano a las 6 a m. en la Capilla del Carmelo a las 7 a. m.. y en la Capilla del Colegio de la Salle a las 8 íu tn. 
Habana, Mayo 4 de 1923. 
17360 ld-4 
quien la ley seca no ha podido refor-1 ladrones de vida y juventud, ai, 
mar. El- hecho de que la Infracción tes destructores de la raza y iact 
¡ A L E G R I A ! 
UN "GORDO" DE QUI-
NIENTOS MIL "BO-
LOS" 
Muchas ilusiones en la 
cabeza. . . y después 
mucho dinero en el 
bolsillo y mucha ale-
gría en el corazón. 
Antes del día once 
compre sus billetes del 
Sorteo Extraordinario 
en la "casa de la bue-
na suerte" 
La Vidriera* del 
CAFE "LA ISLA" 
Galiano y San Rafael 
Telf. A-0016 
ld-4 
Está plenamente demostrado: 
Que las Aguas de la "Venta del Hoyo" curan radicalmen-
te la diabetes. 
Que son las Aguas de la "Venta del Hoyo", cuyo ma-
nantial radica en Toledo, España, las únicas antidiabéticas, en 
el mundo. 
Y que no se conoce producto ni medicamento alguno de 
propiedades antidiabétlcaa ta i eficaces como las Aguas de la 
"Venta del Hoyo". 
Son pruebas elocuentes: 
Los testimonios de reputados médico». 
Los certificados de análisis de orinas, por los principa-
les Laboratorios de la Habana. 
Y las declaraciones de más de doscientos curados en Cuba, 
entre los que figuran personas tan conocidas como el Doctor 
Manuel Fernández Guevara, ex-senador; . el señor José Mato 
Requeijo, Cerro 602%; Rvdo. P. Alfonso Blázquez, Director 
del Seminario: señor Oscar Pérez, "La Discusión"; señor Ma-
nuel Hevia, Emperado 28, y otros . ( 
Se despachan estas aguas en todas las droguerías y prin-
cipales farmacias, en botellas de un litro, que es lo mínimum 
de la dosis diaria. 
D E P O S I T O S E N C U B A : 
Habana: Licenciado Miguel Guerrero, Monte y Angeles; 
^léfono: A-1918. 
Santiago de Cuba: Señores Mestre y Espinosa, Aguilera 
Baja 41; Teléfono: 3268. 
A g u a s d e l a " V e n t a d e l H o y o 
Unicas Antidiabeticas en el Mundo 
?! 
QUININA QUÉ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, Lá Grippc, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
tenga lugar fuera de su alcance, en 
país extraño, no prueba nada. Este 
pacífico americano que tan filosófi-
camente se echa al coleto sendos 
I whiskies and sodas en Londres, aca-
so repetirá una y otra vez su solt-
! tarla orgía báquica en New York o 
San Francisco, dondequiera que una 
botella de buen Escocés se halle a 
mano. 
El gobierno Inglés se halla a pun-
to de presentar a la aprobación del 
Parlamento un decreto que tenderá 
a hacer desaparecer el tráfico ilíci-
to en drogas prohibidas. 
No es esta la primera disposición 
del Gobierno en tal sentido. Ingla-
terra es, acaso, el país donde el trá-
fico en opio, cocaína y otras drogas 
prohil idas se castiga con más se-
--eric'ad. 
Con todo, tenemos que el nuevo 
decreto no ha tU« tener poder sufi-
c'.'r.te para suprimir la venta civi-
cies! ina de esas diogas. Nos consra 
desde este mom'¿T;to que no ha de 
dest?irar el hábito ni la Inclinación 
a tiznarlas. Aun atacando el vicio en 
su más remota raíz esto sería caí-i 
iir.posible. Mn-ntras haya peracnas 
que s? sientan Inclinadas a comprar 
ficticia dicha a precio de oro, la 
morfina, el opio o la cocaína segui-
rán vendiéndose ilícitamente en ma-
yor, o menor escala. 
En reciente fecha los periódicos 
han emprendido encarnizadas cam-
pañas contra los traficantes de dro-
gas prohibidas, mercaohifles de vi-
das y juventud. La ley los castiga 
con máxima severidad, la policía los 
persigue con incansable celo. ¿Bas-
ta todo ello a dar fin, a desterrar 
de una nación este vicio que tan pro-
funda presa hace en sus víctimas? 
No es difícil hallar la respuesta. 
Sin consultar a las estadísticas bien 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
para comprarla y venderla en la 
casa de cambio "LA REPUBLICA", 
Obispo, número 15-A, Plaza de 
Armas. 
10474 alt. 30 my. 
ciencia. Su garra es poderosa, 
imán de Irresistible magnetismo. .í 
donde hace presa, difícilmente 
consigue la huida. Bajo su doni;: 
todos los aspectos y placeres de 
vida aparecen ante el cerebro f 
sus má% risueños colores. La cocí 
na multiplica exageradamente ei 
timismo. Se vive intensamente b¡ 
sus efectos y sin los Inconvenleu. 
de la niebla mental que es co: 
cuencia inevitable de la excitaci; 
alcohólica. A su influjo las horas 
deslizan Insensiblemente, no m 
largas que cortos minutos; los a! 
simplemente parecen días. La pen 
nalldad se desenvuelve con un } 
der desconocido y la potencia pt 
el placer se aumenta y condensa; 
tal modo que según frase rie una; 
sus víctimas, "parece como si 
el placer y la felicidad del mundo ( 
tuvieran a vuestro alcance, conlei 
dos en el hueco de vuestra mauo 
Es indudable que el vicio po? 
una gran fascinación. Y por ese k. 
mo motivo se hace tan peligroso.; 
efecto es cada vez más efímero y 
sistema entero reclama con imper 
sidad aterrante la satisfacción I 
nuevo apetito. Con esta ansia ter 
ble en posesión de su alma el ai 
to a la cocaína hará Imposlblefi j 
crearse de nuevo su paraíso art: 
cial. Y con tal de conseguir su t 
jeto no hay riesgo que no corra, 
obstáculo que le detenga. 
NI aun en nombre de la libín 
Individual puede defenderse (0 ¡ 
recho a la creación de estos paraíso 
artificiales. La entrada en ello» i 
demasiada peligrosa. La precede 
acompaña un cortejo de vicios y m 
ñores paraísos, donde, no ya la m 
ralidad y la conciencia individm 
naufragan; perg aun la salud mor; 
de la colectividad corre peligro. 
Algunos escritores insinúan qtie 
sino1 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
sxamrAXiaa, BSTSXUCU 
DAD, VXWBBEO, SXVZXiXS, Y HERNIAS O QtTBMADTT-»AS COMStrXTAS DE I A 4b 
MONSERRATE, 41 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
podemos afirmar que aun se siguen,; peligro no está en la venta, 
tomando drogas y vendiéndolas. De 
hecho, el número de adictos ha au-
mentado bastante en los últimos 
años. 
El tomador de drogas, sin embar-
go, no adquiere el hábito ni contra-
viene las disposiciones del Gobierno 
por el mero deseo de Infringirlas. El 
IÍC «i" ^?cV0da. P1?15111'1,11̂ ' ^ene cerpo^ completo "se^rne^eTari^ 
o l n \ , ? n ? r 0 í^f ^ f 1 6 / 1 mtrínse- terar la psicología de la raza 
ca que otro vicio cualquiera. Y no1 mana 
nfh^nl'/io11101""116111^0 POr eJem"¡ Antonlm» López Góme* 
pío, no se hace en un día. Se llega a| Londres, febrero de 1923. 
la fabricación. El vicio, dicen, de: 
atacarse en sus mismas fuentes. Pi 
mltir que se extraigan esas drop 
solo en cantidades suficientes pt 
llenar las necesidades del comer; 
lícito. Pero ni aun así. La verdai 
ra fuente del vicio está en la hum 
nidad misma. Para hacerle desapsi' 
DE PALACIO 
LA COMISION BANCARIA 
aitr i d - i 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que fiamos mejor tipo en todas ocasioneŝ  tanto en compv: como en venta, Vír.nos sin excusa algruna antes de cerrar B\ip operacion«kv. A usted es a quien conviene. ^ , 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier luffar al recibo da |1.06 por fracclfin, en piro postal o choque Intervenido. Aquí es Ounde está sr mejor oportunidad del año. En el torteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios 
CACHEIRO Y BNO. FII.HIERA DEL CAFE EUROPA. 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000.—Habana. 
V A Y A A L O SEGUPvO 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S V 
B K O N Q y i T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
JARABE 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autori-
zado a devolverle su dinero, 
si Vd . no está satisfecho. 
O r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Aorta y 01<V)« 
Prado 38, de 12 a 3 
« 78S4 I I oo 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CZBtTJAKO BEL HOSPITAI. MTriTICT. PAI. PREYRE DE ANDRADE ESPECIAIiISTAEN VIAS "ORINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia v cateterismo de los uréteres INYECCIONES DE NEOSAJ.VARSAN SONSinCTAS DE 10 A 12 Y DB 3 A B p. m. en la calle de Cuba, 49, 
Ayer tarde se entrevistaron con 
el Jefe del Estado los miembros de 
la Comisión Temporal de Liquida-
ción Sanearla, para darle una In-
formación general sobre los distin-
tos asuntos de dicho organismo. 
Tenemos entendido que se trató 
además, de la falta de cumplimien-
to por parte de determinado Ban-
co, de ciertos compromisos contraí-
dos con sus acreedores. 
LAS CALLES DE CFENFUEGOS 
El Secretario de Obras Públicas, 
acompañado por una comisión de 
elementos de Cienfuegos, trató 
ayer con el Jefe del Estado de la 
pavimentación de las calles de 
aquella ciudad y de la continua-
ción de otras obras de importancia 
en la misma. 
EL AGUA EN SANTIAGO 
También trató el Secretario de 
Obras Públicas con el Jefe del Es-
tado, de la alarmante falta de agua 
en Santiago de Cuba. El señor Se-
cretario tiene el propósito de or-
denar que se abran buen número 
de pozos nuevos para aprovechar 
el agua de las primeras lluvias 
que' .caigan. 
PRESOS QUE SE QUEJAN 








Holguín, mayo 3. 
DIARIO.—Habana. 
Con gran luc+mlento se eíectt 
esta mañana la peregrinación i 
Cerro de la Cruz. Asistieron todi 
las asociaciones religiosas con « 
tandartes y los Caballeros de St 
Isidoro con banderas y la banda: 
música de la asociación Presidí' 
ron el acto el Excmo. Sr. Obis! 
de Santiago de Cuba y el Alcali 
municipal de Holguín. 
Mons. Guerra bendijo una (fl 
cruz que ha sido colocada en, 
meseta del Cerro, donde se celelí 
solemne misa, predicando el 
tre Prelado. La ciudad de He 
güín presentaba esta mañana J 
animado aspecto con los repiQ11' 
de campanas y disparos de oche» 
Para festejar el día de la San-
Cruz. 
Mañana embarcará el señor i' 
zobispo para Guantánamo. proP 
niéndose retornar a esta el día • 
con objeto de asistir a una vel»' 
fúnebre en honor de Martí, orí1 
nizada por los caballeros de 9 
Isidoro. 
El Corresponsal' 
bern'cl6n ^ t ó ^ d o s e " ^ " , ' » ^ CONFERENCIAS 
alimentación que, 







Para Inaugurar dignamente 
nuevo Templo levantado en 1» ^ 
fiidencla de los Padres Jesuíta» 
Reina no podía faltar un obseí"' 
a los caballeros de la Habana, 
consistirá en una serie de con' 
rencias que Ies dedica a ello» 
Repuesto ya de la indisposición 
que le aquejaba, estuvo ayer en 
Palacio para despachar con el Jefe 
del Estado, el Secretario de Sanl 
dad que puso a la firma tres de-1 r i s" "I s" Yc '0 a" ll  J 
M i j i t o 86 disPone la! Presamente el R P Esteban 
f!?08^0^6 la Superintendente de , vas. S. J.. durante una semana, ¡ 
7 al 12 del mes de mayo. 
primeras fiestas que se celebrâ  
en aquel recinto sagrado, obr.a ¿i 
Uu 
arte que embellece 
Cuba. 
Enfermeras, Mis Hiver, y el 
nombramiento de los doctores Ló-
pez del Valle y Morales Plazaola 
para las Direcciones de Sanidad 
Beneficencia, respectivamente 
EL GENERAL ASBERT 
OCHÍamado POr ei ?eílor Presidente ayer en Palacio que después J 
Isbert "SSL4"! 61 geDeral Se d i l u y a la mesa de la C<. 
trpvtlh Sobre lo tetado en la en- ra el Jete del Estado publicará . 
l e í n l ^ t J ^ baStante extensa' ma^esto al país, relacionado <; se guarda Jes^va el acuerd0 /e los con8ervado , 
Vario, r . n ^ l 1 , 1 ? ^ 0 . . sobre cl rompimiento de la ^ \arios representantes afirmaban 
el acuerdo de los < 
sobre el ro pi iento 
Nacional 
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con ¡ 
"use!. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JOR GE ROA 
Estamos ya sintiendo los primeros 
«atruendos de la próxima lucha co-
micial. 
Naturalmente esta agitación no 
tiene el mismo significado cu todas 
las capas do la sociedad. 
En los aorrUlos do los Partidos 
Iliberal y Conservador, la significa-
ción es muy otra do la que comien-
zan a darlo las clases cultas y traba-
jadoras y, en especial, las que as-
piran a una renovación completa del 
actual régimen administrativo y par-
lamentario do la nación. 
Nos explicaremos. 
Cuando en un país, como el nues-
tro, las actividades de los Partidos se 
inician sin la cooperación cívica de 
los afiliados, la experiencia y la so-
gmidad del Estado aconsejan que 
sus órganos representativos respon-
dan a un idealismo nuevo, y nó a la 
equivocada presunción de estimar 
eterno e invariable el pasado polí-
tico que la mayoría anhela cambiar. 
Es indispensable no llamarse a en-
gaño. — 
En el seno do la sociedad cubana 
palpitan hoy anhelos muy distintos 
y contrarütKS a los que, hasta ahora, 
han venido constituyendo el nervio 
de los actuales Partidos. 
El principal anhelo do nuestm 
país no es otro, desde hace casi un 
lustro, que el de desembarazarse de 
los asfixiantes y torpes, lazos que 
en su nombre se han venido contra-
yendo, año tras año, y muy a su 
pesar, por los que han trocado las 
it >bles conquistas da la revolución 
en deshonor y sonrojo de una sumi-
sión constante y desmoralizadora sin 
provecho ni ventajas y en daño de 
nuestvñ propio crédito como nación. 
\o podría ocurrir otra cosa. 
Si el pueblo do Cuba no pensara 
n-í y no sujetara a este peusamien-
to su conducta futura, resultaría in-
íl i-dable, por desgracia, que la hora 
«lo las grandes liquidaciones morales 
habría llegado para todos y con ella 
el descenso do piadoso telón, ponien-
<\i término a la vil comedia de una 
sociedad coi-rompida do espíritu y 
abyecta hasta la médula. 
—CAMPAÑA PRESIDENCIAL. 
—LOS PARTIDOS Y LA NACION. 
—EL PUEBLO DE CESPEDES Y 
LA POLITICA ACTUAL. 
—ANHELOS REIVINDICADORES. 
—EL "HABER" DE LA TORPEZA. 
—FENOMENO PSIQUICO O LA 
TEORIA DE STOESSEL. 
—CONGLOMERADO COLONIAL. 
—LAS TRES BRUJAS HERMANAS. 
—ABSURDO, INEPTITUD E INFA-
MIA. 
sociedades, el sostenimiento al fe-
nómeno psíquico de lo que Stoessel 
i denomina "consagraciones sin con-
: sistencia o reputaciones improvisa-
| das." 
Kstas reputaciones así la alcanzan 
de igual modo, en los periodos cons-
tituyentes de las sociedades, los 
i 
1 hombres y las palabras. 
La clase gobernante, así apellida-
da en Cuba, no ha sido, en todo 
nuestro reciente pasado, otra "clase" 
ni otro pueblo que el que por una 
ley atávica indomeñable constituye 
aún en los días gloriosos de la Re-
, pública triunfante, el "conglomerado 
| de los colonos", de Jos cubanos que 
| sin saber cómo encontraron flotando 
• inesperadamento y por sorpresa en 
i ios mástiles de las antiguas fortale-
) za la bandera do Yara. 
Así se explica, que, libre nuestro 
i país hasta donde la libertad puede 
ser compatible con el orden y la se-
guridad de las personas, haya vivi-
do, sin embargo, como si nó lo fue-
ra, atado al ingnominioso porte de 
la "mediatización" económica y po-
lítica, como si ese país no hubiera 
sido, como ha de seguir siéndolo, el 
mismo donde nadó el férreo e indo-
mable Agrámente y donde ni él, ni 
el propio mártir de San Lorenzo, se 
hayan perpetuado en marmóreo re-
cuerdo, como si el olvido quisiera 
ser el castigo a la ignominia de to-
dos. 
No es posible que semejante esta-
do de cosas pueda tolerarse en Cu-
ba. 
La mentalidad y la aptitud del 
pueblo que creó Céspedes, en las 
maniguas de su demolido ingenio, 
no se hallan, por suerte, constreñida 
al grupo do cubanos que por tros ve-
ces ha provocado en Cuba la inter-
vención norte americana. 
No es siempre calamitoso que go-
bierne la torpeza, sobre todo, cuan-
do la sociedad de pié practica rigu-
roso balance. 
Quedará demostrado ahora. 
Ya la juventud, piedra angular 
del futuro, ha podido darse cuenta 
del hondo mal que deriva sobre las 
No qúeda, pues, otib remedio, ni 
más adecuado, y quizás si único que 
el de rectificar el pavoroso pasado, 
amparándose en nuevo balance de 
positivos valores sociales y rectifi-
cando consciente y ampliamente 
nuestros pecados inconfesables. 
. .Esta misión incumbe principal-
mente a los Partidos Políticos y a 
sus candidatos presidenciales. 
De no hacerlo, vaticinamos, so pe-
na de qu'e se nos crea impenitentes 
ilusionados, el más pavoroso fra-
caso. 
La sociedad cubana anhela rápi-
da reacción hacia el bien. 
Es indudable someter a los Par-
tidos a una saludable poda, talan-
no sus tupidos bosques y limpiándo-
los de su enmarañada rusticidad, 
constante barbarie. 
>io es posible que pretendjumos 
seguir transigiendo y propiciando, 
sin protestas y alteraciones de la 
(onciencia, las continuadas e inne-
cesarias transgresiones de las leyes; 
la vileza y sumisión de los espíritus 
a todo impuovisado mandarín; ni 
mucho menos, que vivamos en per-
pétua alarma moral en presencia de 
la falsa heroicidad, en tanto la in-
gerencia de Los Estados Unidos, 
atraída y enroscada al corazón cu-
bano, alza su cabeza de Medusa, con-
templando absorta al absurdo, la 
ineptitud y la infamia bailando jun-
tas, como las brujas de McBeath, en 
torno de su propio crimen. 
l A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por LEON ICHASO 
Se rende en las librerías de "Wilson", "La Moderna Poesía", "Cer-
yantes", "La Académica", "Morlón", "Albela", "Minerva" y otras 
LA REVISTA "AGRICULTU-
RA Y ZOOTECNIA" 
Hemos tenido el gusto de recibir 
| el número "VII, que corresponde al 
I mes de Abril último, de la intere-
I fiante revista ilustrada mensual que 
viene publicándose en esta ciudad 
i bajo la dirección del doctor Bernar-
I do J, Crespo," funcionario de la Se-
• cretaría de Agricultura. 
•• El número a que nos referimos 
I no desmerece en nada a los que han 
sido ya publicados de ian magní-
' fica revista, formando su texto un 
«electo conjunto de trabajos litera-
rios de verdadero mérito que tratan 
de asuntos de la mayor importan-
I ela para las clases agrarias de nues-
tro país. Entro esos notables traba-
jos merecen especial mención los 
que tienen por títulos "Vivienda 
• Campesina" del señor Cayado, "Cin-
cuenta Consejos", del doctor F. 
Cruz; "Como se utilizaba el mulo 
I en Cuba, por el doctor B. J. Cres-
po, "Aprovechamientos en montes 
altos", por el Ingeniero señor José 
I . Corral, y unas "Impresiones" so-
bre el ganado Cebú, del señor Otto 
Flscher; trabajos quo no d-udamos 
«erán leidoa con gran interés por 
los numerosos abonados a tan útil 
como estimada publicación, cuyas 
* condiciones superiores la co'.ocan 
en el primer lugar entre las de su 
género que ven la luz en Cuba. 
Escogidos grabados ilustran pro-
fusamente las páginas de este nú-
mero para el cual tenemos los más 
altos elogloe por su calidad y su 
esmerada presentación tipográfica. 
EL HIJO DEL GENERAL 
BETANCOURT 
En la edición de la tarde de ayer, 
y en la crónica de Matanzas, se 
dice que el Joven Pedro Betancourt 
y Lámar, hijo del general Pedro E. 
Betancourt, se halla gravísimo en 
ésta capital. 
La noticia, según se nos comu-
nicó ayer, no es, afortunadamente, 
exacta y únicamente pudo darse 
debido a confusión, máxime tra-
tándose de un bogar como el del 
general Betancourt, que en pocos 
días base visto conturbado por su-
cesivas desgracias de familia. 
El sumario del número de Abril 
es el siguiente: 
Editorial; Aprovechamientos en 
montes bajos, por el ingeniero José 
I . Corral: La deterioración de la ca-
ña después del corte; La vivienda 
campesina, por el Ingeniero E. Ca-
yado; Tópicos agrícolas, por M. A. 
Valdivia; Cincuenta consejos, por 
el ingeniero Francisco B. Cruz; 
Naturaleza del mosaico, por Isidro 
Montaño; Ideas erróneas, por el doc-
tor Honoré F. Lalné; Córae so uti-
lizaba el mulo en Cuba, por el doc-
tor Bernardo J. Crespo; Consulta 
interesante, por Juan F. Centellas; 
Las enfermedades del ganado en la 
finca, por George H. Dacy: Página 
de Avicultura, por el doctor Rafael 
de Castro; las ventajas de.' cruza-
miento de nuestra ganadería, por 
Gil Py; Revista de Revistas, por el 
doctor Etchegoyhen; Impresiones del 
Campo, por Otto Flscher; Varieda-
des por el doctor Clodealdo Arias. 
SU ORGANISMO ESTA 
O f B l l . • REPARELO. 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
P a g a l o s p i a i o s r o t o s a p e s o d e o r o 1 1 m e j o r p r u e b a 
T e n í a s i e te v i d a s u n a abue la 
D. JUAN'—Compadre, estoy que tri- be aaa a la InutlcÍA, «tamo?—Juan, no con mi mujer. No es que ella sea ] aplícate el cuento. No te ahogues en mala, es buenlsima, es una bendita un vaso agua, pero, chico... SR. PACHORRA—Calma, 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compa-
fiero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones: jamás lo ho hecho pe-
ro cometerla una injusticia no ha-
ciéndole con respecto a su prepara-
do el "GRIPPOL" y del que obtuve 
hombre. calma, cuenta desahógate ¿quó pasa? 
D. JUAN—Esta nerviosa como unas víboras, no lo puede remediar. Me ti-ra los trastos; arma la gorda por quí-tame alia esas pajas; y luego, chico, al momento sale como de un sueño, y se arrepiente y llora y más llora. Ua he hecho ver de los médicos. Pero na-da nada... . 
SR. PACHORRA—A propósito voy a contarte. Un palurdo llamó una vez al médico para curar a su mujer. Pe-ro ella se murió. El rústico llamó al médico y le dijo: "Oigame, dotó, TTd. ha enrao a mi mnjar?—No, respondió do- ^oy a dárselo, el médico, su mujer no tenía cura po- I CARDUI se halla de venta en todas slble—Hntoace. i V t é la a matao?— las farmacias y droguerías. Tampoco, replicó el doctor— Tv.9 «a- i Envíe este relato Manrique 66, Ha-tonze, dijo al rúattoo, al V t i confia» l baña, con su nombre y dirección y re-gna ao la ha carado, ao la debo aaa : clblrá el útil libreto "Tratamiento Ca-a V t é ; y «1 ao la ha matao. IT té no de- 1 saro Cardui". 
^ ó v ^ i n ^ o ' J 0 ^ niédicos no-,,e una prueba experimentándolo en mi aprovecnan, no se lo qup me queda, 
más que 
SR. PACHORRA—Hace trece años que yo sé el remedio seguro. MI abue-la decía: "Tengo siete vidas como los gatos, porque tomo siete frascos de CARUUI cada año". Dale CARDUI a •tu señora, santo remedio para toda dase de nerviosidad mujeril. Y si ella vuelve a romper platos, aunque no sea en tu cabeza, compadre, vo te los pago a peso oro cada uno. Estoy se-guro del resultado, y que no pierdo la apuesta: lo he probado en mi mujer. D. JUAN—Sí, hombre, CARDUI es muy mentado, no habérseme ocurrí-
L e c t u r a s 
"ANFORA SEDIENTA" 
Je Méjico, la pintoresca tierra de Amado Ñervo y 
Alfonso Reyes, nos llega este último libro de poe-
mas de Rafael Heliodoro Valle, el exquisito poeta 
nicaraguanse. Se intitula "Anfora Sedienta", y está 
primorosamente decorado por Gabriel Fernández 
Ledesma. AI azar copiamos una página, una página 
alba de inocencia infantil y plena de añoranzas 
tiernas. 
Canción de Cuna 
Dice el hada blanca: "Ya va a amanecer!" 
"iDuérmete niñito, que tengo que hacer!" 
El hada azul dice, meciendo la cuna: 
"Repica su clara campana la l u n a . . . " 
Y el hada más negra que se puede ver: 
"Allá está la luna comiendo aceituna. 
Duérmete, que mucho tenemos que hacer!" 
La luna, creyendo que ya amanecía 
llegó muy apenas rozando el cristal: 
"A decirte manda la Virgen María 
que la vida tiene su poco de sal." 
"Despierta mañana, pero poco a poco; 
con todos la vida tiene algo que hacer. . 
¡Duérmete niñito, que ya viene el coco! 
¡Duérmete, que un día ya vas a saber!" 
persona, pues padecí de un catarro 
con una tos rebelde a todo tratamien-
to y que aún sin terminar el pomo 
yo estaba dominado, es por lo tanto, 
una buena preparación y que no 
tengo inconveniente en recomendar. 
Le autorizo a usted para que haga 
pública esta recomendación, queda 
de usted atto. s. s. amigo y compa-
ñero, % 
Dr. José D. I KR.\AM>EZ. 
S'.c: División número 19. 
ESPERANZA IRIS aconseja a Usted que use 
la DANDERINA, porque dice que "a ninguna 
persona de buen gusto debe faltarle en el to-
cador esta preparación, que es el mejor tónico 
de su clase.'* 
Siga Usted este excelente consejo y tendrá 
siempre su pelo libre de caspa, limpio, fuerte, 
hermoso y abundante. 
De venta en todas las Farmacias, Sederías y 
Perfumerías, en frascos grandes y pequeños. 
El "GRIPPOL" es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis Laringitis y en todos 
los desórdenes del aparato respira-
torio. 
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E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E R I N 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da Paula. Especialista en Enfermedades Secretas y da la Piel. Gallano. 34, al-tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7062. No ha-ce visitas a domicilia 
L A G L O R I A 
El más delicioso de los c^iocolalfts 
SOLO. A R M A D A Y Ca. 
Luyan ó. Habana 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana. 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
D O F E R N A N D E 
6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
z 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N 
Oficina y Escri torio: Lamparilla, 90 . Teléfono A-3584 . 
Z 0 N 
i 
T E . " p . ~ 3 > . 
L a S e ñ o r a 
floustina L ó p e z . V f l a . d e T o r r e n t e 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy Viernes 4 del actual, a las 4 y me-
dia p. m. sus hijos, hijos políticos y nietos, que suscriben, en su nombre y en el de 
los demás familiares y amigos ruegan a Ud. se sirvan asistir al acto de conducción del' 
cadáver de la casa mortuoria Avenida de Washington No. 5 atos (Antes Marina) 
uJbma morada. ««ma/ 
r<i . rp . ^ Habana, 4 de mayo de 1923 
Elvira Torrente de Ortíz, Nicolás. Esperanza. Francisco, y María Antonia Torren-
yn lÍUan F' p0rt,ZLde laoMaZa Ar redon^ J ^ n Emilio y Carlos Ortíz y To en-
te, Dres. Baldomero Pemchet y Ramón Echevarría. 7 
QUEMADURAS 
Antonio Castillo Castillo, de 4 
años de edad, vecino de Omoa 4 3, 
fué asistido en el Hospital Muni-
cipal de graves quemaduras por el 
cuerpo, las que sufrió en su domi-
cilio, al vertérsele un jarro de agua 
caliente. 
ESTAFA 
En la Judicial participó Alfonso 
Len, natural do Cantón. de 28 
años de edad y vecino de Oficios 
21, que el día 29 de abril próximo 
pasado le entregó al asiático Liu 
Wen, la cantidad de 60 pesos pa-
ra que la hiciera llegar a poder de 
Antonio Son, vecino de Sitios 17 
altos, cuya cantidad se apropió. 
COGIENDO MANGOS 
El doctor Pórtela, facultativo de 
guardia en el Hospital Municipal, 
asistió a Pablo Avila Barroso, de 
17 años, vecino, del pueblo de Can-
delaria, de la fractura del cubito y 
radio izquierdos. Declaró a la po-
licía Avila, que esas fracturas se 
las había ocasionado en la finca 
"Parías", próximo al pueblo donde 
reside, al caerse de una mata de 
mangos. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por los 
jueces de esta capital, Oscar Ber-
nal Amado, por tentativa de robo, 
con 200 pesos, y José Fernández 
Risco, por hurto, con 200 pesos de 
fianza. 
LA CAUSA DE TOLDRA 
El doctor Valdés Anciano elevó 
ayer a la Audiencia el sumario ins-
truido con motivo del hecho de 
sangre ocurrido en el pueblo de 
Quivicán, del qu« resultó muerto 
el señor Alberto Capote y en esta 
procesado el doctor Federico Tol-
drá. 
El señor Angel María Canalejo, 
secretario judicial, hizo entrega del 
sumario al teniente fiscal de la Au-
diencia, doctor Ortiz Casanova. 
La última diligencia practicada 
por el Juzgado especial en esa cau-
sa, fué el reconocimiento por los 
peritos armeros, señores Daniel 
González y Restituto Marticorena, 
del revólver Colt, calibre 38, usado 
por el doctor Toldrá al disparar 
contra Capote. Este revólver tiene 
cinco cápsulas y el casquillo de la 
bala disparada. También examina-
ron los peritos el plomo deformado 
del proyectil disparado. 
LA QUERELLA CONTRA UN JUEZ 
En ei día de hoy el doctor Val-
des Anciano, acompañado del se-
cretario señor Canalejo y del oficial 
señor Raúl Marcuello, se constitui-
rá en el pueblo de San Antonio de 
los Baños, al objetq de tomar de-
claración a varios testigos en la cau-
sa No. 53 de 1923, en que aparece 
acusado -el licenciado Miguel A. Ro-
dríguez y Morejón, juez municipal 
de la localidad, de detención arbi-
traria en querella presentada por el 
señor Guillermo Martínez y Agui-
lar. 
SE APROPIO EL DINERO 
A la Policía Judicial denunció 
ayer Juan Campeón y Romero, ve-
cino de Jesús del Monte 25 5 altos, 
que tenía depositado en la casa 
Acosta No. 12 y en poder de Pe-
dro Díaz y Fernández, 700 sacos 
de harina para venderlos, reserván-
dose él el derecho de cobrarlos. 
Agrega Campeón que se ha ente-
rado que Díaz Fernández ha ven-
dido harina por valor de ?287.50, 
apropiándose el dinero, por lo que 
se considera perjudicado. El acu-
sado fué presentado ante el juez 
de instrucción de la Sección Prime-
ra, quien lo instruyó de cargos, de-
jándolo en libertad provisional. 
INSPECCION A UN JUZGADO 
El licenciado Nicolás Losada y 
Hernández, juez de primera instan-
cia del Oeste, ha sido designado 
por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia para pasar una visita de 
inspección al Juzgado Municipal del 
Centro, la cual empezará a efectuar-
se en el día de hoy, habiéndose 
designado al licenciado Julián Sil-
veira. para sustituir al licenciado 
Losada. 
MUJER ASALTADA 
Angela Hernández y Salgado, na-
tura^ de Victoria de las Tunas, drt 
19 años de edad, vecina del Repar-
to "La Unión", denunció ante la 
policía de Regla que ayer, al tran-
sitar por la calle de Bazo entre las 
de Céspedes y Perdomo, en ese Pue-
blo, fué asaltada por dos individuos, 
uno blanco y otro mestizo, los cua-
les le llevaron dos pesos do su pro-
piedad y cinco de su amiga Matilda 
Alvarez y Mendoza, residente en el 
citado reparto. 
Los asaltantes produjeron a la 
Hernández lesiones leves en la ma-
no derecha, al arrebatarle el dine-
ro que llevaba en la misma. 
Los ladrones no fueron detenidos. 
ABANDONO EL HOSPITAL 
Aurelio Vasallo Mendoza de 49 
años de edad, residente en el pue-
blo de Pedro Betancourt y acciden-
talmente vecino de Aranguren 132, 
denunció a la Policía que hace va-
rios días llegó del citado pueblo da 
Pedro Betancourt con su hija Ofô  
lia Vasallo, de 26 años de edad, 
para que ésta ingresara en el Hos-
pital Calixto García para ser somcr 
tida a un régimen porque se ha» 
Haba enferma. 
Ingresó su hija en dicho centro, 
yendo a visitarla su padre frecuen-
temente y al acudir ayer a verla 
le dijo la enfermera de la sala qu« 
su hija se había marchado, y co-
mo no ha ido a su casa y se en-
cuentra enferma, teme le haya 
rrido una desgracia. 
LESIONADO CASUAL 
Al caerse estando de visita en 
la casa 10 de octubre 120, Enrique 
González Begenet, de 47 años de 
edad, se causó graves contusiones 
en la región nasal con fractura do 
los huesos cuadrados de la nariz. 
Fué asistido en el cuarto Centro de 
Socorro. 
HURTO DOMESTICO 
Denunció a la Policía Judicial el 
señor Sergio Ruíz Larín, ingeniero 
civil, vecino de Santos Suárez 98, 
que ayer se colocó de cocinera en 
su casa una mestiza que declaró 
nombrarse Eloína Fernández y ser 
vecina de San Benigno 29. Sirvió 
el almuerzo y se fué sin decir que 
se marchaba y no volvió más, no-
tando la esposa del denunciante la 
falta de prendas y dinero que guar-
daba en una gaveta del escaparate 
por valor de $273.60. 
LA CONSENTIDA 
de su madre. Una simpática, vira 
y hermosa nifia, que está por fran-
quear los límites que separan la ni-
fia de la mu j er, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
La naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. El 
cutis está reseco, los ojos apaga-
dos, las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos lánguidos. Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. El sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales únicamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. La 
PREPARACION de WAMPOLB 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de HipofosfitotOom-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
niñas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jaraoe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende lapérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
tión. Es una combinación cientí-
fica y es tan sabrosa como la miel. 
El Dr. G. Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos años 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole, habiendo teni-
do ocasión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualcjuier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. En las Boticas v Droguerías. 
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PARA ENTIERROS 
Autos de lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$4 por la mañana. $5 por la tarde. un 
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LA ESTA P̂lOX *'2 M, G." | lo tanto, se necesitará muy poca 
Conforme hablamos anunciado, energía para calentar el filamento, 
anoche ofreció la Estación "2 M. la cual puede ser obtenida de una 
G.", de Manuel y Guillermo Salas | pila seca, hasta tal punto, que nun-
de San Rafael 14, el programa mu- ca convendrá usar con esta clase 
fiical por radio. 
Tomaron parte en esta audición 
varios artistas y entre ellos el popu-
lar cantador Tata Pereira. 
de tubo una batería de más de dos 
voltios. 
Como principio, los filamentos de 
todos los tubos de vacío requieren 
El Maestro Jorge Anckermann, la I ser trabajados extnctamente con la 
noche anterior tocó las siguientes • temperatura que permita tan sólo 
piezas musicales "Camagüeyana", que den resultados satisfactorios. Y 
serenata cubana; "Marita", bolero; en el caso del tubo Wd-12 será ne-
"Oye mi Clave", clave; "Amor Fio-; cesarlo trabajar el filamento de tal 
rido", clave; "Una Ilusión", bole- modo, que el color rojo que. dé se-
ro; "Te oí por Radio", criolla; "Fi- rá tan pálido que no se notará du-
restone", danzón; todas del autor y rante el día y muy poco de noche, 
la criolla "Tú bien lo sabes", músi-¡ Es muy conveniente tener en cuen-
ca de la señora Piedad Jorge de ta que el exceso de corriente en el 
Blanco Herrera. filamento acortará muchísimo la vl-
Para mañana sábado, los señores da del filamento. 
Manuel y Guillermo Salas, en su Dberá tenerse el mayor cuidado 
automóvil instalarán una potente 
tación receptora con su correcpon 
diente Maxnavoz, y se situarán cn-
ír-j ¡os dos parquas cerca de la Tv 
rre del Relog, en el reparto ' MI-
ramar", para recoger el concierto 
que trasmita la "P. W. X." el sába-
do, de 8 y 30 a 11 p. m. y que el 
público que asists. a esos parques 
pueda oirlo. 
Este hecho es de celebrarse; por-
que los señoras Sa'as se prestan gra-
tuitamente a servir al público. 
PROGRAMA BAILABLE 
Programa bailable que trasmiti-
rá la Estación "M. G." de Manuel 
y Guillermo Salas de San Rafael N» 
14, él lunes 7 de mayo de 1923, de 
9 a 11 p. m. y que ejecutará la or-
questa de Antonio M» Romeu. 
1. —El dueño de mí alma. Paso 
doble. 
2. —Cosas de Senén. Danzón. 
3. —Vida Mía, criolla. Cantada 
por el tenor señor Gustavo Carras-
co, acompañado al piano por la se-
ñorita María Fantoli. 
4. —El Tamalero. Danzón. 
5. —Les heures quí passent. Vals. 
6. —Bees Knees. Fox trot. 
7. —Torna. Melodía. Cantada por. 
la señorita María Fantoli, acompa-
ñada al piano por el señor Antonio 
M? Romeu, 
S.—Amame mucho que asf amo 
yo. Danzón. 
9.—Sweetheart Lañe. Fox trot. 
10. —La Guinda, canción, por el te 
ñor Gustavo Carrasco, acompañado 
al piano por la Srta. María Fanto-
li . 
11. —Chanson aux roses. Vals. 
12. —Me da miedo quererte. Dan-
zón. / • 
13. —All Mudde Up. Fox trot 
14. —Mary. Serenata, cantada por 
la Srta. María Fantoli, acompañada 
al piano por el Sr. Antonio Má Ro-
meu. 
15. —Cantos de Oriente. Sones. 
16. —"P. W. X.". Danzón. 
CUENTOS PARA NIÑOS 
Desde la noche del miércoles, de 
8 a 8.30, la Estación "2 L. C", de 
Luís Casas, de Animas 99, está 
trasmitiendo cuentos para los ni-
ños. 
A las 9 el se âs también da 
noticias del tie.... y la hora ofi-
cial. 
CUBA ELECTRICAL SUPPLY C 
Concierto que trasmitirá esta 
Estación el día 4 de mayo, a las 5 
y 30 de la tarde: 
PRIMERA PARTE 
1»—"Vamping Rose". Fox trot. 
2?—"You'The Sweetest Girl".— 
Meddley Fox trot. 
—"Last Waltz. Meddley Waltz. 
4?—"Baby In Love". Fox trot. 
6»—"Sweetheart." Fox trot. 
6»—"In a Boat". Fox trot. 
7»—"El Deutschland". Danzón. 
g?—"u 33". Danzón, 
SEGUNDA PARTE 
1'—"Mama mía". Danzón. 
2»—"Güito Tira del Cordellto'^ 
Danzón. 
3»—"Paquita". Vals. 
4?—"El Esquinazo". Tango, 
5.—"Zapateado". (Spanlsh dan-
ce). Por Jascha Heifetz. 
6»—"Salut D' Amour". (Love's 
Greeting.) Por Efrem Zimbalist. 
7?—"Moment Musical". (Por Leo-
pold Stokowiskl.) Conductor. 
LA CONFERENCIA DE AYER 
La Estación "2 C. X.", trasmitió 
ayer la siguiente conferencia: 
El Bombillo "AVd-12" 
Atenta esta Estación a dar a co-
nocer siempre lo más moderno que 
se conozca en Radio, le toca hoy el 
turno al tubo Wd-12, que por sus 
cualidades, ha de revolucionar se-
guramente la recepción del Radio. 
Suspendemos por hoy el curso or-
dinario de nuestras conferencias pa-
ra describir este nuevo bombillo, 
que acaba de aparecer y que por sus 
condiciones merece ser recomenda-
do. 
Este bombillo, es de un vacío ab-
soluto y está hecho para que sirva 
indistanmente como detector o am-
plificador. 
No necesita acumuladores y tiene 
la base preparada para cualquier 
socket, es decir: base standard. 
El filamento de este tubo está 
cubierto de una forma especial de 
óxido, que le da una gran duración 
siempre y cuando no ee -abusa de 
él. Dicho - filamento emite una can-
tidad suficiente de electrones a una 
temperatura relativamente baja. Por 
de no poner al filamento el voltaje 
que corresponde a la placa, porque, 
tal error destruirá instantáneamen-
te el filamento. Es muy convenien-
te sacar los bombillos cuando se 
quieran hacer cambios en las co-
nexciones. 
Es preferible montar los tubos en 
posición vertical. Convendrá tam-
bién montarlos en bases suaves pa-
ra evitar los ruidos que resultan de 
las vibraciones, sobre todo en los 
casos en que se usen como detec-
tor. 
El bombillo Wd-12, cuando sea 
usado como detector, trabajará me-
jor con relación al sesgo del grid 
"gridbias", conectando el circuito 
del grid al lado positivo del fila-
mento. El voltaje normal de placa, 
usándolo como detector, es 20 vol-
tios, si bien en algunos circuitos 
convendrá darle mayor voltaje. Se 
recomienda el uso de un condensa-
dor grid de 100025 que de MPD y 
un grid leak, de no menos de 3 me-
gohms se use debe permitir al equi-
po entrar en oscilación y salir de 
ella con mucha suavidad, nunca de 
un modo brusco. 
Cuando este tubo ee use como am-
plificador, el sesgo del grid "grid 
bias" deberá ser conectado al lado 
negativo' del filamento, o mejor 
aún, al terminal negativo de la ba-
tería, poniendo el reostato en dicho 
terminal negativo. 
Con voltajes de placa de 50 vol-
tios, el sesgo o "bias" no será ne-
cesario. Pero con voltajes más al-
tos es muy recomendable. 
Datos a recordar: 
Voltaje del filamento: 1.1. 
Amperaje del filamento: .25. 
Voltaje de placas: 20 a 100. 
LA ESTACION DE RAMIREZ 
El señor Roberto Ramírez está 
trasladando su Estación a la casa 
Obrapía 86, y el próximo martes, 
espera dar su concierto musical de 
9.30 a 11, organizado por la seño-
ra Carol- de Núnez y tenor Valentín 
Urrestarazu. 
CRIOLLA 
El Joven compositor Enrique 
Bryon, acaba de escribir la compo-
sición musical (Criolla) titulada 
"Por fin te vi", que dió a conocer 
por medio de la Estacón "2 M. G." 
A los Exmilitares y antiguos 
miembros de las fuerzas ar-
madas de Cuba 
OCASION DESPERDICIE NO 
compromiso de tener que 
entregar el día último de este mes 
el local donde estamos haciendo 
la venta especial, cada día agre-
gamos nuevos artículos y cada se-
mana reducimos los precios. Usted 
puede comprar por la mitad de su 
valor un objeto de arte o algo 
necesario para su hogar, en lám-
paras, mimbre, cubiertos, alfom-
bras, cuadros, etc., etc. 
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C U A N D O N U E S T R O A Z U C A R A L C A N Z A P R E C I O S 
R E M U N E R A T I V O S , E L E X T R A N J E R O L O B O Y C O T E A 
Cuba n o Debe Usar M á s que sus P r o p i o s P r o d u c t o s 
I R I T U M O T O R 
E S C U B A N O 
CONVOCATORIA 
Se convoca por este medio a los 
exmilitares y a todos los que hayan 
pertenecido alguna vez a. las fuer-
zas armadas de mar y tierra de la 
República para la asamblea que ten-
drá lugar el sábado 5 de mayo pró-
ximo, a las 8 p. m. en el Centro de 
Veteranos, Paseo de Martí número 
71, con el fin de dejar constituida 
la Agrupación Nacional de Antiguos 
Militares y Marinos. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia a todos los que hayan sido ofi-
ciales, alistados o miembros de los 
institutos armados de la Repúb'ica 
sin distinción de matices políticos 
ni limitación o exclusivismos de nin 
guna clase. 
Y asi mismo se encarece de todos 
los interesados, que hagan todos los . . 
esfuerzos posibles para dar a cono- i Piezas tela rica, con 12 varal a 
cer esta convocatoria a todos aque- $1.48, 
J 
P L A Z A 
PERSHING 
C P m h í n g S q u a n 
^ M w U o r k C i í y 
C t n i r o M u n d i a l J e los- G r a n d e s T / o t y 
IOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershingjw J venido gomando del patrocinio de muc^ 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur Amérb 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotó 
oue ofrece el siglo veinte, se encuentra concen. 
trado en ellos para el bienestar y comodidad d» 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que 
esfuerzos combinados de un grupo de los n ,̂ 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una at̂ , 
ción individual. S 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones dj 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de míj 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesibl, 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John McE. Bowman, Presídeme. 
BL A N SO NI A 
BMOADWAr Y LA CALLE TSA. BDW. M. TICRNCY. V. P. eNKL •ARRIO RtSIDINOIAi DK RIVCRS1DK 
•I.IÍÍO DIL NUtVO tomeiO EL BELMONT tL BILTMORt HOTEL COM MODO| 
MOTÍL MURRAY HILl james woods. v. f. la estación terminal oeobqe w. sweeney.v.», 
JAMES WOODS, V. P. IRANO CENTRAL 
C3335 3d-3 
E N E L F A M O S O P A T I O D E 
L A S N I N F A S 
S e l i q u i d a n l a m a r d e t e l a s b l a n c a s . 
V E A N P R E C I O S : 
líos antiguos compañeros que pudie-
ran no haberse enterado de la mis-
ma. 
Habana, abril 30 de 1923. 
Tto. Cor. E. Figiieroa; Cap. A. 
Campiña; Sgfo. Mayor M. {fayas; 
Cap. Jorge Vila; Cap. D. S. Món-
«lez; Tte. J. Salvat; Sgto. Mayor 
J. Iglesias; Sgto. M. Noa; Tte. 
.7. A. de Oro; T(«>. M. Algarra; 
Tte. E. Grlfflth; Cap. Blisei 
Piezas tela rica, superior, con 15 
varas, a $4.48. 
Piezas tela rica, inmejorable, con 
12 varas, a $2.28. 
Piezas tela novia, finísima, con 12 
varas a $4.48. 
Piezas madapolán, muy fino, con 
12 varas, a $2.48. 
Piezas madapolán, inglés, con 12 
Mvarez; Cap. 11, Cañizares; Sol- varas a $2.68. 
dado 1*. Hon era; Sohl. f . i v . Piezas de Crea, ancha, con 30 va-
roa; Cap. P. (íun-ra; Tto. M. ras a $3.28. 
Escribano; Tte. G. Pereda; Tte. piezas Crea hilo, inglesa con 30 
Pedro Acosta; Cadete Q. Salda- <t¿ aa * 6 
mando; Tte. Gómez Serrano; Vâ aS• a $b-°t5-
Tte. J. M. Moreno; Bold. R.» Piezas Crea catalana, puro hilo, 
Dí.-z; Sold. B. Dnanv; Tte. R. con 30 varas, a $7.18. 
Alfonso; Sgto. Mayor M. Vala; Piezas C 
Tte. Rojo; Sold. A 
guen las firmas). Cutié. (Si-
L I M P L 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
P R O P I A 




iczas Lrea catalana, superior, con 
30 varas, a $8.98. 
Piezas Nansouk francés, finísimo, 
con 12 varas, a $3.68. 
Piezas holán clarín, de lo mejor a 
$5.78. 
Piezas holán clarín y batista, fi-
nísimo, a $1 1.48. 
Voal blanco francés, finísimo a 
$0.48 vara. 
Alemánico, puro hilo, anchísimo, a 
$0.68 vara. 
Warandol finísimo, inglés, 12¡4 a 
$1.68, vara. 
Warandol catalán, hilo 8|4, a $1.18 
vara. 
Piezas Tela antiséptica, a $1.59. 
Servilletas hilo, finísimas, a $2.48. 
docena. 
Manteles alemanisco, hilo color, 
a $1.18. 
Manteles alemanisco, hilo, blancos 
a $1.28. 
Paños vajilla ingleses, puro hilo, 
a $2.48, docena. 
Paños vajilla ingleses, superiores, 
a $3.58 docena. 
Fundas de hilo, cameras extra, a 
$0.58. 
Fundas chicas, (vista,) a $0.22. 
Sábanas catalanas, hilo, a $1.78. 
Sábanas cameras, extra, hilo puro, 
a $17.48 docena. 
Sobrecamas piqué, blancas, came-
ras, a $2.68. 
Sobrecamas piqué, merecrizadas, 
cameras extra, a $5.88. 
Gran surtido de toallas desde 32 
centavos. 
Páticas niña, gran fantasía, a 2 
pesos 28 centavos. 
Blusas marquiset, negras a 58 cen-
laves. 
Blusa voal francés, finísimas, a 
$1.49, 
Blusas burato seda, bordadas, a 
68 centavos. 
Camisas de noche, bien adorna-
das, a 98 centavos. 
Camisas de día, bien adornadas a 
98 centavos. 
Sayuelas muy finas, a 98 centavos. 
Surtido completo en sayuelas fran-
cesas, desde $2.78. 
Medias gasa, para señora, a 23 
centavos. 
Colosal surtido en medias para se* 
ñoras, caballeros y niños. 
Trajes muy bonitos para niños, 
desde 98 centavos. 
Corsés, Fajas y Ajustadores, a pre-
cios de fábrica. 
Tul blanco, 3 varas de ancho a 
38 centavos. 
Tul blanco, finísimo, a 3 varas an-
Burato de seda, doble ancho, a 68 j cho, a 58 centavos, 
centavos. , Pañuelos, franceses y Suizos, a 5, 
Georgctt y chiffón, francés, a 90 ¡ 10, 15, 20 y 25 centavos, 
centavos. i Pañuelos caballero, de hilo puro. 
Camisitas y Baticas niña, a 38 cen- Maniquíes franceses, inmejorables a 
tavo». I $8.98. 
Con sus ojos-
- compare el tamaño 
Con su lengua— 
compare el gusto 
En sus dientes— 
compare los 
resultados 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s , p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
Hoy ponemos a la venta el surtido más grande que paeda verse para el verano. Tenemos Infinidad 
de modelos elegantes, modelos para satisfacer el gusto más exigente. Son modelos de París, y con esto está 
dicho todo. Hemos recibido también de París el más variado surtido de Flores, el más variado surtido de Ve-
los para sombrero y también el más variado surtido de adornos para los mismos. 
A los comerciantes que nos compren de los artículos enumerados, les haremos un descuento de tres 
y medio por ciento, pagando al contado. 
EN CUBA LA CASA QUE MAS BARATO VENDE ES 
L A S N I N F A S 
J O S E I R A V E D R A 
NEPTUNO NUMERO 59, (entre Aguila y Galiana) TELEFONO A-3833 
NOTAS:—Los pedidos del interior tienen que venir acompañados de giro postal, incluyendo el costo del fle-
te. No damos muestras. Este anuncio anula los anteriores. > 
C2684 ld-7 
P a r a C a b a l l e r o s d e B u e n G u s t o 
HOMBRES escrupulosos en el vestir, que dan esmerada atención a su aspecto personal, 
preñeren la Tela "Palm Beach" legítima para 
sus trajes livianos. 
No hay otro género para los días calurosos que 
le iguale en elegancia, frescura, comodidad, y 
duración. Un Traje de "Palm Beach" legítimo 
mantiene su buen corte y continúa viéndose 
fresco y terso aun después de haber sido usado 
varias veces. 
Fabricada solamente por 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
Sanford, Maine. E.U. de A. A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York, E. U. de A. 
Marca Registrada en 
Cuba 
Esta marca registrada va en 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA TELA 
"PALM BEACH" LEGÍ-
TIMA. Es su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, serciórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legítima. Busque la 
marca. Es su protección con-
tra imitaciones. 
Unicos Importadores en Cuba 
A. ETCHEVERRíA CC, INC.,Lamparilla 64, Apartado 2051, Habana, Cuba 
L A 
T E L A P A L M B E A C H 
T £ Z A I / 
UNGÜENTO 
Es el remedio 
indicado para cu-
rar las «enferme-
dades de la piel. 
La primera apli-
cación hará desa-
parecer la comezón y el dolor. Está hecho 
de los bálsamos de un raro árbol africano 
y de ciertas plantas medicinales cuyo 
secreto conocemos. 
De venta en las farmacias y droguerías» 
MARAVILLOSO 
No permita que 
las enfermedades 
de la piel le impi-
dan divertirse. 
P I E N S O " L I B O R i O " 
El mejor alimento para ga nado. Un tipo para cada c h -
se. Más de 2.000 clientes. 
4 4 
E L U N I C O " 
Fábrica: ARBOL SECO Y PENALVER. 
Telégrafo: "LIBORIO" TELEF.: M-4n6 y M-4149 
G I N E B R A ü ü f l M A T O B E W f l l E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a • • 
A S S E & C O . 
I d A - l é 9 4 . - 0 1 » a p ¡ a , l g . - H a t i a n a 
t 
r 
A f t o x a D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 4 de 1923 
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C A S O S Y C O S A S 
L A D R I D O S A L A L U N A 
Poetas que cantasteis en líricas estrofas 
al cielo esplendoroso y al bello azul del mar: 
byrlaos de mis versos: ni temo a vuestras mofas, 
ni habréis de njolestarme con ese murmurar. 
Yo sigo componiendo mis versos rutinarios, 
que así con estas cosas de mínimo valer, 
podré cada semana cobrar mis honar¿rios 
que, mal o bien, al cabo me dan para comer. 
Y continuad vosotros laddrándole a la Luna 
en versos rimbombantes preñados de emoción, 
que puede que algún día ganéis una fortuna 
con ese portentoso raudal de inspiración. 
Mas si lográis, poetas, por vuestra suerte, veros 
eventos de la horrible manía de picar, 
no os olvidéis de darle producto a los barberos, 
que todos en la vida tenemos que ganar. 
Sergio ACEBAL. 
H O Y E N M A R T I 
MMODOm 
Los empleados de Comu-
nicaciones de la Habana 
se ve que cuidan de Amelia 
Piñeiro, una candidata 
al concurso de bs.leza'j 
de "El Mundo", pues le preparan 
un magnífico homenaje, 
como quien no dice nada 
en "Mar t í " para esta noche, 
con un grandioso programa. 
Amelia se lo merece, 
no sólo por esa cara 
que Dios le dió, sino porque 
a su belleza acompaña 
un alma pura y sencilla 
digna de toda alabanza. 
Que la virtuosa Amelia 
vea esta noche colmadas 
todas sus aspiraciones 
deseo con toda el alma. 
R a t i h é f r a n c é s , - t o i l e e p o n g e - , l i g e r o , f r e s -
c o ; e s t i l o s y c o ' o r e s d e m o d a , d e s d e $ 2 . 0 0 
h a s t a $ 6 . 0 0 e l c o r t e d e v e s t i d o . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
L E P R i N T E M P S , 
O B I S P O Y 
COMPOSÍELA 
& DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO Gj 
BASCUAS A PUERTO RICO 
El dueño del tostadero de café 
"La Flor de Tibes", señor Jesús Bas-
cuas fué a Santiago de Cuba para 
seguir viaje a Puerto Rico. 
E L VICEPRESIDENTE DE LOS 
COLONOS Y HACENDADOS 
F u é a Matanzas el señor Adolfo 
Méndez Guedee, Vicepresidente de la 
Asociación de Colonos y Hacenda-
dos. 
E L GOBERNADOR DE MATANZAS 
El doctor Juan Gronlier, goberna-
dor de Matanzas, pa r t ió ayer para d i -
cha ciudad. 
E l doctor Gronlier nos manifes tó 
que se propone emprender una cam-
paña de reorganizac ión del Partido 
Liberal en aquella provincia. 
J. M . GOV1N 
F u é a Santiago de Cuba para se-
guir a Santo Domingo el señor José 
Manuel Govín . 
M A N U E L A J U R I A 
El hacendado señor Manuel A j u -
rla fué a Camagüey . 
L A SEÑORA DE MAC FVER 
Se encuentra en ésta, procedente 
de Chaparra, la señora del Superin-
tendente d«> Tráfico de aquel Ferro-
carr i l . W . F . Mac Iver . 
E L SEGURO D E VIAJEROS 
Según nuestros Informes, la admi-
nis t rac ión general de los Unidos es-
tudia, con la Compañía de seguros 
"Cuba", la forma de implantar esa 
medida en beneficio de los viajeros. 
Es fácil que en breve se establez-
ca la venta d© boletines con póliza 
de seguro de vida o accidente. 
E L CORONEL LORA 
El ex Gobernador de Santiago de 
Cuba coronel Alfredo Lora, regresó 
anoche a dicha ciudad. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron d© 
Santa Clara el comandante del E jé r -
cito Nacional José Perdomo, el ha-
endado Vicente Abreu; Santiago de 
Cuba: Luis F . Duany, Dr. Manuel 
Ve'oso; Cunagua, el Ingeniero Ber-
nardo Núñezé Clenfuegos: Ricardo 
Gómez y familiares; Modesto del 
Valle; Central Covadonga, la seño-
ra de Car reño ; La Salud: la señora 
i Dazca y fu h i ja Mercy; Pinar del 
Río : el Joven Miguel Saludes; Taco 
Taco: Dr Luis Sánchez; Güi ra : se-
ñora Carmen Echezábal , s eñora Ma-
r ía Hernández y la señor i ta Estrella 
Vllasuso. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
•^jr distintos trenes fueron a Cien-
fuogos: el doctor F . Laredo Brú, el 
doctor J . A . F r í a s ; Placetas: El igió 
Torre; Central Adela: Manolo Zá-
rraga; San Cr i s tóba l : e! representan-
te a la Cámar Hellodoro G i l ; Cár-
denas: Pedro H e r n á n d e z ; Güira de 
Melena: Luis R , Mar t ínez ; Matan-
U N A S E Ñ O R A D E L O S A N G E L E S R E L A T A 
U N A E X P E R I E N C I A M A R A V I L L O S A 
La señora Gussie E. Hanson, con 
domicilio en la calle West 52, No. 
916, Los Angeles, California, aho-
ra se encuentra entre los cientos de 
damas y caballeros de Los Angeles 
que han llegado a realizar los nota-
bles mér i tos de Tanlac. Contando 
su experiencia, la señora Hanson 
dice: 
"Es maravilloso lo que Tanlac 
puede hacer para una persona que 
sufre do molestias estomacales, ner-
viosidad y una condición debilitada. 
Lo he probado y sé por experiencia. 
"Antea de tomar este tratamiento, 
todo 1^ que comía me sentaba mal, 
al grado que sufr ía gas y terribles 
dolores después de cada comida y 
l lagué a temer la hora de la comida. 
Sufrí también con es t reñ imien to pa-
decí dolores de espalda y estaba tan 
nerviosa y agotada que me encontra-
ba miserable a todas horas. 
"Tanlac estaba resultando de tan-
to beneficio a otras personas aquí 
en Los Angeles, que» pensé que quizá 
me ayudar í a a mf también , y así ha 
resultado. Pues desde que uso Tanlac, 
mi apetito se encuentra espléndido 
y en tan buena condición es tá mi es-
tómago que puedo comer de todo. 
Ya no me molesta mi espalda y" duer-
mo como una niña en las noches. No 
puedo decir demasiado en favor de 
Tanlac". 
Tanlac se vende en todas las boti-
cas y droguer ías . 
No acepte sustitutos. 
Se han vendido más de 3 7 millones 
de botellas. 
D E H A C I E N D A 












U I D A C i O N V E R D A D D E C O N f E C C I O N E S 
Hemos decidido introducir randes reformas en ese departamento: necesitamos por tal motivo redu-
cir sus actuales existencias y para conseguirlo. entendemos que lo mejor es rebajar considerablemente los 
precios, cosa que ya hemos hecho. 
Esa rebaja alcanza a todos los artículos, lo mismo pues, a los que llevan algún tiempo en la 
casa que los que acaba de recibir. Entre éstos últimos figuran MODELOS confeccionados en los grandes 
talleres de Madame Pompeyany, que hemos puesto a la venta hoy mismo. 
Estos MODELOS son de seda, adornados primorosamente y de un^ atracción maravillosa. 
En SALIDAS DE TEATRO nos quedan unos cuantos MODELOS que vendemos muy baratos 
persiguiendo la finalidad indicada. 
Invitamos pues, a las damas a que visiten ese departamento de "LOS PRECIOS FIJOS" para que 
se convenzan de la veidad de nuestros propósitos dado que, los precios que a continuación menríonamo» 
no convencen tanto, como viendo y analizando el artículo de que se habla. 
VESTIDOS cicp de seda, gran nor edad a 
VESTIDOS ma elina, muy interesantes „ 
BATAS en variedad de estilos . „ 
MATINES, ir.uy bonitas, desde „ 
REFAJOS, satén superiores, desde „ 
CUFRE-CORSES, varías clases, dasde „ 
SAYUELAS madapolán, desde „ 
BLUSAS Voile, monísimas, desda „ 
SAYAS, de gabard na y oirás clasos, desde M 
ROPONES para señoras, buena cla^e, desde „ 
PARA NIÑAS 
TRAJECITOS de dril desde • „ 
CALZONCILLOS de niño, desde „ 
CAMISAS blancas y de colores, d:3de .., . „ 
PANTALONCITOS, desde . „ 
VESTIDITOS, para niña, desde „ 
PANTALONES, para niña, „ 

















osos muy H y un completo surtido de ARTICULOS DE GOMA para baño y para otra multitud de 
interesantes y de gran utilidad. 
« L O S P R E C I O S F I J O S " 
ld-4 
zas: Luis Mar t ínez ; Manacas: Juan 
Dorta; Matanzas: doctor Moreno; 
Mercedes Lesmes y Quint ín Pascual; 
Aguacate: Agust ín González; el doc-
tor Bernardo Novo, Jefe de Sanidad 
de los F . C. Unidos; Cárdenas : Jo-
sé Luis Mart ínez, la señor i ta Eva 
Soto, Urbina García, Rafael Pérez, 
Darío López y señora ; Progreso: M i -
guel Bretos. También a Matanzas: 
Florentino Gut ié r rez ; el Ingeniero J. 
M . G a r m e n d í a ; Salomón Obregón; 
Adriano Alonso. 
E L A L C A L D E DE MATANZAS 
Ayer regresó a Matanzas el doctor 
Horacio Díaz Pardo, Alcalde Muni-
cipal de aquella ciudad. 
RECIEN CASADOS 
Ayer regresaron de Santa Clara 
los recién casade» Oscar Gutiérrez y 
Rosita Otero. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a San Cristó-
bal: José Puente; Finar del Río : se-
ñora Enedlna López de Caiñas y 
su hijo José Antonio, Elena García 
de Figueira; la señor i t a Anl ta Pa-
drón ; Sllverlo Perea; La Salud: se-
ñora Dolores Artigas de Cruz y su 
hijo Alberto; San Diego de los Ba-
ños: Vicente Soler, J u « n Port i l la 
VIzcalla, Alfredo Suárez, procidente 
de Cárdenas ; Guane: señora Josefa 
Pontiga viuda de Vlctorero. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Camagüey: 
Vicente González de Cuba Coal; Ma-
nuel Saínz Silveira; América Basall; 
M . J . Díaz Soto; W m . Asten; Flo-
r ida: Raimundo Ataola; Pina: Pe-
dro Pablo Morales; Ho lgu ín : Enr i -
que Rodr íguez Fuente; Mana t í : R i -
cardo Pareja; Santiago de Cuba; Er-
nestina F e r n á n d e z de Arias ; doctor 
Eduardo de la Vega y una de sus 
hijas; M . Harrlnson, señora María 
Rodr íguez ; Angela Achán y familia-
res; Santa Clara: señor i t a Eulalia 
Morales; Pascual Ferrer; David Bou» 
za; Crescendo del Por ta l ; Ramiro. 
Cornide Pe l áez ; Francisco Valdés; 
Cárdenas : Ramiro y Pr imi t ivo Pé-
rez Marlbona; José Arechavala Saínz 
y familiares; Santiago Bstévez; Cie-
go de Avi la : Fernando Casanova; se-
ñora Micaela Fuente de Soler; Agua-
cate: Olimpio Travieso; Ce'ntra) 
Washington: señor i t a s Gloria y Pi-
lar Arlas; Jovellanos: doctor Carlos 
Hernández ; Manguito: doctor Ra-
món Sa rd iñas ; G u a n t á n a m o : Anto-
nio Arlas. 
E L CORONEL CARRILLO 
Ha regresado a Santa Clara el Co-
ronel Francisco Carri l lo, jefe de 
aquel Distr i to Mi l i t a r . 
TREN DE SANTIAGO D E CUBA 
Por este t ren llegaron de Cama-
güey: Miguel Gut ié r rez ; Salvador 
Domenech; d o l ó n : Francisco Tabío 
y señora ; Matanzas: Juan Capo, Fer-
nández Agul r re ; A g r á m e n t e : Julio 
Bermúdez : Santiago de Cuba: doctor 
Bolívar; Pedro Aguilera y familia-
res; C á r d e n a s : Ingeniero Elíseo Lez-
zasler. Fernando Comas Bolfa; Car-
loa F e r n á n d e z : doctor García V l l -
liers; Central Redención; César An-
dino y Massino; Puerto Padre: doc-
tor Rafael Cisneros: Eduardo Nieto; 
Macagua: doctor • Cuesta: Jovella-
nos: Rafael F e r n á n d e z ; Rufino Par-
do; Santa Clara: Miguel Palacios; 
Tomás Pulg; Federico López Sllve-
la; Mar imón : Julio del Valle; Sa-
gua la Grande: Clenf&nte Palacios. 
E L OBISPO DE CAMAGÜEY 
Ayer llegó de Camagüey el Obispo 
de aquella diócesis Monseñor Enr i -
que Pérez Serantes, al que acompa-
Baba el P resb í t e ro señor Salas. 
Dirección de Impue 
Ha sido firmado un Decreto , Pre-
sidencial, por el cual se reorganiza 
la Sección del Impuesto del 1¿ o|o. 
creando la Dirección de dicho Im-
puesto y reorganizando \ t amb ién 
gran parte de su personal. .¡»H 
Sección de la Monedado4 
El Jefe de la Sección de la M 
da ha propuesto al Secretario de 
Hacienda que se suprima el registro 
de los pasajeros relacionado^ con 
la exportación de la moneda, conti-
nuando vigente el Decreto sobre so-
lici tud de exportación de moneda en 
billetes por cantidad mayor de $500 
y la Ley prohibiendo exportar mone-
das de oro y plata acuñada , ya sea 
nacional, 7a de los Estados Unidos 
de Norte Anrérica. 
Impresión de Bonos 
Por Decreto Presidencial, a pro-
puesta del Secretario de Hacienda, 
se autoriza a este para contratar con 
la American Bank Note Company, 
la impresión y grabado de los 52,500 
bonos definitivos del 5-112 por cien-
to del emprés t i to de $50.00C.OOO 
autorizado por ia Ley de 9 de Oc-
tubre de 1922. 
Para la f irma de estos bonos pro-
bablemente embarca rá para los Es-
tados Unidos, el Subsecretario de 
Hacienda doctor Carlos Pór te la . 
Los destiladores 
Una comisión de dueños de Des-
t i ler ías se en t rev i s tó ayer con el 
Secretario de Hacienda para recabar 
de dicha autoridad que se suprima 
la obligación que tienen de pagar 
sueldo a los Inspectores cuando es-
tos tienen que trabajar por las no-
ches en Itis dest i ler ías , entendiendo 
dichos señores que debe ser el Es-
tado 1 que sufrr.gue dichos gastos. 
IQUESE Y CURESE 
rica 7 pura es base ^ bue"* 
ra combatir eflcaxmente 
de la tingre, su debilidad, lo 
.ornar Puriflcador San L " * -
rac^que «•¿.•ende »n todaa las boticas y 
r.„ ™ Lpl^ratorio, Colón V Consulado 
PurificaAor* San Lázaro, sólo con 'en* 
zu-.ics Refreíales, limpia y P " " " ^ 
la f^nírre rfn molestar; sabe bien y ni-
ños y hicimos pueden tomarlos. Loa 
males^ qu&fprovicnen de impurezas en 
U sangre jfee curan pronto. 
Alt 4 my 
¿ C A L L O S ? 
— s o l a m e n t e d i g a 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Al iv ia e l Dolor I n m e d i a t a m e n i * 
" B L U E JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ua. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerias. 
GRATIS: Escriba a ¿ovar * Blmek. 
Chicago, /// . , E.U.Á. para un libro Je valor 
"Atención cuidado.a de lo» Pie»"• 
C H A N D L E R 
G0N EL NUEVO MOTOR " P I K E S P E A K " , EL FENOMENO INCREIBLE 
$ 2 , 8 5 0 
TIPO 7 PASAJEROS STANDARD 
EN ESTE PRECIO YA ESTA INCLUIDO EL 1 O'iO. 
Con su bárbara potencia sube en tercera la loma más empinada del 
mun Jo como si fuera en llano, sin cancaneo ni trepidación. Lo qne hace sa 
motor sería nn prodigio increíble en coches del más alto precio. Pero a 
pesar de sa mayor potencia, el motor Pikes Peak es más económico y en 
esto consiste su mayor triunfo. 
El modelo RoyaJ Dispatch, con cuero español legitimo, seis ruedas de 
disco, porta-equipajes, pintura especial, etc., es el coche más lujoso y mejor 
equipado que se fabrica actualmente. 
J. ULLOA & COMPAÑIA 
Afen'es de los automóviles Estrella, Durant, Cleveland, Chandler 
Packard y de los camiones Packard y Federal 
PRADO 3 , 5 y 7. TE!*EF, M-7951 Centro Privado 
Estación de servicio y venta de repuestos: Cárcel, 19. 
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I N C U R A B L E S 
NOVXSIiA 
POB 
V I R G I N I A G I L DE HERMOSO 
De venta en la l i b r e r í a «'Cervantes 
úe Ricardo Veloso. Gallano y 
Neptuno 
( C o n t i n ú a ) , 
Reinaldo dejó la carta sebre la 
mesa y apoyó la cabeza entre eus 
manos. ¡Si su madre lo viera! ¡a 
él. el soñador que con un suspiro 3n 
el mar de la esperanza, había venido 
a encallar en el banco de hielo del 
d e s e n g a ñ o ! ¡Oh esa niña ha jugado 
con m i corazón como un niño con un 
pomo de cristal hasta romperlo! E l 
cielo de mi vida queda sl'n luz, ¿qué 
objeto t e n d r é ahora? . . . ¡perdón 
madre mia, perdón, te olvidaba! ¡vi-
viré para t i y nunca verás en un plie-
gue de mi freí te la preocupación del 
pensamiento, n i en la contracción de 
mlalablos la agonía del corazón! " M I 
felicidad a toda costa"! ¡Imposible 
iTal ¡pero en cambio de la mia. la 
tu.ya!—Vamos—dijo al f i n — ; Inten-
ta ré acercarme a El ína , y si como pre-
sumo esa n iña Inocente me ama, ¿a 
qué más puedo aspirar que a la fe-
licidad de los demás? Y asi, el orgu-
llo de Margarita queda rá t ambién 
herido: dicen que las mujeres son va-
nidosas, y ella se resen t i rá de mi 
filosofía, do mi aplomo, al cambiar 
un amor por o t r o ! . . . pero, ¡que 
necio s o y ! . . . ¡pensa rá ella en otra 
cosa que en sus amores ! . . . ¡sus 
amores! . . . ¡qué me vuelven loco de 
dolor y de celos! . . . 
Por la tarde se vist ió y salló co-
mo quien ha tomado una resolución. 
Fuera de su hora de costumbre, lle-
gó a la casa de doña Angela que 
había salido con Elina. Margarita 
estaba sola, sentada en el patio cerca 
de unas l i las ; se detuvo a contem-
plarla; miraba ella al cifelo, y eu 
pensamiento parecía perderse en el 
espacio, como las nubes que lo cru-
zaban. 
A l verla, perdió su serenidad, pe-
ro se repuso levantando su arrogante 
cabeza, p e n s ó : — ¿ Q u i é n mejor que 
ella.para el consejo?—y se acercó re-
suelto. 
Margarita aunque lo habla adivi-
nado no volvía la cabeza. Si Rei-
naldo no hubiera estado tan t u r b a é o 
mucho le hubiera dado en que pensar 
la palidez de la joven. 
—SI Interrumpo vuestras medita-
ciones, me re t i ro—dijo con voz que 
no parecía la suya. 
—No dijo e l l a ; — e n t r e t e n í a el pen-
samiento con las nubes. 
El silencio re inó entro ellos, ¡ay! 
aquel muro de hielo no podía apagar 
el fuego de sus corazones. Los ojos 
de Margarita no se apartaban de las 
Illas y abrigaba las manos frias en-
tre sus brazos cruzados. 
—No vengo a Importunaros con 
mis amores desdeñados—di jo al f in 
resueltemente Reinaldo:—pero escu-
chadme, y vos, que tales heridas cau-
sáis, ayudadme a buscar el bálsa-
mo para que no sangre más. No hay 
una Impresión en mi ánimo a que 
no hayáis estado ligada estrechamen-
te: cuán ta s veces, mirando las es-
trellas he querMo cruzar con vos el 
mundo, extremecidos contando las 
palpitaciones del corazón enamora-
do! ¡he soñado y esperado t an to ! . , 
¡que alf ln , se me agotaron las espe-
ranzas y los sueños! ¡y mi dicha, co-
mo un paisáje de esas nubes que con-
templáis , se fué a hujidlr en el oca-
so de aquel que las do ra ra ! . . . 
Mi madre sueña a h o r a . . . y yo, 
que no tengo ya sueños, debo viv i r 
para los de mi ^adre ! ella quiere 
que busque ia felicidad en el amor 
de una mujer ¿que pensáis vos de 
E^jna? 
La sangre se heló en el corazón 
de la joven, ¿con que siempre ha-
bría cruz y v íc t ima? ¡era necesario 
subir al Calvario y extender el cuer-
po palpitante!. . . 
—Permitidme, para concluir, Mar-
garita dlrigtrog una súplica en nom-
bre de la felicidad de m i madre; de-
cidid vos—y agregó, rubor izándose 
—¿Creé i s que Elina tiene alguna In-
clinación hacta mi? y después ¿creéis 
que puedo ofrecerle una vida llena 
con el recuerdo de otra mujer? ¿pue-
do ofrendar en el altar de su dicha 
un corazón como el mió? 
Margarita aceptó aquella faz nue-
va de que se revest ía el dolor para 
aniquilarla; su alma buscó ener-
gías para afrontar los tormentos de 
su mart i r io , y de aqui que otra vez 
se alzara, transfigurada sobre la 
peana de su cruz para quitar uno 
por uno los € s * ú p u l o s a su primo. 
— E l recuerdo de un amor imposi-1 
ble—dijo—se extingue al fin y el 
espectáculo de mi felicidad bor ra rá 
las huellas que haya podido dejar 
en vuestra alma. E l amor de Bíina i 
será para vos, como el rayo de sol 
que va a llenar de dulces claridades 
el obscuro calabozo del prisionero;! 
vu.estra alma elevada, en una atmós-
fera de adorac ión y de fuerza, encon-
t r a rá al f in su nivel ; ella os ama y 
de pie en el umbral de la esperanza i 
os ofrece la mano para surcar el 
mar de la vida, en busca de la isla 
que se llama "fel ic idad"; salvad pues, 
esa distancia que bien pronto el amor 
acortará . 
Se detuvo; aquel sufrimiento tan 
anticipado en bu alma, tan inespe-
rado en su vida daba a su semblante 
una expresión ex t r aña ; sus ojos par-
dos tan bellos se agrandaron con el 
esfuerzo de la voluntad que domina, 
sin dudar un momento colocó las es-
pinas de su corona. Bajo la luz In-
deciso de aquella tarde, entre el 
perfume de las flores, la hermosura 
del cielo, viendo all í enamorado v 
triste a su amado ella pensó que el 
soplo de la fatalidad era de muerte 
para su corazón. Ante ella, rechazó 
el torrente de lágr imas hasta el fon ! 
do de su alma, alzó la frente y. f! 
jando los tristes ojos en las lilas que 
no veía, pros iguió: 
— Y o no podía amaros: mi corazón: 
no ha sido formado para las grandes 
afecciones; consiento en casarme con í 
Gustavo porque él no me exige mas I 
de lo que puedo dar: por nuestra' 
identidad de gustos y porque es bue-' 
no y me acepta tal cual soy. 
Sin vacilar, se despojaba de su 
perfección moral como la virgen que 
ante los altares cristianos alarga la 
gent i l ís ima cabeza para que rueden 
sobre las losas sus perfumados cabe-! 
líos, galas de que se desprende para 
acentuar el sacrificio. 
Reinaldo, pudiendo apqnas domi-
nar su emoción, la miraba en silen-
cio; ella con t inuó : 
— ¿ Q u e r é i s mi consejo sincero? 
helo aqu í : casaos con Elina: ella 
a l fombrará de flores la senda de 
vuestra vida: a fuerza de amores, 
ella encon t r a r á el camino de vues-
tro corazón y q u e d a r á borrada la 
Imagen que van a envolver las bru-
mas germánicas ; de t r á s de las es-
peranzas desvanecidas surgen otras 
r i sueñas seguid impulsado por ellas 
y l legaréis a la mas hermosa de las 
realidades: l legará un día en que, 
al recobrar la paz conoceréis la d i -
cha de amar y ser amado. 
La actitud serena de la joven y su 
voz dulce y apagada formaban con-
traste con la a l terac ión de sus faccio-
nes; no habió más , tenía miedo do 
llorar ¡ay! el palacio de su dicha 
derruido, el ideal de suá sueños 
desvanecidos, ¡ separados! 
Reinaldo se encontraba inquieto; 
para él aquella n iña era un miste-
rio, y mal aconsejado por su des-
Decho, d.jo: 
—Tené i s mucha razón ; no pudien-
do los corazones entenderse, esta-
rían los seres muy lejos de la dicha; 
equivocar íamos el camino, si lo em-
prendiésemos juntos; seguid en paz 
y perdonad las impresiones que ha-
yan podido causar las de mi án imo en 
e! vuestro; sea Elina como lo man-
da el destino, la fuentecilla a don-
de vayan a apagarse los tormentos 
de mi pecho. 
Se oyeron las voces de doña A n -
gela y Elina en, el zaguán y Reinal-
do se adelantó para recibirlas: su re-
solución estaba tomada. 
M a r g a n t á permaneció un momen-
to sin acción después lanzó un lar^o 
gemido y dijo, cubr iéndose el rus-
tro con las m a n c í . 
— ¡ A l f i n ! . . . las l ágr imas deben 
i d T 
correr, porque si no ahoga r í an el co-
razón. 
Lloró mucho y largo rato su d l -
| cha ya perdida. ¡A qué duras prue-
bas estaba su alma sujeta! ¡ P o b r e 
n iña ! ¡ tan tiernamente amada1 y 
' por sus propias manos rompía los 
hilos blancos de sus esperanzas! 
Si al menos pudiera en esta larga 
violencia verse Ifbre en sus tr lste-
j zas para entregarse a ellas! 
Oyó la voz de Elina, que la l l a -
maba; la esperó senUda enjugan-
do precipitadamente sus ojos; las 
sombras del crepúsculo ocultaban 
ia descomposición de su rostro 
— ¡Margar i ta de m i alma, a l l i n 
•íoy feliz! 
— ¿ T e habló el primo? 
— S I ; apenas llegué, me sorpren-
dió el aüre que tenía Reinaldo, e l 
bril lo de sus ojos me a s u s t ó : sa 
acercó a mi. y, reteniendo entre sus 
manos la mía, dijo con una voz qua 
apenas le o i : "Elina no quiero par-
ti r solo: ¿queré is ser mi c o m p a ñ e r a 
y llegar a los brazos de una madre 
que os bendecirá si dais un poco da 
feheidad a su h i jo?" No contes té 
y él cont inuó como haciendo un es-
fuerzo: ¿Queréis darme un poco 
de amor?" Contesté que si con la ' 
cabeza; insist ió entonces: "Ma 
amáis , pues?" Cobró valor ante el 
tono triste d e ^ u voz. y di je: "Des-
de antes de conoceros." Dljome. en-
ternecido: "No sufriréis m á s - ' ¡os 
ha ré fe l iz!" me dejó para acercarse 
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E N E L PLAZA, 
La fiesta de la noche. 
Llamada a gran animación . 
Un baile en el roof del Plaza co-
mo homenaje a la (linda Calmita ' 
Cardona, camlidata al certamen do; 
El Mundo, de las que cuenta con 
nía y o res s impa t í a s . 
Dará comienzo a las nueve con la 
orquesta del hotel, la del popular 
profesor Moisés Simón, que ee mag-
nífica. Inmejorable. 
H a b r á un concurso. 
Gran concurso de baile. 
Empeza rá a las once con un jura-
do que fo rmarán , con el que suscri-
be, queridos cronistas sociales. 
Se o to rga rán premioíi, siendo el 
primero un vanity de oio/ para ei 
Fox Trot , un elegante estuche do 
per fumer ía , para el Tango, y un bo-
nito ramo do flores del j a rd ín E l 
Fénix , para el Danzón. 
En la puerta del Plaza pueden ob-
tenerse los billetes de entrada» 
Cuestan un peso. 
Por persona. 
DIA DEE MODA. 
En la Comedia. 
Func ión de moda hoy. 
Lo que equina.e a decir que se ve-
r i en grande y complei» animación 
?\ e impát ico coliseo de la calle de 
Animas. 
S" p o n d r á osecna F I Sombrero 
d" .opa, obra de Vi t a l Aza, de laa 
má? chistosas y más í . .vert idas del 
inolvidable a l i o / . 
B z r oche de risa. 
De a legr ía . 
Vuelve m a á a n a E l sombrero de 
coi>a al cartel de la Comtdia. 
Va por la tárelo. • 
Un homenaje. 
Mañana en Mar t i . 
Lo rec ib i rá de sus amigos, de sne 
admiradores, del público en general, 
Amalia Molina. 
Una gran función ha sido orga-
cizada en honor de la gentil tonadi-
llera, suprema creadora, pudiera de-
A M A L I A M O L I N A . 
cirse, de las canciones regionales es-
iiafiolas. 
En el programa, extenso y atra-
yente, hay n ú m e r o s por artistas de 
diversos teatros. 
E s t á dedicada la función a la so-
ciedad y a la prensa de la Habana. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
HOY EX PAYRET. 
La nueva revista. 
Tan esperada. 
Se t i tu la E l ' m u n d o en la mano y 
será estrenada esta noohe por las 
huestes de Payret. 
Obra que guarda semejanza con 
La Cueva del Tigre por su lujosa 
presentac ión . 
Interesante su asunto. 
Y muy bonita la música . 
A la novedad del estreno de El 
mundo en la mano se asocia hoy en 
Payret el debut de Elia Granados. 
Gentil bailarina. 
E m T i r e s ©ira i i s iá l©^ M(BssigD 
• DO M Ü E ¥ © S V E S T E P O 
Nos acaban de llegar a nuestro Establecimiento de 
P 1 A P 0 S $ 
Son modelos, ULTIMAS-CREACIONES de las mejores casas parisien-
nes seleccionados por las compradoras de* nuestra casa principad de 
Par ís . 
Los modelos que presentamos a nuestra damas elegantes, podemos ga-
rantizarles libremente que son parisiennes, distinguiéndose perfecta-
mente por la calidad de las telas y su. esmerada confección. 
En nuestra Exposición de PRADO 96, tenemos sobre las lindas muñe-
car, una exhibición de modelos originales para la Opera, que es digna 
de admirar por las preciosidadns que encierra. 
Proaimamente Tccibiremos una buena cantidad de SOMBREROS lo 
que comunicaremos oportunamente a nuestra distinguidas dientas. 
MLLE. CUMONT PRADO 88 y 96 
alt. 
En el Tercer Piso, hemos 
inaugurado ayer una gran l i -
quidación de ropa blanca. 
En tres amplias mesas,—| 
pondremos más—encontrará 
el público las prendas que 
se liquidan. 
No se trata de una liqui-
dación por estar en mal es-
tado la mercancía, sino de 
una liquidación desalojo de 
ciertos modelos para süsti-
tuirlos por otros. 
Las primera mesa ofrece: 
camisas día, francesas y he-
chas a mano, de batista de 
algodón, en los cortes imperio 
e inglés, (a elegir) en 6 mo-
delos diferentes a $1.25 
camisa. 
La segunda mesa tiene pa-
ra usted: camisas día, sui-
zas, de corte inglés, adorna-
das por bordados unas, y 
otras por encajes y aplicacio-
nes. Están hechas de tela 
Perline, de linón clarin y de 
batista. Hay 12 modelos dis-
tintos a escojer. Los precios 
no los anotamos porque es 
uñar sorpresa que deseamos 
dar a nuestras clientes. 
Sobre la última mesa en-
contrará estos artículos: ca-
misas día y camisas noche, • 
combinaciones pantalones y 
combinaciones sayuelas, y 
cubrecorsés. Esta mesa tiene 
marcado una sene de precios 
increíbles; precios de mesa 
de liquidación. 
No pierda usted esta opor-
tunidad de habilitarse de ro-
pa blanca por la mitad de su 
valor. 
El día 27 del actual, y en 
el vecino y pintoresco pue-
blo del Mariel, se efectuará 
un baile de bandos, del cual 
se destinara su producto a 
la reconstrucción de la vie-
ja iglesia del pueblo. La bon-
dadosa dama señora Bakii-
de de Díaz, nos ha hecho 
entrega de un cierto número 
de entradas para dicho baile 
las cuales vendemos en nues-
tro Segundo Piso, a $2.00 
una. 
El muy querido prelado de 
P. del Río, Monseñor Ruiz, 
patrociné la rjfa autorizada 
por el señor Presidente, cu-
yo producto se destinara a la 
construcción de un asilo pa-
ra ancianos y una escuela 
para pobres, en P. del Río. 
Nobles y santas finalida-
des a las cuales debe usted 
contribuir adquiriendo pape-
letas, que vendemos a peso, 
y cuyas papeletas le darán 
opción a la rifa de un mag-
nífico solar. 
C O M P L A C I D A S 
Sr Director del periódico DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
Dist inguMo seño r : 
Por tratarse de un acto de mere-
cida justicia nos permitimos dir ig i r -
nos a usted con nuestros ruegos de 
que dé publicidad en su ilustre pe-
r iódico las siguientes lineas. 
Significándole por ello el testi-
monio de nuestro más sentido agra-
decimiento: 
"Sr. Alcalde Municipal. 
Señor : 
Las que suscriben, alumflas del 
Conservatorio de Música del Muni-
cipio .de la Habana, ante usted com-
parecen y dicen: 
Que se ban enterado que usted en 
uso de sus atribuciones, ha declara-
do extinguidos los servicios- del 
Sub-director y Profesor de Teoría , 
A r m o n í a y Composición, señor Fer-
nando Carnicer y designado a La 
persona que ha de sustituirlo. 
Seguramente el- señor Alcalde al 
tomar esa resolución desconocía los 
m é r i t o s competencia y an t igüedad 
que concurren en el señor Üarnicer, 
•bien acreditado entre los más inte-
ligentes como notabilidad en los co-
nocimientos propios de su ministerio 
7 entusiasta educador, con una vo-
cación tan extraordinaria que a ello 
fué debido el iaber desempeñado la 
plaza de la cual se le destituye, por* 
espacio de dos años sin re t r ibución 
de n ingún género , llegando su sacri-
ficio voluntario a sustituir a otros 
profesores *que por cualquier c i r -
cunstancia no pudiera concurrir, en 
obsequio de, los discípulos. 
¿Y, el pago a conducta tan altruis-
ta, debe ser cesant ía injustificada? 
Creemos que no. 
De usted que en el corto tiempo 
que ac túa de Alcalde ha dejado 
entrever el deseo que le anima en 
favor df* P r o c o m ú n organizando y 
reorganizando servicios antes desa-
tendidos, nos es posible esperar un 
retroceso en el que a la Academia de 
Música se refiere y lejos de eso, 
creemos firmemente que ha de pro-
pender a mejorar esa. Ins t i tución 
que es orgullo de la Municipalidad 
sosteniendo a Profesores compe-
tentes como lo es el señor Carnicer 
y constantes en el desempeño del 
cargo. 
Por otra parte, la persona indica-
da para sust i tuir le no se hace cargo 
de las clases de Armonía y Compo-
sición, 'o que dar ía motivo a para-
lizar esas dos ramas de educación 
musical. 
•POR TODO LO EXPUESTO 
A usted suplicamos señor Alcal-
de se sirva investigar la veracidad 
de nuestra información respecto a 
los mér i tos que concurren en el se-
ñor Carnicer, e igualmente los de la 
sustituta y en definitiva dejar sin 
efecto la resolución que deja ce-
sante a dicho Profesor, en beneficio 
del Plantel y de nosotras sus alum-
ras con cuyo procedimiento demos-
t r a r á usted una vez más que todos 
sus actos se inspiran en la m á s ex-
trictft justicia. 
En representac ión y a nombre de 
todas las alumnasr de la Academia 
Musical f i rman. 
POR L A COMISION. 
Blanca Luz Barreiro. 
P R O G R A M A 
de las piezas que e j ecu ta rá la Ban-
da Municipal, en la noche del vier-
nes 4 de Mayo de 1923, en el "Par-
que Mendoza", de 7 a 9 p. m. : 
1. —Paso doble "La Gracia de 
Dios". Roig. 
2. —Overtura "Zanetta". Auber. 
3. —Mazurka "Cumbre Alpina" . 
Soutullo. 
4. —Selección "Soldado de Choco-
late". Strauss. 
5. —Vals "Boston". Fraga. 
6. —Fox Trot "Stolen Kisses". 
Snyder. 
7. —r-Danzón " E l Cine Blanco". Ta-
ta Pereira . . 
G. M . TOMAS. 
• Director. 
NOTAS PERSONALES 
DR. CARLOS GARATE 
Nuestro estimado amigo el doctor 
.Carlos Gára te Brú nos participa que 
ha trasladado su bufete de Abogado 
a la calle de Cuba n ú m e r o 19 altos, 
donde sigue dedicado con especia-
lidad a los asuntos relacionados con 
las leyes de Marcas y Patentes. 
Sépanlo los numerosos amigos y 
clientes del distinguido abogado. 
A G U A S A C C A Y A 
TINTURA VEGETAL 
pnutm mcuv & CABELLO j > BARBA 
su primitivo color 
PARIS • S6 ' Km 4* U Toar-fKmrta* Devenía en .La Habana- Drorocrla terr» y toda b enas 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona con M e n t h o l a t u m en 
donde la piel esté enferma o en-
venenada por ia picadura de ios 
insectos, plantas venenosas u otras 
causas semejantes; destruye los 
Sérmenes peligrosos y quita el olor rápida y completamente. 
En uso por millones de personas en 
todo el mundo. 
m e n t h o l á t u m 
IndiapenMble an el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, 
neuralgia, golpes contusos, dolor en 
los músculos, eczema, irritaciones 
e inflamaciones de la piel, catarro, 
cortadas, resfriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabricantes! 
Ths Mentholatum Co., Búllale, N. T4 
£. U. A. 
TTTH COSVCOPOUCTAJT TBADQf # 
COMPAITX-
*.y*rtado 1914. a&TSAft, Oab^ 
Muy seflores míos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla da tres contavoa para que m< 
envíen una cajlta de nuestro Unjrüento "MENTHOLATUM-. Nombre 
Calle y número. . 
dudad . - - « . • • « • • 
FroTinol». m m m m m m m m ~ m m 
L O S Z A P A T O S O - K 
Blancos y de Tisú son preciosos. Véanlos en 
" L A C A S A O - K " 
TELEFONO: A-3677 AGUILA No. 121 
3408 Td^T 
M A N T E N G A S U í 
P E I I N A D O F I R M E - : 
T O D O E l — D I A i 
El OPALIN viene a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosmét i cos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s i o s y ninguno 
de sus inconvenientes 
No contiene GRASA, ACEI-
TE ni GLICERI N A. 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
NO Sí RAJA NI CUARTEA, 
TODAS L I S F I R R C T C R I A S LO V C N D t N 
DEPOSITO: OSCAR C. TUYA 
san rafael: izok, habana. 
pio'a muestras dc colones 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGIA, RAYOS X , PARTOS ESPECIALIDADES 
Director-propietario: Dr . Ernesto de Aragón . 
Buena asistencia, confort, moralidad. 
. DIETAS DESDE $5 A | 20 DIARIOS 
E n c a r n a c i ó n y Dolores. Teléfonos 1-2628 e 1-4587 
JESUS D E L MONTE 
alt. 10 d — 1 . 
O R G A N D I S U I Z O 
De esta primorosa tela tenemos 
una colección suntuosa, por la va-
riedad de colores y bordados. 
ORGANDI Suizo, lo m á s fino, to-
dos colores, a 65 centavos vara. 
ORGANDI Suizo, fondo color, bor-
dados blancos, a $1.2'5, ?1.50 y 
|1.75 vara. 
GUARNICION de Organdí , fondo 
color, bordados blancos, a ?1.50, 
$1.75 y $2.50 vara. 
GUARNICION de Organdí , las úl-
timas creaciones en bordados y ca-
lados, una gran variedad, a precios 
sumamente reducidos. 
VISITENOS Y L E ENSEBAREMOS 
L A GRAN COLECCION 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 3405 ld-4 
S i g u e m u c h a c h a L o l ó . . . 
" " ( • n i . 
A h í tienen a la de Valle, tan fresca y atra. 
yente como el día que se casó. O más . . . Si no 
fuera por la opulencia d e l íneas , se diría que' 
a ú n espera novio. Y es que por su cara tersa, 
aterciopelada, impoluta, no pasan los años: el 
jabón H i é l de Vaca puede m á s que el tiempo. 
Por eso Loló es una mujer estupenda, que 
a la vez subyuga e intriga. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
, NOTA:—Eitamo» preparando el primer Libro Hiél de Vaca , 
Contendrá dato, hi.tórico» .obre la bellera íememna, con 
verao». cuentos y anécdota.; biografía de nue.tro. producto.; 
divulgacione. amena, .obre la vida del tocador; retrato., di. 






po .u nombre y do-
micilio, e.crito con 
claridad, -preci-
aamente a esta 
dirección: 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 2005 
Habaa. 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
M a l r i m o n í o s ¡ ó v e n e s : H á g a n s e u n g r u p i t o c a r i ñ o s o cot 
s u s n i ñ o s . Es e l r e c u e r d o m á s g r a t o d e ¡ a wda. E n l a fo-
t o g r a f í a d e 
M . P I N E I R O 
S U C E S O R D E COÍOM/NAS Y C a , 
S A N R A F A E L 3 2 
S e l o h a r á n c o n m u c h o a r t e / a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o P. l e b e a u l t a c>e. P A R I S . 
Continúa 
El público invade en estos días los grandes depar-
tamentos de l v 
"LA FILOSOFIA" 
. Allí se liquida a precios sumamente bajos, toda la exquisita ropa blanca, interior, para 
señora; ropa de cama y mantelería, de la casa Monteagudo. 
Ropa de calidad y de excelente confección, es la que en estos días se realiza 
Las damas se dan cuenta y acuden presurosas. 
lema de 
Bondad en el artículo y baratez en el precio, éste es el 
"LA FILOSOFIA" 
Vea el gran surtido de telas "egipcias", acabadas d 
i r . 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C33S5 
\ 
N O V E D A D E S P A R A t i V E R A I f 
Aoaba/da» da recibir, lo último, lo mejor, lo más bonito, lo ruta ban. 
to. ofrocemos desde ahora a las damas do buen gusto. Vean qué sortido; 
Tollos suizos» bordados, 1 l¡a vara anoho, a $1.25, 31.60, 51.76, $2.00 y fau 
Cruamlcioites de volles, bordados, estilos proclosos, vara, a. . . . 2.50 
aCagelisas y voiles, moticas bordadm, todos colores, v a n . . „ . 0.63 
Toiles, estilos persas, muy finos, a 40, 50 y 0,30 
Volles, color entero, 1 1)2 vara ancho, todos colores, vara a 60 y. „ O.SO 
Volles, color ontoro, muy ancbo, a Si}, 86 y 0,« 
Volles estampados, muy ancho, a 0.13 
Volles y Muselinas estampados, más do una vara de anoho, a 80, 25, 
30 y osi 
Muselinas on todos colores, más de ana vara de ancho, a 20, 85 y . 0J¡¡ 
Org-andis suizos, todos colores, a 0 45 
Voiles a Ustas caladas, estilos muy nuevos en todos colores, a. 0,45 
'Warandol de hilo, todob coloras, a . OS 
"Warandol, colores, más de una vara de ancho, a 25 y. , , . . . ^ OJO 
Irlandas y Batistas, muy anchas, a 17, 80 y. . . » „ „ . , . OJO 
Sunset en color entero y a listas, a o.40 
Viohys f r a n e é i s , estilos nuavos, a 60, 60 y . . . . . w . . . . _ 0.7! 
Satiné de Varano, todos colores, a 0.25 
Oulnflrham, muy aaicho, a 12, 15 y „ OJO 
Oulng-ham, hilo, a cuadros bonitos, a O.40 
Dri l Oalathea, para nifios, variación/ a. . , ,„ 0.40 
Oran surtido de kahls, a 40 y * . . . „ O.M 
Driles y Oordellat, a 25 y ^ . . . . . . 0,30 
nuestro Departamínte de Sedería, ha recibido también, muchas aoTi-
dades y las vende baratas. 
Encajes Valenciennes, Alemán, Sombra, Calais, CbantiUy, desdo 3 eo-
tavos en adelante. 
Tiras bordadas anchas, bordados suizos, de 5, 10, 15 y d» una vara-di 
ancho, a 35 y 45 centavos. 
Para cueUos tenemos gran surtido de Sombra, Valenciennes. Chanü-, 
lly y Bruselas, de 114, 112 vara de ancho, que detallamos a 20, 30, 40, 50, 
eo, 80 centavos y SI.DO. 
Blonda de seda o Broderl, todos colores, de $1.50, a 84.00. 
Encaje catalán de hilo, variado y extenso surtido, con los m«Jowi precloa. 
Cintas de gran fantasía, gran novedad, colores enterca y a cuadm 
todos los anchos, a 25, 30, 40, 60 y 60 centavos vara. 
Perfumería franoosa y del país, Coty, Houbl«mt. 
Jabones de leche, a 10 centavos. 
>AbanicoB y pericones, última aovaíakd, baratísimo», 
Lfl NUEVA ISLA 
M O N T E 6 1 
ld-4 
DI K. 
U t 1» * 
V í a s R e s p i r a t o r i a s 
Su tratamiento y curación por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , NI UNO MAS 
Preparado por el D r . J . G a r d a n o - tlalwi» 
De vente en Droguer ías 
ra 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
DE VENTA EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 























H A B A N E R A S 
L A BODA D E L DOMINGO 
, En la nueva iglesia. 
La del Sagrado Corazón. 
Es t á dispuesta para el domingo 
próximo la primera boda que ha de 
celebrarse ante sus altares. 
Boda de la señori ta Sardiña . la 
elegante y airosa Rosita Sardiña . y 
«1 joven a r i s tóc ra ta Carlos Mazorra, 
heredero del Marquesado de Prado 
Ameno. 
[ La nupcial ceremonia, fijada pa-
ra las doce del día, revest i rá los ca-
racteres de un alto y resonante acón 
tecimiento social. 
Todo lo justifica. 
; Todo. J 
Por una parte, el rango de loa 
eovios y por otra, la suntuosidad 
de la iglesia. 
Monseñor Pedro González Estra-
í a , ilustre Prelado de la Diócesis de 
la Habana, consagrará solemnemen-
te con su bendición el santo lazo 
cue ha de dejar unidos para siem-
pre, en la gloria del amor, a los sim-
pát icos jóvenes. 
M E l distinguido caballero Septlmio 
.Sardiña, padre de la novia, será el 
padrino de la boda. 
• Y la madrina, la bella e intere-
Bante hermana del novio, Ofelia Ma-
«orra de García Tuñón, quien repre-
sen ta rá a su señora madre, la Mar-
quesa de Prado Ameno, née Caroli-
na Romero, ausente en Madrid. 
E l general Mario G. Menocal,.ex-
Presidente de la República, a c t u a r á 
como testigo por parte de la seño-
r i ta Sardiña. 
F i r m a r á n también el acta matr i -
monial en calidad de testigos de la 
encantadora fiancée el señor Leslie 
• a n t i n , Cónsul de Portugal en la 
'Habana, y los señores Melchor E. 
Gastón y Miguel G. Mendoza. 
I Por el novio. 
I Cuatro los testigos. 
El coronel Ignacio Lamas, los se-
ñores Francisco y IVSguel Arango y 
Mantil la y el distinguido joven Sep-
t ímio Sardiña y Segrera. 
De la firma Wor th , de Par ía , es 
el traje de novia de Rosita Sardiña . 
E l vapor Espagne lo trae. 
Llega hoy. 
Cuanto al ramo de mano, que se-
rá de easteírs Illies, muy ar t ís t ico y 
muy bonito, ha sido confiado al 
gusto de los señores Carballo y Mar 
t ín, cuyo j a rd ín , el famoso Fén ix 
del Paseo de Carlos I I I , h a r á el de-
corado general del templo. 
£ Llevará la novia un séqui to de 
demoiselles d' honneur que son 
ocho figuritas encantadoras. 
I María Luisa Romero. 
I Nena Velasco. 
Baby Kindelán . 
jii Elena Lobo. 
I Conchita Freyre. 
•|, Silvia P á r r a g a . 
Nena Aróstegui . 
María Luisa Arellano. 
| Luci rán todas los trajes que pa-
ra ellas es tán confeccionándose en 
loa talleres de E l Encanto a todo 
gusto. 
Son de organdí color de paja y 
ta fe tán de color de oro adornados 
primorosamente. 
Un modelo de Lauvin. 
Exquisito! 
Corresponderán las flores que han 
de llevar las señor i tas del cor tége 
al tono dominante en sus vestidos. 
Rosas Luisa Terry, sueltas, en 
manojos que combinará el gran jar-
dín E l Clavel haciendo gala de su 
Inimitable buen gusto. 
Saben los Armand de estos deta-
lles de refinamientos florales todo lo 
que hay que saoer. 
Son artistas. 
Que inventan, que crean. 
Esas rosas, de un suave matiz 
amarillo, i rán atadas con cintas de 
color de oro viejo. 
Caídas de guirnaldas de la misma 
flor se confundirán , flotantes, con 
dichas cintas. 
Nada más delicado. 
Ni más chic. 
Una audición selecta y bri l lante 
ofrecerá durante la certímonia ,el 
grandioso órgano de la ígjesia del 
Sagrado Corazón de Jesús . 
Además , realzando la parte musi-
cal del acto, can ta rá una 'romanza 
el notable bar í tono Néstor de la To-
rre. 
A la ceremonia de la boda se-
gu i rá , oficiando también el Obispo 
de la Habana, la misa de velacio-
nes. 
Serán loa padrinos la dama tan 
amable y tan distinguida Eugenia 
Segrera de Sardiña . madre de la no-
via, y el distinguido caballero A l -
berto García Tuñón . 
En la tarde de hoy, de cuatro a 
siete, recibirá la señor i ta Sardiña . 
Mos t ra rá su trousseau, que llega 
hoy en el Espagne, junto con el sun-
tuoso vestido de boda. 
También mostrara los regalos, re-
cibidos en su canastilla de novia, 
que ascienden a una cantidad con-
siderábate y entre los que se cuentan 
los que vienen desde Madrid en el 
mismo t rasa t l án t i co de referencia, 
enviados por la madrina de la boda, 
la Marquesa de Prado Ameno. 
Entre los regalos, suficientes a 
ofrecer de ellos una fastuosa exhi-
bición, predominan las Joyas y los 
objetos de arte. 
Como siempre, t r a t ándose de no-
vias de alto rango, se advierte que 
la mayor ía de esos obsequios traen 
en las etiquetas de sus estuches el 
nombre de la Casa Quintana. 
Una predilección que ejemplos re-
petidos bas ta r í an a confirmar. 
Diré ya, por ú l t imo, completando 
esta nota de información general, 
que los concurrentes a la gran bo-
da del domingo deben ir provistos 
de sus respectivas invitaciones. 
Se ped i rán a la entrada. 
Sépase así. 
C o n c u r s o N a c i o n a l d e B e l l e z a s 
Una de las candidatas al Concurso 
Nacional de Bellezas Femeninas—que 
con tan resonante éxito viene des-
envolviendo el gran periódico El Mun-
do—es la virtuosa señorita Carmen 
Fernández Ramos, competente y ama-
ble operadora de larga distancia de 
la Cuban Telephone Company. 
La candidatura de la señorita Fer-
nández Ramos—fina y delicada be-
lleza que realzan hermosas cualidades 
morales y una simpatía que ríe siem-
pre en sus ojos profundos y hablado-
res—está patrocinada por los "Radio-
Fans", por la Acera del Louvre y por 
el numeroso personal de la compañía 
de los teléfonos. 
El Encanto—que la considera como 
una de sus empleadas, porque ella 
transmite constantemente a nuestro 
Centro Telefónico las llamadas de lar-
ga distancia que se nos dirigen de to-
dos los pueblos del interior—ve con 
la natural satisfacción la actividad que 
una legión incontable de admiradores, 
amigos y compañeros desarrolla con el 
fin de obtener el triunfo de la seño-
rita Carmen Fernández Ramos. 
En su honor se celebrarán grandes 
funciones en el Teatro Fausto el miér-
coles de la entrante semana. 
Tandas a las 5 y 15 y 9 y 45: Mar-
tirio de una madre, por cinco estrellas 
del cinero,a. Luneta, 60 centavos. Pre-
ferencia, 80. 
Tanda de las 8 y 30: Mareas Tur-
bias, por Bárbara Bedford. Luneta, 40 
centavos. Preferencia, 60. 
El Encanto tiene localidades a la 
venta para estas tres tandas. 
S O N Y A 
LUCRECL\ BORI 
La Bor l . • 
Acabo de saludarla. 
I Sentíase complacidís ima de la v i -
sita que hizo en la mansión presi-
dencial a la Primera Dama de la 
|RepúblIea. 
i La noche de Bohemo, su noche 
de gloria, quiso la célebre cantante 
dedicar uno de los ramos que le fue-
ron ofrecidos a la señora María 
J a é n de Zayas. 
Desde la escena, y en medio de 
Jas ovaciones tan frenéticas que le 
tr ibutaba el público, se ade lan tó al 
palco de honor del teatro poniendo 
las flores en mano de la Ilustre da-
ma. 
Cortés rasgo de la artista que in -
advertidamente dejé omitido en la 
feseña de la magna función del 
martes. 
i Por cierto que in ten tó ofrecer tam 
bién flores a una prominente dama 
Que ocupaba un gri l lé del segundo 
piso. 
Quiso lanzarlas. 
I Pero cayeron sobre la escena. 
A l siguiente día le escribió dicha 
dama una carta amabi l í s ima en la 
que le manifestaba que, si las f lo-
res no llegaron a sus manos las re-
cibió su corazón. 
En conversación con Lucrecia Bo-
r l me refirió algunos de sus pro-
yectos para la temporada próxima 
del Metropolitan., 
Con el tenor Fleta, que está aho-
ra en el Real de Madrid, c an t a r á E l 
amigo Pri tz en el gran coliseo neo-
yorkino. 
Se encuentra muy satisfecha de 
los agasajos y atenciones de que la 
hacen objeto durante su estancia en 
la Habana. 
Can t a r á de nuevo mañana , inter-
pretando el papel de VIoletta de L a 
Traviata, ópera con la que hace su 
debut en la parte de Alfredo el no-
table tenor argentino Rogelio Bal-
drich, que viene ¿el Colon, de Bue-
nos Aires, precedido de excelente fa-
ma. 
Lucrecia Bori , que es huésped del 
Sevilla, r.eunirá esta noche un grupo 
de sus amistades en.una comida que 
ofrece en el elegante hotel. 
Soy de loa invitados. 
Asis t i ré . 
CUADROS DE UN CUBANO 
r Una nueva exposición. 
Es de cuadros. • • 
I Cuadros del pintor cubano Pastor 
Árgudln y Pedroso que en número 
de cien, aproximadamente, se exhi-
H i r á n en los salones de este perió-
flico. 
| Es t á seña lada para las nueve de 
la noche ĉ bl lunes la apertura de la 
Mueva exposición. 
| Muy curiosa, 
r De un in te rés singular. 
i Ha sido puesta bajo los auspicios 
de un grupo de distinguidas damas 
de la sociedad de.la Habana, en pr l -
í i e r t é rmino , la señora María Jaén 
de Zayas, digna esposa del honora-
ble Presidente de la República. 
| Entre las designadas figuran la 
Condesa de Buenavista, Marianlta 
Beva de Menocal y Laura Bert in i 
Se Céspedes. 
L i l y Hidalgo de Conill. 
Ofelia R. de Herrera. 
Mercedes Romero de Arango. 
María Luisa Sánchez de Ferrara, 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, Ma-
ría Josefa Corrales de Cortina, Ma-
ría Montalvo de Soto Navarro, Cris-
tina Montero de Bustamante, Ernes-
tina Ordóñez de Contreras, Clot i l -
de Hevia de Pulido, Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre y Zoé S. de 
Patterson. 
Y las tres interesantes hermanas 
Graziella Cabrera de Ortiz, Emma 
Cabrera de Giménez Lanier y Esther 
Cabrera de Ortiz. 
E l Conde del Rivero, en su ca-
rác te r de Presidente de la Empresa 
del DIARIO DE LA MARINA, sus-
cribe las invitaciones para el acto 
inaugural. 
Se verá muy concurrido. 
1 
Tenemos una cantidad inmensa. 
Una cantidad verdaderamente fantás-
tica. 
Por • error del remitente nos llegó 
una cantidad de flores que excede en 
mucho de la que habíamos pedido. 
Como la demanda normal no agota-
ría nuestra existencia, siendo ésta tan 
grande, hemos decidido hacer una ven-
ta especial de flores a base, natural-
mente, de una considerable reducción 
de los precios. 
Quien desee, pues, comprar flores, 
de cualquier clase que sean, a los más 
bajos precios y eligiéndolas entre el 
más extenso y variado surtido que es 
posible concebir, que haga el favor 
de visitar el Departamento de Flores 
de El Encanto. 
Por 50 centavos tendrá usted guir-
naldas para adornar un sombrero; ra-
mos de frutas muy variadas por 25 
centavos; ramos en la mayor diver-
sidad de flores por 20 centavos; y, 
en igual proporción de modicidad, en 
los precios, flores de tisú en todos los 
estilos y colores, flores para adorno de 
cabeza, flores grandes y chicas. . . 
Cuanto se pueda desear, cuanto el 
más refinado espíritu pueda exigir— 
matices, formas, calidades, t amaños—, 
estamos seguros de que se lo ofrece 
nuestro Departamento de Flores. Y a 
F l o r e s ! 
precios especiales, esto es, a precios 
mucho más reducidos que los corrien-
tes. 
* * « 
En la sección anexa encontrará us-
ted cuanto necesite para la confec-
ción y adorno del sombrero. Cabu-
chones y fantasías—los más lindos ca-
prichos—de pluma y de paja; clavos 
de dos cabezas en colores y diseños 
egipcios; otros labrados en madera, 
alta novedad. Velos cuadrados, Jargos 
y redondos, bordados, con dibujos 
muy originales. También hay por va-
ras. Azabaches en ramos, guirnaldas 
y coronas, azahar por varas . . . 
Flores para la sala. Paja en piezas 
desde 50 centavos la pieza de doce 
varas. Paja ancha por varas desde 70 
centavos, en todos los colores. 
En la Naturaleza este mes—Mayo 
—es el de las flores. En El Encante lo 
será también merced a la gran venta 
especial de flores que hemos inicia-
do ayer. 
MAS SOMBREROS 
Hoy, viernes, ponemos a la venta 
una nueva remesa de sombreros fran-
ceses. 
Modelos-.del más exquisito «prit pa-
risino a precios "muy considerados".» 
P r o d u c t o s D ' L i m a 
La Revista Comercial Farmacéu t i -
ca dice en el número de febrero: 
" F u é tan sorprendente el éxito 
que obtuvieron los productos D ' L i -
ma en la Exposición Comercial del 
Convento de Santa Clara, que la 
Sección Sépt ima, cuyo Jurado lo pre-
sidía el señor Andrés Terry, tenien-
do como uno de sus miembros al 
doctor Pedro Palma, competente- quí-
mico, acordó otorgarles el Gran Pre-
mio, único en su clase, no obstante 
haber en competencia, casas fran-
cesas y americanas de gran renom-
bre". 
De los productos D'Lima—finos, ex-
quisitos, de fragancia delicada y sua-
ve—hacemos una exhibición en una 
de nuestras vidrieras. He aquí sus nom-
bres: Un BoU Embaumé (un bosque 
embalsamado), Supreme Lilas, Supre-
me Jazmín, ¡Vive la Franca!, Chypre 
D'Liir.a, Parjure (perjura), Cyclamen 
D'Lima, Regina (agua de Colonia). 
En el departamento de perfumería 
de El Encanto están a la venta los 
productos D'Lima, respecto a los cua-
les nos decía ayer nuestro distingui-
do amigo el señor Gerardo Caracena, 
tan sutil conocedor del aroma de las 
buenas esencias como del buen aroma 
del tabaco: 
—Los perfumes D'Lima compiten 
con los mejores. Yo les garantizo que 
dentro de pocos meses serán los más 
solicitados. 
L modelo "Sonya" de gla-
1 ce blanco cristal con el 
borde de charol negro, tacón 
Luis X V . Precio $10.00. 
El mismo estilo con tacón Luis 
V X , bajo, igual precio. 
LIQUIDO BLANCO para l im-
piar zapatos de glacé blanco, 
de la Whitemore Bros Corp. de 
Boston, lo recomendamos eficaz-
mente porque limpia blanquea y 
conserva la piel con un brillo 
que parece cristal. Precio del 
frasco $0.50. 
H A G A L O G O Z A R 
Cuando tengra que purgar a su hijo, 
señora, no lo haga sufrir, hágalo go-
gar, dándole, la rica purga que es el 
Bombón Purgante del doctor Martí, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno y Manri-
que. Bombón Purgante, hace la delicia 
de los nlftoa, en todos loa tiempos y 
evita a la mami el dolor y la lucha 
de darle una purga amarga y de mal 
sabor. 
Al t 4 my 
C O R S E S 
En una de nuestras vidr ieras d e l 
frente de Galiano, exhibimos a lgu-
nos de los modelos L i l y o f F l a n -
ee ú l t i m a m e n t e recibidos. 
Si entre ellos, no viese usted 
e l " s u y o " , tenga la b o n d a d de 
pasar al Depar tamento de C o r s é s 
donde cualquiera de las vendedo-
ras le e n s e ñ a r á con el m a y o r agra-
do otros modelos entre los c u a l e á 
con toda seguridad se hal la el i n -
d icado pa ra su f igura . 
La exper ta encargada de nues-
t ro Depar tamento de C o r s é s le d i -
r á c u á l es el modelo que usted 
par t icu la rmente necesita. 
LA ESPAÑA INCOGNITA 
r 
VEDADO T E N N I S CLUB 
3g Como una cortesía. 
I Y festejando un tr iunfo. 
h Así, con esta doble eignlflcación, 
«era el almuerzo del Tennis el do-
jsiingo próximo. 
Ha sido organizada en honor de 
las muchachas que tomaron ^arte 
en la función del día 10 de abr i ' y 
del team de track de la a r i s tocrá t i -
ca sociedad. 
Dicho team resu l tó vencedor, co-
« E L I Z A B E T H A R D E N " 
Acaba- de enviarnos la l ínea 
(tompleta de sus e s p e c í f i c o s para 
el cutis, muchos de los cuales >e 
Bes h a b í a n agotado. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
rao sab rán todos, en las competen-
1 cias nacionales. 
Hay ya mesas separadas. 
En gran n ú m e r o . 
Segu i rán admi t iéndose Inscripcio-
nes en las oficinas del Tennis hasta 
las doce del día de mañana . 
Té rmino f i jo . 
MARTIN MKSA 
Abierta la temporada. 
Bajo los mejores auspicios. 
Desde hace algunos días empezó 
j la animación en Mart in Mesa. 
Hay ya un grupo de famill^p en 
el hotel y son muchas las solicitu-
des de habitaciones para más ade-
lante. 
Allí, en el hotel, ha introducido 
nejoras de Importancia su arren-
datario, don Hi lar io Cuervo, tan en-
tendido en la materia y en quien 
ponen su confianza todos los tempo-
radistas. 
Nada falta. 
N i el menor detalle. 
Mar t ín Mesa, por los beneficios 
de sus aguas y los encantos del lu -
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco cor, d i seños dora-
dos combinados con otros colores. 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
El surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos 
de fantasía así como otras novedades 
A JL M A C J £ N 2 6 0 1 
$ 1 . 0 0 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 S O l ó 
P R f t D O 1 2 3 
entre 
Monte y Dragones 
L O S N U E V O S 
.«i quieren gozar de la v ida , deben seguir el buen ejemplo de los 
v ie jos y tomar el sin r iva l c a f é de " L a F lor de T ibes ' " B o l í v a r 3 7 
l e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 * 
gar, volverá este verano a su auge 
de siempre. 
Una temporada an imadís ima pro-
mete ser la del célebre balneario. 
Cotfno n ingún año. 
L A BODA DE HOY 
En el Vedado. 
En la Capilla de los Dominicos. 
Una boda está dispuesta para lafl 
ocho y media de la noche de hoy. 
Son los contrayentes la bella se-
ñoBita Alicia Rodríguez y el joven 
americano John B. Hand, sobrina la 
novia del doctor Santiago Verdeja, 
ilustre Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
E l renombrado ja rd ín L » Diame-
la tiene a su cargo el adorno de la 
Capilla. 
H a r á up bonito decorado. 
De plantas y flores. 
Enrique F O X T A M L L S . 
Sixta Rebozo . . . . 56 
Felicia Negrin . . . 40 
María L . Gut ié r rez 30 
María R. Hernández 30 
ESPECIAL 
E Q U I P A J E S 
m m m 
DE CAÑAS I I I 
Con objeto de recaudar fondoa, ^ , . . , . , 
con que edificar la residencia de lp,1 . „ . T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ , „ 
Sociedad "Círculo Famil iar" , se está ^ comPrar .su B ™ \ Esca-
celebrando aquí un Certamen de Be-' Parate Venga a Ver y e x a m l ° a r el 
lleza cuyo primer escrutinio dio Nuevo Modelo de Bau] Escaparate 
el siguiente resultado: y se convencerá que es el más có-
•Votoí. modo fuerte y elegante. 
Srta. C á n d i i a Hernández 17,30!) 
,, Gracia Alonso . . 
„ Herminia Alvarez . 
„ Rosalina Hernández 4,727 
„ Sergia Collazo . . . 3,025 
„ Cira Hernández . . 2,047 
W : . " E l « 0 D E 1 0 D i P A R I S " 
Calla Rabana 116 y Amargura 
C 285» alt. Ind. 1S ab. 
ARQUITECTURA, PAISAJE, VISA PO-
P U i A B DE ESPASA 
Hermosa • colección (3e 304 soberbios 
grabados en acero, color sepia, repro-
duciendo todo lo más bello que existe 
en Espñaa, en Arquitectura, Paisajes y 
costumbres populares. 
ESPAÑA INCOGNITA es el produc-
to del trabajo asiduo durante cfneo 
años, de Kurt Hielscher, al que no lo 
movió otro Interés, sino conocer las 
bellezas que en distintos órdenes en-
cierra España, recorriéndola desde los 
Pirineos hasta las playas de Tarifa; y 
desde los bosques de palmeras de El-
che, hasta los olvidados habitantes 
de las Hurdes, dándonos a conocer las 
bellezas que encierran ciudades, como 
Granada, Córdoba, Sevilla, Toledo, Se-
govia, Cuenca, etc. 
ESPAÑA INCOGNITA es una obra, 
que por las bellezas que encierra, debe 
de figurar en la Biblioteca de todos 
aquellos que sean amantes del arte. 
ESPAÑA INCOGNITA forma un vo-
lumen en 4o. mayor sólidamente en-
cuadernado en tela, cuyas láminas mi-
den 23 por 32 centímetros, con una In-
troducción del mismo autor, que cons-
tituye un verdadero poema en prosa. 
Precio del ejemplar Jó.00 
NOTA IMPORTANTE: 
AUNQUE EL PRECIO DK ESTA. I N -
TERESANTE OBRA ERA DE $15.00, 
ESTA CASA SE COMPLACE EN OFRE-
CE UT-A AL PUBLICO A Í5.00 t'UU HA-
BERSE EECHO CARGÓ DE Z v l . O EL 
RESTO DE LA EDICION 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
INFECCIONES POR GERME-
NES DESCONOCIDOS. Tra-
tado de Patología médica y 
de Terapéutica aplicada, pu-
blicado bajo la dirección de 
los Dres. Sergent, Ribarteu-
X V I . 1 tomo pasta española. . 3.60 
Dumas y Babonneix. Tomo 
COMPENDIO DE ANATOMIA 
Y DISECCION. Tomo I I . Tó-
rax, Abdomen, Pelvis y mlem 
bro inferior, por H. Roubie-
re. 1 tomo en pasta española. 6.25 
TRTADO DE MEDICINA LE-
GAL. Tomo L Por L. Thoi-
not. Segunda edición española. 
1 tomo en pasta española 
ilustrado con 30 láminas. . B.25 
LOS MEDICOS ALEMANES 
EN L A GUERRA MUN-
DIAL. Su actuación y ex-
periencia. Obra publicada por 
el Prof. Dr. W. Hoffmann 
con la colaboración de los 
más eminentes médicos ale-
manes. Edición ilustrada con 
numerosos gráficos, cuadros 
y figuras. Traducción directa 
del alemán. 1 grueso tomo en 
4o, mayor, rústica 3.00 
LOS FUNDAMENTOS FISICO-
QUIMICOS DE LA BIOLO-
GIA con una Introducción a 
los conceptos fundamentales 
de la Matemática superior, 
por los doctores Eichwald y 
A. Fodor. Traducción directa 
del alemán, ilustrada con 119 
figuras y dos tablas. 1 tomo 
en 4o. rústica 4,40 
MANUAL DEL PRACTICAN-
TE EN CIRUGIA, por el 
doctor Lorenzo García Ter-
uel. Edición profusamente 
Ilustrada, 2 tomos encuader-
nados en tela ' 5 0 
TRATAMIENTO NATURAL. 
DEL TUBERCULOSO. Intro-
ducción al tratamiento (la 
infección tuberculosa y las 
relaciones orgánicas).—El c l i -
ma. Hl reposo. La alimenta-
ción, por Ramón Villegas 
Bermúdez de Castro. 1 to-
mo rústica 2 40 
ARTICULOS. DISCURSO, CON 
FERENCIAS Y CARTAS DE 
FRANCISCO S1LVELA. To-
mo I I . Edición anotada por 
Félix de Llanos y Torrglia. 
1 grueso tomo en rústica. . . l.so 
MAQUINA Y TURBINAS DE 
VAPOR. Descripción de los t i -
pos más modernos de las má-
• quinas y turbinas de vapor, 
por H. Dubbel. Traducción 
directa de la quinta edición 
alemana ilustrada con profu-
sión de grabados. 1 tomo en 
4o. mayor, encuadernado. g no 
INSTALACIONES DE TRITU-
RACION Y MOLIENDA. Es-
tudio y descripción de las má-
quinas más modernas desti-
nadas a la trituración y mo-
lienda de toda clase de pro-
ductos, por Cari Naske. Edi-
ción profusamente ilustrada 
y traducida directamente del 
alemán. I tomo en iz. mayor" 
encuadernado K NN 
DICCIONARIO MINIATURA 
DE LA LENGUA CASTELLA-
NA. E l dcclonarlo más pe-
queño que se ha publicado de 
la lengua castellana y que 
a pesar de su tamaño contie-
ne más de 15.000 palabras de 
voces usuales en tipos per-
fectamente legibles. Precio 
del ejemplar, encuadernado 
en tela 
5 t t m e * J V a u c i n c 
6e I p a r i s 
Antes de embarcarse para M é x i c o siguiendo su via je de 
propaganda para su casa ei> P a r í s , 1 R u é Castiglione. Empieza 
una 
L I Q U I D A C I O N 
a precios b a r a t í s i m o s de sombreros, trajes de ve rano , vestidos 
sastre de viaje y todo lo que le queda de su f lamante colec-
c i ó n . 
H O T E L P L A Z A . T E L F . A - 2 1 0 7 
r S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la ú l t ima expresión de la moda y 
el predilecto, porque favorece y conviene al color de todos los 
trajes. Tenemos una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos muñecas , .bretones, jockeys, turbantes, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que e n c o n t r a r á aqu í su modelo. 
" O R B E T A " 
T7190 
Indust r ia 106 , cas i 
esquina a Neptuno. j / 
2d. 3. m. 
M I Z E L L 
DENTISTA AMERICANO 
O ' R E I L L Y ESQ. A V I L L E G A S 
Redeniemente he regresado de ios Estados Unidlos y estoy prepara-
do para hacer el trabajo más moderno que se ha podido hacer. Se 
hacen toda clase de trabajos Dentales y Garantizados. 
15224 alt. 8d~í9~ 
S A R A H E T 
Ofrecemos una venta especial de vestidos obscuros p r o -
pios para las que se embarcan a m i t a d de p rec io , TODOS 
SON MODELOS. 
Ent re los vestidos rebajados hay unos de vest i r para 
tarde y t a m b i é n algunos para la Opera, estos ú l t i m o s m u y 
elegantes y en tonos claros. 
Se espera o t ra remesa de l indos vestidos blancos que 
l l e g a r á n en E l Espagne den t ro de pocos d í a s . 
L A CASA D E LOS ELEGANTES 
P R A D O l O O 
T E L E F O N O : M - 9 4 4 4 
(•;!4u7 
E D I C T O D E S U B A S T A 
0.40 
LIBREaiA "OERTANTES" UB BZCAS-
DO VSBOSO 
Oallano 63, (esquina a Weptiuo). Apa» 
tado 1115: Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 28 m. 
La Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba, en se-
sión celebrada el día 30 de A b r i l , 
dispuso en cumplimiento de su 
acuerdo acta 347|4, en relación t o n 
lo resuelto según acuerdo acta 244|1, 
de Liquidación Bancaria, acta 401|4 
aprobado por la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria, acta 401|4 
A y en a tención o lo prevenido por el 
Superior Organismo, en su comunica-
ción acta 583, sacar a pública subasta 
por tercera ve^, sin sujeción a tipo 
los siguientes valores: 
4,427 Acciones Preferidas de la 
"Compañía Urbanizadora del 
Parque y Playa de Marianao" 
con un valor de $287,755.00. 
1,99 3 Acciones Comunes de la "Com-
pañía Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao", 
con un valor de $209,755.00. 
1,914 Obligaciones de la "Compañía 
Urbanizadora del Parque y 
Playa de Marianao" con un va-
lor de $793,420-00. 
1 P a g a r é por $1,600,000-00 m á s 
intereses hasta el día de ter-
minar ¡a negociación de la 
"Compañ ía Urbanizadora del 
Parque y Playa de Marianao". 
El acto del remate tendrá efecto 
en el local de seelones de esta Junta, 
Aguiar 81 y 83, a las tres de la tarde 
del día 11 del próximo mes deMayo. 
Se advierte a cuantas personan 
deseen tomar parte en la subasta 
que en las oficinas de la Junta esta-
rán a su disposición los pliegos de 
condiciones para el acto, as í como 
que los Hcitadores que deseen tomar 
parte en la subasta t e n d r á n que de-
positar previamente en concepto 
de garant 'ía para la subasta $10,000 
en cheks Intervenidos del Banco 
Español , corriondo de cuenta del re-
matador los gastos originados por la 
publicación de este anuncio, cuan-
tos más originara la subasta, así 
como los honorarios originados por 
la acción judicia l que el Banco si-
gue en defensa de esos mismos valo-
res, j 
Se hace 'constar que lae proposi-
ciones pod rán hacerse en cheques 
intervenidos del Banco Español o en 
efectivo, y la Junta se reserva el 
derecho de aceptar la mejor propo-
sición o rechazarlas todas, sin que 
el acto de convocatoria Implique 
compromiso de n i n g ú n género . 
Yapara su publicación en el pe-
rlóOIco DIARIO DE L A MARINA, 
expido la prasente, con el Vto. Bno. 
del Sr. Presidente, en la Habana, a 
treinta de A b r i l de m i l novecientos 
veinte y tres. 
Isidro Olivares, Presidente. , 
c 3298 2d- l 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y D i é n t a l e s . Para s e ñ o r a s exclusiva 
mente. Calle Bar re te , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
a ñ o x a 
PAGINA OCHO 
A f o f a l t é a i f e s t i v a l d e l D o m i n g o 6 e n H A B A N A P A R K n 
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E S P E C T A C U L O S 
PKLNC1PAJL DE IíA COMEDIA 
A la3 nueve de la noche, la gra-
ciosa coinedla en tres actos, de V i -
t a i Aza. E l Sombrero da Copa. 
SOCIEDAD PRO A K T E MUSICAL 
A las cinco de la tarde de hoy ce-
lebra en Payret un magní í lco con-
cierto la Sociedad" Pro Arte Musical, 
en el que toman parte Ivonne D' 
A r l e , soprano de la MetropoUtan 
Opera Co., y de la San Cario Ope-
r a o . , y Alberto Saivi, arpista de 
Ta^'j-vdero mí-r i to . 
E l interesan!^ prog™31111 de 02(0 
canci i i . -o es el t i t ú l e n t e . 
1 a >antasla de Dravura, Schuec-
ker , 
b Eetudio Perpetuo, Zabel. 
c Estudio F a n t á s t i c o , Tedech. 
Sr. A l i e n o Sal t í . 
2 A r i a Depuis le jour Louise, 
Charpentier. 
5 a Danza Oriental, Cady. 
b G'tana, capricho, Hasseiman. 
Sr. Alberto Sn í r i . 
4 Ar i a l í est doux, Herodiade, 
Massenet. 
Sii ta. Ivonne D'Arie . 
5 a f a n t a s í a , Thomas. 
b Marcha Miniatura , PoldinL 
c Scherzo Bri l l iante , Salvi . 
Sr. A'berto Salvi . 
P A Y E E T 
La Gran Compañía de Revistas de 
Eujo i n t e r p r e t a r á en la función de 
esta n. <"he un atrayente programa. 
En la primera parte se pondrá en 
escena la revista policiaca de gran 
espectáculo, La Cueva del Tigre, que 
ha obtenido en bril lante éx i to . 
En la seguuda se e s t r e n a r á la re-
vista en un acto y nueve cuadros, 
or iginal ds los señores González Pas-
tor y Xavier Navarro, música del 
maestro Ge rmán Bilbao, E l Mundo 
en la Mano. 
La luneta con entrada cuesta dos 
peso^. 
CAP I I OLIO 
E l Teatro Capitolio se ve c a í a día 
m á s concurrido por el público haba-
nero y ello r̂ e debe a la ac tuac ión 
en los turnos elegantes de • la gra-
ciosa canzonetista española Amal ia 
de Isaura. 
Loí couplets que es t r enó ayer gus-
ta ron mucho, y algunos de ellos, co-
mo La hi ja del carcelero y E l U n -
guaje de la sombrilla, tuvo que b i -
sarlos-
Hoy, viernes, c a n t a r á Amalia de 
Isoura loe m á s bonitos y atractivos 
couplets del nuevo repertorio y re-
p r i s a r á aquellos que m á s han gusta-
do a la legión interminable de sus 
admiradores. 
Para completar las secciones pre-
ferentes, la Emprtsa ha elegido la 
©siupenda comedia del inimitable 
actor eóraico Harold Lloyd, t i tulada 
E l Doctor Jack, divertida cinta que 
mantiene a los espectadores en cons-
tante l i i la r idao. 
Do una y media a cinco se exhibi-
r á n magníf icas producciones, entre 
és tbs La sombra que vive, emocio-
n n r t - cipta interpretada por la be-
lla actriz Bert L y t e l l ; Dandy y sus 
hermosae mujeres; el episodio octa-
vo ae ¡a sensacional serie Alma Ne-
gra, ñor Joe Ryan ( E l Chivato) ; 
Dientes al contado, por el famoso 
actor Karold L loyd ; Duerme, n iño , 
duerme, y Corazones del Oeste, por 
W á l i a m Fairbanks. 
En la lauda especial de las ocho 
y media se e-xhibirá nuevamente Co-
razones del Oeste. 
Mañana , sábado , día de moda, se 
ce lebrará en Capitolio una espléndi-
da raatinée infant i l con selecto pro-
grama. 
Amalia de Isaura e s t r e n a r á tam-
bién preciosos couplets. 
— E l estreno de Tnañana. 
Una t in ta val iosís ima es la que, 
con el t i tu lo de Inocencia culpable, 
LA MUJER DESNUDA 
OTEO GRANDIOSO ESTRENO DE LA 
SIN BFVAD FRANCESA BSRTINI 
QUE REPRESENTARAN RXVAS Y CA. 
Jjo. acreditada firma cubana Rlvas y 
Ca. concesionario» exclusivos para Cu-
ba de las granaes y costosas produccio-
nes ¿fc la Unión Cinematográfica Italia-
na, tlsspués de presentar la gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Bertmi 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camr «"'amor e. grandioso estreno titula-
do LA MUJErl DESNUDA por la insu-
perable B-irtini; película que ha llama-
do vt-derosarr.ante la atención en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa, novela por sus divinas escenas y por 
el luje conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertlni en LA MUJER DESNUDA 
da * conocer una vez más sus inimita-
bles cualidades que le han valido en el 
mundo entero 'a justa- fama de que 
Trmclén presentarán los señores Rl-
vas y Ca. otro monumental estreno úl-
tim» creación ie la gentil actriz PINA 
MEVICHELLI titulado LAS TRES 1LÜ-
FI^NES. Tantv LA MUJER DESNUDA 
po. )P Sertini como LAS TRKS ILUSIO-
NAS por PINA MENICHELLl darán a 
Conocer la reconocida validez de las cin-
tas Urianas. 
_ Ind. 20 Ab. 
se estrena m a ñ a n a en Capitolio, en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
Protagonista de esta cinta es el 
notable actor Henry B . Wal tha l l . 
—Don Juan Tenorio, Las Coque-
tas y K l Peregrino. 
Son los próximos estrenos que se 
anuncian en 3l Teatro Capitolio. La 
primera es la obra maestra de la c i -
nematogra f í a española ; la segunda, 
es tá interpretada por la gentil Alice 
Terry y el aplaudido actor español 
Ramóu , r iva l de Valentino; y la ter-
cera es 1a ú l t ima creación del genial 
Cbarles Cbapl ín . 
CAMPOAMOK 
oo cubren las tandas elegantes de 
las cinco y c u a r t i y de las nueve y 
media í e hoy, viernes, en el Teatro 
Car-poainor, con la ú l t ima exhibi-
ción de la inieretante cinta de la 
PaiAim/utit t i iu ladá Los enredes ao 
Anatolic, en cuya in te rpre tac ión to-
man parte doce estrelas de la pan-
ta l l a . La cinta es de un hermoso 
argumento y sus escenas tienen gran 
dojis de humorismo que deleitan al 
púb l ico . Se completan estas tandas 
con Novedades internacionales y la 
cinta cómica E i Delator. 
La tanda popular de las ocho y 
m^dia >e cubre con el drama de i n -
teresante argumento E l Desprecia-
do, por el notable actor Ralph Gra-
ves. 
Para las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media se anuncian 
E l Despreciado, el drama del Oeste 
am.nCTuo E l Prófugo y las d iver t i -
das cintas cómicas El Gordito se de-
ja v^r el cobre y E l Delator. 
Para m a ñ a n a , sábado, se anuncia 
el estreno del intenso drama Luces 
opacas, de ambiente español, y del 
que es protagonista el celebrado ac-
tor Sor^ue Hayakawa y el octavo 
episodio de la magníf ica serie So-
nan lo el cuero, por el notable actor 
Regiuald Denny. 
L n U cha próxima, estreno de E l 
F l i r t , superproducción de la Univer-
sal de que es protagonista la bella 
actriz Eileen Percy. 







L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C a - , S. e n C 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r Apartado 936 
JANUNCIO t)E VADIAl 
M A R T I 
Fuijción en honor de la señor i t a 
Amelia P iñe i ro y González, organi-
zada por ]os empleados del Departa-
mento Je Comunicacoines. 
•Se r epesen t a r án las comedias Si 
papá 1c manda y E l Comandante; un 
acto de variedades por la gentil to-
nadillera Amalia Molina y Estrella 
Azucena. 
E l inspiradop oeta Hi lar ión Ca-
brisas rec i ta rá una poesía en honor 
de la ío-stejaüa y na i l a rán un tango 
argentino la señor i ta Dulce Mar ía 
B r uo y el conocido joven Gonzalo 
N ú ñ e r de Vil lavicenio. 
Mariano Meléndez can ta rá cancio-
nes cabanas, acompañado por la or-
questa. 
A I B A M B R A 
Treo tandac por la Compañía de 
Regiuo López, con aplaudidas obras 
del repertorio. 
FAUSTO 
En li&s tandas elegantes de hoy en 
Fausto se exhibe la magníf ica pro-
ducción ti tulada Los enredos de Ana-
tojio. que interpreta un seelcto gru-
po de conocidos artistas. 
Se exhibe también en las mismas 
tandas Fox News n ú m e r o 10 y un 
gran prciogo bailable a colores con 
música especial adaptada. 
E ü la tanda de las ocho y media 
se exhibe la magníf ica producción 
del conucido actor David Butler, t i -
tulada Eligiendo marido. 
En la Lauda de las siete y media 
se p a s a r á n cintas cómicas . 
E l lunes, eelPeno de la cinta Pa-
dres" ulpables, por Mildred Harris 
de Chaplin. 
L I R A 
Func ión corrida a las ocho de la 
noche cen cintas cómicas, El Reto, 
por l l a r r y Murray, y E l Lápiz Rojo, 
por Sefsue Hií.yakawa. 
Para m a ñ a n a se anuncia un estre-
no on Cuba. 
VEKDUX 
E l programa de la función de es-
ta uocAe es muy interesante. 
A lae siete se p royec ta rán cintas 
cómicas . 
A las ocho, Raza de luchadores, 
poi- Snowe Becker. 
En la tanda especial de las nueve 
y media, Mart i r io de una madre, por 
Mary Car. 
Para m a ñ a n a se anuncian las cin-
tas tituladas La fuga de la novia, 
Despreciando a todos los demás y 
Ríano dej náu f r ago . 
L A MEJOR PARA EL 
VIAJANTE 
No se derrama nunci 
Fluye uniformemente , 
Buena hasta la última gota. 
No se empasta. 
Se rende en todas partes 
L . E. WATERMAN CO. 
191 Broadway, New York. 
TS GliA TERRA 
En las tand'as de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Tdagdelana Ferat, creación de 
Francesco Ber t i n i . 
En las tancas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
les dies y cuarto, estreno de Már t i r 
de" su pecado, por Jack H o l t . 
Eu la tanda de las seis y tres 
cuartos, reprise de Abr iéndose paso, 
por T i m Mix . 
Mañana , Robín Hood, por Douglas 
Fairbanks. 
blo, por Constace Talmadge, y se-
treiiO de Ríase de los náufragos , por 
Oweu Moore. 
Para m a ñ a n a se anuncia Robin 
Hood. la sensación del a ñ o . 
R I A L T O 
En :as tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno en Cuba de la inte-
resante cinta titulada Corazones sin 
rumbo, de la que son in t é rp re t e s la 
gran actriz María Jacobini y los no-
table- acLores Carlos Bonetti y Ledo 
Manet l i . 
TanJas de las dos, de las cuatro 
y del as ocho y media: estreno <\e la 
cinta E l collar de perlas, por Ana 
Q. Nilsson. 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: La mina de plata, por el 
malogrado actro Wallace Reid. 
Mañana , Jugándose la honra, es-
treno, per Ana Q. Nilson. 
Para el domingo se anuncian las 
cintas Magdalena Ferat, creación de 
*la Ber t in i , y E l Doctor Jack, por 
Harold L l o y d . 
E l lunes, estreno de La Isla del 
Amor, por Ju l i án Eltinge y Rodolfo 
Valentino. 
NEPTUiNO 
En la tanda elegante de las nue-
ve y media se exhibe el magnífico 
drama de Wi i l i am Duncan y Edi th 
Johntoii , Corazones de Acero, y la 
cinta cu dos actos, de I r v i n g Cu-
mmíngs , Sobre la pista. 
En la tanda de las ocho y media, 
la comedia do Lar ry Semon En la 
Secreta y la magnífica obra de Co-
rinne Gr i f f i th i i Terrenop eligroso. 
Mañana , La regenerac ión de un 
presidiario, por Irene Rich y House 
Peters. 
El domingo, Los enredos de Ana-
tolio, con mús ica especial y prólogo 
bailable 
I M P I i R l O 
Con un programa muy Interesan-
te se cubre la función corrida de 
hoy en Imper io . 
A las ocho se exhibirá la comedia 
do Larry Semen, Agapito en la Se-
creta . 
A lag ocho y media. Terreno pe-
ligroso, por Corinne G r i f f i t h . 
A las nueve y media, Corazones 
de Ac^ro, por Wi l l i am Duncan y 
E a i l h Johnson. 
Mañaua , Sangre de luchador, por 
Tom M i x . 
OLIMPIC 
En las tandas cegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se estrena la magníf ica cinta d'e Be-
t ty Compson y Wi l l i am Desmond, 
E l rlaocr de ment i r . 
En la tanda de las ocho y media. 
Secreto c dicha, por la bella actriz 
Alicfi Lake. 
M a ñ s n a , E l Joven Rajah, por Ro-
dolfo Valentino. 
En ia ma t inée del domingo, epi-
sodios finales de El Hi jo del Circo y 
E l ídolo del v i l lo r r io , por Ben Tur-
pin, y Ict! episodios primero y segun-
do coj La herencia del suicida, por 
W i l l i a m Duncan. 
En lao tancas de las cinco y cuar-
to y de las n-jve y media. La P r i t -
cesita Misteriosa, por Mary Doro, y 
E l A " Jgo d i su Esposó, por En'.d 
B e n . i ' t t . 
CONVIENE LEERSE 
luf in 'dad de personas abusan de la 
cantidad de alimen:os que tolera su 
estómago, otras comen demasiado l i -
gero y la generalidad lo ingiere sto 
masticarlo; de ahí se originan los 
frecuentes dolores de cabeza^ la dis-
pepsia, el es t reñ imien to peligroso y 
la mar de enfermedades que nos 
cansar íagios de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles y cómo deben ser los alimen-
tos, pero ya incurrido eu la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla eu dosis ae una 
cucharadlta después de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella^ 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratainienr.o paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretas. Irritación. Flujos. Gota Mil i -
tar, Arenillas, Mal de Ríñones y de 
Piedra. Catarros de la Veilgra. Cistitis, 
Uretrltls». Envíe su dirección y tres se-
llos rojos al Representante G. Sabas, 
Apartado, 1328, Habatia. 
c 3366 6d-3 
E L E 
Tome Agua Caliente en las 
Comidas para Evitar 
D e s ó r d e n e s de! Es tómago 
Ito que aconsejan los médicos 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los nifioá de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA BOCA. 
Cura el dolor de muelas más agudo,-
más violento y evita que una muela 
picada, mortifiqué a los niños. 
vSe v e n d e en todas las b o t í c a t 
Miles de- Infortunados sufren diaria^ 
mente de los electos de la dispepsia, 
la indigrestión. fermentaoión de los all-
tnenios, agruras, acidez del estómago, 
ventosidad, gases y angustias causadas 
por el mal funcionamiento de los ór-
ganos digestivos. Si esas personas ad-
aulrlesen el agradable hábito de beber 
despacio, en cada comida, un vasc de 
agua caliente, conteniendo una cuchara-
dita o dos pastlllaa de Magnesia Blsu-
rada, bien pronto notarían su estómago 
de tal manera sano y fortalecido, que 
podrían comer las más ricas y apetito-
sas viandas, sin experimentar ni el me-
nor síntoma de Indigestión. 
La mayor parte de las llamadas en-
fermedades del aparate digestivo, lai 
causa, el exceso de ácidos y la insufi-
ciencia saniruínea en el estómago, lo 
<jue provoca la descomposición prema-
tura de los alimdntos, agriándolos an-
tea de hacerse la digestión. Un vaso de 
agua callente servirá para atraer la 
sangre al estómago y la Magnesia Bi-
surada neutralizará los ácidos y hará 
que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida digestión. El re-
bultado es una digestión natural, exen-
ta de dolores o angustias de ningún 
•rénero. La Magnesia Bi^urada no es 
Un laxante, es absolutuamente Inofensi-
va y agradable al paladar,, y puede ob-
tenerse en todas las droguerías y boti-
cas. No se confunda la Magnesia Bi-
surada con otms clases de magnesia— 
como la leche, cltratos, etc—sino pro-
cúrese obtener siempre la Magnesia Bi-
surada en polvo o_ en- pastillas, prepa-
rada especialmente para aquel trata-
miento. 
Santos y Artigas, a caza siem-
pre de lo que pueda constituir 
una originalidad para el público, 
han contratado al verdadero hom-
bre MOSCA, el único que ha subí-
do edificios tan altos como el Me-
tropolitan, Singer y Woodward y 
se proponen presentarlo en breve 
en la Habana en sus arriesgadísi-
mos escalamientos. 
No se proveerá el Hombre Mos-
ca de ninguna cosa que pueda 
preservarle la vida, valiéndose 
únicamente de sus manos para 
subir por las paredes. 
Santos y Artigos se están diri-
giendo a los propietarios de los 
más altos edificios para conse-
guir el permiso para la presenta-
ción del 
E L H O M B R E M O S G f l 
Este tiene tal seguridad en sí 
mismo que ha manifestado que no 
tendría inconveniente en subir lle-
vando en sus espaldas a su hijo. 
Uní> de estos HOMBRES MOS-
CAS fué el que aterrizó inespera-
damente en New York, rubrican-
do con un charco de sangre el epí-
logo de su vida y motivando la 
suspensión de esta clase de espec-
táculos en la gran ciudad. 
C3400 ld-4 
D r . l o s é R J a l d é s Anc iano 
Profesor Auxiliar de la Escuela de Me-
dicina 
MEDICO DS LOS HOSPITALES 
ENFERMEDADES NERVIOSAS T 
MENTALES 
CONSULTAS: De 2 á 4. 
Teléfonos: 1-3436 y M-1794 
Prado No. 20, (Altos). 
S¿132 <Jt 9d 13 
r 
Eu I J S tancas de las dos y de las 
ocho, reprise de La Princesa Jones 
y estreno del episodio tercero de la 
serio Ajma N ' gra. 
En los tand'as dobles de las tres y 
y cuarto y de las nueve y media, re-




Fichas, e le 
C A M P O A M O R 
G R A N D I O S O K T Q E N O E N C U B A 
5 / 4 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fadl y Rápidamente 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Roseathal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del e»-
T udiante. y repite la si rociones tan tas veces cuanto 
ce desee, sin impacientarte. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inslít o francés en poco tiempo. No 
cay reglas innecesarias que aprender. un 
raí todo completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
•e adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
•olicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUACE PHONE METHOD f 
629 Hoss BuUdln? 354 fourOi Ave. 
Nueva York. E. U . A. 
r 
R I C I N O 
IOOSÍS 
Dados especíales, preparado»; 
Cartas de expertos; Trompo» 
"Put and Take" dominados. 
Cát&logo gratis. 
H. C Evans & Company 
1528 W. Adam» St, Chicago, ffl. 
c o m p l T c i d a 
Habana. Mayo 3 de 192S 
LA MARIXArad0r deI D"IARI0 1)13 
Ciudad. 
Muy Señor mío: 
Le agradecerla diera cabida en la»; 
columnas del DIARIO que tan digna-
mente Ud. administra a estos reñ| ln-
. nes como prueba de aeradecimientn 
al especialista en Masajf Mr Chalat 
que tiene su gabinete en Habana 19S 
altos por haberme curado de una oa-
rausis en la mano derecha después de 
muchos meses que estuve curándome 
tal sin obtener resultado satlsfacto-
y.J^I^C\aa al £?eñor Chalat ya puedo h r » % ,l0S ,?ueha2eres de. mi casa l i -
r r ^ L p e l l g r o mi mano, 
r^ivfClas ?ues señor Administrador v mande en lo que guste a s. s. s 
I ci ~ María del Carmen Pérez, SJ--íri ,arteles No- !• Ciudad. 17359 ld .4 
L a Caribbean rtlm C0 
p r o ^ e n i a Ja m a < ? / r c m d i o ' í a 
p r o d u c c i ó n T A R A M O U Í i T 
T I T U L A D A : 
L O ? 
¡ p R E D O S 
d e 
Á N A T 0 L I 0 
—- ROOEf?T<; 
J L ^ ^ ' T H E A F F A I R S OF A f i A T O L * y \ K ^ T 
\ ^ E n la que n v o l i z.on ©n d e r r o - 1 ^ P O H ? 
che^ dearl-© supremo q lujo 
WAN 
© x t r a o r d i n a n o 
un • A r-A «̂-
/ 
JV/LI  FAYC 
COMOC i DAS Y FAMOSA? 
DE L A CASA 'PAreA^OUMT* 
AntRICAA 
Palcos^?? Lunpfas^l^Preferpncias^l.2® V * . 
M U S I C A C?^f=>E-CIAL 
CbRAN O n O U t s ^ T A 
H O Y Y 
M A Ñ A N A R I A L T O 
H O Y Y 
M A Ñ A N A 
C O R A Z O N E S 
S I N R U M B O " 
Por la gentil María Jacobini y el incomparable actor 
Carlos Benety. 
¡Venecia! la ciudad de los ensueños aparece en esta 
grandiosa obra. 
¡Venecia! la ciudad de los ensueños y la poesía aparece con 
todos sus encantos en esta grandiosa obra. 
¡Ah Napoleón, Napoleón, tú fuiste grande porque venciste a loa 
hombres: pero yo soy más grande que tú porque me vencí y mi 
njismo. 
Programa: GONZALEZ, LOPEZ PORTA y Cia. Neptuno 2 B 
P R O N T O : 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L E S P L E N D I D O S U C C E S D E L A C O M P A Ñ I A 
L I R I C A D E F O R T U N A T O G A L L O 
A I D A T R I U N F A L 
T i t t a R u f f o , M a r í a R a p p o . d y G . o v a n n i M a r t i n e l l i 
( 
La "vesorumte" y popularísima 
¿pera ieidiaaa, escrita para cele 
brar la apertura del Teatro de la 
Opci'" del Ca'.ro; que fué encaiéa-
nt*' el mi~nio Virrey a Ver ii cüu 
ja" con.n'ion J- Q'jc ¿i asunto en (j'.e 
haMa ê inspirarse fuera egipcio, 
sirvié anoche admirauiemente a la 
gau CJálló Grand Opera Company 
para demsotrar que cuenta con un 
coniunto de artistas de primer or-
den .v coros, orquesta, decorado y 
Y(?c;tmr'c maenlficos. 
poces veceo había tenido la fa-
iu(.sa producción verdiana un "re-
_a,u ran at'-avente y tan "oficia" 
desde el punió de vista artístico. 
Titta Ruffc, el primer barítono 
ge) nrindo, desempeñó, como on la 
jneiiRUivalón del Teatro Nacional, 
el papel de Amonasro. 
Este :ole secundario del padre de 
Aida, del Rey de Etiopía, tenía, en-
carnado por el creador de Hamiet y 
de Cri^cforo Cplombo, proporciones 
gigantescas, porque Titta Ruffo no 
gólo es por suf» maravillosos meaios 
vocales y por su exquisita escuela de 
canto, «B cantante de Insuperable 
valer, sino, además, un artista de la 
acción I"6 P,aec*e rivalizar con los 
más grandes actores de todas las 
épocas. 
En dondequiera que esté, cual-
quiera que sea la figura que repre-
BOULO, l í t ta Ruffo es, por derecho 
prcpio, por sus aptnudes excepc'.o-
nales ' Por su arte incomparable, el 
prirurr intérprete. 
por eso hay que colocarlo en pri-
mera l.nea, antes que los protago-
nistas, i indlendo, en Justicia, el tri-
buto que merece el cTivo ítalo de voz 
porten i osa. 
Des?de la salida, en el "recital" 
"Quest assis» ch' lo vesto", el pú-
bllcj comprendió que se hallaba 
frente a un barítono "impare!?gia 
bii"", ante, el más valioso de los in-
térprete del Rey de Etiopía. 
En el dúo con el soprano "Rlve-
drai le foresfe imbaisamate"; "Su, 
diiiique" y en la escena con Aída y 
con Radamés realizó labor brillantí-
sima y fué frenéticamente aplaudi-
do . 
María Rappold hizo, en la ínter-
pretncíón de Alda, gala de sus fa-
culta dea. 
Es una cantante de muy buenos 
mocMos vocales y canta con sujeción 
li)s cánoneá del Arte. 
Su vrz extenr-a, voluminosa y de 
grato timbre, se adapta perfecta-
mente a la-s necesidades del "spar-
tltc". además elUi sabe, emplear con 
verdadera maestría los recursos rt? 
su cdveación arrstica. Es su A.iaa 
una creación vigorosa que se desta-
ca con poderoso relieve y que da el 
V I T A L A Z A . - E L SOMBRERO 
T I N O . - E L CLIMA 
Día de moda. 
La función de hoy en el Principal 
de la Comedia es de moda. 
La atracción teatral del día, por 
3o tanto, está fija en el lindo teatro 
de la calle de Animas. Lo más dis-
tinguido de nuesvra sociedad se da 
allí cltn estas noches, en las que la 
empresa siempre ofrece un estreno o 
la reprlse de una obra de fama. 
Para ía función de hoy se ha ele-
gido "El sombrero de copa", nota-
ble corjedia de Vital Aza. 
Había gran Interés por volver a 
admirar el Ingenio y la gracia del 
mas popular y estimable de los au-
tores cómicos de la generación pa-
sada. Así se lo habían manifestado 
a la tmpresa muchos de los asiduos 
al Principal. 
Cuando se estrena una comedía 
moderna con chistes gruesos y gra-
cia algo astracanada, enseguida se 
sacan a - relucir las obras de Vital 
Aza. 
Todo en ellas es natural, espontá-
neo, sencillo, ingenioso. La acción se 
desarrolla lógicamente. Los tipos son 
tomados de la realidad. Y tienen un 
claro fondo de moralidad, una ten-
dencia s?na y educativa, una crítica 
delicada y hábil. Luego, Vital Aza 
fué un maestro en la construcción, 
un técnico, movía como nadie los 
mnñecs y conseguía mantener el 
interés, haciéndolo crecer a medida 
que la acción transcurre. 
Así sa teatro no se olvidará nun-
ca y ha de quedar como modelo del 
género un buen número de comedias 
de Vita1 Aza. 
Una de ellas, tal vez la más re-
presentativa y valiosa, es "El som-
brero de copa", elegida por la em-
presa para satisfacer el gusto del 
público. 
Toman parte en la obra las prin-
cipales riguras de la compañía, dán-
dose por descontado el buen éxito 
de la interpretación. 
El teatro, esta noche, aparecerá 
Heno. El pedido de localidades a es-
tas horas es ya grande. 
pÚtfUcu una íntcosa impresión de 
beii-r/.a oesde e. i.unto de vista lí-
rico y oesde aspecto escénico. 
En * himé di guerra frenere". en 
"Su dcsl Nilo . en "Ritorna Vinoi-
•tor", ou "1 satri nomi", en los dúos 
con la rontraiio, en el segundo ac-
to, .-,n el Jvo ¿>}n el barítono, en la 
romanza "O Patria mía",—-que can-
tó dHlicfofl:.mente—y en los dúos del 
terc ro y cuarto actos se revelo una 
arlií'.u oe gran mérito, preparada 
para saiir airosa en los más difíci-
les empeños. 
Fue aplaudida su interpretación 
con verdadero entusiasmo. 
SLella de Mette dió a la Amneris 
el sello que debe tener. Fué, en el 
curso ce la otra, la princesa egip-
cia sc'̂ erbia y altiva y senti-
mental y enamorada. En los dúos 
con Aida, en "Che mal pa", en las 
escenas con el tenor y el Sacerdote, 
"Compî te un delitto", se condujo 
admirablemente. Es un mezzo so-
pranc dt voz excelente y de óptima 
escuela. 
V^rtinelli se conquistó el favor 
del aucTtorio desde la romanza ini-
cial. Cantó con gran habilidad "Ce-
leste Alda",, aprovechando las be-
llezas Je su voz. 
En les morceaux con el bajo y la 
contralto y e% los dúos con el so-
prano fué aplaudido. 
Lo? que han oído a Palet, a Ber-
nardo de Muro y a Lázaro—a este 
último recientemente en el Real de 
MadrH,—cantar la parte de Raía-
mes, aplaudían al tenor que ha su-
cedido a Caruso en el Metropolitan 
Opera House. 
Evidentemente, Martinelli está 
mucho mejor en las obras del género 
de "Alda" y es mucho Tmás artista 
en la ór<era que en los conciertos. 
Su Radamés fué un acierto vocal 
y escénltamenle. 
Pietro de P'aei se hizo aplaudir 
en el Ramfis. 
Natale Cervi fué un Rey óptimo. 
Los coros, espléndidos. 
La orquesta, maglstralmente di-
rigida por el "bravo" maestro Cario 
Peroui. 
Admirables la presentación escé-
nica y'el movimiento de las masas 
corales. 
Magníficos los bailables de la ópe-
ra que presentó el cuadro d# Ballet 
Pavley ukrainsky. 
En sama: una "Aida" magna, 
como Verdi la hubiera aplaudido, y 
un teatro pleno, colmado de damas 
elegances y bellas. 
La concurrencia no podía ser más 
numevofa. Figuraba en ella lo me-
jor, lo más brillante de nuestra so-
cied?d. 
José López Golflarás. 
DE COPA-EL CASTO LIBER-
DE PAMPLONA 
Pérez Fernández, titulada "El clima 
de Pamplona", obra que viene pre-
.cedida de mucha fama. Habla muy 
bio'i de ella la crítica madrileña. 
Y otra obra en ensayo: "La casa 
de salud'. 
C u a n d o l a O r i p p e s e A n u n c i a . E s p á n t e l a c o n M o u l l o n 
EL HOMENAJE A A M A L I A MOLINA MAÑANA EN M A R T I ESTRENO DE UNA GRAN 
REVISTA EN PAYRET Con un programa excelente por el 
conjunto de elementos artísticos y 
la amenidad de los números que lo 
componen, se celebrará mañana la 
velada en honor de la gentil artista 
sevillana. 
El Centro Andaluz patrocina la 
función que ha sido dedicada por 
Amalia Molina a ¡a prensa, a la so 
tiedad habanera y en particular a 
los centros españoles Casino Espa-
ñol, Colonia española. Centro Galle-
go, Asturiano, Vasco, Valenciano, 
Montañés Madrileño, Balear, Cana-
rio y Centro Catalá y Foment Cata' 
lá. 
Los palcos y lunetas se venden 
constantemente en la contaduría del 
Teatro "Martí" y es de esperar que 
se agoten. 
Como números salientes del pro-
grama merecen citarse los que están 
a cargo de "Norka Rouskaya", la 
eximia danzarina y violinista, Jesús 
Izquierdo; Estrella Azucena, Joilla 
Comín y Totico La Presa. 
Amalia Molina cantará, entre los 
números de su repertorio la clásica 
saeta sevillana. Ese lamento popu-
lar cuya melodía Intensamente re-
ligiosa revela el carácter del pueblo 
andaluz todo alma y sentimiento pie-
tóríco de fé rayana en el fanatismo. 
Fueron los discos djs Amalia Mo 
lina, impresionados por la casa Víc-
tor, los que popularizaron las famo-| 
sas saetas que más tarde eran nú-1 
meros d^ atracción en el repertorio 
de las cancionistas españolas. 
Amalia Molina cantará un conjun-
to de cantos regionales hispanos y 
algunos de la América Latina estre-
nando un magnífico couplet criollo 
escrito expresamente para élla por 
el Maestro Moisés Simons. 
Al explendor de esta fiesta pres-
tan su valioso concurso los Maes-
tros Anckermann, R0Í3, Pallá, So-
nions y Federico Almayor y muchoa 
artistas notables. 
Mañana se publicará el programa 
completo. 
"INOCENCIA CULPADA" Y A M A L I A DE ISAURA, MAÑA-
NA EN EL TEATRO CAPITOLIO 
w m 
La gí'inial artista española Amalia 
Molina, cuyo bomenaje habrá de ce-
lebraroa mañana en Martí. Será se-
gui-.uncnte un acontcetmionto teatral 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de En fermedades Nerviosas y Mentales 11 
a Universidad Nacional. 
Finca Villa Anka. Marlanao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en le Habana; 
Habana 31-B, de 1 a 3. 
Para hoy, viernes, anuncian loa 
carteles del Teatro Payret, el estre-
no de la gran revista "El Mundo en 
la mano", que está montada, como 
"La cueva del tigre" a todo lujo.. 
En esta obra el público admirará el 
buen gusto de la dirección artística! 
y la complicada maquinarla que so 
pone en juego. 
Conjuntamente con el estreno do 
"El Mundo en la mano" disfrutare-
mos del debut, conforme hubimos 
de anunciar en crónicas anteriores, 
la bella y aplaudida bailarina 'Elia' 
Granadcs, la danzarina de los pies 
de seda, que une a su hermosura y 
su belleza una suprema maestría en I 
los piés y una suprema gracia en1 
los brazos, que son los dos elemen-
tos que deben guardar armonía en, 
el baile. 
Con el doble incentivo de la re-| 
vista "El mundo en la mano" y el 
debut de la sugestiva "Elia" Gra-
nados, la función de esta noche ha 
(ie llevar numeroso público al Tea-I 
tro Payret. 
M A R T I 
La función en honor de la Candi-i 
data al certamen de belleza de nues| 
tro colt-ga "El Mundo", señorita 
Amelia Piñeiro y González, que ce-| 
lebran esta noche los empleados del, 
Departamento de comunicaciones al-
canzará un éxito completo. 
Las simpatías de que gozan los la-
boriosos empleados de correos se re-
fleja en todas sus obras y en esta 
vez, sus emipeños en llevar al triunfo | 
a su patrocinada tiene las simpa-¡ 
tías de muchos elementos de nuestra 
sociedad. 1 
I 
El programa organizado para la 
función de hoy contiene muchos nú-
meros atractivo*. 
Dos comedias, "Si papá lo manda" 
y "El Comandante" a cargo del cua-
dro que viene actuando en Martí y 
un magnífico acto de varietés y con-, 
cierto en el que figuran la gentil 
Amalia Molina, Estrella Azucena, y 
como números especiales del progra-' 
ma una poesía en honor de la feste-
jada que recitará el inspirado poeta 
Hilarión Cabrisas; y un tango ar-
gentino bailado por la distinguida 
señorita Dulc.3 María Brito y el co-j 
nocido sportman Gonzalo Núñez de 
Vlllavicenclo. 
Mariano Melendez cantará cancio-
nes cubanas acompañado por la or-| 
questa. 
Las funciones elegantes de maña-
na, eábado de moda, en el aristocrá-
tico teatro "Capitolio" prometen re-
sultar brillantísimas, no solamente 
por los incentivos del programa, sino 
también por el poderoso aliciente d? 
ber sábado, día predilecto de las fa-
milias habaneras. Se estrenarán en 
¿ichos turnos la preciosa producción 
cinematográfica que leva por títu-
lo "La Inocencia Culpada" por Hen-
ru B. Walthall, y, además, actuará 
Amalia de Isarura, la más genial 
coupletista española y la que cuen-
ta con mayores admiradores en esta 
capital. 
En la Contaduría del teatro "Ca-
pitolio" se está recibiendo constan-
temente pedidos de localidades para 
las tandas elegantes de hoy viernes 
y mañana sábado, fechas en que la 
gentil Amalia de Isaura reprisará 
algunos de ios couplets que tanto 
gustaron ayer al ser estrenados, 
i Entre otros, "El Lenguaje de la 
i Sombrilla", modernísimo fox trot; 
"La Bella Dona" y "La Hija del Car 
colero" que entusiasmó a la concu-
rrencia. 
Todos los días estrenos de cou-
plets. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuer-
zas perdidas. Esta preparación es una 
combinación de extracto concentra-
do de malta lacteada con glícerofos-




Para mañana sábado están anun-
ciadas dos funciones muy atrayeu-
tes. 
Pi>r ia tarde, a las cuatro y media, 
en tanda elegante, funciones que se 
ven, como las de moda, concurridísi-
mas vuelve a escena "El sombrero 
de topa". 
Fn la función nocturna se repre-
Sbiitará por segunda vez "El casto 
libertino", notable comedia alemana 
adnpiada a la escena española por 
Jesús J. Lópei. Se trata de una de 
las obras m^S graciosas de cuantas 
se han puesto eu escena últimamen-
te Por su are;uniento, su desenvol-
vimiento, su interés, ha merecido 
cer traducida a varios idiomas, al-
canzanlo en todas partes celebridad 
y ifi-ati éxito. 
' Kl casto libertino" y "El som-
brero de copa" vuelven al cartel el 
do&imgo en matinée y por la noche, 
ri.!3p^C(.;vameiue. 
í * 0 ^ TITTA RUFFO SCHipA mARTINIEHLLl 
ManOn Rigolet toAl^oenTravfata Don Joseen r̂men 
N o p e r m i t a v i . 
NO permita us ted-dis t inguida s e ñ o r a -que en su cama haga o t ro colGhdn, 
colclioneta o almohada, que no sea de la 
marca L I F E . 
I O S C O L C H O N E S L I F E son los m á s 
L c ó m o d o s e líiglénicos, t an to en in-
vierno como en verano, por eso se lian 
declarado de S E R V I C I O O B L I G A T O -
R I O E N T O D A S L A S C A M A S D E 
L A R E P U B L I C A . 
EN cualesquiera de nuestras t r e s casas p o d r á us ted adquirir estos a r t í c u l o s 
al igual que Camas, Cunas g d e m á s anexos 
a nuestro giro. Y lodo mug económico . 
V , 
TENIENTE P.EY Y HABANA 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
B E L A S C O A I N N o . 6 1 % 
J 
alt. 3d-4 
C u a n d o h a y a t e r m i n a d o l a t e m p o r a d a d e ó p e r a » 
U d . p o d r á o i r t o d a v í a a e s t o s g r a n d e s a r t i s t a s 
La presente temporada lírica de la San Carlos Opera Company 
hace las delicias de los amantes del divino arte que tanto abundan en 
la Habana. Para ellos esta corta temporada de ópera terminará con 
demasiada rapidez, pero, por fortuna, gracias a los Discos Victor y a la 
Victrola será posible oir una y otra vez a la Bori, Martinelli, Titta Ruffo, 
Schipa y a todos los demás cantantes de fama internacional. Ud. sabe 
que, después de asistir a las funciones dadas por estos grandes artistas, 
podrá aún escuchar sus prodigiosas voces en la Victrola, con la misma 
realidad y perfección que si cantaran ellos en su presencia. Los artis-
tas también lo saben, y es por eso que impresionan discos únicamente 
para la Compañía Victor. 
Pida una audición musical a un comerciante en artículos Victor. 
Con el mayor placer le dejará oir en la Victrola los Discos Victor im-
presionados por los primeros artistas del mundo. 
LA VOZ DEL AMO 
•«». «.s.no. o«r V i c t r o l a 
Para ser estrenada el próximo 
martes, día de moda, se ensaya por 
la compañía del Principal, la come-
dia en tres acioe de Muñoz Seca y 
REG. U S PAT OFF: M oiF MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
V í c t o r T a l k í n g M a c h i n e C o . , Camden, N. J . , E. u . de A. 
N O V D A D E S 
QUE HAN L L E G A D O EN ESTOS DIAS PARA LA NUEVA ESTACION 
vestidos de crepé de China, Crepé Cantón, telas Persas, 
y otras telas nuevas y ligeras en colores claros, propios para el verano. 
vestidos lavables en una infinidad de estilos y colores. 
modelos franceses legítimos en vestidos favorables hechos 
a mano. 
elegantes modelos de sombreros en pajas, finas, crin, tul 
ilusión y otros materiales propios para la estación. 
formas sin adornar, flores, guirnaldas, fantasías y cintas. 
ñas de todas edades. 
graciosísimas creaciones en vestidos y sombreros para ni-
París. 
elegantísimas bolsas de mostacilla de acero, recibidas de 
pañuelos. 
gran surtido de cosas nuevas en aretes, collares, pulsos y 
t n B M a H m f r i f n n í i 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E . 
San Rafael, 22, esquina a Amistad. 
Teléfono A-3754. Habana. 
C340J lcl-4 
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M A N I F I E S T O S 
M A NIFI TOSTO 2.211.—Vapor inerl^s 
•Ksséquibo" capitAn Pearson. proce-
dente rte New York, consignado a Dus-
y Co. 
West1 India Oil: 1 .caja letras. 500 
Ídem, 120 barriles 20 tambores aceite. 
MISCELANEA: 
Prendes P. Co.: 15 caJas tejidos. 
Suárez González Co.: 10 ídem Idem. 
Soliño SuArez: 10 idem ídem 
F González Co.: 4 ídem Idem. 
S Valle Co.: 6 idem Idem. 
Huerta Co.: 2 Idem idem. 
.1 G. Rodríguez: 8 ídem idem. 
.íuelles S.: ."5 Idem Jdem. . 
V. Campa Co.: 5 idem Idem. 
Fernández Co.: 8 idem dem. 
Alvaré Hno. Co : 5 Jdem idem. 
Toyos T. Co.: U Jdem idem. 
g í S ^ ó i ^ f l é S ^ 2 'denv te-
jidos 1 idem seda. 1 ,idell?tnaf'fÍlcreS' 2 
idem medias, 3 huacales tinta. 
El! Durán: 10 cajas con^ccione. 
S Zoller: 7 idem ropa, 1 idem avi-
aos,' 31 Idem camisas. 
matsiiFIESTO 2,212.—Vapor MtMHCi-
cano H M Flagler'', capitán Albury, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Armour Co.: 2-,406 kilos manteca, 
31.906 idem puerco, 275 cajas jabOn. 
Galbán L. Co.: B50 Idem Idem. 
Palmolive Co.: 1,019 idem idem, 3 
idem anuncios. , . . . 
Swift Co.: 400 idem huevos, 1,460 
idem mantequilla. oa 
Lindner H. (Card mas): 80 terce-
rolas manteca. , . 
I * Brea Co. 400 cajas huevos. 
A. Armand e Hijo: 13,062 kilos na-
"n.3Palacios Co.: 343 sacos alimenta 
H. Astorqui Co.: 250 cajas, aguas 
minerales. 
OAÑADO: 
M. Robaina: 88 cerdo». 
I^ykes Bros: 338 idem. 
^ A f i f í ^ C o . : 8.000 ladrillo^ 
Ford Motor: 7 autos. 
Sabatés Co.: 25,991 kilos grasa. 
\ G Mendoza Co.: 135 piezas acero. 
Barañano G. Co.: 384 cajas Vidrios. 
Gulf S. Steel: 150 cuñetes remaches, 
«iOO rollos alambre. cr 
F. de Hielo: 667 atados fondos, 57 
:2S0 botellas vacias. 
MANIFIESTO 2,213.—Vapor ameri-
.ano "¿astoíes". capitán Glenn. proce-
dente de New York, consignado a W. 
M. Daniel. 
^F^Tamames: 50 cajas carne, 60 sa-
"""Libb^Mc N. Libby: 394 cajas fru-
tílGabalHn Ce: 285 sacos maicena. 
M. Lavín Co.: 75 cajas leche, zuu 
sai'os harina. • «aa ÍA Í ¿ 
Pifián Co.: 360 idem ídem. 300 ia. m. 
Beis Co.: 150 idem maicena. 
Y. Sánchez: 51 cajas leche 
Morros Castle Supply: 9 cajas ja 
mLlbby Me N. Libby: 400 idem leche. 
R ernández Co.: 50 barriles sal. 
l e r X d e z Sixto Co.: 29 cajas provi-
siones. s n^antequilla. 
Am Grocery: 174 bultos prpvf^nes. 
Miranda G.: 30 cajas embutidos. 
Am. Milk: 50 idein leche 
Swift Co.: 25 atados quesos. 
A. Canales: 11 idem idem. 
Lozano Acosta Co.: 20 idem Idem. 
Sainz Co.: 22 bultos Provisiones. 
G TeJeiro Co.: 50 sacos fri jol . 
a González Co.: 5 idem. macarrón. 
Hcvla P.: 100 f^os frijol 
Pérez P. Co.: 100 idem idem. 
Castro R. Co.: 100 idem idem. 
Orts Co.: 100 idem Idem. 
Ramos L. Co.: 3.000 cajas jabón. 
V. Durán: 10 cajas confituras. 
Swift Co.: 1 atado quesos. 
Lozano Acosta Co.: 2 idem ídem. 
G Llamedo Co.: 50 sacos frijol. 
Montané Hnos.: 24 bultos provisio-
nCBarraqué M. Co.: 750 sacos harina. 
Renedo L. Co.: 386 Idem alimento. 
Aguilera M. Co.: 12 idem pimienta, 
20 idem comino. * 
M Cotsoni: 28 bultos frutas. 
A Calafat Co.: 186 sacos cebolla». 
García Campa: 7 atados quesos. 46 
bultos frutas. „« . . _ 10 
J. Gallarreta Co.: 39 idem idem, 19 
•Hados quesos. 
F Deroy Co.: 3 cajas confituras. 
González Suárez: 100 huacales papas. 
Lamb. Co.: 1 saco arroz. 
MISCELANEA: 
Gral. Electrical: 4 cajas accesorios. 
F. Sagarra: 1 idem sombreros. 
A. Pasquali: 13 Idem papel. 
P. Barroso: 2 cajas copas. 
Co. M. Central: 54 vigas. 
J. Giralt e Hijo: 2 pianos. 
Dania Co.: 7 cajas perfumería. 
F. M. Durán: 1 Idem Idem. 
Cuba Importación: 1 caja válvulas. 
Y. Trading Co.: .84 bultos papel. 
R. López Co.: 3 fardos paja. 
M. Kohn: 31 cajas aceite. 
J. Barquín Co.: 5 fardos paja, 
Ford Motor: 2 cajas accesorios. 
V. Hoyos: 60 bultos hojalata. 
Motor S. Corp.: 2 cajas accesorios. 
Kates Bros.: 12 bultos efectos. 
A Perlberg: 8 cajas alambre. 
Cuban Telephone: 3 Idem accesorios. 
C. Nñez: 10 cajas hierro. 
Motor S.: 2 cajas accesorio». 
Crusellas Co.: 98 pipas grasa. 
Sabatés Co.: 1 barril Idem. 
Universal Musical: 6 pianolas. 
S. Alvarado Co.: 1 caja papel. 
Cuban Telephone: 50 bultos acceso-
rios. 
Ronquillo G.: 1 caja ropa. 
Hotel Roma: 1 barril porcelana. 
H.: 2 cajas máquinas y accesorios. 
E. Rodríguez: 2 cajas lámparas. 
H. W. Co.: 7 bultos vidrios. 
.1. Artau: 2 cajas máquinas. 
H. 12 idem accesorios. 
P. Gutiérrez: 2 fardos paja. 
González Co.: 2 cajas accesorios. 
Pa Barroso: 1 caja servilletas. 
U. M. C : 2 pianos. 
> Crusellas Co.: 20 cajas romanas. 
Anuncios Schneer: 9 cajas anuncios. 
Industrial de Cuba: 2 idem tinta. 
S. B. W.: 5 fardos paja. ( 
Crusellas Co.: 180 barriles grasa. 
A. Ferrer: 10 cajas cuellos. 
Thrall E. Co.: 1 idem accesorios. 
P.: 27 barriles tinta. 
Cuban Importation: 3 cajas aceso-
rios. 
R. López Co.: 9 cajas sombreros. 
M. Verano: 5 bultos accesorios. 
Cubana de Fonógrafos: 28 cajas fo-
nógrafos. 
M. García: 1 idem latas. 
Sociedad T. de Cuba: 300 cajas ho-
jalata. 
Vd^. Humara L . : 55 cajas fonógra-
fos. -
González Co.: 377 atados cartón. 
M. G. Salas: 2 cajas alambre. 
Miragaya C.: 6 cajas espejos. 
F. Blanco: 2 idem idem. 
Pérez López: 5 Idem papel. 
González Co.: 50 barriles pintura. 
Thrall E. Co.: 1 bulto estufas. 
A. Electra: 3 cajas chapas. 
Universal Fi lm: 1 caja anuncios. 
V. Prieto: 75 barriles grasa. 
Sinclair C. Oil: 31 bultos aceite. 
V. del Campo: 5 bultos máquinas. 
W. Cendoya: 3 cajas accesorios. 
Espigón Santa Clara: 123 bultos ma-
teriales. 
Y. Trading: 6 cajas abanicos. 
F. Navas Co.: 2 cajas accesorio». 
J. M. B.: 4 tamboree ácido. 
D. G: 1 idem id.em. 
Cabrera M: 1 caja películas. 
Liberty Film.: 1 Idem idem. 
D. A. Requé: 10 barriles aceite. 
Thrall E. Co.: 26 cajas accesorios. 
J. Z. Horter: 133 bultos maauinaria. 
Agencia Progreso: 4 caja» abanicos. 
X. Zayas: 1 caja accesorios. 
Ford Motor» 2 ruedas. 
Selgas Co.: 7 atados calzado de ma-
dera. 
Alvares L. Co.: 5" caja» peras. 
Gral. Electíical: 183 bultos acceso-
rios. 
Carbalol Martín: I cajas flores. 
T. Ruesga Co.: 203 bultos camas y 
accesorios. 
.Z. Martínez Co.: 6 caja» accesorios. 
.1. Ulloa Co.: 2 Idem idem, 33 autos. 
A. Pérez Co.: 7 cajas sombreros 
FAPEZ.: 
'Rambla B. Co.: 10 cajas papel, 34 
atados papel. 
.1. Lópest R.: 2 cajas libros. 
National Paper: 27 bultos papel. 
Rambla B. Co.: 2 cajas libros. 
National Paper: I cajas accesorios 
DIARIO DE LA MARINA: 117 ata-
dos magazzines. 
Am. News: 18 sacos Idem, 1 caja 
libros. 
Rambla B. Co.: 1 caja sobres. 
National Paper Co.: 9 cajas lápices 
López Molina Co.: 24 cajas papeL 
Méndez Co.: 7 Idem Idem. 
Barandiarán Co.: 18 idem idem. 
EROGAS: 
Murillo C.: 3 bultos drogas. 
F. Herrera: 25 Idem idem. 
P. Davis Co.; 6 Idem idem. 
Droguería Barrera: 18 Idem idem. 
Y. Drug Store: 32 idem Idem. 
F. Taquechel: 39 Idem Idem. 
E. Sarrá: 308 idem idem. 
Droguería Johnson: 416 idem ident 
T. F. Turull Co.: 346 idem ácido. 
CENTRALES: 
Violeta: 7 bultos maquinaria. 
V. G. Mendoza Co.: 14 Idem idem. 
CALZADO: 
A. Marrero: 2 cajas calzado. 
V. A. López: 8 idem Idem. 
Amavízcar Co.: 4 idem idem. 
Fernández P.: 3 Idem idem. 
A. Escudero Hno.: 2 iderq idem. 
Turró Co.: 4 idem idem. 
Pons. Co.: 2 idem idem. 
Ussia Co.: 104 idem idem. 
Vinnent R. Co.: 120 Idem idem. 
Mercadal Co.: 4 idem idem. 
Pons Co.: 5 idem idem. 
N. Cayon Co.: 6 idem idem. 
Díaz A.: 15 bultos talabartería. 
F. Palacio Co.: 18 Idem idem. 
Briol Co.: 11 idem Idem. 
M. Varas Co.: 5 idem idem. 
N. García: 5 cajas* betún. 
FERRETERIA: 
G. Barbeltio: 10 bultos ferretería. 
Garín G.: 36 idem idem. 
S. de Arriba: 2 Idem idem. 
G. Barañano Co.: 2 idem idem. 
J. Fernández Co.: 10 idem idem. 
O. Sánchez: 7 Idem idem. 
Marina Co.: 27 Idem Idem. 
C. Garay Co.: 75 idem idem. 
Araluce A. Co.: 176 idem Idem. 
J. Alvarez Co.: 172 idem Idem 
C. Valdeón: 19 Idem Idem. 
F. G. de los Ríos: 31 idem idem. 
A. Alvarez: 13 Idem idem. 
A. Menchaca: 2 Idem Idem. 
M. Rico: 1 idem Idem. 
N. López: 30 Idem Idem. 
Machín W. Co.: 7 Idem idem. 
Y. Montalvo: 20 ¡dem Idem. 
F. Presa Co.: 30 idem idem. 
J. Lanzagorta: 6 Idem idem. 
A. Urain: 50 Idem idem. 
T. Ortiz Co..: 19 idem idem. 
E. A. Reynolds' 35 idem idem. 
EXPRESS: 
Tropical Express; 52 bultos expre-
sos. 
TEJIDOS: 
P. Pascual Co.: 2 cajas tejidos. 
P. Linares Co.: 35 idem Idem. 
.1. C. Rodríguez Co: 20 Idem Idem. 
Fernández Co.: 12 idem Idem. 
Soliño S.: 13 idem idem. 
S. Valle Co.: 20 idem idem. 
G. Vi vaneo Co.: 49 Idem Idem. 
P. Goldwater: 6 idem Idem. 
Alvarez M. Co.: 1 idem idem. 
Revilla y Co.: 9 Idem idem. 
Gray Villapol: 5 idem idem. 
C. García: 2 idem idem. 
González Hno.: Co.: 9 idem idem. 
R. Campa Co.: 1 idem Idem. 
Llapur S.: 4 idem idem. 
C. Buigas: 
Menéndez Hno.: 1 idem idem. 
Barros Hno.: 1 idem Idem. 
F. Cañal: 1 idem Idem. 
Yau C.: 6 Idem Idem. 
V. Campa Co.: 1 Idem Idem. 
Diez G. Co.: 4 Idem idem. 
S. Soto: 5 idem idem. 
D. F. Prieto: 1 Idem Idem. 
O. Vig i l : 1 idem idem. 
C. Galímlez P. Co.: 1 Idem idem. 
G. Maribona: 1 idem Idem. 
Alvaré Hno. Co.: 2 idem idem. 
G. Sain: 5 idem Idem. 
Suárez G. Co.: 6 Idem Idem 
Morris H.: 7 Idem idem. 
B. del Busto: 2 Idem idem. 
Barrios O.: í idem idem. 
J. González: 2 Idem Idem. 
Etchevarrfa Co.: 8 idem Idem. 
Maneas Co.: 3 Idem Idem. 
E. Menéndez Go.: 3- idem Idem. 
A. Toraño: l idem idem. 
Amado P. Co.: 1 idem idem. 
f'aso M. Co.: 2 Idem idem. 
E. Tastillo Co.: 4 idem idem 
M. San Martín Co.: 2 idem idem. 
MANIFIESTO 2.214.—Vapor ameri-
cano "Camagüey". capitán Campbell, 
procedente de Néw York, consignado 
a, W. H. Smith. 
MISCELANEA: 
Varas Co.: 2 barriles cemento. 
M. R. López: 12 fardos algodón. 
Llano Hno.: 1 caja calzado 
FERRETERIA: 
'G. V.: 312 atados barras. 
Cuban Am. Sugar: ]2ít idem Idem 
.T. Lanzagorta: 15 cilindros gas 
Marina Co.: 545 tubos. 
Joaristi "L.: 25 cajas clavos. 1,623 
atados barras. 
T. Co.: 105 vigas, 10 idem. 
.1. L . : 143- idem. 
Steel Co.: 368 canales. 
N. M.: 1 idem. 
DROGAS: 
E. Lecours: 4 tambores ácido. 
F. Taquechel: 11 cajas drogas. 
Murillo C: 8 idem idem. 
EXPLOSIVOS: 
González Marina: 450 cajas dinamita. 
MANIFIESTO 2.215.—Vapor ameri-
cano "Esperanza", capitán Seastrom. 
procedente de Veracruz. consignado a 
W. H. Smith. 
García F. Co.: 600 cestos ajos. 
PARA NFW YORK 
Para varios: 154 pacas tabaco, 96 
Idem raíz camagria, 1,052 Idem Idem 
zacatón, S7 bultos chlckles, 41 Idem 
^efectos. 113 idem pieles, 19 cajas val-
| nilla, 2,774 sacos café. 
MANIFIESTO 2,216.—Vapor ameri-
j cano "S. B. Hunt". capitán Snow, pro-
1 cedente de Tampico, consignado a la 
! West India Oil R. Co. 
West India OW R. Co.: 714.000 ga-
| Iones petróleo crudo. 
PARA CIENFUEGOS 
West India Oil R. Co.: 1.974,000 ga-
lones petróleo crudo. 
Manifiesto 2217. vapor Inglés San 
Gil capitán Creso procedente de Bos-
ton consignado a W. M. Daniel. 
VIVERES: 
Kingsbur y Co. 750 sacos papas. 
Am. Grocery 2 cajas chocolate; • 
.idem cacao. 
United Cuban Express 3 Idem dul-
ces. 
Am. Grocery 65 cajas conservas. 
R. Palacios Co. 2000 sacos avena. 
B . 206 sacos papas. 
MISCELANEAS: 
C. Rivera 2 cajas algodón. 
Champlin Y. 3 idem navajas. 
J . Z. Horter 29 pacas encerados; 
29 idein idem. 
F . Manseda 9 bultos alambre. 
Purdy H . 18 idem ferreteHa. 
A'assallo B. Co. 1 fardo cartón. 
F . Taquechel 15 hucaale» drogas. 
E. Sarrá 60 cajas idem; 2 Idem Id.; 
42 idem idem. 
Texidor Co. 2 cajas jarabe. 
Miragava C. 1 caja papel. 
L . Molina Co. 4 cajas tela., 
Gallo Hno. 1 caja camisas. 
González Co. S huacales válvulas. 
A. Miránda V. 3 cajas papel. 
Orange Crush B. Co. 2 idem anun-
clos. . ^ . , 
López Pérez Co. 3 cajas efectos do 
papel. 
T. R. Turull Co. :5 bultos aceite. 
H . Heel Co. 644 piezas madera. 
T. Martínez 5 cajas ferretería; 3 
idem idem. 
O. Alsina 3 cajas drogas; 3 id. Id. 
Suárez Cueto 175 fardos papel. 
Soliño S. 1 caja pañuelos. 
S. Musso 26 bultos alquitrán y lus-
tro. 
T. F . Turull 27 bultos ácido. 
R. Benítez e hijo 4 cajas papel. 
Vallejo Steel W. 700 rollos alam-
bre. 
Havana Central 300 ruedas. 
PAPEL: 
DIARIO DE LA MARINA 214 ro-
llos papel. 
YA Mundo 387 idem idem. 
La Prensa 91 idem idem. 
l^a Lucha 58 idem idem. 
Heraldo de Cuba 88 idem idem. 
Diario Español 12 idem Idem. 
El Comercio 15 idem idem. 
La Discusión 25 idem idem. 
National Paper TT Co. 152 cajas 
idem; 11 bultos efectos de escritorios. 
CALZADO: 
.1. Sánchez 2 cajas calzado 
S. Gómez 2 idem idem. 
Campo Co. 1 idem idem. 
N . Nieto 3 Idem Idem. 
Veiga Co. 9 Idem Idem. 
E. Castelló 5 Idem idem. 
Matabolos Fuentes 5 Idem Idem. 
Canoura Co. 2 Idem idem. 
Franco F . 3 idem idem'. 
L . Cowan 1 idem idem. 
P. Cortes Co. 2 idem idem. 
J . Díaz Hno. 1 idem idem. 
J. „Gaiidarilla Hno. 2 idem idem; 13 
Idem Idem. 
E. Nelra 4 Idem idem. 
J. Fernández 3 idem idem. 
J. Martínez Co. 4 idem idem. 
J. Tosal 5 idem Idem; 16 Idem idem; 
2 Idem Idem. 
L . Fernández. 5 idem Idem* 
V . Gómez 5 idem idem. 
Suárez Blanco 6 idem idem. 
J. Fernández 50 idem idem. 
Coit. Co. 4 idem Jdem. 
E. Arrinda 6 idem idem. 
R. Barrera 5 idem Idem. 
J . Menéndez 18 Idem Idem. 
M . Crespo 4 idem idem. 
P. Bermúdez 2 Idem idem. 
P. M| Hoyt 12 Idem idem. 
Solls E. Co. 1 Idem avisos 
M . Alonso 1 Idem calzado. 
Marina Hno. 6 Idem idem. 
R. Campos 2 idem Idem. 
M . Crespo 11 Idem Idem. , 
M . Gutiérrez Co. 2 idem Idem. 
Armour de Wit t 7 idem idem. 
G. Cobo 2 idem idem. 
Tapia Co. 8 idem idem. 
N . López 1 idem idem. 
F . Ruedas Co. 2 idem idem. 
R. González 4 idem Idem. 
González Méndez 2 idem idem. 
Cueto Co. 73 idem idem. 
Pons Co. 14 idem idem. 
F . Valdés Co. 44 idem idem 
J. López Co. 77 Idem idem. 
V . M . vRuiloba 5 idem idem 
J. C. Pita 15 Idem idem. 
Abadín Co. 83 Idem idem. 
Turró Co. 27 idem idem. 
Ussia Co. 143 Idem idem. 
Menéndez Co. 65 idfem idem. 
Q. García Co. 64 idem Idem. 
Vinent R. Co. 12 Idem idem. 
Fraga Co. 126 Idem idem. 
Amavizcar Co. 11 Idem idem. 
Beño S. Co. 73 Idem idem. 
G. J. Perelló*2 Idem Idem. 
S. Benejam 1 Idem idem. 
M . Fernández 4 ildem idem. 
J. Tosal 16 idem idem. 
NIstal G. Co. 53 idem idem. 
Gandarilla Hno. 1 Idem Idem. 
M . Suárez Co. 14 Idem Idem 
J. Alarma 4 bultos talabartería. 
Briol Co. 1 Idem Idem. 
J. Burnes 2 idem idem. 
Díaz A. 2 idem idem. 
M . Varas 9 Idem Idem. . 
J . Torres 9 Idem idem. 
P. González 17 Idem Idem.. 
B. Varas Hno. 13 idem Idem. 
C. B . Zetina 27 Idem Idem. 
Carbonell L . 2 idem Idem. 
BOLSA DE NEW YORK 
New York, mayo %. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 2 8 1 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 0 8 2 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
8 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
T. Prada 2 Idem Idem. 
E. Castillo Co. 1 Idem idem; 
idem pizarras. 
C. Ferreiro 1 caja tejidos. 
Fernández R. 1 Idem idem. 
J . C. Pin 1 idem idem. 
Cells T. .Co, 2 idem Idem. 
Pintado Hno. 1 Idem Idem. 
F . García 1 Idem Idem 
Yau C. 9 Idem idem. 
S. Carballo 1 idem idem. 
M . Rodríguez Co. 7 Idem idem. 
G. Sixto Co. 1 Idem Idem. 
Etchevarrla Co. 1 idem Idem. 
J . García Co. 2 Idem Idem. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
P. D . 100 cajas vegetal. • 
N . N . 100 idem idem. 
G. C. 174 Idem idem. 
B. Alvarez 15 bultos vino. 
A. Suárez Co. 2 cajas Id. 
MISCELANEAS: 
R. S. R. 1 caja abanicoa. 
Torrens Electr cal 2 idem aparatos. 
R. Canals 1 Idem abanicos. 




M . Berdio Co. 1 idem Idem. 
Minnana Hno. 2 idem Idem. 
Hispano Am. B. 15 idem idem. 
A . Méndez 11 Idem idem. 
Incera Co. 21 Idem Idem. 
U ~ S . M . Co. 51 idem Idem. 
P. G. Cueto Co. 152 Idem idem. 
Manifiesto 2218 vapor español León 
X I I I capitán Marroquín procedente de 




Barraqué M . Co. 1200 cajas aceite. 
Manzabeitia Co. 50 cajas licor. 
Barraqué M . Co. 90 cajas conserva». 
A. Revesado Co. 5 Idem almendras; 
5 sacos anís; 6 cajas precintas 
M . Oriol 35 cajas conservas. 
López Co. 59 bultos vino. 
C. Salaya 51 cajas Idem. 
.1. Ferrer 3 cajas azafrán. 
R. Laluerza 38 bultos vino; 5 cajas 
embutidas. 
A . Girandiez 2 cajas aceite; 1 idem 
almendras. 
N . Casanovas 2 cajas quesos; S Id. 
licor; 1 idem muestras. 
J . M . V . 224 bultos vino; 37 Idem. 
.1. Menéndez Co. 200 cajas idem. 
J . Balcells Co. 60 bordalesas idem. 
Angel Co. 85 cajas aceite. 
F . Tamames 55 Idem idem. 
Manzabeitia Co. 50 idem Idem. 
Santeiro Co. 150 idem Idem. 
MISCELANEAS: 
R. Plainol 9 cajas muebles. 
V. Suárez 23 Idem papel. 
R. G. Marlño 7 cajas drogas 
,T. García 1 caja maquinarla. 
O. Garay Co. 7 cajas ceptllo'3. 
F . Presa Co. 1 idem Idem. 
J-". M . Costas 70 Idem papel; 30 id. 
A. Simón Co. 5 idem pavilo. 
Ruiloba Co. 4 Idem calzado.^ 
V . Real 7 idem pavilo. 
Hnos. G. René 15 idem libros. 
F . Taquechel 6 Idem drogas. 
C, Alvarado 30 Idem aguas mine-
ral. 
Ballesteros Co. 6 bultos materiales. 
F . Palacios Co. 2 cajas talabartería. 
J . Benavent 8 idem libros. 
J . Pl 59 fardos tapón. 
P. Sierra Co. 8 cajas papel;. 5 Id. 
M . P. Pérez 1 Idem libros. 
C. Navas 1 Idem calzado. 
L . E. 24 fardos tapones. 
J. López Co. 2 cajas calzado. 
F . Valdés Co. 2 idem idem. 
González Borch 1 cesto caracolea. 
S. KoUríguez I bulto ropa. 
R. G. Mariño 1 Idem Instrumentos. 
M . Oriol 1 fardo tapones; 1 Idem id. 
F . Manfredi 1 caja muestras. 
L . Nortic 1 bulto calzado. 
TEJIDOS: 
Diez G. Co. 2 cajas tejidos. 
P. Lung 1 idem idem. 
W . Fac 1 idem Idem. 
E . Calmet 1 Idem Idem. 
D. F . Prieto 1 idem idem. 
Gómez Co. 1 Idem Idem. 
Campos F. 2 Idem Mem. 
A . Escandon 4 idem idem 
J . García Co. 1 Idem Idem. 
F . González Co. 4 Idem Idem. 
Granda Hno. 1 Idem I(lem. 
A . Fu 1 idem Idem. 
C. S. Buy 8 Idem Idem. 
V. Llano Co. 1 Idem Idem. 
G. Tufion Co. 2 idem idem. 
Suárez R. 1 idem idem. 
F . López 1 Idem Idem. 
M . P. Pérez l Idem idem. 
Solis E. Co. 3 Idem Idem. 
RIveira Co. 1"0 cajas vino. 
M . Cabrera 5» idem idem 
Padres de la Merced 6 bultos Idem. 
A . Barrios 1 bocoy Idem. 
M . Fernández y Co. 3 idem Idem. 
La Vinatera 2 Idem idem. 
Q. García 25 cajas idem; 6 Idem anís. 
5 idem coñac; 20 idem ponches; 5 Idem 
anís; 25 Idem vino. 
R. M . P. 30 Idem Idem. 
J. C. H . 35 Idem Idem. 
F . Herrera y Co. 4 bultos Idem. 
A. B . C. 70 cajas idem. 
A . C. Bosque 3 bultos idem. 
Malet y Co. 10 idem Idem. 
A . Trueba y Co. 2 bocoyes diem. 
J . M . Ruíz y Co. 25 cajas Idem. 
Hermaza y Co. 17 barriles idem. 
RIveira y Co. 1 bocoy Idem. 
Q. García 1 garrafón anís ; 1 Idem 
muestras; 7 bultos vino; 1 caja coñac. 
A . Trueba y Co. 1 bota idem. 
R. C. 82 cajas vino. 
López González y Co. 300 cajas Id. 
C. Baleiro 3 botas idem. 
MISCELANEAS: 
Escalante Castillo y Co. 1 caja nai-
pes. 
Prieto Hno, y Co. 4 Idem idem. 
1. Criarte y Co. 2 cajas droga». 
DE SEVILLA 
VIVERES: 
C. C. 50 cajas aceite. 
H. G. 300 idem Idem. 
F . E. 250 Idem idem. 
C. R. C. 100 Idem idem. 
H . Bowman y Co. 300 Idem idem. 
F . S. 18 bocoyes aceitunas. 
DE LAS PALMAS 
Orive Hnos. 250 cajas papa*. 
TEJIDOS: 
Diez García 'Co. 4 cajas paraguas 
Mangas y Co. 2 idem idem. 
Celís Tamargo y Co. 2 Idem Idem. 
M . Suárez 1 Idem bordados. 
M . Martell 1 Idem Idem; 4 Idem Id. 
V. Díaz 1 Idem idem. 
A . Jiménez 1 Idem Idem." 
A . J . González 3 idem Idem. 
F . Suárez 1 Idem idem. 
F . M . Domínguez, 2 Idem idem. 
J . F . Galindol Idem Idem. 
DE SANTA CRUZ! DE TENERIFE 
F . Amaral 529 sacos; 143 cajas pa-
pas. 
A. .1. González 4 sacos almendras. 
J . A . Palacio y Co. 1 caja vino. 
TEJIDOS: 
M . Martell 1 caja tejidos. 
M . Suárez 1 Idem idem. 
A . J . González 2 Idem idem. 
J . G. Jiménez 3 Idem Idem. 
A . Jiménez 4 Idem idem. 
S. L . L . 1 Idem idem. 
D. Sánchez 1 Idem Idem. 
No marca 1 Idem Idem. 
C. Rodríguez i Idem Idem. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
VIVERES: 
J . García 10 cajas quesos 
J. Rodríguez 24. idem idem; 71 Idem 
almendras. 
F . Herrera 9 Idem quesos. 
E. Rodríguez 4 idem idem; 2 idem 
jabón. 
F . E. Bravo 2 Idem vino. 
B. G. Torres 4 cajas quesos; 46 id. 
almendras; 9 Idem harina. 
F . Casasares 2 pipas vino; 4 cajas 
quesos. 
J. A . González 1 caja dulce; 1 bulto 
ropa. 
TEJIDOS: 
R. Rodríguez 1 caja tejidos. 
P. Pérez 1 idem idem. 
M . Suárez 1 Idem Idem. 
J, M . Vidal 1 idem idem. 
A. Jiménez 1 idem ídem. 
DE PUERTO RICO 
M. Otaduv 5 sacos café. 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar el mercado de New York 
se cotizaba el a lgodón como sigue: 
Mayo . . . 
Julio . . . 
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EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor americano Esperanza, i ara 
Estados Unidos. . „nnn 
Galbán Lobo Co. para la orden JOOU 
sacos azúcar del Providencia peso ne-
to 445500 kilos valor $60000. 
Vapor inglés Santa Teresa. Para Es-
tados Unidos. . . 0f.n 
Galbán Lobo Co. para ^ orden 900 
sacos azúcar del ingenio Mágara peso 
neto 133650 kilos valor $18000; 116 Idem 
Idem del central Providencia peso ne-
to 155331 kilos valor $20920. 
Vapor americano H . M . Flagler. Pa-
ra Estados Unidos. . ,ftoh 
Galbán Lobo Co. para la orden 0O0O 
sacos azúcar del Ingenio Toledo peso 
neto 449955 kilos valor $60600. 
EXPORTACION DE CUERO 
Vapor americano Méjico. Para Es-
tados Unidos. 
Schlmolls Fils Co. para la orden 700 
líos cueros peso neto 38640 kilos valor 
$13940. 
Vapor alemán Toledo. Para Alema-
nia-
Lykes Bros para same 5o0 líos cue-
ros verdes salados; 55 barriles tripas 
de vacas en salmuera. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano Esperanza. Para 
London. „ ^ 
A. Diego para A. P. Luvesey 2000 
tabacos peso neto 43 kilos valor $160. 
Para New York. 
C. Trading para C. Rionda 7500 ta-
bacos peso neto 57 kilos valor $139150. 
Vapor Essequibo. Para Chile. 
C. Pego para G. Soffla 3000 tabacos 
peso neto 216 kilos valor $800; 127500 
cigarrillos peso neto 300 kilos valor 
$500; Idem para S. de A. Penard 300 
kilos picadura valor $500. 
Vapor inglés Toloa. Para New y 
C. Land\Tobbaco para Am. Cieai0,1^ 
30 tercios tabaco peso neto I879 kiV0' 
valor $2537; 76 barriles idera nesr. 0« 
to 4523 kilos valor $6872. PeSü 
Para ^stados Unidos. . 
tercios tabaco peso neto 3289 kilo«i , 
los $711925 ' H< 
Para Canadá. 
Leslie PaiUín para la orden loo k 
rriles tabaco peso neto 5957 kilos , 
lor $12457. â-
Vapor americano Cartago. Par» y 
tados Unidos. ^ 
Virgilio Suárez para la orden 32 
cios tabaco peso neto 1563 kilos vau 
$125050. 0r 
EXPORTACION DE LICORES 
Vapor Essequibo para Vancouver u 
J . Levins para C. Wesstern 250 cabl 
whisky; 1 Idem muestras. J*' 
EXPORTACION DE FRUTAS T 
VEGETALES * 
J 
M, FlagU Vapor americano H , Para Chicago 
López Pereda.para Cuban Am. p0I, • 
warding 567 huacales piñas; A. pir))>; 
ro para Mills Bros 500 huacales pifta; 
Para Estados Unidos. 1 
Godinez Hno. para West Indies ]« I 
mil huacales pifias Pine Box Lumb», 
2 para West Indies Fruit 3750 Idem íh. 
Godinez Hno. para West Indies Frü|.' 
10000 huacales piñas. 
Vapor americano Estrada Palma jv. 
ra Estados Unidos. 
J . Pérez para West Indies Pruit \ \ ^ 
huacales piñas; Pine" Box Lümber na 
ra West Indies Fruit 2787 huacales ni" 
ña-s; Godinez Hno. para West Indleq 
Fruit J0000 huacales pifias; Indepen 
dent Fruit para Denny Co. 900 cala» 
piñas. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
ENTRADAS: 
Manifiesto 1410 goleta Ariel proce-
dente de Matanzas. 
Con carga general 
Manifiesto 1411. goleta Rafaela pro-
cedente de Sagua. 
En lastre. 
Manifiesta 1412 goleta Ligero pro-
cedente de. Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 14J3 vapor cubano San-
tiago de Cuba carpitán Clavijo proce-
dente de Antllla y escalas y consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE ANTUCA 
E. Sarrá 2 cajas drogas; 1 tambor. 
DE GUANTAÑAMO 
Larrea Hnos. Co. 4 clavos. 
West India 21 tambores hierro va-
cíos; 11 barriles acero vacíos. 
DE CUBA 
Bar^Wiaran Co. 2 cajas tinta. 
Orden 45 sacos cacao. 
Coca Cola 30 tubos vacíos. 
Co. Cubana 12 atados sacos vacíos. 
Co. Cubana Portland de Ccment 2S 
fardos sacos vacíos. 
Co. Ron Bacardf 5 cajas ron. 
J . M . Fernández 3 huacales; 1 caja 
molinos. 
Orden 200 sacos cacao. 
Moore Reid 4 cajas máquinas de es-
cribir. 
R. Collado 5 cajas anís; 11 Idem ron; 
14 Ide.m elixir. 
N. P. de Hielo 300 barriles botellas 
vacías. 
West India 25 tambores vacíos; SO 
barriles Idem. 
DE BARACOA 
A . Margañón 2 cajas aceituna». 
A . Duran 175 sacos cocos. 
Orden 50 idem cacao. 
Co. Destiladcwa 10 pipotes vacíos. 
G. Rey 23 sacos cacao. 
J. MI Sastre 76 sacos cocos. 
L . íjluñiz 4 fardos sacos vacío»; \ 
caja limones. 
A . Montaña 70 sacos cocos. 
A . R. Argiielles 42 idem idem. 
T . Puente 100 idem idem. 
F . Fernández Otaola 60 idem i(Jem 
P. Bilbao 50 idem cacao. 
Rada Fruit 40 Idem cocos. 
E. Simón 42 Idem idme; 78 ideni id 
Orden 23 idem cacao; 50 id id. 
S. Euler 1 paquete papel. 
Fernández Trapaga 50 sacos coco» 
E. Simón 83 idem idem; 2 baulej 
ajcnjible. 
DE MAYARI 
Orden 57 barriles botellas vacias; ) 
cajas ajos: 10 idem anís. 
M , Aguirre 150 ten-Ios tabaco.' 
West India 5 tambores; 23 baúles 
vacíos. 
DE BAÑES 
T. .National Co. 2 cajas registrado-
ras. 
Fernández Trapaga 2 sacos frijoles. 
Co. Cubaiia de Alcohol 1 tambor 
vacío. 
The Cuban Trading 5 idem idein. 
Befo.l 50 idem Idein; 45 barriles id. 
West India 31 idefn Idem; 1 tambor 
idem idem. I 
DE GIBARA 
A . Montólo 2 BftGOS frijoler;. 
A . Duran .1000 raciiuoK KU'iieo;.;.' 
A . Alegría 2 liuaoali.s zinc'. 
A . Monto 7 sacos -Viandas; 1 caja 
mangos. 
J . de la Torre 2 l>iiltos efectoá. 
J . Ulloa 1 <-;ij}; acumulador. 
M . Brujo 1 i-njita metales 
Orden 38 sacos frijoles. 
N . Paper 1 paquet» cuchilla. . 
Ricardo Sierra 1 barril cocos. 
Turro Co. I « aja «-alzacic 
West India 1S pipotes; 2 barrí leu v«. / 
cíos. 
A. Castellanos (i bultos mtíebles:- J 
E. Naviera 1 barril de gasolina. | 
DE ANTILEA 
Sinclair Cuban Oil US tubos hierro 
galvanizado. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R . I 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A . * A 
m i m o s C H E p i S D E VIAJEROS f . i b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í B C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r m é 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n sota #cccf A a 
— pascando I n t e r « s e a a l 3 5 a n u a l . —> 
T o d a s estas operac iones p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n ñ o r c o n so 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S. 
• SAN PEDBO, 6. rirceclOn Telegrftflc*! "EmprensTS". Apartado 1841. 
A-5315.—Información Tjenersl. 
T F f F F O N f t S í A-473Ü.—Dpto. 'de Tráfico y EUfML 
I C L C r U n i ^ S . ^-fi236-Contaduría y PaJjes. 
A-3í>fifi.—Dpto. de Compras y Almacét 
COSTA NORTE 
IíOS vapores "PUEFTO TARAFA" "CAYO CRISTO" y "LA FE" saldrán 
de este puerto todas 'üa remanas, alternativamente, para los dn TARIFA 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra) 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá- de este puerto el viernes 4 de Mayo di-
recto para el de Puerto Tarafa. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinaclfln ron los F C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laa Fs^taciones sleulenter 














































































































FLORIDA. LAS ALEGRIAS. nJííEZ, RANCHUELO AGRAMONTE T CE* 
PEDES. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el vlemp» l ñ Mayo 
para los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chamarra) 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA" "Tttttam Arnvst . "GIBARA", saldrán da este puerto t^dos l"3 viernes «l^naHv?me^ t -a los puertos de la Costa Norte. cernes, alternatlvaraem 
Reciben carífa en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p ra. 
de la saima. ^ 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de ests puerto el 
os de GIBARA, (HOLGUIN). VITA. BANKS KIPE 




ra l s 
ton), 
qlerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
•lerne» 4 de mayo, p"-
-. (Mayarí. Antllla. Pres-
í). COA. GUANTANAMO, (Br 
COSTA SUR 
SIGNADA DE MORA y SANTIAGO DE CURA NIQUERO. 
Reclheft c r i rn *n el Pm^nñfi Eaplf^n de Paula 
l e ¡ j S o s " s s r s s & f d c este puerto ci 4 ^ par, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
a„M^ A . "VAPOK AKTOI.m DEI. COEEADO-
neiara de este puerto Ion dta« ia •>« M -
1INEA DE CAIBARIEN 
, TAPO» " C M B A K I M " 
Td-T 
ANO x a U i A K i ü i > t L A ttlAiüNA M a y o 4 de 1923 
PAGINA ONCE 
I BOLSA A M E R I C A N A 
CABLES RECIBIDOS POR E L H I L O DIRECTO DE MEN'DOA Y CA. 
VALORES •7«r Abr» Max. Xin . Olcrrt 
MERCADO EXTRANJERO 
AWCSniOAV BEET B V Q A U 
AXZBioAJr oajt 
AMERICAN CAR POTTNDBT 
AMERICAN H. S. PBEP 
AMERICAN IKTER. COR 
AMERICAN LOCOMOTIVE 
AMERICAN BMEIiTING BETO 
AMERICAN StJOAB BEEO CO • 
AM, SXTMATBA TOBACCO 
AMEBICAN WOOI.EN 
AMER. SKIP BT7II.DINO CO 
ANACONDA COPPER MINNINO . . . . . 
ASSOCZATION OZXi CO • • 
ATCHISON 
ATLANTIC GUI.P AND WBST I 
BAI.DW1N I.OCOMOTIVB WOBKS . . . 
B Al« TIMO RE AND OHIO • 
BETHLEMENT STEEL 
CALIEORNIA PET ' 
CAN ADIAN PAC1PIO < " -
CENTRAL IrEATBBB 
CERRO E3 PASCO « 
CHANDLEB MOTOB 
CHBSAPEAKE AND OHIO BY « 
CH.. MILW. ST. PAUL COM -
C'H, V H - V r . ST. PATJL PBEP -
CHIC AND N . W 
C., ROCK X AND P V 
CHILE COPPEB • 
CHINO COPPEB -
COCA COLA 
COL PUEL " 
COWSOLIDATBD OAS •• 
COBN PBODTTCTS 
COSDBN AND CO 
CBUCIBLE STEEL 
CUBAN AMERICAN SUGAB NEW. .« 
CUBAN CAÑE SUGAR COM 
CUBAN GANE SUGAR PBEP -
DAVIDSON 











GBEAT NOBTHEBN f. 
GUANTANAMO SUGAB 
ILLINOIS CENTBAL B. R 
INSPIBATION 
INTERNATIONAL PAPBE 
XNTEBNATL. MEB. MAB. COM 
ZNTEBNATL. MEB. MAB. PBEP. . . . 
INVIN OIBLE OIL 
HANSAS CITY SOUTHEBN 





ZiORILLARS (P.) CO „ 
LOU1SVILLE AND NASHVTLLE . . . . 
MANATI COM 
MIAMI COPPEB 
MIDVALE ST. OIL 
MIDYALE STEEL 
MISSOURI PACIFIC BAILWAY « 
MISSOURI PACIPXO PBEP 
MABILAND OIL 
MACK TRUCKS INO 
NEY. CONSOL 
N . Y . CENTRAL AND E . RIYEB. . . . 




NOBPOLK AND WESTERN BY „ 
PACZPIC OIL CO 
PAN A M . PETL. AND TBAN CO. . . . 




PIEROE ARROW .. . . 
PBESSED STEEL CAB , 
PUNTA ALEGBE SUGAB m 
PUBE OIL . 
FOSTUM CEREAL COMP. INC 
PBODUCEBS AND BEPINEBS OIL . . , 
ROY A L DUTCH N . Y . , 
BAY CONSOL . „ 
BAILWAY STEEL SPRINQ CO 
BEADING , 
REPUBLIC IBON AND STEEL , 
REPLOGLE SEEL „ , 
ST. LOUIS AND ST. PBANCISCO 
SANTA CECILIA SUGAB 
SEARS BOEBUCKK 
SINCLAIR OIL COBP 
SOUTHEBN PACZPIO 
SOUTHEBN BAILWAY 
STEEL AND T. OP AM. PBEP 
8TUDBBAKEB COBP . , 
STANDARD OIL OP. N . JERSEY . . . . 
SO. PORTO RICO SUGAB 
SBELLY OIL 
TEXAS CO 
TEXAS AND PAO 
JEWEL TEA 
TZlfXEN BOLLEB BEAB CO. . . . . . . . . . 
TOBACCO PBOD 
TRANSCONTINENTAL OIL 
UNION FACir iO 
UNITED PRUIT x. . „ 
UNITED BETAXL STOBES .,m 
U. S. INDUSTRIAL ALCOHOL a 
U. S. RUBBER 
U . B. STEEL 
UTAH COPPER 
•ANADIUN COBP OP. AMEBICA 












































































































































































































































































































































NEW YORK, mayo 8. 
El cierre de loa füturos de algodón 
fué flojo, con las cotizaciones siguien-
tes: 
Alto Bajo Cierre 
Mayo. . . 
Julio. . . 
Octubra . 
Diciembre 
Enero . . 
27.67 26.93 26.93 
26.40 25.66 25.68 
24.05 23.76 23.78 
23.65 23.29 23.35 
23.33 23.06 23.06 
Fncro/Muri» 
Abril 1 




IUcIM* Exportvtón ExiiUnrlu Local 
MMMs i.mvK «ft».«2 it.ooo 
122,568 08.404 671.7*6 
IST̂ M lM¿lg TZlilU 
i<2.m nS4.'« ( K M 
itn 
RftlbM ExportMlfci ExUUntlM Local 
1.901.823 1.830.002 907.81» 30.000 189.008 174,417 979,842 
194.798 130,397 1,039,342 
107,05,1 80,258 ;,053,75S 
207,9*» 177.800 1.064,047 
D1STRIBLCI6N DE EXP0BTACI0NK8 
112 3 
CEREALES 
CHICAGO, mayo 3. 
TBIGO 
Mayo.—Abre, 1.19; alto, 1.21; bajo, 
1.1» 3|8; cierre, 1.1» 3|4. 
Julio.—Abre, 1.19 6|8; alto, 1.20 í \ t i 
bajo, 1.18 7|8; clerri, 1.19 1|4. 
Sepbre.—Abre, 1.18 114; alto, 1.18 7)8; 
bajo, 1.17 6|8; cierre. 1.17 3|4. 




68 68 4 
62 53 


















































































634 63% 68% 69% 








































































































MERCADO DE V A L O R E S 
(Por la Prensa Asociada.) 
•NEW YORK, mayo 3. 
Otro fuerte niG^imfento de ventas 
iniciado por los bajistas, en la ült i-
ma hora da la sesión del mercado 
de v-alores de hoy, impuso un retro-
ceso de 1 a 5 puntf.o, en varias emi-
siones' activas y llevó a varias de las 
tituladas p r i n c i p á i s del mercado, a 
sus precios más bajos del año. Cua-
tro días consecutivos de reacción ts-
ta semana, todoo los cuales besa-
ren a su co'mo en la hora f inal , han 
extirpado vlrtunlinente todas las ga-
nancias del a ü c . A l cerrar los nego-
cios esta nocln, tanto el promedio 
d< las 20 Induí - tna les más pronn-
liontes como el de las 20 Ferroca-
rrileras más importantes, llegaron a 
lor. nuevos bajos records del año. 
Aunque la campaña de los inte-
reses cortos se ha basado más en el 
hecho de que el mercado no ha r'tes 
pendido a las favorables noticias 
de fuera, las ventas de hoy se de-
Jaron Influenciar sentimentalmente 
por las reducciones adicionales en 
los prados del petróleo crudo y del 
azúcar. El acto del gobierno fran-
cés -al. rechazar el plan de repara-
ciones a lemán , era esperado por la 
comunidad financiera, y su único 
efecto visible, fué una ligera reac-
sión -en los precios de los bonos fran 
:ese6 y en e l . cambio a lemán. 
Las acciones azucareras y de equi 
pos, soportaron lo más recio de la 
pres ión de venta de hoy. A la huel-
I ga de los compradores se atribuye 
en gran parte la baja de los pre-
cios de los productos y valorea azu-
: careros. E l azúcar crudo bajó 4. 
de centavo hoy, cotizando a 6.00. 
¡centavos l ibra, costo y flete en Cuba 
! o sea % de centavo por debajo de 
| la cotización de ayer. Los nuevos • 
i futuros de azúcar bajaron de 40 a l 
¡50 puntos, y los precios del producto j 
refinado de 4̂ a 14 de centavo. Las | 
acciones de la Manat í Sugar C» per-
dieron 5% puntos; las de South 
Porto Rican 4 % ; Punta Alegre, 4> j 
Cuban American 2 ^ y Cuban Ca-j 
!ne 1 % . 
Baldwin perdió cerca de 4 pun-
j tos, cot izándose a 129^4 que es el j 
¡bajo record del año para ella, míen-1 
i tras American Locomotivo, AmerI- j 
lean Car, Pullman, Lima Locomotive, ' 
y General Electric todos cerraron de' 
i 2 % a 4 % puntos más bajos. A lgu -
! nos de los otros puntos débiles fue-
ron American Can, California Petro 
; leum, Gulf States Steel, Republic 
' Steel, National Lead y United Sta-
¡ tes Alcohol , que perdieron de 3 ^ 
a 5 puntos. 
E l dinero a demanda bajó % de 
I centavo por debajo de $4-63. Los 
¡francos franceses se sostuvieron al-
jrededor de 6.65 centavos, y loe mar-
cos alemanes perdieron 4 ^ puntos, 
llegando a cotizarse a .0025 de cen-
tavo; pero luego subieron a .0026V6 
Mayo.—Abre, 80 5|8; alto, 81 1|8; ba-
jo, 80 1|4; cierre^ 80 3|4. 
Julio.—Abre, 81 1|; alto, 82; bajo, 
81 1|8; cierre, 81 1|4. 
Sepbre.—Abro, 81 1|4; alto, 81 8|8; 
t>ajo, 80 1|4; cierre. 80 l \ t . 
ATONA 
Mayo.—Abre, 43 3|4; alto, 48 814; ba-
jo, 43 i j l i cierre, 43 3|4. 
Julio.—Abre, 44 618; alto, 44 7|8; ba-
jo, 44 3|8; cierre, 44 l \ t . 
Sepbre.—Abre, 43 3|4; alto. 44 l | t ; 
bajo, 43 618; cierre, 43 8|4. 
MANTEQUILLA, HUEVOS 
Y QUESOS 
N~EW YORK, mayo 3. 
Mantequilla más floja; cremas más 
altas que las extras <le 43 12 a 44 ,1|4; 
cremas extras (92 acores), 43 1|4; cre-
mas prlrAeras do 42 1|2 a 43. 
Huevos, sostenidos, los blancos de 
primera hasta extras de 81 a 36; los 
obscuros de 33 a 34. 
Quaso, firme. El especial de 82 1[2 
a 23. 




Toial E<tadM Ufildo* 
Europa • 
Cantil* 


























300 054 54.975 8,088 
Toial 






NOTICIAS DEL PUERTO 
LOS QUE LLEGARON V LOS QUE EMBARCAN.— SE S U P M » ™ * ^ ^ 
SKRVK K) DE INSPECCION ÜE JiA MOÑUDA.— LOS Ql E ENLÜAK-
CVN E S K L KVNDAM. 
Fal leció a bordo, 
\ 
En el vapor francés "Misou r í " sur 
to en este puerto ..falleció ayer el fo-
gonero de nacionalidad francesa De 
embarca rá en el hermoso vapor ho-
landés "Rj-nda" que sa ldrá de ia 
Habana para Corana, y Santandw 
el día 20 del corriente. 
General Eugenio Sánchez Agra-
l,4:iy,3.'>7 322.214 1.781,571 1,8» 082 391.070 2.227.182 
COTIZACIONES 1>21 
CENTKIKUGas L)E Ct'UA Ifnic OH'. Dcrítlioa Piftio»..... 
AZUCAKE8 UK MIEI. !)«»* 80*, Doríclioa Tasado» Non». 
CCNTRlMÓÁA DE FILIÍM.NAR. Wa 00*. C. F. i • 
l'L'ERTO niCO. CENTKIFUGAS.liase 90". C f. S 
rENTIUFUGAS. Cu lia Jiat* 00'. C. F 
CENTRIFUGAS. No prlvll»|ia<l*. l)in« 00*. C, F, & 






O 398t e 
O ... 2 96e. O 
© 8 64c. imb: o 
O t,Mc. SMe # 
O 2.375c,. O 
inhumado ayer tarde en el Cemen 
torio de Colón. 
Los tle Lykos Bros. 
6.375a « 2.23c. « 
9 849c. © 10 046c 5145c , O 5.»4c. 
FECMi COMPRADORES 
VENTAS ANtNCUDAS DESDB EL VIERNES 
CALIDAD 
» DE ABRIL DE 1»?8 
Cantidad rn toneladas PRBCIO BASE (t* BlfBABQtTB 
129 Amerlean Rugsr Ref O. 5.714 
20 Arbuckle Bros. 1,286 3S National A Reflnadorft da Otros Puírto» 12 857 
28 Eapeculadore» 4.2Sr. 
2? National Socar R*f Co. IJM 24 n»4nador d* Kutat Orleana 4.42S 
í'j D«6n»<lor de NupTa Orleana 1,428 
Uf Cuba lio Cuba 
Pe Culis 
I>e Culta 
He Puerto Rico 
De Cuba 
lie Cuba 
6 Ufe. c.f. 7.91c. entregado 
r,50c. cf. 
0 50c. cf. 
V»c c fa. 




lamadla to/Uar» Abril/Maro _ liiaiediato/Maro Inruadtaio/UaTO 2» ISa Mjro 
¡11.«5 
LIGA NACIONAL LIGA AMERICANA 
MERCADO DE CAMBIOS 
Sostenidas rigieron ayer las dlvlsap 
sobre New York, sobre cuya plaaa se 
Vendieron cheques 5|32 descuento. 
Las pesetas cerraron con tono de flo-
jedad y los fraicos firmes. 
COTIZACIONES 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, Oible. . . 
LONDRES, vista. . . 
PARIS, cable. . . , 
PARIS, vista. . . . 
BRUSELAS, vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . , 
ITALIA, vista. . . 






























Los compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing Hous© d© la Ha 
Lana, ascendloron a $2,233.666.89. 
LIGA DEL SUR 
EN MOBILE 
C. H . E. 
Blrmlnham 2 8 2 
Mobile 4 8 0 
Baterías: Whltehlll y Robertson; 
Fuhr, Acosta y Hevlng. 
Nashvllle y Lltt le Rock no Jugaron 
por tstar el terreno mojado. 
EN MEMPHIS 
C. H. E. 
Chattanooga 14 14 2 
Memphls 7 12 4 
Baterías: Cunningrham y Morrow;— 
Zahnls*!, Wins. Beck y Lynn. 
E N NEW ORLEANS 
C. H . E. 
Atlanta t T 8 
New Orleana 6 7 0 
rldad. 
Suspendido en el séptimo por obs¿a-
Batenaa: Tuero y Mlller; Crfat y Do-
BUEN PITCHING SE BABE ADAMS 
PITTSBUROH, mayo 3. 
El Pittsburgh ganó el Juego Inicial 
de la serle con el Clncl con una anota-
ción de 3 a 1. Babe Adams pltcheó 
con firmeza y recibió sensacional 
apoyo. 
Score: 
Cinclnatl . . 000 000 010—1 7 1 
Pittsburgh . . 010 010 Olx—3 10 0 
Baterías: Donohue, Benton y Har-
grave Adams y Gooch. 
EX, BROOKLYN O ANO EL ULTIMO 
DE LA SERIE 
NEW YORK, mayo 3. 
Después de perder siete Juegos su-
cesivos que les ganó el N'ew York, el 
Brooklyn conquistó fácilmente el úl-
timo de bu serie contra los campeo-
nes del mundo, siendo la anotación de 
11 a 3. 
Score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
EL DETROIT O ANO A FUERZA 
DE LESA 
DETROIT, mayo 3. 
El Detroit so abrió camino a batazo 
limpio hasta lle.gar al primer lugar y 
derrotar al Cleveland 6 por 5. Uhle fué 
sacado del box y Metevler no lo hizo 
mucho mejor. 
Score: . . 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
celle Augusto, que segrún certifica- monte y familia, Sr. Septnnio Sarüi-
ción del médico do dicho buque, se- ña y familia, Sr. Juan B. Zumalaoa-
üor Scheeffer Henru, fellecló a con-!rreguI, Srtas. Puyans, Sr. fat®.Ian0 
secuencia de uü ataque de síncope,! Caleavechía y señora ; Angel WnW-
tnfermedad yue él padecía. j do, y señor Francisco Rodes, Anto-
E l cadáver ae dicho fogonero fué nio Lacrador y familia, Coronel Ju-
lio César Marl ín , Marqués de Al ta 
Gracia, doctor Alfonso Betancourt y 
familia, doctor Frauciaco J. Seigle 
y familia, Sr. Luis G. StefanI y la-
mil la , Mr. H / S. Lippmann y familia. 
Los siguientes barcos se esperan' JoséJosé R. Rodr íguez y familia, Fe 
por la Casa de Lykes Bros: el Luí- derico Galbán y familia, Angel Asen 
siana do Cris t ianía l legará el día 4 cío, y familia, Antonio Fueyo, Ma-
o sea hoy. E l vapor Brahelhon de nuel Aapuru Jr. y familia, Víctor Pl-
Crís t ianía lleg ira el día 20. E l v a - ¡ t a y familia, Ramón López y López 
por "Minoco" de Cádiz, se espefa el i y familia, Jacimo Vi l l a y familia, 
día 7. E l Danzing de H a m b ü r g o el i Juan Mart ínez y familia, Saturnl-
Inmigrantes que llegaron por pn - no Miguel, señora Josefa Gómez Ro 
rá el día 17, el Patrie Henry llega-1 dríguez, Isidoro Mayor y señora . Con 
rá el día 13, y el Hllda Hugo Stlnecv rado Vi la y familia, José Valdés, 
l legará el d í i 10 Ode Hamburgo. Francisco González Mauró y famil ia , 
' Santos Bauzara Madiaute, Aquil ino 
E l Columbia. i Pérez Iglesias, Dolores Alvarez e h i -
Ijo, Elena Sánchez de Castro e hi ja . 
Hoy se espera de San Francisco Benigna Gut iérrez e hi jo, Constantl-
de California con pasajeros y carga no González, R a m ó n Anas, Conra-
peneral el vapor americano "Colum-¡do González, Basilio García, Cons-
tantino Alvarez, Antonio González 
y otros. 
E l HolsatiA 
Lia". 
Los pasajeros lleifudos el mes 'pasado 
Conduciendo carga general y pa-
ajeros zarpará el día 5 del corrien-
e de Hamburgo para la Habana, vía 
el vapor ale-
.Tamieson, If 4 1 
Wamby, 2b . . . . 4 0 
Speaker, cf 4 0 
Ouisto, Ib 5 0 
Summa, rf 5 1 
Soyell, ss 5 0 
Lutzke, 3b. . . . . . 2 0 
Gardner, 3b, . . . . 3 0 
1 10 
3 0 
O'Neill. c. 1 0 
Olson, 2b. . . . 
•Tohnston, ss. . . 
T. Orlfflth, rf. . 
Neis, I ff 
Balley, cf. . . . 
Schllebner, Ib. . . 
Hlgh, 3b 
Taylor, c. . . . 
Dickerman, p. . . 
6 1 4 7 7 1 
6V 0 1 5 6 0 
5 1 1 2 0 0 
6 1 3 1 0 0 
3 1 0 1 0 0 
5 3 3 8 0 0 
5 0 1 1 1 0 
4 3 3 2 1 0 
4 1, 1 0 2 0 
Myatt, c. . . . . . . 3 2 
Uhle, p . 2 0 
Metevler, P 0 0 
Brower, x 1 0 
Según los da t i»? oficiales del De-
rartamento d i ^ÍHpigración de Cu-
ba, en el paíada*Tnes de abril lle-
garon a la Habana 7.061 que se des 
componen en la siguiente forma: pa¡ .Santander y Coruña 
sajeros residentes que regresaron, i mán "Holsatia." 
1121. 
T ranseún t e s : 2,658. E l Espagne. 
día 25, el Dryden de Orlente llega-
mera vez 3.282.. Procedente de España y Francia 
Total de Inmigrantes 2,276, son se espera al medio día de hoy el va-
eapañoles, 363, polacos, 219, rusos por correo francés '•Espagae" quo 
trae ca rgá general y pasajeros. 
E l Cádiz. 
De hoy a m a ñ a n a s a ld r á de Pen-
sacola, para ia Habana el vapor es-
pañol de la l ínea de Pinillos Cádiz. 
Este vapor sa ldrá para puertos de 
Tilden 11 d e r r o t ó a Johnston 
FILADELFTA, abril 3. 
W i l l l a m T . Tilden I I , campeón 
nacional de tetmls der ro tó a W i l -
l lam M . Johnston, de San Francisco, 
en u match de exhibición, en la Aca-
demia do Germantown hoy, con la 
siguiente ano tac ión : 5-7, 6-4 y 6-3. 
Totales. . . 44 11 17 27 17 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Bancroft, ss. . . . 4 1 3 1 6 0 
Groh, 3b 4 0 0 2 2 1 
Frisch, 2b. . . . . 5 0 0 3 1 1 
Stengel, If. . . . . 4 1 1 1 0 1 
Young, r f 4 1 2 2 0 0 
Kelly. Ib. . . . . 4 0 2 8 0 0 
O'Connell, cf. . . . 3 0 0 5 0 0 
Smlth, c 2 0 0 5 0 1 
Gastón, c 2 0 1 0 1 0 
Scott, p. . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Lucas, p. 0 0 0 0 0 0 
Snyder, x. . . . . 1 0 1 0 0 0 
Walberg, p. . . . . 1 0 0 0 0 0 
Shlnners, xx. . . . 1 0 0 0 0 0 
Blume, p 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . 36 3 10 27 11 4 
xx bateó por Walberg en el 8 innlng. 
x bateó por Lucas en el 6 Innlng. 
Anotación por entradas 
Brooklyn 001 282 000—11 
New York 001 0001 020— 3 
SUMARIO 
Two base hits; Taylor. Olsen (2), 
High. Stolen bases: Neis, Johnston, 
Balley, Kelly. Sacriflces: Bailey. Dic-
kerman. Double play: Olson, Johnston 
y Schllebner. Left on bases: New 
York, 10; Brooklyn, 11. Base on balls: 
a Scott, 1; a Walberg, 1; a Dicker-
man, 4. Struck outs: by Scott, 3; by 
Walberg, 1; by Dickerman, 1. Hits: 
off Scott, 10 en 4 2-3 Innings; off Lu-
cas, 2 en 1-3 of an Innljig; off Wal-
berg, 3 in 3 Innings; off Blume, 2 in 
1 innlng. Hi t by pltcher: by Scott 
(Taylor). Wild pltch: Dickerman, Lo-
•ing pltcher, Scott. Umplres: Hart y 
Klem. Tima of game: 2:06. 
LOS HITS DS BOTTOMLET LB DIE-
RON LA VICTORIA AL SAN LUIS 
SAN LUIS, mayo 3. 
Oportunos singles de Bottomley die-
ron al San Luis una victoria de 6 a 2 
sobre el Chicago hoy. El Indiscutible 
de Bottomley en el sexto metió a 
Flack y el que bateó en «I octavo hi-
zo que Flack y Hornsby anotasen. 
Score: 
Chicago . . . 010 100 000—2 6 1 
San Lula . . 000 001 02x—3 9 4 
Baterías: Alexander y O'Farrell; 
Haines y Clemons. 
Totales. . . . 30 5 12 24 16 0 
DETROIT 
Blue, Ib 4 2 
Haney, 3b. . . . . . 4 1 
Cobb, c t . . . . . . . 4 1 
Veach, If 4 0 
Fothergill, r f . . . . 2 0 
Pratt, r f 4 1 
Kerr, ss 3 0 
Basslcr, c 2 1 










y 172 italianos y el resto de diferea-
i nacionalidades. 
La supresión de un servicio. 
En vista de lo innecesario que re-
BUlta mantener el servicio de ins-
pección de la moneda, que fué crea-
do cuando la pasada guerra euro- España el día . del corriente, lle-
j.ea y según un informe rendido por|vando carga general y pasajeros. 
\h\ Jefe del Negociado de la Mono-j 
i da, en brev£ el Secretario de Haden I E l San Juna, 
da por medio de un Decreto deja-¡ 
i r á sin efecto el Decreto que creó Conduciendo carga general y pa-
i ese servicio. ' sajeros zarpó antee de ayer de New 
Con la supresión los pasajeros que York para la Habana el vapor co-
se dir i jan a Europa y a México, alrreo americano "San Juan." 
! los que se les somet ía a esa inspec- Este vapor l legará a la Habana, el 
c i ó n podrán embarcar por cualquier i lunes, 
, nigar del puerto. 
Los que embarcaron. 
Totales. . . . 31 6 15 27 12 
X.—Bateó por Metevler en el So. 
Anotación por entradas 
En el vapoi 
barcarou para New 
Las salidas de ayer. 
En el día de ayer han salido los 
inglés "Toloa" eni-| siguientes vapores: el Mourmaehdl 
York el s eñor para New York, el holandés Rydam 
Cleveland. . 
Detroit. . . 
000 012 011—6 
130 020 OOx—-6 
Sumarlo 
Two base hits: Summa,. Blue, Haney 
(2). Cobb. Threa baso hit: Myatt. Sa-
criflces: Wamby, Kerr, Basslcr. Double 
plays: Wamby a Gulsto; Wam^y a Se-
we a Gulsto; Smlth a Wamby a Gulsto. 
Left ,on bases: Cleveland, 12; Detroit, 
;6. Base on balls: por Uhle, 1; por Me-
tevler, l i por Smlth, 1; por Dauss, 4. 
I Struk out: por .Uhle, 2; por Dauss, 3. 
i Hits: por Uhle, 12 en 4 1|3 Innings; por 
1 Metevler 2 en 2 2|3 inines; por Smith, 
j 1 en 1 Ining. Passed hall: O'Neill; Bass-
ler. Lpsing pltcher: Uhle. Umplres: Dl-
neen y Hildebrand y Ormsby. Time: of 
game: 2.27. 
ERRORES DE GALLO "WAT Y BALE 
HICIERON PERDER AL r i L A D E L F I A 
BOSTON, mayo 3. 
Los errores de Galloway y Hale, se-
guidos del single de Burns dieron al 
Bo»to% 2 carreras en el tercero, permi-
tiendo al team local ganarle »l Fila-
delfla con una anotación de 3 a 1. 
Anotación por entradas 
Phlladelphla. . . 000 (500 100— 1 8 2 
Boston 002 010 OOx— 3 7 1 
Hasty y Perklns; Qulnn y Picinlch. 
EL SAN LUIS EMPATO Lá, SSRIT. 
CON EL CHICAGO 
CHICAGO, mayo 8. 
Joaquín Díaz Vi l l a r y familia, el so 
ñor Aquil ino Entrealgo y familia, 
el señor José Alxalá, Sra. Mercedes 
Febles, el Vice Presidente de la Ge-
neral Motór Com.pany, Mr. S. Dor-
nen y familia, el señor Víctor Gar-
cía Fe rnández , señora Gertrudis Ro-
jas, Tomás Gasom Vicente Picazi", 
Manuel Quiñones, Alejandro Ruiz, 
Rafael Rodríguez y otros. 
E l Reina Mar ía Cristina. 
) 
Según radiograma recibido por la 
Agencia de la Trasa t l án t i ca españo-
para Veracruz, Tampico y New Or-
lans, el Lake Slavi para San Juan 
de Puerto Rico, el Essequlbo para 
Valparaíso , el Tóloa para New York, 
el remolcador cubano Rafael Dho-
nipha para Jaclisonivllle, leí SarAa 
Teresa para FUadelfia, el ferry Hen-
ry M. Flagel para Key West, el Es-
peranza para New York. 
E l Cañonero "Bairc" . 
Ayer por la tarde reg resó a puer-
to después de. haber realizado un re-
corrido por la Costa Norte de Gu-
ía en e?ta capital el vapor correo es ba, el cañonero de la Armada Cu-
pañol "Reina Mar ía Oristina" «a- oana "Baire ." 
lió ayer por la tarde de New York 
para la Habana. 
Trae este buque ca rgá general 
pasajeros. 
E l Miami . 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y pasajeros lle-
gó ayer por la tarde el vapor ameri-
cano Miami. 
En este mismo vapor embarcaron 
hoy para l o s T í E . UU. por la vía da 
ra la Habana y en transito para Es- Key WeSt ios siguientes pasajeros: 
pana y Alemania era esperado en las María j cort ina, José Almagro, Car 
i primaras horas de la m a ñ a n a de m,en Ferilánd(;Zi Celestino Caejeiro 
¡hoy el vapor correo a l e m á n Tole- Maciá( Marí,a Barra(luéi Fe: 
d0- . ^ . . . 1 derico Maclá, Angela Gómez, Miguel 
Este vapor segui rá viaje m a ñ a n a RodrígUeZ y otros, 
por la tarde para E s p a ñ a y Alema-
E l Toledo. 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y pasajeros pa 
E l Esperanza, 
Para New York y conduciendo car 
<a general y pasajeros s iguió viaje 
ayer tarde el vapor americano "Es-
peranza." 
nia llevando carga general y buen 
r úmero de pasajeros. 
E l Governor Cobb, varado. 
Según noticias ájjtóibidas en la Ha-
bana, el vapo:' « ¡ p r i o a n o Governoi* 
Cobb de fla PefwPsular Occidental 
S S Co. se encuentra embarrancado 
en arena entra Key West yTam pa. 
El ferry-boat Mary Flager, varios 
remolcadores tratan de ponerlo a (por la prensa A60Ciada.) 
flote. Los pasajeros no han tenido v f w v n n ^ - ^ o w , ^ 
novedad alguna >,E^ 1 0 R K ' ma70 3 
MERCADO DE BONOS 
T H E P A C I F I C S T E A M 
Seis Grandes Excurs iones d o r a n t e este V e r a n o , a N e w Y o r k 
N A V 1 G A T I O N C o . ^ I f s í , h í i t e 6 
a Ted Blankenship y empatd la seri» con el Chicago ganando el Jue¡rgo f i -
nal 6 por 3. 
Con la excepción de una demanda 
algo mayor de los bonos del gobier-
no de los Estados Unidos y precios 
más firmes para los hipotecarios fe-
rrocarrileros, los precios de los bo-
nos estuvieron algo listos hoy, con 
una mayór ía de los bons extranje-
""V^j Pt. I.ouis 
Chicago. 
002 001 021— « 14 2 
000 011 001— 3 5 1 
P O R L O S L U J O S O S Y M A G N I F I C O S T R A S A T L A N T I C O S 
" E b r o " y " E s s e q u i h o " d e 1 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
A b r i l 1 0 , M a y o 6, J a n i o 1 0 , J u l i o 8 , A g o s t o 5 , Sept iembre 6 , 
P R O G R A M A 
1—VIAJE DE IDA Y VUELTA ENT PRIMERA CLASE 
3.—HOSPEDAJE EN EL MAGNIFICO HOTEL "BEVJLLSr rCPAPTr» POV BAÑO, SIN COMIDA). ¿ f u n . . ^ b A K T O CON 
«•—TAXI DEL MUELLE AL HOTEL T VICEVERSA 
4- ̂ °ERSACCION EQUIPAJE DEL MUELLE A L HOTEL T VICE-
5.—EXCURSION A CONETvlSLAND. 
6'^MXaToRrTntJ0RESLA CIUDAD' VISITANDO TODOS LOS PUNTOS DE 
7.—EXCURSION A CHINA TOWN. 
5-—l&CURaiON A LA ESTATUA D E LA LIBERTAD —EXCURSION A LONG ISLAND. ^ " ^ K l A D . 
G u i a s e I n t é r p r e t e s G r a t k 
PRIMERA EXCURSION. 23 DIAS PRFCm 
SEGUNDA EXCURSION 25 DIAS P R E C I O S 2 2 0 . 0 0 
TERCERA E X C l ' ^ O N 18 DIAS P R P P m > 2 S 0 . O O 
CUARTA EXCUliSÍON 9 DIAS P R F C I O $ 200 00 
QUINTA EXCURSION, 19 DIAS P R E C I O f 
SEXTA EXCURSION. 19 DIAS. P R E C I O ! 
Danford y Severeld; T. Blankenshlp, 
Cvengros y Schalk. 
S i KEW YORK DERROTO A I . 
WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 3. 
El New- York ganó 3 de los 4 juegos 
de que constaba la serle con el Was-
hington, al vencer rn el de hoy con una 
anotación de 3 por 2. 
La falta de control de Warmouthle, 
resultó costosa al Washington, mien-
tras que Ponnock pitcheó eficazmente 
hasta el 9o. en que una magistral tira-
da de Ruth puso f in al rally de los 
Senadores. 
El vapor Cuba sus t i tu r l á al Go-
bernor Cobb en la carrera de Tam-
pa, Key West y la Habana 
El León XITI 
• 
Ayer, cerca del medio día, quedó, 
a libre plática el vapor correo es-lrs moviéndose hasta terreno más ba-
pañol "León X I I I " que había en t ra - l í08-
do por la m a ñ a n a y que procedía! Lafl emisiones francesas se ofre-
de Barcelona, vía Canarias y Puerto!cieron libremente como resultado 
Rico de haberse rechazado por el gobier-
E l Lrpón X I I I ha sido hermoseado! no de Francia, la oferta de Alema-
nia y las pérd idas fluteuaron entre 
1 y 1 % puntos. Los bonos chinos 
perdieron % y los de H a i t í del 6, 
uno. Los bonos del gobierno de los 
Estados Unidos subieron desde 2/32 
a 5/32 de punto y los del 4% % 
de la Victoria, que no cambiaron. 
este 
N'ew York. . 
Washington. 
010 100 100— 3 9 0 
010 000 001— 2 7 1 
00.00 
200.00 
$200.00 CON DERECHO A P R O L O N C ^ Sü ESTANCIA* EL TIEMPO QUE DESE12 
P a r a i n f o r m e s : D u s s a q y C í a . 
O f i c i o s N o . 3 0 , : - ! 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 
C 2876 •>«- m.,^ 
Pennook y Schang: Warmouth, Rus-
sell, Brillheart y Ruel. 
CY" WILLIAMS BATEO SU SEXTO 
JONRON 
FILADELFIA, mayo 3. 
El Filadelfia se llevó el juego final 
de la serle con el Boston hoy. La ano-
tación fué de 6 por 4. 
Cy" Williams fué el ganador del 
juego en el séptimo cuando metió la 
bola por encima de la cerca del right, 
dando el sexto jonrón de la temporada. 
Powell también pasó la cerca en el 
quinto, metiendo a dos que estaban en 
bases. 
Score: 
Boston . . . . 000 0o0 100—4 9 ] 
Kiladelfla . . 012 000 21x—6 8 l 
Baterías: Benton y O'Neill; Ring y 
Henllne. 
y reformado sus camarotes 
Entre los pasajeros llegados por 
vapor figuran el comerciante 
Antonio Vila Sarraluija, Micaela P 
viuda Fe r r í , e h i ja ; R a m ó n Rodol 
Mompel, Guilormo Orfila, Ursula 
Derply vda. de Pineto, Ramón Díaz 
Carmena, • las roligiosas Concepción 
Arana y Ana Cardoso, Gwtrudis 
Barrios y Teófila Méndez. 
Juan Más Valle, Narciso Bragó 
I.anda, Cipriano Barcarcel, Manuül 
Fonseca el Editor Suizo Wi l l l am 
Sandez, señora Cecilia Kuapez Ma-
iía Margarita r Celeste Iglesias, Ju-
no Larrinaga y familia. Viola M 
Benjamín, Enrique Badlo, Enrique 
Monacho y otros. 
Este vapor segu i rá viaje mañana 
por la tarde para Centro América I 
ilevando carga general y pasajeros!! 
E l i Alfonso X I I . 
Procedente d© Bilbao Santander 
GIJon y la Coruña l legó anoche des-1 
r>ués de las ocho el vapor corrao! 
español "Alfonso X I I " . 
Trajo este vapor carga general, 
457 pasajeros para la Habana y 9? 
de t ráns i to . 
Este vapor será visitado y puesto 
a libre plá t ica en la m a ñ a n a de hoy. 
E l S. Hunt . 
El vapor americano "S. B. H u n t " 
llegó de Tampico con cargamento ds 
petróleo. 
Los qnei embarcaron en el "Ryndan" 
Numeroso y distinguido 'pasaje 
- T O D O -
Establecimiento de v í v e r e s 
debe precisamente compra r a 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Acabado Perfecto 
B O R A X 
Cris tal Pura 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
C R E 0 L I N 1 0 L A 
Desinfectante 
J A B O N 
FREGADOR 
SAPO C 0 M A X 
M A Y O 4 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E V I S T A DE AZUCAR 
BOLSA DE LA HABANA 
(Por la Prenea Asociada.) 
NBW TOK-K, mavo 3. 
Raras voces se ha visto mayor 
trastorno que hoy eo los mercados 
amcareros de New York. La ac-
tual ai tnación parece eer resultado 
de las gestiones emprendidas por el 
gobierno ante loe tribunales contra 
la Bolsa, el boycott del Club de Mu-
jeres contra los altos precios del 
azúcar y el hecho de que las reven-
tas del azúcar granulado han venido 
al mercado a precios muy por deba-
jo de lo cotizado en la lista de los 
refinadores. 
B l axúcar crudo estuvo debida-
mente débil . Esta m a ñ a n a a prime-
ra hora, la National compró 15,000 
sacos de Puerto Rico, para pronto 
embarque y embarque en mayo a 
7.91 centavos, costo, seguro y fle-
te, paridad de 6 1|8 centavos, cos-
to 7 flete para los de Cuba. Luego 
desde Cuba se ofrecieron a 6 1|8 
centaroa, sin encontrar comprador. 
Más tarde, en el día, los operado-
ras Tendieron a la National 10,000 
sacoe de azúcares de Cuba para 
pronto embarque a 6 centavos, cos-
to y flete, circulando m á s tarde r u -
mores de ventas por los operadores 
a 5 7|8 centavos, costo y flete, pre-
cio a l cual se hicieron ofertas cono-
cidas. En una ocasión, cuando loe 
futuros estuvieron al punto extremo 
m á s bajo del día, los operadores 
ofrecieron azúcares de Cuba a 5% 
centavos, después avanzaron a 5% 
centavos, a l subir los precios va-
rios puntos. 
E n algunos circuios se creía que 
ventas actuales de azúcares de Cu-
ha se hab í an hecho a 5% centavos, 
costo y flete; pero no se hablan 
anunciado al comercio. 
E l precio del azúcar de entrega 
Inmediata se cotizaba a 7.78 centa-
vos, derecho pagado. 
ta fué general, incluso órdenes de 
Wall Street y fas casas de Broad-
wey subiendo los puntos del Oeste. 
La baja neta de 45 a 55 puntos, lle-
vó a los futuros nuevamente a una 
si tuación inferior a la de los pre-
cios actuales de Wall Street. 
FUTUROS D E A Z I CAR CRUDO 
Bl movimiento de l iquidación de 
los futuros de azúcar crudo conti-
nuó hoy y las bajas fueron m á s se-
veras y el volumen de los negocios 
mucho m á s pesado que durante los 
ú l t imos días , ca lculándose las ven-
tas en unas 62,000 toneladas. Los 
precios a demanda fueron de 2 a Y 
puntos m á s bajos y luego fueron ro-
tando por un plano descendente ca-
si sin in te r rupc ión hasta que faltar 
ron pocos minutos para el cierre, re-
cuperando entonces unos cuantos 
puntos, a cansa del movimiento pa-
ra cubrirse. Las cotizaciones del azú 
car refinado bajaron de una mane-
ra notable en algunos casos, y este 
factor, j un to coa ana baja en el 
azúcar actual de costo y flete, des-












Abrió Al to Bajo t l t i i n a Oer 
venta r r ó 




























MEaCADO DE VAX.OBES 
Con la misma quietud e inactividad 
que los dias anterlore?, se mantuvo en 
el di'a. de ayer el mercado local de va-
lores. 
Los bonos de Cuba acusan' firmeza, 
con algún interés por parte de los ar-
bitrajistas. 
Continua con la flojedad iniciada an-
teriormente las acciones de Ks. Interna 
cional de Teléfonos. 
De baj arigieron las acciones prefe-
ridas de la Cuba Cañe que rápidamente 
descendieron de cincuenta hasta 55. — 
También bajaron las comuhes de quir-
ce. hasta 13 H . 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos y Havana Electric quedaron soste-
nidas . 
Cerró el mercado quieto. 
COTXZACXOZI SEIi BOLSrS 
AZUCAR REFINADO 
Se han enviado muy pocas órde-
nes de compras recientemente a los 
refinadores de New York. Estos han 
pedido que el comercio se surta de 
los azúcares que les corresponde a 
v i r tud de los viejos contratos, y 
tanta ha sido la cantidad que ha 
salido que las reventas se han rea-
lizado libremente y a un precio tan 
bajo como el de 9 ^ centavos, me-
nos el 2% por el pago al contado. 
Esto fué causa de que la Federal 
efectuase una reducción de ^ cen-
tavo hasta 9.50, para hacer f re i t e 
a las reventas, y el mercado de nue-
vo ha quedado en posición muy in -
cierta. 
Más tarde, en el día, la American 
anunc ió una rebaja de 25 puntos, 
hasta 9.90 centavos y Arbuckle una 
reducción semejante hasta 9.50, y 
se espera que otros refinadores i m i -
ten el ejemplo. Los azucares de se-
gunda mano ee estaban ofreciendo 
nuevamente en el mercado a 9.40 
centavos, y hubo vendedores del re-
finado para la exportación a 7.50 
y ta l vez para embarque en junio , 
manten iéndose , sin embargo, aleja-
dos los compradores a causa de la 
s i tuación poco menos que caótica 
del mercado. 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. Rcp. Cuba' Speyer. 96 102 
I d . I d . (D. i n t . ) . . . . S3 Sti 
Idem ídem (4^4 ¿ o ) . . . 83 95 
¡ Id . i d . Morgan 1914. . . S9 100 
l i d . i d . 6 o|o Tesoro. . . 95',2 96*4 
' Idem idem puertos. . . . 8ó?4 90 
| Havana Electric Ky. Co. 90 Vi 100 
HaWjna Electric tí, Gral. S2 92 
Cuban Telephonc. . . . . . 83 88 
ACCIONES 
¡ F . C. Unidos. 69 Vi 
Havana Electric pref. 
i Idem comunes. . . . 
i Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . 
i Inte'*. Telephone Co. , 
¡Naviera, pref. . . . .• 
'Naviera, comunes.. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. 
i Licorera, preferidas. . 
I Licorera, comunes. . . 
Jareta, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. 
69 











Jarcia, comunes 17 
Jarcrüi, sindicadas. . . . . 17 














Bonos 7 obligaciones 
(ataré*, •/• Comp. Vend. 
FUTUROS D E AZUCAR REFINADO 
E l mercado de futuros de a z ú c a r 
refinado abr ió a precios nominales 
y ce r ró con una baja neta de 40 
puntos, en s impat ía con los valores 
m á s bajos del azúcar actual. 
No hubo ventas. 




Agosto . . . . . . . . 9.80 
I 5 





E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
ZAFIA 1922-1923.—SEMANA ABRIL 28 1923 Y COMPARACION 
CON 1921122 Y 1920121 
Semana 
Pnartos al Nort* de Hateras 
NiifeT» Orleans 
Galveaton. Textts City and 
Koasto». . 
Savannah. „ 
Puertee Interiore*, B ^ U * 
.Canadá. . 
' Retno Caldo, m <* m - » ~m 
FVand*. m , T m m m m , m m 
•España , , 
Otros pafsee de Europa . M 
México. las Antillas y Sur 
América. . . M ^ m M .1 m 
Japén y China. .. „ „ , . , 
Australia . ^ H m m m *, i* m 
























































TONELADAS 8340 U B R A 8 . 
MERCADO PECUARIO 
La venta en pie.—El mercado co-
tiza loe siguientes precios: 
Vacuno de 6 1|2 a 7 centavos. 
Cerda, de 12 a 12 y 1|3 los ameri-
canos y de 9 a 11 los del país . 
Lanar a S centavos. 
• Matadero de L u y a n ó . — Las reses 
Veneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 28 y 39 centavos. 
Cerda de 4 3 a 50. 
Reses sacrÍLicadas en este Mata-
dero. Vacuno 30 Cerda 111. 
Matadero Industr ia l .— Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
t izan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 28 y 30 centavoc. 
Cerda de 45 a 50 centavos. 
Lanar de 43 a 50 centavos, 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 234. Cerda 106. 
Lanar 40. EnLr.'.das de Ganado. Hoy 
lo se regis t ró entrada alguna de ga-
cado en plaza. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afecta-
dos por la crisis se cotizaron ayer 
como sigue: 
K.N LA BOLSA 
Comp Vend 
Rep. Cuba Speyer. . . 96U 102 
R Cuba (D. I n t . ) . - . . 8 3 8 6 
R Cuba (Morgan). . . 89 
R Cuba 1909 ( 4 ^ ) . . 83 00 
R Cuba 1917 (Tesoro) 95'A 96% 
R Cuba 1917 (Puertos) 85»i 90 
Ayto. Habana l a . Hlp 95 110. 
I d . Id. .2a. Hlp. . , 90 105 
B Territorial Serie A. Nomin.'J 
I d . Id . Serie B . . . Nominal 
Cervecera Int., la. Hip 80 84 
Electric Stgo. de Cuba Nominal 
F . C U . (perpétuas). Nominal 
Gas y Electricidad. . . 102 120 
Havana Electric Ry. . 90% 100 
H . R. Xi. P. Co. , 82 • 92 
Manufacturera Nac. . 65 100 
Matadero, l'a. Hip . . 61 85 
Teléfonos 83 88 
Calzado 53 100 
ACCIONES 
Cervecera In t . , pref. . Nominal 
Idem Idem com. . . , Nominal 
Cuban' Tire, pref. . . Nominal 
Cuban Tire, com. . . . Nominal 
Cuba Cañe, pref. . . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . Nominal 
Calzado, pref 10 
Ciego de Avila 26 
Havana Electric, pref. 98^ 94»A 
Havnca Electric, com. 86% 87^ 
Inter. Telephone. . . 67% 68% 
Jarcia, preferidas. . . 76 78 
Jarcia, comunes. . . . 17 20 
Licorera, pref. . ,. •. 21% 21% 
Licorera, com. . . . " ' • i , 4% 
Lonja Comercio, pref. . 100 
I d . Id. comunes. . . 201% 
Manufacturera, pref. . 13% 16 
Idem Idem com. ., . . 3 4% 
Naviera, pref. . m 69 62 
Naviera, com 11 16 
Nueva Fea. de Hielo . 236 310 
Perfumería, pref. . . 70 100 
Perfumería, com. ^ .» 18 30 
Pesca, preferidas. . . 79 í>5 
Pesca, comunes. * . . 22 30 
Teléfono, pref. m m m 93 100 
Teléfonos, cora. ... ,., ». 83 87% 
Unidos. . 63% 67 
Union H . Ara. Seguros 41 66 
Union H. Am. Seguros, 
beneficiarlas. . . . Nominal 
Union Nacional S y F . 30 69 
Union Oil Co Nominal 
PROMEDIOS OFICIALES 
D E L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
El obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 177 0 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en a lmacén es 
como sigue: 
MES DE A B R I L 
Primera quincena 
Cts. l ibra. 
Habana . . . . 5.366.287 
Matanzas 5.442.069 
Cárdenas . . . . 5.376.770 
Sagua 5.3965407 
Cienfuegos . . . 5.408.392 
Manzanillo . . . 5.339.736 
Cotización media 
Nacional . . . 5.3898787 
Precio medio ex-
portaciones . . 5.39699155 
Diferencia de más 0.00711285 
' Segumla quincena 
Habana . . . 
Matanzas . . . 
Cárdcuad . . . 
Sagua . . . . 
Manzanillo . . . 
Cienfuegos . . 
Cotización medio 
















Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . 
Sagua . . . . 
Manzanillo . . 
Cienfuegos . . 
Cotización medio 














MERCADO DE AZUCAR 
AZUCARES CRUDOS. 
El mercadj abr ió hoy con tono 
¡quie to , habiendo temprano a la aper 
lura vendedores de azúcares de Cu-
ba para embarque en mayo y segun-
¡ da quincena de mayo a 6 1|4 Cos-
to y Flete y vendedores de azúcares 
! de Puerto Rico para /-pronto embar-
que a la base de 6 1|4 C & F para 
l íos azúcares de Cuba. Los compra-
; dpres mos t r ábanse re t ra ídos del mer 
i cado. 
A l medio día mos t rábase el mer-
¡ cado bastante estancado, habiendo 
| ofertas en esos momentos de azúca-
hes de Cuba y Puerto Rico para em-| 
I barque en mayo a* la base de 6.001 
C&P,' siu in ta rés a ú n por parte de 
' los compradores aunq¡ue tenvprano 
I en el día de la ref iner ía National 
' e n t r ó en el Mercado como compra-
i dores de un lote de 10,000 sacos 
, ézúcares de Cuoa para embarque en' 
la segunda quincena de mayo a 6.00 
¡ C&F y muy poca azúcar , aunque sin 
bacer mercado a la base de 5-15|16 
Costo y Flete, aunque algo se debl-j 
¡ i t á el mercado al haber operadores 
que vender ían al precio de 5-7|8¡ 
C&F. 
Cierra el mercado con limitadas i 
ofertas para embarque en mayo a) 
5-7|S Costo y. Flete y sin mostrar 
in te rés los compradores. 
MERCADO DE CAMBIOS 
NBW YORK, mayo I , 
Esterlinas, 00 d ías . . . . 
Esterlinas a la vista. . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Fijancos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable . , • • 

































Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjero. . . 




I N F 0 R M E DEL LETRADO 
CONSULTOR DE LA CAMARA 
DE COMERCIO 
REVISTA DE TABACO 
Banco Nacional . . 
Banco Español . . 
Banco de Upmann . 
Banco Internacional 
Banco de Penabad 
40 
1 7 ^ 
4 1 % 
1 8 ^ 
Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mi l pesos cada 
uno. 
FUERA DE i.A BOLSA 
Comp Venid 
Banco Nacional . . . 
Banco Español . . . 
| Banco Internacional . 
Banco de Upmann . . 
I Banco de Penabad . . 
Banco de Digón . . . 








EXTOarACIONES DE JAVA 
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33l.Mil 87.781 1,4»1,78B 
TMal 
HÍ1.1J7 36A41S U19M3 
I144.T«W 11»̂ 71 . 61.87» I74.B84 . M7,»W U¿79Mt 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, mayo 3. 
Los manufactureros de aquí ee 
quejan de no poder obtener buena 
.rama de Puerto Rico en el mercado 
¡de New York, debido a la muy es-
| casa existencia de tabaco de la pa-
sada cosecha. Algunos creen que la 
gran cosecha de Puerto Rico que se 
p romet ía para eate año. ee necesi-
t a r á toda para hacer frente a la 
demanda de los manufactureros. Té-
mese que haya un alza de los pre-
cios, a pesar de las buenas propor-
ciones de la cosecha y los manufac-
tureros ya están hablando de au-
me i t a r el precio de los tabacoi? ela-
borado.?. Muchos compradores que 
representan a grandes traficantes 
de New York en rama de tabaco ha-
bano están ahora recorriendo las ve-
gas de Cuba, informándose sobre 
la perspectiva de la nueva cosecha 
y las noticias que llegan a este mer-
cado casi indican, de una manera 
I positiva, qu e!a rama de 1923 al-
canza rá altos precios. 
Noticias de la Florida dioei que 
la cosecha de allí va desarro l lándo-
se muy bien, bajo condiciones at-
mósféricas muy favorables. De Lan-
caster, Penn., llegan noticias de que 
los compradores están buscando las 
pocas cosechas que allí quedai y 
cuando las pueden obtener, han pa-
gado hasta 18 centavos por la ca-
pa y 6 centavos por la tripa. 
Tomándolo todo en cuenta, el 
mercado de New York durante los 
ú l t imos 3 días, ha estado algo apá-
tico, sin que hubiese muchas com-
Habana, mayo 3 de 1923. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba.—Presente. 
Muy señor mío : 
Tengo el honor de referirme a 
la consulta de los señores N . N . , 
de 22 de marzo de 1923, que ad-
junto le devuelvo. Exp. 16. 
I 
Los hechos tal como los relacio-
na el consultante son como sigue: 
"En fecha 21 de abri l del año re-
" t ropróx imo, acompañados de car-
"ta, entregamos personalmente a 
"un Banco de esta localidad dos 
"letras de cambio aceptadas por el 
"girado con vencimiento el 30 del 
"mismo mes. En la citada carta 
" i n s t r u í a m o s al Banco que a falta 
"de pago ordenasen los correspon-
"dientes protestos. E l girado resi-
"de en el inter ior con comunica-
"ción diaria por ferrocarri l con es-
"ta capital de provincia. E l Ban-
"co a quien entregamos los giros, 
"careciendo de Sucursal propia en 
"el pueblo del girado envió los g i -
"ros a otra entidad bancarla, que 
"manifiesta haberlos recibido opor-
"tunamente para el cobro o pro-
t e s t o . E l girado no pagó los g i -
"ros. quedando éstos perjudicados 
"para toda acción ejecutiva. La en-
"tidad bancarla ordenadora de los 
"protestos alega que entregaron al 
"Notario los giros para el protesto 
"con tiempo suficiente para que 
"fuesen protestados en el tiempo 
"que señala la ley. Los Bancos co-
"bran comisión de cobro por todos 
"los encargos que reciben y car-
"gan al cliente mandatario al gira-
"rador en este caso los gastos que 
"el efecto encomendado ocasiona." 
La consulta pretende saber cuál 
es la opinión de este Departamento 
Legal en cuanto a si la entidad 
bancarla ha incurrido en responsa-
bilidades y qué derecho a estable-
cer rec lamación les asiste a los se-
ñores N . N . contra el Banco de re-
ferencia. 
11 
Informe: Dando Por sentado es-
tos supuestos de hecho, es eviden-
te que el Banco es responsable de 
los perjuicios que haya ocasionado 
la falta de protesto, a menos que 
pruebe que usó la debida diligen-
cia a tenor de lo dispuesto en los 
Arts. 258 y 273 del Código de Co-
mercio, ya que la obligación de 
protestar las letras de cambio vie-
ne impuetta por los Arts . 469 y 
502 del Código de Comercio a f in 
de evitar que dichas letras queden 
perjudicadas, con lo que pierden su 
fuerza ejecutiva, y pierden tam-
bién lo que se' llama "vía de re-
greso de la letra", es decir, el de-
recho al dirigirse el tenedor a los 
endosantes anteriores. 
En cuanto a la acción de daños 
y perjuicios, es necesario tener en 
cuenta la doctrina establecida en 
nuestro Tribunal Supremo en reite-
radas sentencias, de que para que 
prospere una acción por indemni-
zación de daños y perjuicios no 
basta alegar el -derecho a ser in -
demnizado, sino que es preciso Pro-
bar la realidad del -daño o del per-
juicio. (Sentencia de 9 de octubre 
de 1901.) 
De usted atentamente, señor Pre-
sidente.— ( f . ) Santiago Gut ié r rez 
de OéÚat 
CABLE UECIBÍDO DE LOS SRES. 
LA.MÜORN Y CO. 
A las 3 P. M . 
"La recline y severa baja en el 
azúcar no ha tenido como base la 
verdadera s i t i uc ión azucarera, sino 
exclusivamente la l iquidación sin 
freno como resultado de los ataques! 
del Gobierno contra la Bolsa de Azú-
car y la propaganda para reducir el 
consumo. 
Es tad ís t ica 7 fundamentalmente 
el mercado se halla bastante sano. 
Todo índica quo cuando este es-
tado histórico pase, los compradores 
europeos y los compradores ameri-
canos compet i rán m ú t u a m e n t e pa-
ra obtener el pequeño resto que que-
da en Cuba sin vender. 
Los avisos de Cuba indican que 
ios compraid'ores" e s t á n jrestetien'do 
fuertemente la baja. 
La Bolsa u n á n i m e m e n t e cree qué 
el Gobierno no logra rá la orden de 
c'ausura pedida. 
La presente actitud indiferente 
de parte de los compradores ameri-
canos r e s u l t a r á Indudablemente ea 
una gran demanda cuando los me-
ses calurosos lleguen, ya que el co-
mercio no tiene existencias algunas, 
y sus compra?, aun cuando sean pa-
ra las necesidades de cada día, se-
r án grandes.'* 
AZUCARES REFINADOS. I 
Arbukle y Federal 9.50 American 
9.90. National y Warner 10.15,1 
Pennsylvania, McCahan, Savannah y¡ 
Atkins 10.25. 
T H E LAMBO RN OOMPANY 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La, más alta. 
La más baja 
Promedio 
l ltimo préstamo 
Cierre 
Ofrecido.. 
U'ics comerciales. , 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 
Préstamos a 60 días . . ..5- 1|4 a 5 
Préstamos a 90 días . . ..5 1|4 a 5 
Préstamos a 6 meses.. ..5 1|4 a 5 
Papel mercantil 5 a 5 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW TORK, nAyo 3. 









Primero 4 por 100, no se cotizaron 
Segundo 4 por 100, 97 11132. 
Primero 4 1|4 por 100. 97 18|32. 
Segundo 4 1|4 por 100. 97 16132. 
Tercero 4 1|4 por 100, 98 7132. 
Cuarto 4 114 por 100, 97 22132. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, mayo 
Los precios estuvieron firmes. 
Rentas francesa-s del 3 x 100.' 57 
Empréstito del 5 x 100, 74.7:). ' 
» amblo sobre Londres, a 74.75.. j 
El dollar se cotiza a 15.10 1|2. 
VALORES CUBANOS 
Las cotizaciones para los valores Cl,. 
baños son las siguientes: 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904 . . dr , j 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. . g; ^ 
Cuba Exterior 4 112 x 100.. 1949 83 
Cuba Rallroad Cs. 5 x 100. 1952 84 ^ 
Habana É. Cons. 5 x 100, 1959 88 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, mayo 3, 
DOLLAR 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, mayo 3. 
Consolidado por dinero 59 I|4. 
Unidos de la Habana, 70. 
Empréstito Británico 5 0¡0, 101 Í|4. 
Empréstito Británico, 4 i|2 0|0, 98 1¡J. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 3. 
Esterlina .'. . . 30,3! 
Francos 65 
NOTAS DE WALL STREET 
MERCADO LOCAL 
DE AZUCAR 
(Por la Prensa Asociada.) 
N E W YORK, mayo 3. 
Las oempras de lotes han sido 
un factor importante esta semana en 
el mercado de accionas. Toda* las 
grandes casas comisionistas anun-
cian que ha habido una mayor de-
manda por parte de los pequeños 
traficantes, a t r a ídos por los precios 
relativamente bajos que se cotizan 
para varias de las acciones princi-
pales. Muchas de estas transaccio-
nes se han hecho al contado, pidién-
dose la entrega de los certificados 
para trasladarlo a las bóvedas de 
depósito de los bancos. 
gunas opiniones modificadas sobre 
la perspectiva de los negocios como 
| resultado de la calma que se notó 
primeramente en el mes de marzo. 
Los víveres y los tejidos se mos-
traron principalmente débiles en cl 
mes de ab r i l ; pero los metales y 
los equipos mar í t imos ' también inos 
traron una tendencia descendente. 
Por todo siete grupos bajaron, mípn 
tras subían seis, aunque el alza en 
estos ú l t imos no fué imponente. 
Afectado por la baja anunciada 
en el mercado americano, el nuestro 
r igió completamente quieto y siu 
operaciones, con precios nominales. 
Han terminado su zafra 108 cen-
trales, contra 41 en igual fecha del 
a ñ o anterior. 
La merxia de esos 108 centrales 
es de 272,700 toneladas, contra el 
estimado de Mr. Himely y de 196,926 
toneladas contra la producción de los 
mismos en la zafra anterior. 
I 
A ú l t ima hora se nos avisa haber ' 
terminado su molienda siete centra-
les más , que hacen un total de 115. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Las oficiales de acuerdo con el De-
creto 1770 de 9 de diciembre de 
19 22 fueran como sigue: 
Reportada* por los Colegios* de 
tbrredores 
Cts l ibra 
Matanzas . . . . . . 6.16S75 
Cienfuegos 6.175 
Deducidas por el procedimiento 
seña lado en el Apartado quinto 
del Decreto 1770 
Cts. l ibra. 
Habana . 
Cárdenas . 






REVISTA DE CAFE 
pras. Sin embargo, todo indica que 
la s i tuación va mejorando lentamen 
¡ te y que muchos de los grandes re-
! finadores están trabajando hasta 
i más no poder y neces i ta rán reponer 
Isus existencias de tiempo en tiempo. 
(Por la Prensa Asociada.) 
N E W YORK, mayo 3. 
El mercado de futuros de café, 
abr ió con un alza de 3 a 9' puntos, 
con motivo de unas cuantas órdenes 
de compra que llegaron a ú l t ima ho-
ra de ayer; pero la demanda pronto 
quedó cubierta y los precios se aflo-
jaron más tarde bajo l iquidación 
dispersa. El mercado de Río se, pre-
sentó bastante ^sostenido; pero no 
creó ninguna potencia compradora 
de consecuencia, y el revés fué in-
fluenciado probablemene hasta cier-
to punto, por los efectos de las ba-
jas en el a lgodón y otros mercados. 
Mayo se vendió de 10.40 a 10.32 
y diciembra de 8.42 a 8.35, cerran-
do el mercado con bajas netas de 1 
a 6 puntos. 
Las ventas se calculan en unos 
27.000 sacos. 
L a Ford Motor Company. produ-
jo 38,861 carros y camiones com-
pletos para el uso del país durante 
la semana que te rminó el 1? de ma-
yo, que es un exceso de 69 sobre la 
semana anterior, que . terminó el 
día 1.7 de abri l . 
Por lo general, Wa l l Street es tá 
confiada" todavía en que el merca-
do de valores s u b i r á antes de que 
transcurran muchos meses. Las ca-
sas comisio.nistas es tán advirtiendo 
a sus clientes que todavía no hay 
evidencias de que el mercado alcis-
ta se haya cerrado, y que ía baja 
desde fines de marzo, no es más que 
un movimiento correccional técnico, 
como el que tuvo el mercado en el 
mes de junio pasado y cu mayor 
grado en noviembre yseptiembre úl-
timo. Sin embargo, por lo menos 
una casa de corredores envió hoy 
una carta especial, aconsejando a 
sus clientes que se pongan en posi-
ción para resistir una violenta ba-
ja. Esto señaló un cambio de fren-
te por parte de la casa de referen-
cia, que envió un pronóst ico alcis-
ta el sábado pasado. 
* Todos los• records de volumen de 
tráfico son despedazados continua-
damente por los ferrocarriles, según 
dijo hoy la división del servicio rts 
carros de la Asociación Ferrocarri-
lera Americana, la cual ha annn-
ciado que durante la semana qua 
t e rminó el 21 de abr i l , las compa-
ñías cargaron 957,753 carros. 
PROMEDIOS DEL MKK( \1)(» 
DE AC( lON KS 
20 Industriales; 
Hoy ;)6.24 
Ayer . . . 98.05 
Hace una semana . . 101.37 
SO Ferrocarr tcras : 
Hoy . . . . . . . . 84.23 
Ayer . . . 85.29 
Hace una semana . . . 86.59 
Cierta ligera tendencia descenden 
te de los precios para el mes do 
abri l so advierte en el índice de pre 
cios de las mercanc ías en general, 
publicado por Brastreet. Refleja al-
PRONOSTICO D E 
TIEMPO PARA HOY 
(POR TELEGRAFO) 
Casa Blanca, mayo 3. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo jueves 7 a. m. 
Golfo de Méjico tiempo variable 
ba róme t ro bajo vientos variables. 
Pronós t ico isla tiempo variable pro-
¡ bablemente esta noche y el viernes 
1 ligero descenso en las • temperatu-
I ras. vientos variables,, turbonadas 
I aisladas. Nota máxima de la lempe-
j ratura del miércoles 3 5.8 cent ígra-




Mayo . . . 
Julio . . . 
Septiembre . 
Diciembre . 
Marzo 192 4 






E l cafó de entrega inmediata de-
cíase que tuvo regular demanda, con 
los 7s de Río cotizándose entre l l 1 ^ 
a 1 1 % y los 4s de Santos entre 
1 4 ^ y 1 5 ^ ¡ . Debido a los días fes-
¡ t ivos muy pocas nuevas ofertas se 
hicieron en el mercado de cocto y 
flete. Los 3s y fu de Santos, "parte 
Borbón, se cotizaron a 1 3 ^ para 
pronto embarque y a 1 1 % para em-
barque en octubre y diciembre. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta ias 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 de junio de 
1923 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
San Miguel y Oquendo. 
J e sús del Monte ndmero «14. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
Jesú» del Monte n ú m e r o 4CH, 
Jesús del Monte n ú m e r o 214, 
Cerro número 756. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G.. (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
L'anta Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila n ú m e r o 236. 
Escobar y Peñalver . 
Rerillaglgedo y Apodaca, 
Esperanza número 67, 
Belascoaín n ú m e r o < 16, 
. Consulado número 96. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Víl legat . 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Pr íncipe n ú m e r o I I . 
Caserío L i y a n ó . 
Reina n ú m e r o 116. 
Belascoaín n ú m e r o 1. 
Fernandlna 77. 
Jesús del Monte número 63-A* 
11 y M, Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte?. 
Habana y J e sús María. 


















































La P reñe» Asociada es la única 
qu* posee el derecho de utllásar, 
para reprodudrlaa, laa notlclaa ca-
blefráílcma que en este DIAJUO se 
pabltQuen, asi como la Información 
local que en el mismo se Inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Para cualquier reclamación en el 
gerrlcio del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 
S E G U N D A S E C C I O N 
LAS M N E S ¡QUIEREN BAJAR EL PRE 
™ S f 0 S DEL AZUCAR CON BOYCOTS 
LA 
DEBATES EN LA CONFERENCIA 
DE LAUSSANE ACERCA DE LA 
NUEVA LINEA DE CONDUCTA 
LAUSANA, Mayo 3. 
E l Minis t ro americano en Suiza 
Josepbi O. Qrews y Jefe de la dele-
gación de su país en la conferencia 
del Cercano Oriente, dijo hoy en la 
conferencia que el status de las m i -
siones extranjeras en Turqu í a era 
una cuest ión de gran importancia pa-
ra su pala y que deseaba reservarse 
el derecho de comentarla posterior-
mente si demostraba ser convenien-
te para sus intereses. 
El debate de hoy se mantuvo f i jo 
sobre la completa supresión por los 
turcos del a r t ícu los por el cual se 
declara exento de derechos de adua-
nas todo lo necesario para uso de 
las instituciones extranjeras de edu-
cación, médicas y religiosas. 
Los aliados consintieron finalmen-
te en el iminar el a r t ícu lo bajo la 
condición de que T u r q u í a hiciera 
una declarac ión independiente de 
que por un per íodo de cinco años 
ga ran t i za rá la exención de derechos 
aduanales a las instituciones ante-
dichas. Este asunto fué remitido al 
Comité de Códigos. 
La conferencia estuvo de acuerdí» 
en la igualdad de tasa que deben 
pagar en T u r q u í a tanto los nacio-
nales como los extranjeros, pero los 
delegados del gobierno de Angora se 
negaron a otorgar las mismas bases 
de derecho por los impuestos que de-
ben pagar las compañías extranje-
ras, dando como explicación que los 
turcos desean dar fuerza a la i n -
dustria nacional. 
E S F U E R Z O DE LOS DELEGADOS 
DE L A CONFERENCIA DE L A U -
SANA P A R A OBTENER L A 
R E S P U E S T A RUSA 
LAüSANA, mayo 3. 
Hoy se lilzo una nueva tentativa 
para obtener una respuesta de los 
rusos sobre si ellos intentan f i rmar 
lá convenció a de los estrechos. 
Los rusos trataron de evadir la 
contes tac ión considerando los liders 
aliados como concluío el incidente, 
ignorando de ahora en adelante to-
do lo concerní ente a las demandar 
meas con res->ecto a la dtención del 
comeo ruso de Berl ín. 
DE SANTIAGO 
FRANCIA HA RECHAZADO DE PLANO LAS 
PROPOSICIONES HECHAS POR ALEMANIA 
E L J O U R N A L O F C O M M E R C E C A L I F I C A E S E 
A C T O C O M O ' U N A M A N O D E T O N T E R I A S " 
L A P R O T E S T A D E C U B A S E H A C E S E N T I R E N T O D O S 
L O S C E N T R O S A Z U C A R E R O S D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
L0S P R E S I D E N T K D E L A B c A C T O S E G U I D O A N U N C I A Q U E E L R U H R S E R A 
TRATAN DE ALGUNOS ASUNTOS G O B E R N A D O A H O R A C O N G R A N S E V E R I D A D 
L o s e m p l e a d o s d e l S e n a d o y 
e l H o m e n a j e a J u a n G u a l b e r i o 
G ó m e z 
NUEVA YORK, maro 3. 
Los esfuerzos de los consumido-
res para reducir, mediante un boy-
cot, los precios del azúcar , fueron 
caracterizados por el "Journal of 
Comerce" como una "mano de ton-
te r íae" . 
Miembros de la Bolsa dijeron que 
los refinadores .uo han hecho nada 
sino oponerse a la Bolsa en el pre-
sente conflicto; pero ellos se oponen 
al boycot actual, porque les duele. 
La impres ión reinante en la Bol-
sa, es que la mucha publicidad da-
da a las medidas polí t icas que se 
t o m a r á n , tiende a perjudicar todas 
las ramas de los negocios. 
El resentimiento de Cuba, a cau-
sa de la actitud tomada por Améri-
ca, con t inúa reciendo y a pesar de 
quo las noticias de que los ingle-
ses compraron ateayer a 6 centavos 
fueron desmentidas posteriormente, 
se han recibido otras noticias, ind i -
cando que se extiende la oposición 
hacia los Estados Unidos. 
Con respecto a este asunto, una 
de las casas más fuetres en azúcar 
recibió anoche un cable de su ofi-
cina en la Habana, cuyo texto es co-
mo sigue: 
"Recientemente se han oído allá 
muchas expresiones de disgusto de 
los propietarios de ingenios y colo-
nos, por los Injustos y desfavorables 
métodos que está adoptando deter-
minado departamento del gobierno 
americano con la idea de ayudar a 
la causa del gobierno contra la Bol-
sa de Café y Azúcar de New York" . 
"Las cañas que ahora se plantan 
para la próxima zafra cuestan, en 
relación con loa precios actuales; 
pero si éstos bajaran, los que están 
suministrando efectivo a los colonos 
se verían imposibilitados de conti-
nuar y, por consecuencia, sobreven-
dría una gran escasez". 
En re lación con el boycoteo, de-
claró Fran C. Lowry, de la f i rma 
Atkins y C', lo siguiente: 
"Esta oportunidad ha sido apro-
vechada por los que buscan notorie-
dad política y desean sobresalir por 
medio de denuncias en tal o cual 
asunto, y pidiendo tal o cual legis-
lación. Ellos se olvidan que la ley 
que trajo la actual s i tuación está to-
davía vigente y t e n d r á medidas 
oportunas. Los precios actuales i n -
ducen a plantar en gran escala tan-
to remolacha como caña en tOHo el 
mundo y éstos aumentos vendrán 
en las próximas zafras de septiem-
bre a áunio , siendo favorecidos el 
consumidor al tenor como es natu-
ral , más azúcar y precios más ba-
jos". 
"Los que hablan de combinacio-
nes con grandes cantidades de azú-
car oculta, no ven que el precio ac-
tual de los negocios de azúcar en los 
Estados Uni-dos solamente alcanza a 
la cantidad de 300,000 pesos dia-
rios. Dada la magnitud del negocio, 
es necesario un continuo movimien-
to en los precios". 
"Los refinadores están vendiendo 
el azúcar a 10 centavos la í ibra. 
Cuando funcionaba la junta de a l i -
mentos ellos pusieron el precio de 
9 centavos poi' l ibra. La tarifa in -
dica una diferencia de un centavo 
más por libra que entonces, de mo-
do que el aumento en el precio más 
arriba indicado por la junta de a l i -
mentos solamente tiene un centavo 
de diferencia, con el que marca la 
tarifa cuyos derechos se aumentan. 
Además, los precios del trabajo y la 
manufactura actuales son, hoy en 
día, más altos que entonces". 
I M P O R Í A N T E S R E V E L A C I O N E S D E L & . C A Ñ I Z O 
En la noche de ayer tuvo efecto 
en la casa Trocadero 52 una impor-
tante r eun ión , verificada por un nu-
trido grupo de empleados de la A l -
ta C á m a r a , que respondía al llama-
miento de algunos de sus compañe-
ros, hecho por la prensa. 
El objeto de la reunión era adop-
tar acuerdos tendientes a la actitud 
que deb ían adoptar los empleados 
del Senado, en relación con el ho-
menaje que se proyecta en favor del 
señor Juan Gualberto Gómez. 
Pres id ió la reunión el señor José 
del Junco, en su carác ter de miem-
bro de la Comisión de Recaudación 
de la Cuestación Nacional por Juan 
Gualbero Gómez. Expuso el señor 
Junco la finalidad perseguida por el 
Comité designado hace poco para 
dir igir la cuestación, recordando, a 
la vez, en l íneas generales, cuáles 
son los merecimientos del patriota 
a quien se quiere rendir este t r i -
buto público de grati tud. 
Se dió Tectura a la Moción que 
más abajo publicamos, siendo arpo-
bada. 
Fueron designados miembros de 
la Comisión Gestora de los Emplea-
dos del Senado, los señores Eduar-
do Reyna Arrufa t , Benigno Moreno, 
Juan Alvarez, Antonio Conejo, Ma-
t ías Padilla y Je sús Fuentes, al 
ser ampliado hasta seis el n ú m e r o 
de sus componentes. 
MOCION 
Los abajos firmantes, deseosos de 
contr ibuir al éxito de la obra levan-
tada, noble y generosa de donar al 
patriota Juan Gualberto Gómez, en 
nombre de Cuba agradecida a sus 
muchas virtudes, una casa adquiri-
da en cues tac ión pública, propone-
mos a los aquí reunidos la adopción 
de los siguientes: 
Acuerdos: 
1 ' Todos los presentes se suscri-
ben con el importe de un día de su 
haber en la Cuestación Nacional por 
Juan Gualberto Gómez. 
2'—Se constituyo una Comisión 
Gestora, integrada por 5 empleados 
del Senado, que tenga como misión 
recabar de los compañeros de las 
otras oficinas del Estado, la Pro-
vincia y el Municipio, su concurso a 
la obra generosa que se proyecta. 
3»—Que todos los presentes, ade-
m á s de la suscripción señalada , ofre 
cen laborar en la esfera en que se 
muevan por el éxito de la Cuesta-
ción Nacional referida. 
4»-—La Comisión Gestora que se 
designe en este acto, ofrecerá su 
concurso al Comité Ejecutivo de la 
Cuestación Nacional por Juan Gual-
bertoo Gómez, al objeto de ponerse 
a la disposición de los Comités or i -
ginados de su seno para auxiliarlos 
en la labor que tienen a su cargo. 
Habana, y mayo 3 de 1923. 
Mat ías Padil la; Benigno Moreno; 
Eduardo Reyna; Juan Alvadcz; Je-
sús Puentes; Gonzalo Gaunard; Jo-
sé Quintera; Wesconlao Sorra; José 
íbáñez ; Manuel O' Rei l ly; Manuel 
Rulz Bonemel ís ; t lcmente Leonard 
Ricardo M . González; Apolonio Me-
«a; Faustino Mesa; Mcolás Agu l -
' r e ; Gustavo Alfonso; Diego Tata-
'A; Francisco Hernández;; Bruno 
H e r n á n d e z ; Delfín Rivas; Claro 
P í e i t e s ; Hipól i to Morcjón; J e s ú s 
H e r n á n d e z ; Santiago Aizpu rúa ; 
vViene dt; la P R I M E R A ) 
mi rescate, que su hermano no se 
transaba por menos do $40.000. 
-—Y se conformó con ?21,000, 
¿ve rdad? 
-—Y hubiera aceptado gustosa-
mente los ^lO.OOO que yo lo propu-
se, si mi esposa, con sus anhelan-
tes deseos de salvarme de una muer-
te que creyó segura, no ee precipita 
demasiado. 
— ¿ Q u é respondió Marina cuando 
en lugar de $40,000, sólo recibió 
21,000? 
—No sé qué dir ía , pues a ella no 
so le hizo entrega del dinero. 
— ¿ A quién entonces? 
— A un hombre disfrazado de car-
bonero, que t r a t ó del rescato direc-
tamente con mi esposa. 
— ¿ Y era aquél , en efecto, el 
mensajero? 
— S í , porque se hizo Identificar 
con las llaves de la caja de cauda-
les que yo le en t r egué para que las 
exhibiera a mi esposa. 
— ¿ N o fué, pues, su anillo de bo-
da, la prenda de identif icación? 
—No, señor . Fueron las llaves de 
la caja. 
—Los billetes, es tar ían contra-
marcados, ¿no? 
•—Naturalmente. Eran de m i l y 
de quinientos. Uno de estos ú l t imos , 
como usted no ignora, le fué encon-
trado encima al bandolero " A r r o y i -
t o " cuando su detención. 
—Buena, ¿y es cierto eso de que 
a su esposa se le ocurr ió comer ca-
ña de la finca "Porvenir", y por eso 
fué usted a l lá? 
No. Lo cierto fué que recibí una 
carta del ingenio, pa r t i c ipándome 
que hab ían desaparecido dos camio-
nes. Salí a comprobar lo ocurrido, 
y lo comprobé . De regreso ..tuvo l u -
gar el asalto, que no hubiera surtido 
efecto, se lo garantizo, si los bando-
leros no vistieran, como vestiaiij uni-
formes del Ejérci to . Arroyi to , a 
quien inmediatamente reconocí Iba 
de sargento; el otro de soldado. Me 
hicieron, como se ha dicho, disparos 
de fusil. Mandé entonces detener la 
máquina por temor a una desgracia 
puesto que Iban conmigo mi esposa, 
mi criada y una niña. Adeviás, los 
disparos habían roto el parabrisas de 
la máquina . Bájé, la m á q v ' n a si-
guió hasta Matanzas, después de re-
correr el tramo que existe desde el 
lugar de los disparos hasta Arroyo 
la Vieja. Allí un individuo que pu-
diera ser el Cecilio Toral hizo señas , 
— ¿ Q u é me dice usted de su viaje 
a t ravés del r ío Yumur í , en una lan-
cha, vendado los ojos y acostado 
muel'emente? 
—Que son historias. M i único 
viaje fué desdes Arroyo la Vieja, a 
t ravés de las plantaciones de hene-
quén hasta una cueva que hay cerca 
de Bellamar. Allí estuve y de allí 
me sacaron los rescatadores. 
¿Tenían indicios del lugar? 
—Sí , el falf^i carbonero (Vítregó a 
mi esposa después do recoger el di-
nero, trazado en j i n papel, el plano 
de la cueva. 
— ¿ D e manera que sólo a Arró"yIto 
ha podido identificar? 
—Hasta ahora, sólo a Arroyi to . 
Tengo ideas de que también v i a To-
ral . En cuanto a Sarmiento, nada 
puedo asegurar por el momento. 
— ¿ E s verdad que estuvo usted en 
peligro de muerte durante el cauti-
verio? 
—Nunca. Eso lo hicieron creer a 
mi esposa para que entogara cuan-
to antes el precio del rescate. 
— ¿ C u á n t o ha recuperado del d i -
nero? 
—Nada aun. 
Y nos despedimos del señor Ca-
ñizo. A l estrechar su maño nos d i -
j o : Usted sabe que este hecho, que 
tanta sensación causó fué lamentado 
grandemente por la sociedad matan-
cera, que no puede ver con simpa-
tía, n i aplaudir, como pretenden al-
gunos equivocados, las hazañas de 
un bandolero. 
Hay que hacer esa justicia a una 
ciudad culta y civilizada. 
ACERCA DE SUS RELACIONES 
SANTIAGO DE C H I L E , mayo 3. 
Después de un día dedicado a se-
siones plenarias, concluyó esta no-
che el Quinto Congreso Pan Ame-
ricano aprobando los informes dados 
por los Comités . 
yLas principales medidas llevadas 
a cabo duraiU'5 las seis semanas do 
labor de la Conferencia se refierea 
principalmeat* A Comercio, U i g i * -
ne y Educaci4«, así como a la reor-
ganización de la Unión Pan Ameri-
cana con -el objeto de hacerla más 
eficiente y con mayor radio de ac-
ción. 
BUENOS AIRXS, mayo 3. 
Según despachos de Río de Janei-
ro recibidos oj "La Nación", proce-
dentes de fuontes dignas de crédi-
to, la anunciada conferencia de los 
presidentes del A B C no se l levará 
a cabo. 
COMENTARIOS DE " L A NACION" 
DE BUENOS AIRES. 
BUENOS AIRES; mayo 3. 
E l periódico "La Nación" , al co-
mentar la manifes tación hecha por 
el Brasil a Chile de que había ido a 
la conferencia solamente como un 
acto de cortesía, dice que tanto Chi-
le como el Brasil e s t án unidas por 
los más elementales principios de 
lealtad hacia l í Argentina, para ha-
berle Indicado dicho asunto y que 
ia Argentina tiene razón suficiente 
para reprochar a ambas naciones 
ñor no haberlo hecho. 
FUE APLAZADA PARA 1 <n:5 L A 
PROPOSICION DE COSTA RICA. 
SANTIAGO DE CHILE, mayo 3. 
E l plan de Costa Rica para uu 
Tribunal de justicia ha sido aplaza-
do hasta el año 1925 para ser tra-
tado en el Congreso Jur íd ico que 
habrá de celebrarse en Río Janeiro. 
E l anterior acuerdo fu é tomado 
hoy por el Comité Jur íd ico de la 
Conferencia Pan Americana como el 
toque f inal de la proposición de Cos 
ta Rica. 
E L DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
AMERICANO ESTUDIA LAS CON-
DICIONES SANITARIAS EN 
MEJICO. 
TAMPICO, Mayo JJ. 
Hoy llegó a esta ciudad para una 
estancia de dos meses con objeto de 
estudiar las audiciones y progre-
sos de lia fiebre amaril la en los 
puertos de la cosa este de Méjico, 
el doctor C. C. Pierce, jefe ciruja-
no del servicio de salud pública de 
los Estados Unidos. 
E L J U I C I O C O N T R A L O S E M P L E A D O S D E L A C A S A K R U P P 
Y H A C E N G R A N D E S P R E P A R A T I V O S C O M O P R E C A U C I O N 
L A S - S U F R A G I S T A S DE 
CUBA DEFIENDEN LOS 
PRODUCTOS D E L PAIS 
Dándose cucuta exacta de los per-
juicios que se irrogan a nuestro 
país con la intensa c a m p a ñ a em-
prendida contra el Consumo de l azú-
car por las mujeres norteamericanas, 
el Partido Narionla Sufragista ha 
decidido contr ibuir con sus actividad 
des a poner el posible remedio a 
este boycot quo tanto daña a una 
de nuestras principales industrias. 
A este efecto, la presidenta del 
Partido envió ayer el siguiente ca-
blegrama: 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
A la Presidenta de las Sufragistas 
de los Estados Unidos: 
Suplicamos pidan a l gobierno r r -
baja de los derechos que grava el 
azúcar , para conseguir su abarata-
miento. 
La acti tud asumida por las mu-
jeres norteamericanas perjudica a 
Chiba.—Amalia Mallen de Ortolaza, 
Presidenta Partido Nacional Sufra-
gista. 
E N TORONTO 
C. H . , E. 
Jorsey City . . . , o 9 3 
Toronto g 12 1 
Baterías: Barnhardt y Freitag:; Gla-
ze y KeR> on . 
E N ROCHESTER 
C. H . E. 
Newárk 5 n 2 
Ilochu.stfr 7 9 o 
Batería». See y Devine; Wisner y 
Lake. 
E N BUFFALO 
C. H . E. 
Rfadinj 7 12 4 
Bcffalc g g 2 
B a t e r í a : Carts, Hughes y Clark; 
Heitan, BoBland y Marsh. 
PARIS, mayo 3. 
El texto de la nota conteniendo la 
respuesta francesa a la oferta do re-
paraciones %iecha por Alemania fué 
cu\lado esta noche a Bruselas. L» 
respuesta es un documento de ca rác -
ter terminante donde se rechaza laj 
proposiciones del Canciller Cuno. A 
pesar de que no ha sido publicada 
oficialmente, se tiene entendido que 
dicho documento no es de n ingún 
modo una cont ra-propos ic ión . 
En la confección de la respuesta 
francesa colaboraron con el Premier 
Po inca ié , M . de Lasteyrie, M . Le 
Trocqaer, M . Rcibel y M . Bar thou. 
Dichos señores están de acuerdo en 
que la proposición de un plan de 
reparaciones por Francia ser ía ha-
cerle el juego a Alemania, pues creen 
que lo que ella busca es que sus opo-
nentes le hagan concesiones sin te-
ner que prometer nada por su parte. 
Se tiene entendido que la nota co-
mienza declarando la imposibilidad 
de tomar el documento a l emán como 
¡ base para iniciar las negociaciones. 
En el texto de contestación se 
indica detalladamente las razones dé 
negarse a cntab'ar negociaciones y 
se rebaten sin dar explicaciones las 
partes principales de la nota de Cuno 
que contiene las proposiciones de 
Alemania. 
EL RUHR SERA GOBERNADO 
CON SEVERIDAD 
DUESSELDORF, mayo 3. 
Esta noche se anunció en la jefa-
tura de las fuerzas de ocupación, en 
esta ciudad, que el Ruhr ser ía de 
ahora en adelante gobernado con ma-
yor severidad que hasta el presente 
debido a haber sido rechazadas las 
proposiciones alemanas por los go-
biernos de Francia y Bélgica. 
No se ha indicado por dichas auto-
ridades la forma mediante la cuai 
será gobernado el país , pero se decía 
que el general Degoutte, jefe de la? 
fuerzas de ocupación está estudiando 
el modo de poner en vigor los decre-
tos publicados hace a lgún tiempo que 
lio se habían empezado a cumplir 
aún . 
Juan Díaz; Emil io Valdés ; R a m ó n 
Abreu; Bienvenido Sccades; Anto-
nio Tonojo; Elpidio de la Rosa; Jo-
sé C. Castillo; Abelardo Mesa; Si-
món Figueroa; César Cárciga; Ro-
drigo Saavedra; Kaul Echemend ía ; 
Jo sé M i r ; Ranl Macán; José Poi-
te»; Fernando Hiraldez; Sebast ián 
Hidalgo; J o s é Lapeyra, 
E N SYRACUSE 
C. H . E. 
Battlmocc U }5 1 
SyracuK? 4 5 5 
Batoríaf»: Groves y Avoy. Bird; 
Porrotli, Barncfc. Bailey f Kiebergall, 
Burch. 
F U E R T E M O V I M I E N T O 
D E O P O S I C I O N S U R G E 
P O R G U A N T A N A M O 
LAS CLASES SOCIALES HAN 
LEVANTADO SU VOZ Y PIDEN 
NECESARIAS OBRAS PUBLICAS 
Todas las clases sociales identifi-
cadas reclaman necesarias obras pú-
blicas. 
(Por te légrafo.) 
GUANTANAMO, 3 mayo. 
Millares de hojas impresas con 
los editoriales del DIARIO sobre la 
carretera y Acueducto do Guantána-
mo al puerto* Caimanera, han sido 
fijadas en todos los sitios del tér-
mino. Para esta noche ha convoca-
do el Alcalde Municipal, doctor Juan 
F. Borrel l , una reun ión con objete-
de ul t imar los detalles para la ma-
nifestación que se ce lebrará con ob-
jeto de exponer a los altos poderes 
de la nación la necesidad do dicha 
obra. Todas las cole9tividades y ele-
mentos oficiales, Cámara de Comei-
cio. Club Rotaric, Centro de Deta-
llistas, Comité Pro-Carretera, Gre-
mio de carretilleros, Gremio de co-
cheros. Gremio de Chauffeurs,* Co-
merciantes industriales. Obreros, en 
fin, cuanto tiene significación y va-
lor en G u a n t á n a m o , t o m a r á n parte 
en tan magno alarde de opinión. Se 
están cursando telegramas al Hono-
rable señor Presidente do la Repú-
blica, al Preoidento del Senado, al 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, a todos los Representantes 
por Oriente, al señor Secretario de 
Obras púb l i cas y al Secretario de 
Justicia, suplicando ayuda para es-
ta obra que es obsesión de este pue-
blo. La prensa local l ibra una for-
midable batalla, y ha dado órdenes 
a todos sus corresponsales en esa 
capital para que día a día conruni-
quen las ú l t imas impresiones sobre 
tan Intoresanto asunto. 
So están redactando mensajes al 
Jefe de la Nación, a los Cuerpos Le-
gislativos al Secretarlo de Obras 
Públicas y al doctor José I . Rivero, 
romo Presidente de la, Asociación de 
la Prensa de ia Isla de Cuba, este 
últ imo para que lo haga extensivo 
a los demás periódicos y el Gobierno 
como representante del Comité Pro-
Carretera, que ío rman todas las co 
lectividades tooiales, elementos ofi-
ciales y pueblo en general, abogan-
do porque la Carretera a Caimanera 
se haga inmediatamente con el di-
nero del Emprés t i t o que se va a em-
Según un decreto promulgado ha-
rá p róx imamente un mes, todos los 
vehículos en el á rea ocupada es t a rán 
bajo la supervis ión de las autorida-
des francesas por si fueran necesa-
rios para al transporte de ca rbón . . . 
Dicen los alemanes que si este de-
creto llegara a estar en vigor hab r í a 
que cerrar todas las industrias del 
Ruhr en el t é rmino de un mes. 
Con respecto a la resistencia pasi-
va por los alemanes no hay indica-
ciones de que cese. En un mi t in 
donde los consejos de todas las sec-
ciones de trabajadores estaban re-
presentados, con especialidad los de 
Ecsen,. Bochum y Dortmund, se deci-
dió unán imemente continuar la re-
sistencia hasta donde humanamente 
puedan. De fuentes dignas de cré-
dito se l ia sabido que los sindicalis-
tas y comunistas votaron por la con-
t inuación de la resistencia pasiva. 
En ninguno de estos mí t ines fué 
indicado el deseo de capitular. 
En algunos de ellos se Indicó que 
aunque el gobierno de Berl ín les 
ordeara rendirse ellos se nega r í an a 
obedecer. 
La extracción del carbón de coke 
está decayendo, pues diariamente 
son ext ra ídas de ocho a diez m i l to-
neladas solamente. 
Los alemanes calculan que las 
existencias disponibles se h a b r á n em-
barcado fuera del Ruhr dentro de 
dos semanas. 
MAÑANA COMIENZA E L JUICIO 
CONTRA LOS FUNCIONARIOS 
DE L A P L A N T A K R U P P 
^ E R D E N , Alamanla, mayo 3. 
Esta noche comenzaron en esta 
pequeña ciudad los preparativos pa-
ra celebrar la sesión inaugural del 
juicio contra los funcionarlos Krupp . 
Fuerzas francesas se van estacio-
nando por todos los caminos que 
conducen a esta ciudad con objeto 
de que sea cumplida la orden dada 
por las autoridades francesas prohi-
biendo la entrada o salida en la 
ciudad sin documentos de ident i f i -
cación después de la puesta del sol. 
R I E C A S U A L E L S U C E S O D E " E L A G U I L A " 
La muerte del joven Jacinto Gon-
zález y Llerandi, dependiente del a l -
macén de víveres situado en Zenea 
55, esquina a Labra, ocurrida ayer 
de mañana , hecho del cual nos he-
mos ocupado en nuestra edición de 
la tarde, ha dado ocasión a que el 
Juzgado Instructor de la Sección Se-
gunda realizara una amplia inves-
tigación para el esclarecimiento de 
lo sucedido. De las actuaciones raa-
lizadas se confirma la creencia de 
que Jacinto González falleció a con-
secuencia del fuerte go'.pe que reci-
bió 'en la cabeza al caer al suelo des-
de la tarima en que se había que-
dado dormido, después de terminar 
los rudos trabajos del d ía . 
Ante el Ldo . Vidal Bosque, juez 
interino, y secretario señor Ignacio 
Tamayo, prestaron declaración el 
dueño del establecimiento y algunos 
de los dependientes del mismo. 
E l primero en dcelarar ayer por 
la tarde lo fué el señor José Mar ía 
Ibáñez y Burgo, condueño del alma-
cén . Manifestó que estaba en su 
domicilio cuando fué avisado de lo 
que ocurr ía , por el dependiente Ce-
lestino Rodr íguez , p w lo que so 
t ras ladó inmediatamente al estable-
clmieutp. Dijo que el personal de 
la casa era el siguiente: Antonio 
Méndez y Domingo González, apo-
derados; Enrique García, encargado; 
dependientes: Juan Costa, José No-
riega; feenjamln Vietis; Jorge Re-
calt; Alvaro Rodr íguez ; Joaqu ín 
Elizaldo, Adolfo Lorenzo; Alejandro 
García; ' Celestino Rodr íguez ; Gerva-
sio Mart ínez; Pascual Ramos; coci-
nera Generosa Docal; y chauffeurs 
César Prado, Gabriel Regó y José 
F e r n á n d e z . 
Que en la noche de anteayer, cuan-
do él se marchó para su casa, vló 
al dependiente Jacinto González tra-
bajando en la envoltura de mercan-
cías; no advirtiendo en él nada 
anormal, no sabiendo que tuviera 
disgusto con ninguno de sus compa-
ñeros de trabajo. Que el interfecto 
observó siempre buena conducta en 
la casa, trabajando a satisfacción 
de sus jefes, asegurando que tenía 
por costumbre quedarse dormido so-
bre las tongas de sacos cuando aca-
baba de trabajar, atribuyendo la 
muerte a un accidente casual. 
Varios testigos del a lmacén decla-
raron también , apartando todos al 
sumario la creencia de que la muer-
te de Jacinto González fué debida 
a haberse caído de al tarima en que 
se quedó dormido. 
También pres tó declaración el se-
ñor Jacinto González y Mart ínez, ve-
cino de Picota n ú m e r o 29, t ío ' del 
joven fallecido. Dijo que su sobri-
plear en obras públicas, el doctoü* 
Alfredo Zayas, Presidente de la Rí? 
pública, tiene gu palabra de honor 
empeñada con lo <sguaníananK?ras. 
Se alaba la acción valiosa de núes 
tro querido director, y las edicio-
nes del DIARIO son leídas con frui -
ción. 
A L V A R E Z , Corresponsal. 
no llevaba once meses trabajando en 
el a lmacén de Zenea n ú m e r o 55, ase-
gurando que tenía un ca rác t e r agre-
sivo, por-lo cual había tenido algunos 
disgustos en el establecimiento con 
varios de los dependientes, y que a 
consecuencia de uno de esos disgus-
tos lo separasen de 'la casa en cier-
ta ocasión, volviendo a admit ir en 
vitíta de que era un excelente depen-
diente. Que en la noche del mar-
tes de esta semana lo visitó Jacir^-
to, d lc iéndole que estaba cansado de 
trabajar en el a lmacén de Zenea y 
Labra, porque los dependientes lo 
trataban mal, asegurándole que iba 
a ver a su otro tío, nombrado Pedro 
González, vecino del B-r/rio Azul , pa-
ra pedirle le buscara trabajo en otro 
lugar . 
No sabe el declarante si su sobri-
no Jacinto en estos úl t imos d ías t u -
vo a lgún disgusto grave en su colo-
cación, pues en la ú l t ima visita no 
le habló nada sobre el particular, 
desconociendo como ocurriera su 
muerte. 
E l joven José Ramí , que fué de-
pendiente del a lmacén " E l A g u i l a " 
hasta el 2 7 ^ 6 abr i l ppdo. en que 
lo separaron de la casa, t ambién se 
presen tó al Juzgado, sin que aporta-
ra n ingún dato que robusteciera el 
sumario para el esclarecimiento del 
hecho. 
ESCALERA ENSANGRENTADA ' 
Junto al cadáver de Jacinto encon-
t ró el Juzgado una pequeña esca-
lera de las llamadas de tijeras, que 
tiene ligeras manchas de sangre. 
Se supone que el desgraciado jo -
ven se cayó de la tarima, recibiendo 
el golpe que le causó la muerto; pero 
sin que muriera en el acto, por lo 
que se supone que en su terrible ago-
nía, se se llevara las manos al lugar 
de la cabeza donde sent ía gran do-
lor, por donde se lo iba la vida . Y 
con esas manos ensangrentadas toc6 
después la escalera que estaba cerca 
de^su cuerpo, buscando en que aga-
rrarse para soportar el dolor, y de 
ahí las manchas de sangre que se 
observan en ese objeto. 
E l Juez, después de tomar decla-
ración a varios dependientes, a l en-
cargado do la casa y a su propieta-
rio, los dejó a todo en libertada 
SE APROPIO E L DINERO 
A la Policía Judicial denunció 
ayer Juan Campeón y Romero, ve-
cino de J.esús del Monte 255 altos, 
que ten ía depositado en la casa 
Acosta No. 12 y en poder de Pe-
dro Díaz y Fe rnández , 700 sacos 
de harina para venderlos, r e se rván-
dose él el derecho de cobrarlos. 
Agrega Campeón que se ha ente-
rado que Díaz Fe rnández ha ven-
dido harina por valor de $287.50, 
apropiándose el dinero, por lo qué 
se considera perjudicado. E l acu-
sado fué presentado ante el juez 
de instrucción de la Sección Prime-
ra, quien lo ins t ruyó de cargos, de-
jándolo en libertad provisional. 
U N A S U C U R S A L D E L 
B A N C O D E R E S E R V A 
D E B O S T O N , A C U B A 
BASADO EN UNA AFIRMACION 
"MUY YANKEE", MR. OTTLEY 
HA HECHO ESTA PROPOSICION 
ATLANTA, Ga., mayo 3. 
A la proposición de establecer una 
sucursal en Cuba del Banco Federal 
de Reserva de Boston se opuso el 
presidente del cuarto Banco Nacio-
nal de Atlanta M r . John K . Ottley, 
expresándose en un telegrama que 
dir igió al senador WilTiam J. Harris 
in teresándole que se pusiera en co-
municac ión con los d e m á s sonadores 
de los estados del sur bajo el punto 
de vista de que la proposición para 
un juicio al Banco de Boston, mar-
cada para el próximo lunes ante la 
Junta Federal de Reserva de Wash-
ington, sea pospuesta hasta que ocu-
pe su lugar el ú l t imo miembro de 
la Junta, procedente del sur. 
E l estado de Atlanta tiene sobre 
40 millones do pesos, según dijo el 
presidente del Banco, y mediante un 
acta del Congreso y la aprobación 
del entonces gobernador del Banco 
Federal de Reserva P. G. Harding, 
fué autorizado para poner on circu-
lación $400,000 sobre un edificio 011 
Tampa, lo cual da rá fuerza suficien-
te para poder manejar la si tuación 
cubana. E l gobernador Harding, 
actualmente gobernador del Banco 
de Boston, ha pedido autor ización a 
la Junta de Washington para poder 
establecer un banco en Cuba. 
"Me parece según mis ideas qué 
Cuba os un terr i tor io natural de 
At lanta" , declaró Mr. Ottley. 
CAMBIO DE ACCIONES COMUNES 
D E L A CUBA COMPANY 
NUEVA YORK, mayo 3. 
Han sido distribuidas a los ton. 
dores de acciones 60.000 comune. 
sin valor, a la par, en" cambio d -
las acciones comunes primitivas, en 
una relación de 3.500 de las nuevas 
acciones por una de las antiguas. 
Los tenedores, en un m i t i n espe-
cial celebrado el 8 de marzo y otro 
el 1ro de mayo, acordaron capitali-
zar '- ' i cambio con objeto de aumen 
tar el capital en acciones a l.OOO.OüO 
de acciones comunes sin valor a la 
par. Las acciones adicionales ,exep 
tuando 80.000 se u sa r án para ret i -
rar del mercado el papel de la com-
pañía cubana de la cual permanecen 
40.000 acciones en el mercado en 
una proporción de dos a uno y se-
r án vendidas ante ta l cons iderac iór 
según se ha determínaidio por tufa 
directores de la compañía . 
Los directores de esta compañ i j 
ham dir igido i la Bolsa de Nueva 
York :una conmnicíación pidiend.i 
permiso para inscribir el nuevo ca-
pital en acciones. 
F U E I N A U G U R A D O E L 
P A B E L L O N C U B A N O 
E N F I L A D E L F I A 
\ 
(DE NUESTRA REDACCION EN 
NUEVA Y O R K ) 
F I L A D E L F I A , Mayo 3. 
Esta tarde a las tres se celebró 
la bri l lante inaugurac ión del pabe-
llón cubano en el Museo Comercial, 
presidiendo el acto el doctor W i l -
son. Director del Museo, con la asis-
tencia del Cónsul General en New 
York, D . Feliite Tabeada, del señor 
José Antonio Ramos, Cónsul en F i -
ladelfia y d^l señor José Herrera, 
representante del Comité Pro-Cuba, 
Asistió también a l acto una co-
misión de hacendados, compuesta 
de los señores Tarafa, Mesa y Hora-
cio Rubens. 
El Club Rotario de la Habana es-
taba representado por Mr . Smith 
y el DIARIO DE L A M A R I N A por el 
jefe de#su redacción en New York, 
quien fué especialmente invitado. 
P ronunc iá ronse e locúentes discur-
sos, abogando por la inquebrantable 
amistad entre Cuba y los Estados 
Unidos, y tributando calurosos en-
comios a la labor del señor José Co-
mallonga, a quien se debe el pabe-
llón. 
Concurrieron m á s de trescien-
tas personas que fueron espléndida-
mente obsequiadas por el doctor 
Wilson. 
Env ia ré por correo una crónica 
detallada de este bri l lante acto. 
ZARRAGA, 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN IXDIAXArOLIS 
Coluinbjs 6 í I 
Inaiunarrlis 4 8 ;{ 
Haterías: Sandcrs y Hartlcy; PcUy, 
Solb y Dixon. 
EN LOUJSVILLB 
C. ÉL E. 
Tiíúúo 19 22 1 
Lcuisville 3 g .2 
B a t e r í a : Wright y Lamb; De Berry, 
Holly, K'ng y Brottem. 
El jueso Milwaukee-St. Paul fué -
pendido por lluvia. 
Mlncaoclis y Kansas City no jugaron 
por la misma causa. 
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T R A T E M O S D E A L G O 
T R A I N I N G E N L A A R E N A C O L O N 
Xo wcuerdo un tiempo de calor jsar máa trabajos que un perro de-
igual a és te . Y todav ía no hemos en- bajo de una carreta. Por eso los veoj 
trado por la puerta grande canicu-1 desde m i "vantanal" sobre el Pra-i 
lar . Hay que ver a los pobres paja- do abrir desesperadamente efl pico 
ritos abrir el pico en busca de aire en busca del oxígeno, sin tener un 
que r tepirar . Yo los estoy viendo mal charco donde sumergir las car-
desde " m i ventana" sobre el Pra- nes abrasadas. 
do, r evo l t eando entre los á l a m o - — 
que muestran sus hojas de verde Esta temperatura vosubiana sólo 
claro, color qulJ deben a los t ivs 
.iguaceros desperdigados que caye-
ron a mediados del nios anterior. 
¡Pobres pajaritosI 
Iiido una cosa, ¡ a g u a ! Si, agua y 
inAs agua. La nevera y ol mar. He 
ahí los dos grandes objetivos del 
momento actu i l . La primera pata 
NI siquiera una fuente con agua proporcionamos las copas claras, 
or i s ta l iña donde saciar la sed abra- trasparentes y rebosantes d d sabro-
sante qnl- les devora. En tiempos so l íquido que e m p a ñ a con su fr la l -
I j retéri tos eran mucho m á s felices. 
¡Aquéllo si era v i v i r ! 
dad el cristal. Y el segundo, el mar, 
O la mar, varón o hembra, para d'-s-
Se panzaban a su gusto con las| aparecer en*re sus ondas acaricia-
"boberfas" que a su paso iban de- dos por ei frescoc. . . ¡qué sabrosu-
' jando caer las vacas que 9?rvían la l n ' 
loche a domicil io, las burras que ha- ¡Cómo todos nos acordamos abo-
l í a n igual oficio, y los millares de i » de Campu^anol de sus baños en 
jamelgos que paseaban por l a urbe la hermosa y blanca playa de Ma-
sus escuá l idas desnudeces. Y des- l ianao, los que e s t án al abr i r la 
pues venía el sabroso zambullir en j temporada, al descorrer el te lón y 
la gran piscina del Campo de Mar- mostrar el bello panorama de las 
te, en las de la alameda del Prado,! casetas bordeando lo azul. . . . . 
de la Plazoleta de N c p t u n o . . . er i- . F v el domingo p róvhno , el día 
zaban sus plumas haciendo lo que el 6, cuando se comienza a b a ñ a r la 
pavo cuando forma la rueda; y a la gente 4'bien" y la mediana, y la po-
llera de dormir , los laureles, enton- bre, que todos tenemos por igual <1( -
ces nran laureles en vez de á lamos ,{recho a la vida con baños do mar 
que hasta en éso hemos cambiado |í<n tiempo do calor, cuamlo tonomos 
les se rv ían de fresco alojamiento. 3a impres ión do estar suspendidos 
Eso sí, armaban un escándalo de mi l sobre un crá ter , o de ser babitant s 
diablos, lo mismo a la hora do del Vallo de Uta diez m i l bunios, un 
recogerse que a la de levantarse. lugar de Alaska, aunque parezca pa-
Entonccs si vivían bien los paja- «adójico, donde no so puedo estar 
r i l los capitalinos, los que desempe- .nás qu? en estado do "rqast beef." 
fiaban un buen servicio sanitario al Estamos en la época de sports de 
de;ar limpias de " b o b e r í a s " las ca- agua; muy proisto comenzarán lo* 
lles remos, las regtttas de yates do vela, 
.Hoy con el asfalto y las cuadn- de botes motores, las compotom i is 
lias de obreros y las barredoras me- do natac ión , la temporada de playa, 
canicas no tienen derecho a la vida las pesquer ías , los cuentos náutico., 
dentro do la dudad, tienen que ha- do. . Calleja, ilustrados a varios oo- J ^ ^ J ^ J O H N S O N 
Varios aspectos del fuerte training" que en el ring- del Colón Arena ha tenido lugar en estos Oías.—En el óva lo 
superior de la izquierda aparece Jack Joinson y bu ayudante de campo limpiándole ol sudor con la toalla.—El del 
lado es un aspecto del ring- donde Jac.'; está entronándose con Kld Cárdenas.—En la parte baja isqulerda Farmer 
Itodg-e, después Parmer Lcdg-e y su sp rrinar partner Sailor Martín, y por último el mismo guajiro de Minnesota 
haciendo gimnasia en el ring. 
G U T I E R R E Z D E B U T O G A N A N D O E L P A R T I D O . 
I R I G O Y E N M A Y O R J U G O D E M A N E R A 
E S T U P E N D A 
SOLAMENTE DOS PIFIAS Y UN COLCHON TIENE EL CUBANO. 
MARTIN ESTUVO MUY FLOJO.—HASTA EL SOMBRERO DE 
ANGELITA FUE SOBRE EL ASFALTO. 
cor vida de carretera. >'o obstante loros, donde Pinocho roali/a hazañas 
algunos viven, v no sé cómo se las inverosímiles, 
arreglan, en piona urbo. Deben pa-
U N C A M P E O N Q U E N O C O B R A P O R P E L E A R . . . 
0T1S HUSRST, CAMPEON DE LA FLORIDA, NO COBRARA UN 
CENTAVO EL SABADO EN LA ARENA COLON POR SU PELEA 
L O D G E Y E D D I E 
S U U L T I M O T R A I N I N G 
Entre los considerables alicientes 
que se han reunido en el programa 
combinado para las peleas que han 
de efectuarse en la Arena Colón o 
Parque Santos y Artigas en la noche 
del sábado, hay uno que ha de l la-
mar la a tenc ión a los fanát icos , y 
.es el hecho de que todo un señor 
campeón americano, Otis Husrt , pe-
so ligero de la Florida, compren-
diendo que el in t e ré s del público se 
despierta mejor comenzando modes-
tamente, ha convenido con los pro-
motores, que pe lear ía seis rounds, 
con Agus t ín L i l l o , el vencedor de 
Juan Oliva, en la pelea aperitivo 
de esa noche. 
Además , los restantes encuentros, 
han de ser por la discusión de dos 
campeonatos cubanos, el de peso J ú -
nior Fly , y el do peso Bantam, y es-
ta condición es bastante para des-
pertar el in t e ré s del público, y l le-
var a la Arena Colón, a todos los 
fanát icos habaneros. 
En el Seml final, han de subir al 
r ing , Genaro Pino, el chiquil lo cien-
fueguero que llegó ayer, y que trae 
consigo la faja de peso J ú n i o r Fly, 
.que ganó el diez de Octubre del 
año pasado por un foul , en las peleas 
efectuadas en el Stadium. 
Su contrario, ha de ser el ex-
• campeón de dicha división, Black 
B i l l , un p e q u e ñ o ' muchacho que ha 
hecho un entrenamiento suficiente, 
y que ha dv hacer su mejor esfuer-
zo para vencer. 
La pelea principal , ha de ser por 
la discusión del campeonato de pe-
so Bantam, entre el actual campeón 
de dicho peso Antonio Valdés, que 
conquis tó la faja en una r eñ ida pe-
lea contra Luis Oliva, y que gracias 
a las nuevas tác t icas que le hab rá 
enseñado Juan Carlos Casalá , es 
posible que resulte vencedor en esa 
lucha, si puede mantenerse casi 
siempre cuerpo a cuerpo. 
Su adversario. Mike Castro, es el 
campeón de peso f ly, y sus brazos 
la rguís imos , y su tác t ica especial, 
le dan derecho a vencer siempre ciu-"1 
logre mantener ' lejos a su antago-
nista. 
La suerte di rá . Por lo pfonto, pa-
ra que los fanát icos no tengan nece-
sidad de acudir a ú l t ima hora a las 
taquillas, en la casa .Tarín es tán 
a la venta las localidades al pre-
cio de un peso las gradas, uno cua-
renta las preferencias y t̂ res pesos 
las sillas de r ing que se es tán ago-
tando. 
FNOlí.Mi: HA SipO L A VKNTA DE L0("AL11>,\ 1>I;S PARA LAS PE-
LEAS DEL DOMINGO*—JUAN CASALA Y ( ARLOS FRAGA EN MAG-
NIFICAS CONDICIONES, 
Esta larde será el ú l t imo día de DOS PALCOS ESPECIALES 
entrenamiento para los pugilistas Han sido hechos para er Honora-
cjue t o m a r á n parte en el programa ble señor Secretario de Gobernación, 
I del domingo 6 en el Stadium Mar i sque parece ser un buen eporthmn y 
| na, a las nueve de la noche. I para el Hon. Sr. Alcalde, párá que 
Jack Johnson, el excampeón se ambas autoridades asistan a las pe-
encuentra ya en su mejor forma y leas. 
descansará todo el día m a ñ a n a , por LOS PRECIOS 
eer mucho el entrenamiento a que 
ha estado sometido durante los dosj Ya son sabidos los precios, por 
úl t imos meses. Farmer Lódge, tam- ciento que han tenido el buen tacto 
bién termina hoy aunque h a r á , se-'de hacerlos populares: 
gún nos dijo, ejercicios de road- Ring, $8, ?6 y $4. 
work por la mañana . ' Preferencia, $3. 
.Dos conocidos pugilistas nuestros/1 Grada, $2. 
el gran Casalá, que se e n f r e n t a r á ' 
E S T A T A R D E A L A S C I N C O , 
S E R E U N E L A L I G A 
N A C I O N A L 
L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S D E B A L O N 
P I E D E C U B A 
contra ei americano y Carlos Fraga,: 
que también t endrá de contrario n1 
otro extranjero, terminaron su trai-j 
ning. Los dos muchachos es tán en 
JACK JOHN SON L L E V A RA UJf 
CI RAXO A SU ESQUINA. 
Se da por seguro que un cubano, 
Esta tardo, a las cinco de la 
tarde, hora inglesa ,se r e u n i r á 
la Liga Nacional de Base Bal] 
Amatours, m «í locnl de la 
s impát ica "Asociación Sportiva 
Aduana" 
En dicha Junta se a d o p t a r á n 
los úl t imos acwirdos para l a 
gran contienda Nacional que 99 
i n a u g u r a r á m a ñ a n a sábado en 
los terrenos do "Almendares 
Park". 
Se. s i á l i c a encarecidamente 
la asistencia de los señores De-
legados. Así nos lo suplica que 
lo publiquemos nuestro buen 
amigo Jorgo A¡Tnando Ruz, Se-
cretario do la Liga. 
Se han do tratar asuntos do 
gran Importancia, para todos. 
Defendiendo los cuadros de reta-
guardia de manera hermét ica , debu-
tó ayer noche el pelotari cubano Jo-
sé María Gut iérrez , conocido cari-
ñosamen te por el remoquete de 
"Long Branch". 
Cuando Gutiérrez apareció en la 
Cancha para efectuar las práct icas 
preliminares del segundo partido 
donde había de ser actor, fué recibi-
do por una salva cerrada de aplau-
sos, intensif icándose el entusiasmo 
del público de tal manera que le lle-
naron de sombreros y gorras el as-
falto. 
Y sucedió lo que nunca había pa-
sado, que una mujer fanát ica de la 
pelota y admiradora de las grandes 
habilidades de Gut iérrez , se qui tó 
sú sombrero y de manera airosa lo 
lanzó t ambién a la Cancha. Ese ac-
to de cor tes ía femenina hizo que se 
formara más recia la ovación y una 
voz de las altas localidades gr i tó con 
sanos pulmones: 
¡Viva Angelita! 
UNA SOLA IGUALADA 
A l Iniciarse el peloteó se mueve 
r á p i d a m e n t e el primer car tón que 
resulta de color azul al dar Irigoyen 
con la pelota bajo la franja. No se si 
dije que este partido lo compusie-
ron Irigoyen Mayor y Gut iérrez , 
trajeados de blancos, contra Cazális 
Mayor y Mart ín , de azules. 
Los tres primeros tantos son azu-
les por baja de Irigoyen, h i t de 
Mar t ín y remate de Cazális. Inme-
diatamente Cazális comete dos p i -
fias y son dos tantos blancos, los 
primeros que se anotan el ca ta lán y 
Gut iér rez . Irigoyen saca y Cazális 
recibe la pelota y hace con ella 
una bonita "dejada" lo que da en su 
anotación el tanto 4. Se repite es-
ta operación, saca Cazális y el cata-
lán recibe la pelota y realiza una 
dejada, y viene después una pifia de 
Cazális y se realiza el único empate 
del partido. A 4 Iguales. 
GUTIERREZ MUY F I R M E 
En los primeros encestamientos 
dé Gut iérrez se le no tó que estaba 
un tanto nervioso, era natural así 
fuera, por el recibimiento entusiasta 
que se le había hecho, pero después 
de los primeros saltos se puso a j u -
gar tan seguro, a colocarse tan bien, 
a entrarle a la pelota con tanto 
aplomo que el dinero, que había es-
tado 20 a 13 por los azules, var ió 
r á p i d a m e n t e y se puso la confianza 
del lado de la pareja a r m i ñ o . 
IRIGOYEN UN COLOSO 
Hay que tener en cuenta que el 
mayor de los catalanes se aparec ió 
anoche en una forma imponderable, 
su juefeo fué aplastante desde el 
inicio, tanto en los saques como en 
S O L D I E R B U C K P E E A R A 
C O N S I K I 
perfectas condiciones y dispuestos Esteban, el masajista del ex-campeón 
• i vencer en sus respectivas peleas. 
E L ENTUSIASMO 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N ^ 
AVISO 
El Abono 5o. de esta temporada 
e s t a r á a la disposición de los señores 
abonados desde m a ñ a n a , sábado, de 
9 a. m. a 4 p. m. 
El Administrador. 
Esta noche a las 8 y media y en el 
local que ocupa el Club Habana, Ber-
naza 4 8, altos se reunirá, esta Liga en 
junta general Ordinaria de delegados 
Como hay asuntos que tratar muy 
importantes se recomienda la asisten-
cia de los detegados de la Clubs Ins-
criptos en esta liga "Club Gijohés", 
"Estrella Sportlng", "Club Havana" 
"Club Atlético de la Policía" "Maina 
Balompié" "Club Stadium" y "Juven-
tud Deportiva Castellana". 
Asi como a los señores miembros 
de la directiva. 
Enrique Suárez Nava 
Secretario en Comisión. 
vaya con él a su esquina como se-
cond. E l otro será con seguridad, ei 
. ' ightweight Eddie Kregor que vino 
Pocas veces hemos notado un en- con Johnson, y hombre de su ente-1 
tusiasmo igual al que existe para eT ra confianza, 
domingo en ol Stadiumh. Nosotros 
creemos, dada la venta que se ha LOS DIRECTORES DE L A PELEA 
hecho de localidades^'que se va a 
batir un record, establecido aqu í por! Serán "San ímy" Tolón y Luis F. 
Harry Wllte , pues mucho m á s ' de Gutiérrez, ayudados por el sport-
la mitad del r ing ha sido ya vendido man señor Cicero. De Referee ac túa- ! 
y sabemos también que varios r e - i r á Fernando-Rios. el único De cro-
o!" net Y han t ratfd0 de conseguir; nometrista el eeñol Va lmaña y de 
cS1entos de nng y de preferencia. I anunaiador Pope Hernándjez 
NUEVA YORK, mayo 3. 
Soldler Buck, peso mediano de 
Loulsville, Ky. , deberá pelear con" 
Bat t l ing Sikl, el pugilista senegalés 
en un match, pues se ha concertado 
para Amsterdam, Holanda y que ae 
verif icará el 4 de Julio según ha 
declarado August Sprenger, manager 
de! kentuckiano. E l match se con-
cer tó por cable. . 
S E A P L A Z A E L C O N T R A T O 
P A R A L A P E L E A D E M P S E Y -
G I B B O N S 
T E L E F O N O A-0221 
Puede usted llamar a ese número 
para asuntos de sports únicamen-
te de esta sección. 
CHICAGO, mayo 3. 
E! contrato por el cual se ul t iman 
los arreglos para una batalla de 15 
rounds entre Jack Dempsey y Tom 
Gibbons en Shelby, Montana, el 4 
de Julio no se f i rmará s inó ' hasta 
m a ñ a n a , según fee anunció ayer a 
una hora avanzada. El aplazamien-
to se debió a una prolongada discu-
sión sobre el referee no pudíendo 
llegar a un acuerdo los promotores 
acerca de la tercera persona en ol 
riD*- j . ^ m i m a m 
E L T O R N E O D E G O L F P O R 
L A C O P A D E S A N J O R G E 
S A N D . . I C H , Inglaterra, mayo 3. 
La más hermosa copa del golf de 
Inglaterra se halla ahora entre las 
manos de dos americanos, Francls 
Oniniet, de Boston, y el doctor O. T. 
WiHing, de Portland, Oregón, que 
m a ñ a n a j u g a r á n un match de 18 
agujeros para decidir cuál de' éllos 
t endrá el honor de declararse el ga-
nador del trofeo y de llevar consigo 
s los Estdos Unidos una reprodúc-
bión de la misma. 
El trofeo es la Real Copa de San 
Jorge, tanto Guimet como Winning 
obtuvieron hoy la opción a ella em-
" S A N P A B L O " C O N 
N U E V E A R G O L L A S 
Kl pasado sobado se llevó a efecto 
en los terrenos de "PooHo Star" el 
anunciado encuentro entre los poten-
tes clubs infantiles Víbora y San Pa-
blo Star, saliendo victoriosos los pri-
meros por su buen batting y fieldlng. 
Del Víbora se disitinguieron Ernesto 
Barquín (conocido más bien por Cheo 
Ramos) que di6 un home run en el 
Xoveno poniendo fuera de' peligro a 
su club, también se distinguid Luis 
Pérez que -dirt un tribey también en 
el noveno. Del San Pablo se distin-
guió Juan Dlá^ que dió un tribey pe-
ro que no le valió de nada. Véase la 
anotación por entrada. 
Víbora B. B. C. . . 00000000—5 
San Pablo 000000000—0 
- NOTA. Kl Domingo 6 de mayo ju-
garán los club Nueve Perlas y el club 
Terror de Peñalver. • . 
N U E V O F R O N T O N 
$ 6 . 2 9 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
BLANCOS 
MAT.-'LAGARATf y VEGA. Llevban 55 
boletos. 
.Los £.zules eran Juaristi y Cazaliz I I I 
se quedf»ion er. 23 tantos y llevaban 
139 bolotos que se hubieran pagado a 
J2.67. 
Primera Quiniela 
ECHEVERRIA $ 4 . 9 0 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Irigoyen Mayo». 4 223 J 4 H 
Caziliz Llayoi 3 139 6 60 
Martin . 0 . 21B 4 21 
Marcell.-.o 5 176 5 21 
Arnadlllo.. 1 137 6 70 
ECHl"VBRRIA . . . 6 187 4 90 
lo 5 remates, como en los hits, en 
las chulas, siempre y en todo ni0. 
men tó , estuvo Irigoyen mereciendo 
el aplauso de la mul t i tud que entu-
siasmada no se lo negó una sola vez 
El Ca ta lán solo cometió dos pifia;,' 
mandó bajas la franja y una a lá 
arena, en total, cinco bolas m^las en 
todo el partido. Y el criollo Gutié-
rrez tuvo dos pifias, una al colchón 
y otra mal devuelta. Esas fueron 
todas las bolas fuera de ley que tu-
vo la pareja Cuba-Cata luña . 
MARTIN I T ' ERA DE FORMA 
De la pareja que vistió de azul y 
perdió el partido, quedándose en ló 
tantos para 30, Cazális Mayor y 
Mart ín , puedo decir que el zaguero 
Mart ín se encontraba fuera de for-
ma y que el delantero no estaba en 
sus mejores noches. También hay 
que ver que el matrimonio contra-
rio les estaba dando un juego muy 
superior con las pelotas enchuladas 
y las cortadas, además de los rema-
tes violentos de dos paredes que so-
I naban como cohetes y fuegos de ar-
i t i f ic io en año nuevo chino, que ha-
| cía el ca ta lán , y las colocadas de 
Gut ié r rez que las tuvo ' muy boni-
tas y muy abundantes, agradando 
sobremanera a los fanát icos, tan og 
así, que el día que reprise, el fron-
tón se viene abajo. 
OTRA VEZ PIERDE JUARISTI 
En el partido v i rg ina l le tocó per-
der otra vez, al delantero Juaristi, 
que jugó acompañado de Cazális I I I , 
contra Mallagaray y Vega que tra-
jearon de blanco. Este partido debió 
de haberlo ganado descansadamen-
te Juarist i , pero como siempre, le 
acompañó la mala suerte, y se quedó 
al margen de la victoria, en 23 pa-
ra 25. Otra vez será , todo está en 
persistir. 
Hoy es viernes de la virgen, no 
se trabaja en el F r o n t ó n de loa Ases. 
G. P. 
L A W T O N Y M A T A N Z A S 
I N A U G U R A R A N E C A M -
P E O N A T O E N L A C I U D A D 
Y U M U R I N A 
>egindo Partido 
BLANCOS $ 3 . 0 8 
IRIGOYEN MAYOR y GUTIERREZ.— 
Llevao&n 195 boletos. 
Les azules eran Cazalls Mayor y 
Martin; so qu'daron en 15 tantos y lle-
vaban 124 boleios que se hubieran pa-
gado a Í4.67. 
Scgunctt O ' i in i r l . i 
MARQUINA $ 7 . 7 7 
T t o i . Btos. Dvdo. 
patando con bajas anotaciones de 
153 para el juogo de los 3 6 agujeros 
que empezó ayer por la m a ñ a n a y 
te rminó esta tarde, - i 
MAK^UINA 6 99 $ 7 77 
Atular 2 156 4 93 
Unzuüta 2 171 450 
Ijorcntt 2 254 30 3 
Tabcrniil»» 0 107 7 19 
Charroa'de 4 119 6 47 
U N E S T A B L E C I M I E N T O Q U E A G R A D A M U C H O A L O S H O M B R E S 
I r 
P o r R u h e G o l d h e r g 
S E L E H A C E E L 
N U D O M I E N -
T R A S U D , 
E S P E R A 
i c T c r s . 
Ahora estoy conten-
to de no haber apren-
dido nunca a hacer-
me la corbata. 
Hazme el nudo tres 
veces y te p a g a r é 30 
centavos, para estar 
aqu í un poquito más. 
Anda pronto, en 40 
años siempre pasé 
apuros para ^hacerme 
la corbata. 
MUY POCOS HOMBRES 
CONOCEN E L DIVINO AR-
T E DE H A C E R S E L A COR-
BATA, P A R A IR A BAN-
Q U E T E S . A REUNIONES 
S O C I A L E S Y P R E S E N T A R . 
S E L O MENOS F E O POSI-
B L E ; PARA E S T O L A 
NUEVA I N D U S T R I A 
C R E A D A POR LINDAS 
MUCHACHAS. L O S O L U -
CIONA TODO. 
P R E G U N T A T O N T A N o . Í J 9 . 0 Í 2 11 
- — — s 
DIGAME MI AMIGO l 
¿ESTA ES SU HO-
RA DE LA ME-
RIENDA? 
No, yo estoy comiendo 
ahora el desayuno de 
mañana para tener 
tiempo de quedarme 
en la cama. 
EN "LAS TRES P A L M A S " JUE-
GAN E L T E A M LOCAL Y LOS 
"ARTISTAS" . E L A L C A L D E 
D E L A H A B A N A , LANZARA 
L A PRIMERA BOLA 
La Liga Nacional de Base Bal l Se 
mi-Profesional adoptó en la noche 
del miércoles importantlslmoa acuer 
dos, que hoy nosotros vamos a dar 
publicidad. 
E l acto m á s importante tratado 
en la Liga fué el de que el señor 
José María de la Cuesta, lanzará la 
primera bola del Campeonato. 
Fueron nombrados umpires en la 
ciudad yumurina, los señores Jacin-
to Pé rez y Juan Faile. Anotador, 
Pedro Sallo, nuestro compañero 
" O l i v i l l a " . E l Poder Judicial que 
a c t u a r á en los juegos que se cele-
bran en Las Tres Palmas lo inte-
gran los señores Plácido Cabrera, 
Tatica Campos, Isidro Gallego; los 
dos primeros ac tua rán en el juego 
inaugural. 
Fueron presentados los .jugadores 
que han de jugar en los distintos 
Clubs que forman la contienda, y 
por ú l t imo se conoció el schedule de 
los juegos en Matanzas, el que es 
el que a continuación publicamos. 
Mayo, domingo 6, home club Ma-
tanzas vs, Lawton, visitador. 
Mayo, domingo 13, home club Ma 
tanzas vs. Artistas, visitador. 
Mayo, domingo 20, home club Ma-
tanzas vs. Estrellas Reglanas, visi-
tador. 
Mayo, domingo 27, home club Ma-
tanzas vs. Tres Palmas, visitador. 
Junio, domingo 3, home club Es-
trellas Reglanas vs. Matanzas, visi-
tad'or. 
Junio, domingo 10, home club 
Tres Palmas, vs. Matanzas, visita-
dor. 
Junio, domingo 17, home clubs 
Lawton vs. Matanzas, visitador. 
Junio, domingo 24, home club 
Artistas vs. Matanzas, visitador. 
Julio, domingo 1', homeclub Ma-
tanzas vs. Estrellas Regí anas, viai-
tador. 
Julio, domingo 8, home club Ma-
tanzas, vs. Artistas, visitador. 
Julio, domingo 15. home club Ma-
tanzas vs. Tres Palmas, visitador. 
Julio, domingo 22, home club 
Matanzas vs. Lawotn, visitador. 
Julio, domingo 29, home • club 
Estrellas R'eglanas vs. Matanzas, vi-
sitador. 
Agosto, domingo 5, home club 
Lawton vs. Matanzas, visitador. 
Agosto, domingo 12, home club 
Artistas vs. Matanzas, visitador. 
Agosto, domingo 19, home club 
Tres Palmas vs. Matanzas, visita-
dor. 
Agosto, domingo 2 6, home club 
Matanzas, vs, Estrellas Reglanas, 
visitador. 
Septiembre, domingo 2, home 
club Matanzas vs. Tres Palmas, vi-
sitador. 
Septiembre, domingo 9, home 
club Matanzas vs, Lawton, visita-
dor. 
Septiembre, domingo 16, home 
club Matanzas vs. Artistas, visita-
dor. 
Septiembre, domingo 23, home 
club Estrellas Reglanas vs. Matan-
zas, visitador. 
Septiembre, domingo 30, home 
club Artistas vs. Matanzas, visita-
dor. 
Octubre, domingo 7, home club 
Tres Palmas vs. Matanzas, visita-
dor. 
Octubre, domingo 14, home club 
Lawton vs. Matanzas, visitador. 
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l i l l C l W M Í R NflflUEO A MflRRIE 8 M F E R EN EL SEXTO ROUND 
E L O Y Y A B A N D O Y S A L S A M E N D I Y J A Ü R E G Ü I ¡ a c h a m p i o n w e l t e r 
P E L O T E A R O N D E M A N E R A A S O M B R O S A WEIGHJA ™ ? ™ 
E L P R I M E R P A R T I D O ^ m m c m 
Lanzando la primera bola en el match "Cárdenas Stars" ?$. "Jone' 
LO GANARON ELOY Y ABANDO.—ANTES DE PELOTEAR CON-
TRA LA PINA DE PAMPLONA, SE PELOTEO UN PARTIDO 
SUPERIOR DE ASERRIN Y FRAZADA. — EL TRIO DEJO AL 
DUO EN 26. NO FUE UN GRAN PARTIDO. 
EL SABADO TENDREMOS NOCHE FENOMENAL 
Antes de que se peloteara con la 
fina de Pamplona, hubo su peloteo, 
-mejor dicho, su excelente peloteo 
de valde, de ««coba, de frazada y de 
aser r ín . Pues había llovido, fuera, 
algo así como el prólogo de un nue-
vo Diluvio Universal y dentro, don-
de ya «ra el lleno animado, entusias-
ta y vocinglero en grado agudo, lo 
suficiente para que el peloteo con-1 
tra la señor i ta fina, no pudiera co-
menzar a la hora de siempre: hora | 
inglesa en el Jai popular, donde se : 
comienza a la hora en punto. Basilio i 
Zarasqueta, que no durmió en toda 1 
su vida la cuarta parte que duerme 
sn un día el alto y amplio Capeti-j 
l io, antes de comenzar tarde, es ca-
paz, muy capaz de suspender la 
fiesta. 
El peloteo de loa caballeros de la 
frazada fué breve, elegante, clásico. 
Venga aser r ín . Venga escoba. Venga 
frazada. Y vaya aserr ín . Y en cada 
valde un tanto y en cada tanto una 
ovación de vlde. Ganó el partido el 
distinguido moreno Ju l i án , que ofi-
cia de botellerD, con sueldo que ga-
na dando de beber a los peloteantes 
ahogados por la fatiga. No confun-
dir a este Ju l i án , con don Ju l i án 
el Canchero, noble y buen amigo del 
F R O N T O N J A I A L A I 
cronista. E l don Ju l ián triunfador 
es además maltre de Hotel de Ca-
petillo. 
¡Olé los maitres morenos! 
CHICAGO, rfiayo 3. 
Mickey Walker noqueó en el sexto 
en el sexto round a Morrie Schlalfer 
de Omaha, Nob., de la pelea a 10 
celebrada aquí esta noche. 
E l referee Harry Brt le paró la 
pelea después de la tercera vez que 
Schlalfer había sido lanzado al suelo 
y permanec ía colgado de lase uerdas 
sin defensa. 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LOS PAGOS DE AYER 
Piimer partide 
AZULES $ 3 . 8 8 
EL-OV y ABANDO. Uovaban 45 bole-
ton. 
IJO.I illancos eran Salsanedl y Jáure-
pij i ; se quedaron en 22 tntos y llevaban 
60 bohíos que hubieran pagado a 
Í3.53. 
Primera Quiniela 
L m U S C A l M $ 2 . 9 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Arictondo,.. . 
Krdoza Miiyor 
Mi l l án . . / . . . 
JjUí"o 
. . 2 70 $ C 61 
. . 2 67 6 91 
. . . 1 92 5 03 
. . . 0 55 8 42 




3 102 4 54 
$ 3 . 4 2 
L A í l R C A I N , MACHIN y ARISTtJN-
Do. Uevaban 104 boletos. 
Los b'ancos eran Erdoza Menor y 
Odriozola; se quedaron en 26 tantos y 
llevaoan 87 boletos que se hubieran pa-
gado Q $4.03. 
Y acababa la guasa acuosa que 
había in parte del noble y 
veterano Jai, salieron las parejas 
encargadas de romperse los huesos 
contra la fina, el frontis y los 25 
t-antoa de la primera lauda. Que 
salieron a disputar en una hora to-
talmente feliciana, de blanco, Sal-
samendi y Jauregui, contra los azu-
les Eloy y Abando. 
Antes de que yo ingrese en deta-
lles, séame permitido destocarme 
respectivamente, ca r iñosamnte para 
saludar y felicitar en honrada Jus-
ticia a estos cuatro señores que h i -
cieron del prólogo del jueves feno-
menal un partido de esos que le-
vantan al público y que lo cauti-
van jugando horrores a la pelota, 
a r r ancándo le repetidas y estruendo-
sas ovaciones. Todo largo, Intenso, 
brutal . Todo clásico. Todo ga l la rd ía , 
gentileza y clasicismo. Todo primo-
res. 
En la salida se tropezaron como 
se t ropezar ían dos pares de cosacos 
en ristre, en dos, tres, seis 
y siete. Cuatro ovacionazae. 
Una racha portentosa de loa Man-
cos; el dominio cayó en sus manos 
y con el dominio hicieron primores. 
Subieron. Subieron, volaron. Se pu-
sieron en 18 por 11. Los azules, que 
se hab ían defendido como felinos 
hidrófobos, no pudieron con la ava-
sallante racha. Mas el dominio cam-
bió de cestas y todas los prodigio», 
portentos y primores dibujados .por 
los blancos, los dibujaron los azu-
les entre aplausos subieron. Y jugan-
do como locos frenéticos volaron. Y 
eu 21 dieron la igualada más sor-
prendente que oos vieron y que 
mans se rompieron haciendo palmas. 
Fueron asombrosas las dos rachas. 
En 2 2 tornaron a igualar. Perd ió 
el compás el zaguero l í r ico; d ió tres 
gallos y ganaron Eloy y Abando. 
Salsa y Mendi lloraban. 
—Seca tus l ág r imas . Y bebe de 
la espumosa y dorada y fresca sidra 
de " E l Gaitero", y pelillos a la mar 
salada. Jugasteis horrores a la pelo-
ta los cuatro. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE A Y E R 
LIGA NACIONAL 
Biüok lyn , 1 1 ; New York , 3. 
P' i l idelfia, 6; Boston, 4. 
P' t tsburgh, 3; Cincinnati 1 . 
San Luis 3; Chicago, 2. 
L I G A AMERICANA 
New Y ^ r k , 3, Washington, 2. 
BcBlon, 3; Piladalfla, 1 . 
ban Luis, 6; Chicago, 3. 
Detroit , 6; Cleveland, 5. 
'3 
Segunda quiniela 
G O I T I A $ 3 « 8 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
F e m r 3 37 $ 8>54 
Marqiún^s 3 56 5 64 
Ferium 2 105 3 01 
Muñoz 2 36 8 78 
Hern;in')orena . . . 1 58 5 64 
GOITIA 6 82 3 85 
Ya quisiera el segundo, de 30 tan-
tos, la tanda brutal , la lucha feno-
menal, haberse parecido al fenome-
nal disputado en . primer lugar, a 
pesar de haberlo peloteado los cinco 
prohombres del cuadro, más bien los 
mantenedores de los Juegos Flora-
les de la actual temporada. De blan-
co, el Fenómeno y Odriozola, contra 
los azules, Larruscain, Machín y 
Aristondo el sobrino de Ambrosio el 
de la carabina. 
Parece ser que con la guasa acuo-
sa de antes del prólogo las cañas 
se pusieron flacas, los corazones 
congelados; los cerebros verte güeno 
apagaos; las cestas encojidas; los 
músculos flácidos y los músculos es-
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
Q. P. Ave. 
New York . . r- 1-2 5 706 
Chicago ; . . 9 7 563 
Boston 8 7 533 
Pi t t sbu 'gh 8 8 500 
S I . Louis 8 8 500 
F i lcde l^a . . . . . . . 6 7- 462 
Cmcínna t l . . . . . . . . . . 7 9 438 
Brooklyn . . ^ . . . . 4 1 1 267 
L I G A AMERICANA 
G. P. Ave. 
Detroit 11 5 688 
New York 10 5 667 
Cleveland . . , 10 6 625 
Fi iaóel f ia 7 6 538 
Bostón 6 8 429 
St. Louis 5 9 357 
Washington 5 9 357 
Chicago 4 10 286 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO DS JAMAICA 
Caballos Joctey DlTldenlo 




Mooúy v. . 




Cár te r . . 
















HIPODROMO DE PIMIICO 
Caballos Jockey DÍTÍdendo 
Off Color Bullan. . 
ShoM Klecger . 
Taa Timber Butwcll . 
Krng John Jonnscr 
Rlalto CcitllétJI 




















HIPODROMO DB IiEXlNOTOH 
Caballos Jockey Dividendo 
J . J3. Bovrn Gray 13.80 6.30 6.00 
Elvine Pool 4.10 3.30 2.50 
".oíd Oold Yatrett . . ,. . 4.40 3.10 2.40 
Ajcot Roward . . . . . 8.60 3.40 2.80 
•Sst Mo«de WUflfJl 16.60 6.30 
ZARRAGA. 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
«New York en Fi ladelf ia . 
Brooklyn en Boston. 
c incinnat i en Pi t tsburgh. 
Chicago en St. Louis . 
LIGA AMERICANA 
Filacrtíliia en New Y o r k . 
B -sion en Washington. 
Detroit en Chicago. 
St. Loms en Cleveland . 
pirltaales a l ica ídos; pero, ¡Ay pan-
contibir is! lo cierto, lo fatal, lo neu-
ras tén ico es que cada uno de los 
cinco jugó poco y mal en cada uno 
de los cuadros de la cuadra compren-
dida entre Virtudes y Concordia, L u -
cena y Marqués González, antes; 
ahora del Marqués del r iñón flotan-
te y náuf rago . Y cierto también que 
en fuerza de jugarlo mal, lo empa-
taron, vol teándolo t r ág i camen te pa-
ra los chalecos en dos, tres y cinco, 
dóce, veintiuno, veint idós, ve in t i t rés 
y veinticinco; empates estos tres u l -
Mmos que fueron lo único mediano 
le toda la película. Después se des-
t a r t a l ó Eusehio y ganó el t r io. ¡Na-
turalmente! ¡Alguien ten ía que ga-
nar! Mediano, malo y mediano to-
do él. ¡La neurastenia! 
Los blancos se quedaron en 26. 
Cont inúa sin oler las quinielas el 
chato Larruscain. Pero que las palpa 
y las atontolina es beber ía , caballe-
ros. L a de ayer la palpó y se la lle-
vó. ¡Un tío pa lpón! 
Otro palpante: Goltia, que se lle-
vó la segunda. 
— ¡Oído a la caja! E l sábado vol-
veremos a tener pelea fenomenal. 
La Empresa del Jal-Alai, ha dis-
puesto qu'e todos los paprtidos pr i -
meros se prolonguen a 30 tantos. 
¡Muy bien! 
También rebajó notablemente los 
precios de todas las localidades, has-
ta hacerlos populares. 
¡Ya era hora de que gocen los 
probos riendo jugar a la pelota al 
estilo vascongüé! 
P. RIVERO. 
T o d o H o m b r e 
E l e g a n t e 
p r e f i e r e l o s 
C u e l l o s 
A R R O W 
Cluett, Peabody & Co. Inc., U . S. Fab r i can t e» . 
Schechtcr & Zoller, Agentes. — Habana, Cuba. 
E l C l u b D e p o r t i v o d e B a t a b a -
n ó , r e a p a r e c e r á p r o n t o 
JUOAKA TTIfA SERIE SE PARTIDOS 
BX OPCION A l . CAMPEONATO LO-
CAL DE 1923 
Ay«r departimos con varios "equi-
piers" que componen el Club Depor-
tivo de Batabanó, aquel club que se 
distinguió notablemente Jugando al 
fútbol la temporada pasada, en la que 
obtuvo resonantes viotorlas, reapare-
cerá a mediados del mes de mavo se-
gún nos Informaron los simpáticos 
"equlpiers" que lo componen. 
También nos Informaron dichos 
"equlpiers" que celebrarán una serie 
de cuatro partidos, en opción al cam-
peonato local de 1923, cuyo probable 
contrincante será el equipo Atlético del 
Surgidero. 
Dada la valla do ambos equipos, y 
el entusiasmo entre los jugadores, lo» 
partidos que se celebrarán en opción 
al campeonato, han de ser reñidos o 
interesantes. 
BALONTIN. 
V é a s e i o s j u e g o s d e l a s 
G r a n d e s L i g a s e n l a 
p á g i n a 1 1 
i La seño r i t a Sarita González, h i ja del Alcalde (le Güines , en los momen-
! tos de lanzar la primera bola en e l match " C á r d e n a s Star" ts "Yone" 
efectuado el pasado domingo en Catalina de Güines a beneficio del 
club local "Yone" y del cual publicamos días pasados la reseña y el score. 
L A E I B A R R E S A Y G R A C I A D E J A R O N E N 2 6 
A C H A R L O T Y J O S E F I N A . E L P A R T I D O 
F U E D E L O S E S T U P E N D O S 
LOS NEURASTENICOS, DESDE QUE VIAJAN EN EL EMOCIONAN-
TE TREN HABANA-MADRID, MEJORAN NOTABLEMENTE. 
HOY, PARTIDOS POR LA NOCHE Y PARTIDOS POR LA TARDE. 
VIERNES ELEGANTON 
M A Ñ A N A S E I N A U G U R A E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
El . "rOBTUHA", CAKVZON DBX. A » 0 PASADO CONTENDERA CON E l . 
TEAM DE "LA SALLE" QTE HACE BIT DEBUT EN LA LIGA NACIO-
NAL.—ALTONSO PBSA T CESAR ALTARBZ, ESTAN ESPERANZADOS 
EN ST7 PBZICBB TRIUNPO.—EL PRIMERO DB ESTOS CUENTA CON 
8ILTINO, T EL SEODNDO CZFBA SUS ESPERANZAS EN EL BRAZO 
PODEBOSO DB SILVIO— HABRA MUSICA T MUCHO "PIOURAO". . . 
Mañana sábado será Inaugurado con 
toda la solemnidad propia de una Inau-
guración la contienda máxima de ba-
se ball amateur. En él match de ma-
ñana sólo contenderán dos de los on-
ce teams que aspiran este año al tra-
po champlonable. Esos dos teams son 
el "Fortuna", Champlón del año pasa-
do y "Jja. Salle" que debuta en la JAga. 
Nacional con tan buena suerte que su 
primer rival va a ser el Campeón de 
la anterior justa. Líos campeones ama-
teurs del "Fortuna" están dispuestos 
a repetir este año la hazaña que rea-
liaron en el anterior Campeonato y 
por la que obtuvieron el título de Cam-
peones Nacionales de Amatenrs y con 
esto, un hermoso trofeo, en el que hay 
esmaltado el escudo Nacional, que rnuy 
bien podríamos decir que es el mejor 
premio dado por la TAga. Nacional de 
Amateurs desde que viene funcionando 
desde el año 1914 
Juanillo Albear, que fué quien en la 
anterior contienda, llevó a la victoria 
definitiva a los players "blanqui-ne-
gros", esta vez no aparecerá entre sus 
explayers y amigos, por haber abando-
nado este campo, tan Ingrato, para me-
terse en el profesionalismo, que toda-
vía es más ingrato para aquellos que 
no han tenido la suerte de colocarse en 
el candelero de la popularidad. 
Alfonso Peña, el excelente jugador 
a quien se puede tener por modelo de 
amateurs apestar de todos los pesares, 
tal vez será quien dirigirá a los cam-
peones. E l por lo menos es el más 
Indicado, y el que lo ha venido hacien-
do desde hace tiempo. Eas veces que 
faltaba Albear, entre él y Beblto Suá-
rez se hacían cargo de las riendas 
del team, con tan buena suerte, que 
la mayor parte de las veces que ellos 
dirigieron salieron victoriosos, en los 
encuentros. Esta ocasión falta "Bebl-
to", pero en *«l team hay otros elemen-
tos que conocen el secreto del base 
ball y que además, son inteligentes. En 
cuanto a los players además de la fal-
ta de Bebito Suárez se notarán la de 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO S DE MAVO 
A iMt 8 1 2 p. m. 
PBIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Elorra y Marqnlna, blancos, 
contra 
Unmneta j Charroalde. asnles 
A sacar todos del cuadro 9 12. 
PRIMARA QUINIELA A 6 TANTOS 
Argentino; Mr ce Un o; Cazallz Menor; 
M t i t i n ; OabrUl; Xrigoyen Mayor. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Argentino y Cacallz Menor, blancos, 
centra 
Xrigoyen Mayor y Marcelino, ásales 
A sacar blanco» y ásalas del cnado 10 
SEGUIDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ma) lagar* y; Cazallz I I I ; ; J naris tí; 
Vega; Agolar; Tabernllla. 
Ollvlta y Domínguez, dos jugadorci-
tos que sacó la dirección fortunlsta 
de la manigua, lo introdujo en el base 
ball organizado y fueron la sensación 
del Campeonato. Además de esos tres 
jugadores faltará Julio Vázquez ("Ca-
marón") que prematuramente se me-
tió en el profesionalismo, y con tan 
poca fortuna qu en el primer Campeo-
: nato que entró a tomar parte, fué en 
el de Verano, recientemente celebrado 
y que murió a los pocos días de haber 
nacido porque así lo quisieron los fa-
náticos, quienes no le dieron calor al-
guno. 
Otros elementos nuevos hay en el 
team fortúnalo, y tal vez el resulte 
ser tan bueno o mejor quizás, que el 
que ahora se echa de menos. Son mu-
chachob jóvenes, verdaderos amantes 
del base ball, sienten por la insignia 
de los colores blanco y negro... T 
cuando se cuenta con todos estos po-
quitos, no es de dudar que que obten-
drán cuanto quieran y aspiren para lu-
cir en el team Campeón, y lograr al 
fin de la jornada el mismo título que 
obtuvieron sus compañeros en el año 
de 1922, contendiendo contra siete Club, 
casi todos muy potentes. Esta vez es 
mayor el nmero de contendientes, la 
lucha va a ser tenaz, muy tenaz; pero 
cuando se tiene fe y se marcha decidi-
do hacia adelante, se triunfa con se-
guridad, sin ser rotarlo. 
El contrario del "Fortuna" es el team 
de "La Salle", que como ya hemos di-
cho, es nuevo en el Campeonato Nacio-
nal. Pero esto no quiere decir que es 
un contrario flojo, no seño; el team de 
"La Salle" no cuenta con un conjun-
to de los mejores, pero sí puede ser 
uno de los más peligrosos contrincan-
tes para los teams favoritos en la L i -
ga máxima. Ya el otro día nos lo de-
cía el señor César Alvarez, "nosotros 
no pensamos ser los campeones, pero 
yo aseguro, que con los muchachos que 
tengo, puedo dar muchos sustos, y pue-
de que el primero de una Serie que 
puede ser interminable, se lo demos 
a loa_ fortunistas, ya que ellos van a 
ser nuestros rivales, deportivamente, 
en nuestro debut". 
Nos agregó el entusiasta César, que 
no tenía la suerte de contar en su 
"staff" con un pitcher de las condi-
ciones de Silvino Ruíz, pero que tenía 
cifradas todas sus esperanzas en el 
lanzador Silvio, de quien nos dijo que 
si se le componía el brazo Iba a ser el 
más fuerte contrincante que tendrá 
"el sordo de Guanabacoa". 
De todo esto se desprende que la lu-
j cha sportiva de mañana en los terre-
' nos de Almendares Park, va a hacer 
época. AHÍ estarán- todos los fortunis-
tas y todos los partidarios del "La Sa-
lle" para animar a los muchachos, 
i Además asist irán todos los demás par-
tidarios de los once competidores que 
hay al trapo championable, pues so-
lamente se celebra yn sólo juego, y en 
"Almedares Park", con el objeto de 
que el acto de la inauguración revis-
ta todos los caracteres de un aconte-
cimiento deportivo. 
Asistirá una banda de viento que 
| amenizará el espectáculo. • 




Aplaudieron los obesos burgueses, 
gri taron los del orfeón gritante, son-
rieron con enorme desaliento los 
neuras ténicos que vienen a curarse 
de sus hór r idas tristezas viajando en 
el t ren de la emoción, y que con 
esto de ir y dé venir todos los días 
ya comienzan a sonre í r ; cantó la 
música su pasacalle flamenco y gar-
boso y después se encer ró el Palacio 
de la Algarabía en un silencio de 
pirámide egipcia, donde duermen los 
faraones. Só'.o se oía el tan, tan, 
tan de la pelota, en su elegante vai-
vén que las gentiles raquetas le i m -
ponían. 
Ref iéreme a las raquetas de las 
blancas, Elena y Paquita y las de 
las azules, Lol i ta y Carmenchu. Un 
partido que nos parecía a todos los 
Sénecas de la pelota, un partido azul 
para toda la vida, y que por poco 
tenemos que rectificar, ya que fué 
arrogante su peloteo; ya porque las 
cuatro n iñas lo jugaron con muchas 
agallas, ya que en 1. 2. 4; 7; 8; 10; 
1 1 ; 18 y 20 nos dieron cuatro sus-
tos morrocotudos con otros cuatro 
empates de papaúpa . 
— ¡Rediez, qué n i ñ a s ! 
Sudamos t in ta como los c a l m a -
res, aunque resollamos fuerte cuan-
do las azules completaban los 25 del 
ala y a cobrar y las blancas se que-
daban en los 20. 
A Lo'.ita, que saca muy bien, pien-
so contratarla para que me saque 
unos fajos de billetes de cualquier 
banco, que aun quedan. Carmenchu, 
tuvo un menchu mocho gueno. 
E L SEGUNDO 
Parlemos del segundo, que fué de 
30 tantos, y que lo disputaron las 
blancas, Victoria y Matilde, la san-
ta que venera Regó, el de las cami-
sas incendiarias, contra Carmen y 
Antonia. No tuvimos que sudar t i n -
ta. Un saludo cordial en una, otro 
fraternal en dos y la despedida te 
doy en cinco. Lo demás todo azul, 
de calle tonta, derecha, aburrida; 
aburrida en cuanto a las dos blan-
cas, que se pusieron flácidas y flacas 
de no dar pelota con raquet; todo lo 
contarlo en cuanto a las azules, que 
machacaron a las blancas a toda 
velocidad y con sello de bicicleta. 
Se quedaron en 2 1 . Antonia, nos 
parecía don T o m á s Arnedll lo y Quie-
ro Más, dándole a la bola con gra-
cia y salero. Y Carmen más bonita 
que un carmen de flores. 
Victor ia sacó para el tejado de en-
frente . Y Matilde estuvo más f'.oja 
que un saquito de azúcar sin a z ú c a r . 
¡Vaya por Dios! 
E l i TERCERO 
Para pelotear el de la bulla, el 
de las emociones, saltos mortales y 
sobresaltos veniales y brincos de cha-
leco y de corazón nos casó el diabó-
lico Beloqui és te par de grandes pa-
rejas, que nada t;enen de parejeras. 
De blanco, la Charlot y Josefina, 
contra la Lbarresa y Gracia. 
¡Casi naide! Cuatro n iñas que h i -
cieron un peloteo estupendo por to-
do, sobre todo y g a b á n . Hora y pico 
de minutos t i r ándose a pico y es-
puela de manera frenét ica; grandes 
ataques y majestuosas defensas; bo-
nitas y clásicas jugadas a granel; 
los tantos esp léndidos ; bríos y ga-
l lardía en la entrada, en la conti-
nuación, en el f ina l ; todo grande; 
inmenso, intangible. Una bella anor-
malidad, como la Charlot, a veces 
charla como un Castelar, las aztíles 
se ocharon fuera a don Emil io y 
acordaron caerle a Josefina; caerle 
hasta acosarla, descomponerla, ren-
dir la y desquiciarla. Y como lo pen-
saron lo hicieron a las mi l maravi-
llas. La lbarresa, fiera y vaHente, 
contra Josefina; la Gracia, arrogan-
te, magníf ica y pegante, contra Jose-
fina y Josefina fenomenal contra las 
dos. En 26 le ganaron. Antes ha-
bían empatado en 1; 3; 4 y 5; Jose-
fina no pudo hacer más admirable 
defensa. La pelea fué coronada por 
una ovación delirante. 
— ¡Muñecas, lindas muñecas , qu< 
pelotean de manera imponente un í 
hora y media! 
Victoria , como en el partido aaed 
para el tejado de enfrente, pues e i 
la quiniela, cambió el disco de la 
p u n t e r í a . Y apuntando para la ta-
quil la se la l levó . 
— ¡Qué aproveche! 
Y la segunda: Josefina, la Inmor-
tal a la cual creían mortal de nece-
sidad los bobos. ¡Ya está despierta! 
¡Se a r m ó ! 
Don Fernando. 
FRONTON HABANA MADR1I 
VIZBKES 4 SE MATO* 
A las 2 y 30 p . m. 
N u n s s d r á i O f e r t a y m i > E e s o á l i i d t e 
Nuestra oferta de ayer, ha sido apreciada en su justo 
valor por las personas que, a falta de cuantiosos recursos, 
tienen un alto sentido de lo que en la vida significa la co-
rrección en el vestir. 
L a demanda de nuestros trajes de dril blanco No. 100 
que hubimos de ofrecer al bajo precio de $22, nos de-
muestra el concepto que a todos merece la especialidad 
de nuestro corte. 
Y por que por las ventas efectuadas presumimos que 
en breve quedará agotada la existencia que ofrecimos, re-
comendamos a los que pueda interesar la oferta, apresu-
ren su visita. Que para mejor satisfacer a todos, ya he-
mos acordado limitar la venta a solo dos trajes por per-
sona. 
Laureano López 
ELECCIONES ESTA TARDE 
EN E CLUB ADUANA 
Los muchachos del ancla se reú-
nen esta noche a las 8 en su local 
social para celebrar junta general 
de elecciones, de la que habrá de sa-
l i r la nueva directiva para regir los 
destinos del s impát ico club en su 
año social. Es casi seguro que, co-
mo en veces anteriores, las eleccio-
nes se efectúen por aclamación, de-
mostrando ron ello el excelente 
sportmanship de los asociados. 
PT'IMER PARTIDO A 25 TANTOS 
AnsreUn» y Carmanchu, blancos, 
contra 
Carmen y Encama, aaules. 
A sacar bíneos y aznles d«l cuadro 10 
PÜtlMü/RA QUINIELA A 6 TANTOS 
Carmenchn; Carmen; Pilar; 
Encar-a; Paquita; Angelina. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Charlot y X . Consnelo, blancos, 
centra 
Pilar y Gracia, asolea. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Consnelln; Sibarresa; bolina; 
arada; Josefina; M . Consuelo. 
Alas 8 y 30 p . m 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Elena y Elisa, blancos, 
contra 
Angelina y Paquita, azules. 
A sacar blancos del cnadro 9 y azules 
del cuadro 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Paquita; Pilar; Angelina; 
Elisa; Antonia; Matilde. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Iiollta y Sibarresa, blancos, 
contra 
"Victoria y Consuelln, aznles. 
A socar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
CcnbueDn; Gracia; bolina; 
M . Consuelo; Josefina; Sibarresa 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Charlot y Josefina, blancos, 
contra 
Antonia y bolina, aznles. 
A sacar blancos y aznles del cuadro 10 
LOS PAGOS D E ATI5R 
$ 2 . 7 8 
Primer partido 
AZULES 
LOLITA y CARMENCHU. Llevaban 97 
buidos. 
Los blancos eran Elena y Paquita; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 45 
boletos que se hubieran pagado a $5.66. 
Primera Quiniela 
VICTORIA $ 6 . 7 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Angelina 1 56 $ 8 19 
VICTORIA 6 68 6 75 
El is i 0 155 2 96 
Paqu'ta 3 65 7 06 
Antonia 0 100 4 59 
Matilde 1 96 4 73 
$ 4 . 5 5 
x g t i n r i ' - r*-.rtido 
AZULES 
CARMEN y ANTONIA. Llevaban 71 
fcoW.v?. 
Los Uancos tran Victoria y Matilde' 
se quedaron en 21 tantos y llevaba! 
108 toleios que se hubieran pagado t 
?3 13. 
Segunda rtuinieU 
J O S E F I N A $ 3 . 4 1 
Ttos Btos. X>Tdo. 
Bfbarreea 5 211 ? 2 96 
Gracia: 2 95 6 58 
CnnsueMn 1 72 8 68 
M . Conauelo 2 90 6 95 
Lolína 1 85 7 36 
JOSEFINA 6 183 3 41 
Tercer Partido 
AZULES $ 4 . 5 5 
ElU-*RRESA y GRACIA, Llevaban 66 
boloioa. 
Los blr.ncos eran Charlot y Gracia; 
se quciú.iron en 24 tantos y llevaban 
99 boletos que se ubican pagado a $3.13. 
Compañía de Sport y Fomento del Turismo de la Habana, S I 
F R O N T O N " J A I - A L A I " 
A D M I N I S T R A C I O N , A V I S O 
GRAN REBAJA DE PRECIOS EN LAS LOCALIDADES 
Desde esta fecha regirán los siguientes precios: 
Palcos con 6 entradas $ 6.00 
Sillas de la. fila. . . . . . . 
Id. de 2a., 3a., 4a. y 5a. fila. . 
Balconcillos 
Tendidos numerados. . • . . . 
Delanteros de grada numerados 
Gradas altas sin numeración. . 







P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 4 de 1923 
A N O X C I 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
V A Z Q U E Z B E L L O E S P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
(Viene de la primera.) 
E N E L S U P R E M O 
I M P O R T A N T E S E N T E N C I A 
R E V O L V E R L E H A C E , D E S D E E L P A V L M E N T O D O N D E H A 
r A l i m P O R C O \ S E < X E N T ' I A D E L G O L P E , V A R I O S D I S P A R O S , 
AL s i x D O L E L A M l ^K ' ^ — Y S I , CX)MO R E S U L T A D O D E U N O 
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E N L A A U D I E N C I A 
Una interesantísima sentencia que' pena de 30 pesos de multa, 
constituye un triunfo profesional pa- Inconforme con este fallo, el doc-
ra 
istituye un uiumu i/iu^o.^»—. ,— — ~ . . 
el doctor José Rosado Aybar, acá- I tor Rosado Aybar, defensor de Ara-ba de dictar la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo. . 
Refiérese a la causa que, con mo-
tivo de la trágica muerte del vigi-
lante de policía Facundo Aragón, 
©angriento suceso ocurrido en Ciego 
de Avila a fines del año 1921, se 
iostruyera contra Ramón Aragón 
Díaz—no habla la sentencia del Tri -
bunal del juicio de parentesco de 
éste con aquél—y otras diez perso-
nas más que, momentos antes de la 
tragedia, alegremente se divertían. 
Fué el fallo de la Audiencia con-
denatorio. 
Gravísimas penas se impusieron a 
Ramón Aragón, penas que, como 
consecuencia del recurso de casa-
ción—tres motivos contiene y los 
tres (caso excepcional) prosperan— 
que estableciera el doctor Rosado 
Aybar la citada Sala deja sin efec-
to, absolviendo al aludido Aragón 
Díaz cual lo interesara dicho Letra-
do, de los d-elitos de homicidio, dis-
paro y lesiones que calificara el Tr i -
bunal inferior. 
Los hechos tal cual se declaran 
probados, son los siguientes: 
"Que entre dos y dos y media 
de la madrugada del día 11 de no-
viembre último y formando un 
grupo de alegres trasnochadores, lle-
garon al kiosco " E l Ferroviario", si-
tuado frente a la Estación del ferro-
carril de Cuba, en la ciudad de Ciego 
de Avila, término municipal y parti-
do judicial del mismo nombre, los 
procesados Ramón Aragón Díaz, Hor-
tensia Hernández Gutiérrez, 'Neme-
sio Alejo Padrón, Antonio Benito 
Alonso, Manuel Tarafa Cuñalons, 
Rogelio Roig Cruz, Andrés Iñigón, 
Pedro Rodríguez Gómez, Mauricio 
Salomón Minión. Carmen Soler Her-
nández y Eloy Martínez González y 
después que hubieron tomado algu-
nas bebidas se sentaron a cenar, ori-
ginándose al pagar el gasto hecho 
un gran escándalo por considerar 
excesivo el importe de la cuenta gri-
tando a la vez todos los procesados, 
por cuyo motivo el policía Facundo 
Aragón, <Je servicio en aquellas in-
mediaciones, llegó al kiosco y amo-
nestó a los procesados quienes, bien 
sea por la presencia de dicho Agente 
de la Autoridad o porque el proce-
sado Manuel Tarifa, temeroso de 
que el escándalo tomara mayores 
proporciones, se prestó a pagar lo 
consumido, se tranquilizaron, cesan-
do toda anormalidad". 
Que momentos después y como los 
procesados, ya tranquilos, comenza-
ron a cantar en voz baja, el antes 
citado policía Facundo Aragón vol-
vió al kiosco y, dirigiéndose al pro-
cesado Ramón Aragón Díaz, con el 
que estaba resentido porque le creía 
un obstáculo para ciertas relaciones 
que pretendía entablar con Hortensia 
Hernández, amante del Ramón Ara-
gón, lo increpó con frases duras, lla-
mándole "sato" y amenazándole con 
darle "cuarenta palos", dicléndoles, 
en su carácter de policía, que salle- cesado, deben declararse estos *con 
gón Dí z, acudió en casación, sos
teniendo (primer motivo) que en fa- | 
vor del procesado concurrían, en 
cuanto al homicidio, los tres re-
quisitos que caracterizan la defensa 
personal, y que respecto a los deli-
tos de disparo y lesiones (motivos 
segundo y tercero) no debieron ser 
objeto de sanción penal, por ser 
consecuencia estos dos de aquel de-
lito. 
Y el recurso, como ya hemos ex-
presado, prospera en sus tres moti-
vos. 
L a aludida Sala del Supremo lo 
declara coa lugar, casando y anu-
lando el fallo recurrido, por inte-
resantas consideraciones que a con-
tinuación transcribimos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Ibrahin Cosío y Gómez. 
"CONSIDERANDO que la Audien-
cia, al apreciar la circunstancia exi-
mente incompleta de legítima defen-
sa, por la concurrencia de los re-
quisitos primero y tercero del caso 
cuarto del artículo octavo del Códi-
go Penal, y no haber estimado al 
mismo tiempo la del número segun-
do del propio inciso, declarando exen 
to de responsabilidad criminal al 
procesado, incurrió en el error de 
derecho que el recurso le atribu-
ye, ya que dicho procesado, para 
defender su vida que estaba en 
inminente peligro, por encontrarse 
caido en el suelo a consecuencia de 
un golpe en un brazo que con el 
club le diera el vigilante, en los pre-
cisos momentos en que éste le apun-
taba con un revólver, le disparó con 
otro que a su vez quitó a un agen-
te de la autoridad que acababa de 
llegar al lugar en que el suceso 
se desarrollaba y por consiguiente 
al emplear para repeler la injusta 
agresión de que, como lo. declara la 
sentencia, fué víctima, sin haberla 
provocado, un arma igual a la utili-
zada por su agresor está fuera de 
toda duda, que el defenderse en la 
forma en que lo hizo, se mantuvo 
dentro de los límites racionales de 
la necesidad, dada la Intensidad del 
peligro que corría, por los elemen-
tos que se emplearon para atacar-
lo y las circunstancias en que el he-
cho se desenvolvía. 
CONSIDERANDO que el Tribunal 
del juicio, al propio tiempo que ca-
lificó los hechos como constitutivos 
del delito de homicidio, en lo que 
respecta a la muerte del vigilante, 
estimó que también se habían co-
metido los de disparo de arma de 
fuego y lesiones menos graves, al 
alcanzar uno de los proyectiles dis-
parados contra Facundo Aragón, a 
un individuo que se encontraba fren-
te al lugar en que ocurrieron los 
hechos, causándole una herida en la 
región costo iliaca derecho, y habién-
dose Impugnado estas dos últimas ca-
lificaciones, en los motivos que por 
vía de ampliación estableció el pro 
ran fuera del kiosco, a lo que obede-
ció el procesado, seguido de todos los 
demás, y ya en la vía pública, el F a -
cundo Aragón, haciendo uso del club 
de policía, dió un golpe en el brazo 
al Ramón Aragón, cayendo éste al 
suelo, y cuyo policía Facundo Ara-
gón en ese momento llevaba en la 
mano derecha su revólver, no se sa-
be si para disparar o para Intimi-
dar a los acompañantes de Ramón 
Aragón, y en la izquierda el club. 
Ramón Aragón, aprovechando un 
descuido del policía Mariano Carbo-
nell, que en ese momento llegó al 
lugar de los sucesos, le quitó el re-
vólver de Reglamento al Carbonell, 
haciendo varios disparos contra el po 
licía Facundo Aragón, quien le apun 
taba con su revólver y el que respon-
dió al fuego disparando varias veées 
y recibiendo una herida en la re-
gión costal que interesó el corazón 
y pulmón Izquierdo y a consecuen-
cia de la cual falleció momentos des-
pués. 
E l procesado Ramón Aragón 
Díaz, al ocasionar los disparos que 
se mencionan, hubo también de al-
canzar con otro de los miemos a 
Juan Maclas García, que se encon-
traba frente al lugar de los hechos, 
causándole una herida en la reglón 
costo iliaca derecha de la que tar-
dó en sanar un período de 2 4 días 
con necesidad de asistencia faculta-
tiva impedimento para trabajar y 
sin que le quedara deformidad o de-
fecto físico alguno. 
E l procesado Ramón Aragón Díaz, 
ha sido ejecutoriamente condenado 
en causa 494 de 1918, del Juzgado 
de Instrucción de Ciego de Avila, 
por disparos de arma de fuego con-
tra cualquier persona y el procesa-
do Andrés Iñlguez Aragón, en juicio 
360 de 1921, del Juzgado Munici-, 
pal de Ciego de Avila, por resisten-
cia. 
Calificando estos hechos como 
constitutivos de tres delitos: uno de 
lugar ya que el disparo que produjo 
las lesiones menos graves a Juan 
Maclas y García, que para nada ha-
bía Intervenido en la contienda, le-
jos de considerarse como un hecho 
aislado e Independiente de los de-
más realizados por el recurrente y 
de ser por tanto el producto de una 
voluntad consciente y de una deter-
minación distinta, encaminadas a la 
realización de un hecho punible solo 
puede estimarse como parte integran-
te de los que el procesado se vió 
obligado a ejecutar cuando en de-
fensa de su persona, y al ver en In-
minente peligro su vidaü disparó va-
rias veoes el revólver contra su 
agresor y por los que se le declara 
exento de responsabilidad criminal, 
que si el procesado al defenderse 
del ataque de que fué víctima por 
parte de Facundo Aragón, realizó 
un acto para el que estaba autoriza-
do por la ley, formando como forma 
parte de dichos actos el disparo a 
resultas del cual y de un modo acci-
dental fué lesionada otra persona, 
es forzoso reconocer dentro de una 
lógica consecuencia de orden legal, 
qpe dicho disparo y el daño por el 
mismo causado, deben quedar com-
prendidos como el delito de homi-
cidio, dentro de la circunstancia de 
exención de responsabilidad recono-
cida por el número cuarto del ar-
tículo octavo del Código penal. 
En su segunda sentencia la Sala, 
de acuerdo con la tésls del doctor 
Rosado Aybar, absuelve libremente 
a Aragón Díaz de los delitos que 
calificara y penara la Audiencia, y, 
reproduciendo el fallo de referencia 
en la parte no afectada por Ta casa-
ción, condena a todos los procesa-
dos, como autores de la citada falta, 
a la pena de 30 pesos de multa ca-
da uno. estoes: la Impuesta por el 
Tribunal del juicio en este extremo. 
Suscriben esta sentencia el ilus-
trado Presidente de la Sala doctor 
José V. Tapia y los Magistrados doc 
homicidio, otro de disparo de arma | tores Juan Gutiérrez Quirós, Eduardo 
Azcárate, Pedro Pablo Rabell, Ibra-
hin Cosió, Adriano Avendafio y Pe-
dro C. Salcedo. 
Sent. Núm. 104.—Abril 23-923. 
de fuego contra persona determina 
da y otro de lesiones menos graves, 
la Audiencia de Camagüey conde-
nó a Ramón Aragón, en concepto 
de autor, con la eximente Incomple-
ta de legítima defensa—estimó que 
el medio empleado para repelar la 
agresión fué excesivo—y la agravan-
te de reincidencia en cuanto al ho-
micidio y sin circunstancias modifi-
cativas respecto a los demás delitos, 
a las penas, respectivamente, de 6 
años y 1 día de prisión mayor, 2 
años, 11 meses y 11 días de prisión 
correccional y 60 días de encarcela-
miento 
Tamb 
H.5Í COIU v 
el mencionado establecimiento conl^br^ qu"" s e ' ^ r d e ' l i ? o d £ " ¿ a ^ S S 
él se encontraba divirtiéndose, por ticas y en «;u dei,6slto Kl Crls-jl v", 
una falta de turbar el orden públí-: VV"0 V Manrique, que nlvcia los *ner-
C O N P L A C I D E Z 
VlYlr limitadamente, vivir Intranoul-
'o. Ihno ae temores, es cons-.ecm-ncK de 
un desarreglo nervioso. La airltaciAn 
2?. 1*_Yia-a ' !v io lenc ia ^ las emoclo. • ^ . , , . * nes qne a diario se sucedan, hacen nn» 
nen f u é Condenado Aragón, l-'s nervios se desasten y que 8e alte-
o las demás personas que en . entl?n.c.QS s? hr'ce! indispensable el 
co en esparcimiento nocturno, a l a r y vuclVtí la íclicldad. 
AU s d 2. 
, ,, ( ASO D E L A ASPIRINA 
" R A Y E R " 
E n la tarde de ayer ge han tra-
tado en las Salas de lo Contencioso 
y en la Primera de lo Criminal dis-
tintos problemas relacionados con la 
conocida marca farmacéutica "As-
pirina Bayer". 
E n lo contencioso sostenía el doc-
tor Viurrun (don Ricardo) que esa 
marca debe de concedérsele al doctor 
Rafael Lorie; Impugnó el recurso el 
Fiscal señor Manuel Linares en re-
presentación del Estado y el doctor 
Mario Díaz Irizar, Abogado de "The 
Bayer , Company", de New York. 
E n lo criminal se pretendía dejar 
sin efecto el auto del Juez de la 
Sección Primera, que procesó al far-
macéutico doctor Barreras por en-
tender que vendía aspirina importa-
da con marca no inscripta. 
Impugnó la apelación el Fiscal 
doctor Freyre de Andrade y también 
el doctor Mario Díaz Trizar, quien 
¿ostlene que está bien hecho el pro-
cesamiento aludido. 
Ambos asuntos han quedado con-
clusos para resolución. 
P L E I T O E N COBRO D E PESOS 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-adminlstrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
juicio de mayor cuantía que en cobro 
de pesos promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, Manuel 
Negreira y Josende, del comercio, 
vecino de esta ciudad, representada 
por el Mandatario Judicial Osvaldo 
Cardona del Pino, bajo la dirección 
del doctor Alfredo Pórtela y Fernán-
dez Fontecha, contra la sociedad 
Maribona y Compañía S. en C. del 
comercio de Sagua la Grande; cuyos 
autos se encontraban en dicho Tri -
bunal de lo Civil, pendientes de ape-
lación oida libremente a la entidad 
demandada contra sentencia que de-
clarando sin lugar la excepción de 
falta de acción opuesta a la deman-' 
da, declaró con lugar ésta, conde-
nando a la entidad demandada a 
pagar al actor la cantidad de cinco 
mil cuarenta y tres pesos cinco cen-
tavos moneda oficial y las costas 
aunque no como litigante temerario 
ni de mala fé; ha fallado, desesti-
mando la excepción de falta de ac-
ción opuesta a la demanda y con lu-
gar ésta Interpuesta por Manuel Ne-
greira Josende contra la sociedad 
Maribona y Compañía S. en C. a la 
que se condena a pagar al actor 
4859 pesos 45 centavos con un che-
que intervenido de los Bancos E s -
pañol, Nacional o Internacional y de 
no ser esto posible abone dicha su-
ma en moneda oficial, y además pa-
gar en igual .moneda la cantidad de 
3 83 pesos 60 centavos con las costas 
de la segunda instancia en forma or-
dinaria y sin aplicación de la orden 
3 de 1901. 
E L ROBO D E L A CAJA D E 
C A U D A L E S D E L A F E R R E T E R I A 
" L A C E N T R A ^ " 
Para el próximo día catorce de 
los corrientes está señalado nueva-
mente el acto del juicio oral suspen-
dido, de la causa que, por el robo 
de la caja de caudales de la Ferre-
tería " L a Central" se sigue contra 
Sergio Pando Vega o Manuel Pa-
jón Fernández, René Le Gall o An-
drés Medina, "Bretón", Juan Rosi-
llo Castro, Jaime Paluo Ballester 
" E l Catalán" Mauricio Guizzioz, 
Emilio Verdiere, Luis Garat, "Petit 
Bleu", Emiliano Moreno Lionés, 
"Marcelo" y Julio Aldazabal. 
Este juicio como nuestros lectores 
recordarán, fué suspendido a Ins-
tancias de'l doctor Rosado Aybar, 
que se enfermó repentinamente. 
E L SR. V A L E N ZüELA 
Desde hace días se encuentra re-
cogido en su domicilio enfermo, 
nuestro estimado amigo el señor 
Augusto Valdés y Latorre, competen-
te oficial de Sala de Gobierno de 
esta Audiencia. 
Hacemos votos por el total resta-
blecimiento d© tan querido amigo. 
PENAS P E D I D A S POR E L F I S C A L 
Cinco años de reclusión para el 
procesado Francisco Paula Muñoz, 
como autor de un delito de false-
dad en documento oficial, cometido 
por particular. 
Dos meses 1 día de arresto ma-
yor para el procesado José Fon (asiá-
tico) como autor de un delito contra 
la salud pública. 
1 año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para el procesado Re-
cesvindo López, por rapto. 
Dos meses 1 día de arresto ma-
yor para el procesado asiático José 
León, como autor de un delito con-
tra la salud pública. 
Cuatro meses un día de arresto 
mayor para el procesado Manuel 
Díaz como autor de un delito de es-
tafa. 
1 año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para Juan Hernández, 
por atentado a agente de la autori-
dad. 
A l^OS P R O C U R A D O R E S 
E l Presidente del Colegio, ruega 
a los señores asociados, se sirvan 
comunicar a la Secretaría, situada 
en el local social, Paseo de Martí, 
número quince altos, los cambios 
de domicilio que efectúen, en bene-
ficio del ejercicio de la profesión. 
• SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Ignacio Martínez por rap-
to. Defensor Demestres. 
Contra Pedro Férrea por perjurio 
Defensor Arlas. 
Contra Dodolino Alvarez, por es-
tafa. Defensor Padrón. 
Centra Armando Carbonell por 
corrupción de menores. Defensor Cés 
pedes. 
Contra Victoriano Bengochea por 
psesinato. Defensor Zaydln. 
SALA SEGUNDA 
Contra Antonio Chang por infrac-
ción de la Ley de 25 de julio de 
1S19. Defensor Péñate. 
Ramón Astraln por estafa. Defen-
sor Condono. 
Contra José A. Hornedo 
to. Defensor Goya. 
Contra Emiliano Almoguera por 
homicidio. Defensor Valenzuela. 
SALA T E R C E R A 
Contra Francisco Xeries, por robo. 
Defensor Casado. 
Contra Luis Nieto por rapto. De-
fensor Cárdenas. 
Contra Juan Artan por atenta-
| do. DZefensor Mañalich. 
Contra José García por estafa. De-
: fensor Aedo. 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para el día de hoy: 
Juzgado Oeste: 
P. Acevedo contra Sociedad de Lo-
zano y Compañía S. en C. sobre des-
hauclo. Ponente Flgueroa. Letrados 
Larrínaga y Moya. Procuradores Ro-
ca y Cárdenas. 
parten las protestas. Sardiñas se . , 
vanta y, rojo como una peonía, con ,*1lfir » 
su traje amarillo y el gesto Iracun- i "Es e&to —aRrcga 
do grita que se proceda a la ter- | ra prenda de n o í 
cera votación. "Lo pide así—voci-
fera—porque el Reglamento en su 
artículo 15 lo especifica," 
AMPUDIA:—Nadie como su se-
L a C o n ü s i ó n - d i c e - ha -bh lo - p e ñ a - - a n d e r o papol y 1 ^ 
escopr ahom, como siempre, con sus t 
le. | ffran acierto, a los que han do di-
A c r c i r a — una verdade-
Juzgado Sur: 
Lópe« Río y Compañía S. en C. 
contra Francisco Sánchez. Menor 
cuantía. Ponente Figueroa. Letra-
dos Miftoso y Angulo. Procurador 
Espinosa. 
Juzgado Oeste: 
José A. Bossique contra Compañía 
Central Araujo. Menor cuantía. Po-
nente Figueroa. Mandatario G. Saenz. 
Juzgado Oeste: 
César Campos contra Juan Anti-
gás en cobro de pesos. Menor cuan-
t6a. Ponente Figueroa. Letrado de 
la Cruz. Procurador Roca. 
Juzgado Oeste: 
Bonca de Comercio contra la Cu-
ban Sugar Mills Company Ejecutivo. 
Ponente FIguera. Letrados del Jun-
co y Bustamante. Procuradores Gra-
nados y Montlel. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en 
la Audiencia, Secretaría de lo Civil 
y de lo Contencioso-administrativo: 
L E T R A D O S 
Alberto J . García; Alfredo L . Bo-
flll; Oscar Ramírez; José M. Vidaña; 
Enrique Castañeda; Benito A. del 
Lage; Manuel A. Mir; Policarpo L u - | 
ján; Salvador Juncadella; Evelio ¡ 
Tabio; Antonio Caballero; Carlos 
Jiménez de la Torre; Francisco Es-
pino Agüero; Santiago Touriño; Fe-
lipe Prieto; Alfredo Casulleras; Fran 
cisco de la Fuente RIvero; Arturo 
Galletti; Enrique Llansó; José Go-
rrín; Antonio Bueno García; Rafael 
Radillo; Manuel Secades; René Ace-
vedo Laborde; Gregorio del Llano; 
Ricardo Ernesto Viurrun; Alfredo 
Pórtela; Pedro Herera Sotolongo; 
Rogelio Pina; Luis A. Muñoz; José 
FIgueras; Teodoro G. de la Cerra; 
Emilio Viageliú; Paulino Alvarez; 
Emilio Villaverde; Manuel Goya 
Uriate; J . A. González Etchegoyen; 
A. E . Rivelro; Pedro Renato Silva; 
José D. Péñate; Miguel Saaverio; 
Miguel A. Campos; Alexander W. 
Kent; Felipe España; José M. Gis-
pert; Gonzalo Ledón. 
P R O C U R A D O R E S 
Reguera; Pereira; Barreal; Ster-
ling; Granados; Fernández; Yáñiz; 
G. del Cristo; F . de la Luz; Leanés 
Felipe de Armas; Alvarez; Menén-
dez; R. Granados; J . A. Rodríguez; 
Castro; Rouco; Puzo; Rincón; Cár-
denas; Perdomo; Juan A. Ruiz; G. 
Vólez; Spínola; Lóseos; Radillo; L i a | 
nusa; Miguel A. Salnz; Montalvo; 
A. del Campo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Pablo Gómez García; Antonio L a -
rras; Ramón Illa; Joaquín G. Saenz; 
Eugenio López; Aniceto López; Ra-
món A. Estralla; José A. Ferrer; 
Félix Rodríguez; E . Manuel Entral-
go; T. Aurelio Noy; A. Royo; Con-
cepción Diegues; Gustavo Norberto; 
Enriqueta Rigau; Bernardo Arroyo 
Inclán; José A. GonzáJez Suárez; 
Francisco G. Quirós; Abraham Vo-
lina; Pablo Gómez García; Filiberto 
F . de Castro. 
Fonna también parte de mi pro-
ffrania, mejor dicho, del reglamento 
no escrito, de^char la vieja, la co-
ga c.iM.y ^ ^ (ür:i ^ y . ^ ú c dcc¡r siCmptie 
ables éxitos ni^" ^ de no saber decir quo no. Se 
ios,' y la República, cuyo progreso ^ abiIsatio demasiado del tópico de 
y felicidad deben ser el fin u oojo ^ ^ a tod0t aun cuando no 
to de nuestras gestiones, time no> da cun,piirse la promesa. Y creo 
ton tal motivo uu día más de vul>l10, Srcí.< representantes que de ahí deri-
ñoría para interpretar los contratos I y de gloria. I va el juicio desfavorable, aunqu* 
bilaterales. (Risas en los bancos.) ' ..pc nií s¿ ,|ec¡r —y perdónes<»ne cl.róneo, aunque ^uivoeado^que se 
B A U V I L L E (estirándose en 
banco y empinando el vientre):-
Su señoría es definitivo. Debía ha-
cerse un retrato. , , , 
E l señor Vázquez Bello da las d conocer a los hombres, sin que comprometerse n lo que no debe-
acias al señor Verdeja por su ac- .lecepcioncs o inconstanciíis sufrí- jUos comprometemos, nos acarrea graci 
titud "que—dice—pone de mam 
fiesto su corrección, su caballerosi 
dad, su alteza de miras, sus presti 
gios". 
Somete a la opinión do la Cáma 
ra la interpretación del artículo 15 
del Reglamento, que, a su entender, 
tías grandes o pequeñas, hayan mo- odios, nos enajena antipatías, nos 
difi( ado nü juicio do que ellos en- haco incuirir en conceptos infortu-
c S i más bondad que maldad, lo nados. Yo he oído en el c ub, en el 
hago con el ánimo plenamente sa círculo, en la calle, en ol cafe, en 
is í fecho por dos cosas en especial: ,odas partes verter fra-ys despecti, 
n r h l Z o , porque este cargo va a po- vas, hirientes para los legiídadoms. 
J,l lili i , r 1 - „1I«.„ „,tiX IIKtMWMltOC -11,1.... — — - V - - ! ' .eerlo un distinguido compañero en por aquellos que momentos ante» 
se ha aplicado ya estrictamente con ^ " * filiación poli- han logrado aquí sacar una ley u ob-
Alude al i r _.í_ .. ^-.^„r.. . . . . . . . fos/tr: Yo los veo venir 
pedir, suplicar con 
resultado claro y diáfano 
artículo 115 del propio Reglamen 
úca contraria a la mía, ho recono- tem-ir un favor.  
, t'iiin «icnio.-e dóteá excepcionales de ¿.q^, mendigar, 
to que se refiere a las votaciones!"" - i . „ ií',1 .» — se refiere a las y C ^ u r a , de caballero- lágrimas en los ojos una ley que 
m e ' i i f r a n r s i ^ n la priml de ío que e í uocesario por íaf oieee sus personales intereses y 
ffifn^S ffnhH^ la T a ^ l ! ex ciencia en la hora que corre pa- -ograrla o aluutar una esperanza de 
en blanco 
15 porqi 
ra elección no se obtiene la mayo- excelencia ^ . 
ría absoluta por uno de los dos ra Cuba: de amor a la r a t n a j a l ^ f l O J W ^ f ^ ^ X ^ S v cu 
contendientes, en la segunda vota- sus instituciones repubUcinias - j pero irse 1 "ldc * nve?t¿aS Z 
ción se efectuará sólo entre los dos después, porque yo np habré hecho briros de ^ " f 1 * ^ ^ ^ ^ ^ . ¿ « 
candidatos ya conocidos, nunca con desde este puesto do honor obras desprecios, de tiasos rt.p..lent38. 
la participación de un tercero; y el do brillante talento ni de ilustra-¡ ;Dista de promesas, por jíios, bas-
115 porque nadie puede ausentarse | ción supraexquisita; pero si ho sido ia ya! P 0 ^ ^ . ^ ^ l n . ^ ^ a « f ñ ; 1 ' 
del salón ni votar en blanco per-
siguen que haya mesa, que haya 
presidencia, no que se retarde la 
elección. 
D E L REAL:—¿Entonces qué opi-
na su señoría- sobre el voto en 
blanco? 
V. B E L L O : — Q u e no se debe es-
crutar. 
E l señor Sardiñas vuelve a levan-
tarse para hablar, pero le interrum-
pen otros al mismo tiempo y embo 
recto y justo tomo el que más, den- tre rochae^uos el coro do plañido: 
tro de la relatividad humana y no ¡ros que os tiende una mauo para li-
de la infalibilidad absoluta o divi- mosnear y escondo la otea armada 
na, a más do que he velado por el | de traiciones. Digamos que no, siem-
préstigio de la Cámara y he sido es- puo que nó, a los labios que implo-
clavo del compañerismo y la hon-.ian a vuestra presencia y lanzan a 
radez, sin meequindades partidarias, vuestras espaldas sus saetas enve-
E s cierto —y me complazco en nenadas. 
decirlo porque es de justicia— qu'íj Desechemos íanibién otra política 
al tino que haya podido tenor mi j aún más peligrosa. Huyamos de ella 
presidí acia contribuyeron con ilu¿.-1 como se huye de la peste que mata, 
tración, rectitud y nobleza mis que-j Desechemos señores, la política ver-
teiTa su "dfseurso. E l señor ^Cañiza- ridos compañeros y colaboradores en i gonzosa y funesta d̂e bu^ar. ,r3nie-
res habla en tono tan dulce, tan 
quedo, que nadie le oye. Germán 
López dice que debe proclamarse al 
doctor Vázquez Bello por la mayo-
ría de la, Cámara y le ofrece su vo-
to. Soto Izquierdo pide que se vaya 
a la tercera votación y Vázquez Be-
llo le responde que el Reglamento 
no lo determina. Wolter del Río so-
licita que los votos en blanco se su 
este lugar. Xuncñ, en ningún ins- dio a nuestros males, solución a 
tani^, por candente que fuknp el | nuestros problemas, defensa a núes, 
problema político que se debatiese, tros intereses, vigor a nuestra nado-
dejaron de auxiliarme con sus cía-, nalidad, esperanza a nuesro rspiri-
ras luces, sanos consejos y compe-ltu, fortaleza a nuestra* institucio. 
netración acertada y serena; y másj nes, afianzamiento a nuestro crédi-
do una vez, si la oportunidad y el (o y con l ianza y entereza y valor y 
puesto en que nos hallamos nue lo | mejoramiento en el pabellón extran-
Imbiera Ipermiíido, con un extenso ¡ jero, en el calor de otros "poderes, 
y fuerte abra/o de hermanos en la | .Sintámonos grandes, fuertes, dig-
men a la mayoría. Esto origina nue- patria el deber y la amistad, ha- nos; inspirémonojy en las doctrinas 
vas protestas. E l señor Sardiñas brfa correspondido a la grandeza de sagradas da nuestros mártires, yol-
grita cada vez más y al insistir el 
doctor Verdeja en que sea procla-
mado el doctor Vázquez Bello Sar-
dinas pide que se someta a vota-
ción nominal. 
Se hace y resulta proclamado el 
doctor Vázquez Bello por una vota-
ción de 63 contra 24. 
Explican sus votos Gustavo Pino, 
que achaca las dificultades surgidas 
durante las elecciones a que el Re- rax6n „ la cabeza, cómo aun en pug-
glamento, confeccionado para un na con el desoo r l pensamiento, gri-
sistema de mayorías y minorías, no ta ^ ^ concienci^ y la r t . 
ha sido modificado al cambiarse el JJeá&l es más profunda y los a c 
sistema en proporcional. Nosotros 1 
tenemos la culpita—agrega—porque 
no hemos modificado el Reglamen-
to, porque no modificamos nada." 
Soto Izquierdo habla después de 
los señores Germán López y Wal-
fredo Rodríguez y dice que un gru-
po de conservadores en número de 
20 ha recobrado su libertad de ac-
ción al romper con la Liga. " Y a no 
existe aquel pacto pol í t ico—dice— 
ni aquel pacto parlamentario". Du 
su digna y honrosa cooperación, i vamos lo ojos a la Hitoria sembrada 
Ellos merecen, pues. Señores, mi de hechos gloriosos, llena de páíji-
profundo agradecimiento y bkn de] ñas heroicas j tengamos fé en nos-
Udes. y do Cuba toda. otros mismos para hacernos mas hon 
Desde breves momentos siguien- rados obligando a los demás que lo 
tes, los estimados Sres. Pwep hsen-! sean, para solucionar nuestras cuts-
tantes que ocuparán en propiedad laltiones en casa, dentro del hogar, ; n 
mesa de este respetable cuerpo co-jla intimidad, mu recursos extraños, 
legislador, han de sentir cómo aun ¡Seamos nuesiros propios jueces; fis 
en pugna algunas veces con el co-
P o s i b l e r e b a j a . . . 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
por rap-
S E SUSPENDIO L A CORONACION 
D E L A V I R G E N 
V A L E N C I A , mayo 3. 
E l festival organizado por la fra-
ternidad hlspano-americana para co-
ronar durante él a la Virgen, fué 
suspendido por no hber llegado los 
delegados de las repúblicas ameri-
canas. 
L O S P L A N E S D E L PATRONATO 
D E L A S J U R D E S 
MADRID, mayo 3. 
E l comité del patronal» del dis-
trito de las Jurdes ha completado 
sus planes para Investigar las con-
diciones sociales de dicho distrito, 
con el objeto de establecer tres 
centros encargados de trabajar hacia 
el mejoramiento de las condiciones 
existentes. 
Serán construidas iglesias, escue-
las, barracas, así como centros be-
néficos y sanitarios. También e cons-
truirán caminos a través de regio-
nes que actualmente se hallan sin 
comunicación. 
Se está considerando el modo de 
mejorar las condiciones de salubri-
dad en !a reglón entera, y se tratará 
de que la gente que vive actualmen-
te en cuevas forme centros de po-
blación. 
E L GOBIERNO PRORROGA LA 
R E B A J A EN LOS A R A N C E L E S 
MADRID, mayo 3. 
Ha sido prorrogado por el gobier-
no el plazo para torgar las reba-
jas arancelarias que se hallan en 
negociaciones para la concertción 
de tratados de comercio con varios 
países. 
Dicha prórroga obedece al deseo 
de conceder el mayor número de 
rebajas posible en los tratados de 
negocios comerciales con Norte Amé-
rica y otras naciones. 
calicemos nosotros mismos nuvitros 
propios actos. Sintámonos cubanos 
en lin para merecer con justku el 
nombre de ciudadanos de una repú-
blica libre y soberana, 
tos más ceñidos. ¡Cómo que median i "l'o soy optimismo: el optimismo 
los intereses de la República, que flovoee en mi alma y yo veo corazo-
son de todos, y pende de lo alto,! nes dispuestos, almas prontas a au-
cual tremenda espada de Damocles,1 xilJarme en la aplicación de este nue» 
enorme responsabilidad! Entonces ' vo reglamento no escrito. Laboremos, 
han de reconocer que lo que desde 1 trabajemos con ahinco, con entusias-
ahí les parecía rojo, no es desdo mo, con altt za de miras, sin decaer 
aquí sino verde; entonces compren- i un sólo instante, sin desmayar un 
derán que a veces la acción es he-'sóilo momei-íta. Trabajemos señore?. 
roísmo, la pasividad sacrificio, el en la consecución de este ideal, an-
silencio virtud, y que sólo con los i tes que otros so nos adelanten; an-
rante dos años estuvimos unidos y I ojos en Dios, el corazón en la Pa- tes de que hombres más Jóvenes, 
al cabo, los conservadores nos dis- tria y la mente en los grandes des- más entusiastas, enarbolen la bande-
tanclamos, rompemos, deshacemos | tinos de la República se puede acer-j ia de esa moderna doctrina, de esa 
el lazo. Así lo reclamaba el país, tar y ser feliz en este espinoso lu-j doctrina hennos-a que comenzó con 
Así lo quería el Partido. Así lo he-| gar. Musolini en Italia, que ha ganado 
mos hecho al fin". Ello justifica' E n cuanto a lo administrativo o |a Méjico, que florece en los Esta-
que hayamos votado en blanco. Ade-¡ iii|t.rior (! •> la Cámara, cábeme la dos L'nidos y que puede, salvando 
más, desde hace meses, la Liga se i satisfacción de Apartarme de su pre-|los mares, tocar nuestras puertas de 
había deshecho, pues los populares ¡ sidencia, sin que deje pendiente de un momento a otro, 
no concurrían a los Comités Parlar i pago ningún crédito, sin que haya; "Yo con vosotros, me dispongo a 
mentarios del Partido Conservador. | tímido que acudir por motivo algu-| librar La más vecia batalla conocida. 
Se reunían aparte. Si la Liga exls-| a ia Comisión Liquidador:! de yo con vosotros combatiré por los 
tiera hubiéramos votado por el doc-j Adeudos del Estado y sin que qm- ideales de los emancipadores, yo con 
tor Verdeja. No existiendo, nos he- den indotados los capítulos do su|vostros, no estaré satisfecho hasta 
la no- presupuesto hasta la terminación del que vea tangible, palpable una Pa-
año fiscal: obra toda ésta que, si irla f e l i z . . . 
no meritoria, es de señalarse habí-. E l doctor Vázquez Bello fué muy 
(la cuenta del desequilibrio eeonó- apliudido. 
mico que imperaba en las diversas! Á. nombre del Partido Popular ha-
esferas de la actividad mcional. ! bló el señor Elpidio Pérez, para ofro 
Señores: porque sé que los com-|Cer su concurso a la nueva mesa y 
che que salíamos de la reunión del 
Ejecutivo Conservador, satisfechos 
por habernos quitado una carga de 
encima. L a Cámara estalla en una 
carcajada formidable.) 
"No, no existe la Liga Nacional; 
ha desaparecido, se ha esfumado. 
la hemos quebrantado solemnemen-! Pañe,^s r}cc tos ™ i n e n . cualidades anunciar que dentro de poco haría 
te. E l señor Presidente de la Re-
pública, sin embargo, no se da por 
satisfecho todavía porque considera 
la Liga un pacto bilateral que debe 
desaparecer por la voluntad expre-
sa de ambas ramas." 
H. SOTOLONGO: Es cuestión de 
detalles. (Risas.) 
nmejorabU s; porque sé que 92 ha 
lian inspirados de los más nobles, 
dignos patiic.licos vsentimieiitci; ^ 
ideas, los felicito, felicito a. la Cá-
mara y felicito a Cuba, que debe y 
puedo esperar mucho bien de ellos, 
ilustres hi^os elevados a la supre-
ma dirección de este honorable cucr-
rcvelaciones sensacionales en rela-
ción con la Liga. 
Y ceroa de las sieta da la noche 
terminó la jornada parlamentaria 
de ayer tarde. 
S. I Z Q U I E R D O : Los conservado-| l>o." 
res quisimos evitar que el Presiden- Tras los aplausos el doctor Ver-
te dijera que había votado con nos- '• deja ruega a los electos que ocupen 
UNO Q I K S E V A 
Habana, 3 de mayo de- 1923. 
Sr. Presidente del Comité .parla-
mentario del Partido Conservador 
Nacional en la Cámara de Represen-
otros, que sus populares, nos ha- la mesa y así lo hacen. Los señores j tantes. 
bían ayudado en la elección de la Vázquez Bello y Verdeja se abrazan MI distinguido amigo y oempañero: 
mesa. Se trata, señores, de un Pre-I y el señor Verdeja ocupa banco en! Ya ha sido votada la Mesa de lá 
Cámara. Cumpliendo mi deber de sidente que quiere estar con nos- el hemiciclo 
rogar 
G r a v e m o t í n . . . 
(Viene de 1p P R I M E R A ) 
llanueva. pedirá a las futuras Cor-
tes la rebaja de aranceles para dar 
lugar a negociar ".os tratados pen-
dientes con diversos países. 
HOMENAJE A UN >LAESTRO J U -
BILADO 
MADRID, mayo 3. 
E n la Escuela del Magisterio se 
G. B E A U V I L L E : Según eso, eŝ  
tán juntos. 
MAZAS: Juntos, pero no revuel-
tos. 
S. I Z Q U I E R D O : Nosotros hemos 
votado en blanco S. S. para evitar 
que se sumaran a nuestra causa, 
que es la causa conservadora; por-
que a pesar de no haber prestad» 
nuestra cooperación al doctor Ver-
deja, no estamos reñidos con los 
conservadores, sino distanciados tem-
poralmente. Ya nos uniremos a ellos 
—sin los populares—para hacer 
efectiva nuestra conducta de opo-
sición al Gobierno, mas sin olvidar 
que por encima de los intereses del 
Partido están los supremos, los 
grandes intereses de la Patria." 
(Aplausos.) 
Hablaron después los señores 
Castellanos y Santiago Rey. 
Seguidamente se procedió a la 
elección de la vicepresidencia. re-
sultando triunfante el doctor Vi-
rlato Gutiérrez por 47 votos contra 
3S que obtuvo el señor Oscar del 
Pino. En la elección de secretarios 
fueron favorecidos con la primera 
Secretaría el doctor Luis F . Salazar 
y con la segunda el doctor Vito 
Candía. 
E l doctor Verdeja da cuenta de 
haber sido proclamada la mesa y 
se pone de pie. L a Cámara hace si-
lencio y el doctor Verdeja habla 
para felicitar calurosamente a la 
mesa electa. 
ha celebrado un simpático acto co-
mo homenaje al profesor de prime-
ra enseñanza, señor Cortés Cuadra-
do, que ha sido jubilado reciente-
mente. 
Ai acto asistieron numerosos com-
paíierf s del festejado. 
So prenunciaron elocuontí? discur 
sos enalteciendo la obra cultural 
realizada por el señor Cuadrado Es-
te, dió las gracias emocionudi 
par porque esperaba hacerlo en es- cuenta al Comité de su digna pre-
ta oportunidad Da pues las gracias sidencia de los particulares nue a 
a todos y elogia con calor la p p u - W í n u A C t ó n expreso ' 
ducta caba-Ucrosa, correcta y digna Rl pqfaHn o/+„„i 
del doctor Verdeja cuya actuación eio C U e n ^ ^ e se en' 
I» Presidencia elogia con entusias- ia P-ÍLvÍ h Í0 Conservador en 
mo v afecto I • ^timara de Representantes es,' 
"Los.niomciitos —agrega— no vi^rííf1^11'^ dÍflCÍI- Se c e n t r a di-
son de discurso, repito, son de he- 11 dos SruP0s. Y cada uno 
chos. Y yo me propongo realizar he- iar i /• ^ SU Parte. desea enarbo-
chos. L a Repóblica está ansiosa de , ai«iinta bandera, conduciendo 
que se labore en su provecho pues ra ™ U?0 SUs pasos hacia ^s proble-
situación lo dfmanda. Hay que tra- ^ . , cU)rale3 futuros. Yo no cs-
bft'ar por tanto y yo me propongo i 1(lentificado con ninguna de las 
trabajar y haré porque los represen- j0s. teilrtenoía's- Soy ferviente partiv 
sentantes trahiijen, que sólo así, q u e ' 1 0 Ae mantener intangible el 
sólo trabajnjudo por los intereses 1 vCUercl0 adoPtado por la Asamblea' 
gem-rales, por eft, bien de Cuba, por : ,I0nal de romper la Liga en ma-
cl mantenimieuto da sus institucio- llora formada sacrificando los de-
nos, es como se haca Patria". I rechos de nuestro Partido. En con-
Dice que se propone aplicar e L t r a de esta opinión mía se mueve 
nglamcnto, con la ayuda eficaz da¡11110 de los grupos de la Cáma-a: el 
sus compañeros, "Porque —manifies ?tro ZrxxV0' Que mantiene, como vo, 
ta— la Cámara habrá de prestarmo!la inta»gibilidad del acuerdo de la 
su ayuda, su (ooporación como se h J ^ m b l e a Nacional, lo hace movido 
^ J T w l S Hf,doi?or y e r t o ) * a ] * 0 * ™ interé3 Político futuro de 
quun he seguido siemp,^, unas v^: caudidaturas presidenciales, con la 
de ese reglaimnto escrito. •, 
otro, el espiritual, el que trai pilcaré ni!iy. a pesar mIo, fcepararme del Co 
. 1 go e n j u t é Por Ud. dignamente presidido. 
m e S T ^ J L ^ 1a. r ™ * ' cl ^«la-1 recabando mi absoluta liberta,, do 
ñ r v ; L T D i r n r 8 s r o h r - en el hemicic,o de ia ^ 
^ Í S ? ^ ? ^ • ' • I Ud- t e i ^ ^ seguridad de 
escrito me Moumr0 H í o l el realÍZar este acto constituye 
i a c i m ^ ' m a S ' r S ^ ^ i S r 1 - " " 1,11 
I con cl Se 
que mi prim-r visita será ^n beneficio del paK, i r i m e r o ' ^ y ^ á e l 
S S ^ u ^ d c ^ I L í ^ ^ ^ h ^ T 6110 no s u e l v a la nega-
e x t r o r ^ Ini ^ ^ . ^ " ^ Utl l í ^ ñ * } C ñ * ™ p a todo lo que 
a aquel Cuerpo colé 
Entlondo quo debe ovisH.. i Muy agradecido a Ud. por todas 
ha hecho 
amigo y 
podra decirse que el Congreso des i - c 
u ut&'' Germán S, López. 
y 
| 
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A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
FINCAS URBANAS PARA LAS DAMAS 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ALQUILERES DE CASAS 
E N USÍA S E L A S M E J O R E S C A L L E S 
deConimbla, se alquila una casa para 
corta familia, compuesta de portal, sa-
la, uos cuartos, comedor, cocina, buen 
cuarto de baño, Instalación eléctica, todo 
a la moderna, situada en la calle de 
Mendoza y Gutiérrez. L a s llaves en 
frent» . Manuel V i l a r . 
ITSI'j 11 My. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE SE COCINERA 
española da mediana edad para cocinera. 
Tiene referencias. Tenerife 34 
17410 . 6 m. 
COCINEROS 
H A B I T A C I O N E S 
S E COMPRA UNA CASA E N L A SS-
rrtarcacifln á i JBelascoain a Galiano y 
de Reina al mar. Precio de 7 a 8 mil pe-
sos. Lu i s de la Cruz Muñoz. Je sús del 
Monte 368 y Aguiar 45. Teléfonos 1-1680 
y A-1329. 
17441 « m. 
S I N C O H R E S O R E S , V E N S O CASA MO-
derna, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, ñ ' i ventanas en 4.700 pesos mi-
taii remado, el resto a plazos. Palatino, 
número 1, sfeñor Vega: 7 a 9, 12 a 2. 
173 82 6 My. 
SOLARES YERMOS 
HABANA 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Galiano 51 y 53 (frente a la iglesia 
Monserrate con cuatro departamentos 
de dos habitaciones o sean ocho ha-
bitaciones, haU, saleta, dos baños Y CASA s s hsespeses, se A L Q i m a n 
cocina. Tres departamentos uenen ei hermosas habitaciones en Reina, 14, a l -
£ " , Haliann Precia 150. Buen 103 entre ^allano y Rayo, desde 15 pe-frente a üanano. rrec ia x^v. « u c u BO- en acKlante lnforma el encargado. 
fiador o tres rayeses en fondo. Intor-
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL PA-
ra ayudante de cocina o cocinar para 
corta familia. Informan Aguiar 126. 
17416 6 m. 
SE VENBE SOLAR 29.50 PO» 69 V A -
ras, 1 tinao a 2.20 varas 60 metros tran-
vía , ¡¿amos Suárez, urge venta. Infor-
ma su dueño: Señor V a l d é s . Teléfono 
F-5121. 
17339 7 My. 
CRIANDERAS 
man en los bajos. Francisco Plá y Ca. 
17390 8my 
fiB AI.QXJII^A L L 20. PISO S E MALE-
cór. '-'S* entre Manrique y Campanario, 1 
coiñpueMo de sala, comedor, tres habi- I 
taclones. baño completo y cocina de gas. | 
La, l'ave en Campanario, esquina a L a - 1 
punas carnicería . Informan: Habana, 
filo aitos. de 9 a 11 y de 2 a 4. Teléfo-
nos M-1541 y F-1795. 




9 M y . 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L CO-
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventladas habitaciones a l -
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente, y asist»ncfa. 
17428 6 m. 
SE SJ^SEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peiünsaiar de criandera, tiene certifica-
do de sanidad, abundante leche, edad 21 
años i se le pu-de ver su niño, tiene seis 
mejes. Vives, número 155. habitación, 
número 20. 
17^58 6 My 
CHAÜFFEURS 
; Habana 110, altos. Sus nuevos dueños 
Se alquila propia para almacén de v i - aiqu¡lail espléndidas habitaciones con 
Teres la casa J«*-« w™- 3- Ivonnes todo el servicio si lo desean, frescas 
y la llave, en Muralla, 5. 
17299-300 8 my 
J O V E N ESPAÑOL S E S E A C O L O C A R -
S E A L Q U I L A U N S E P A R T A M E N T O se do chauffeur en casa particular o de 
con dos habitaciones. San Ignacio 106, comercio. También se hace cargo de una 
alt0>; máquina de alquiler; tengo varios años 
1 fc8 m. [de práct ica; recomendaciones las que 
deseen. Informan en el Tel. F-1629. 
17414 6 m. 
SE ALQUILA 
Casa esquina altos, la más fresca de la 
Habana con hermosa vista al mar todas 
las habitaciones, sala y comedor con 
vtsta a la calle. Narciso López 2 y 4 
antes E n n a frente al muelle de C/ibv-
llerla. E n la misma informan. Encar-
gado. 
17024 \ 6 m. 
y ventladas; hay teléfono y se da 
Davín, mucha moralidad. 
17402 7 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O PISO E N 
Compostela 179 entre Merced y Pau la 
compuesto de tres habitaciones, sala, y 
comedor, todo Independiente, servicios 
todo de lo más moderno y ventilado 
que puede haber. Informes a todas ho-
ras en Ig, misma. 
17393 11 m . _ 
SE A L Q U I L A U N A COCINA Y U N CO-
medor a cocinera o cocinero que com-
pre los enseres de cocina y de comedor, 
tiene abonados. Informan en Composte-
la 58, altos, en la cocina entre Obrapía 
y L a m p a r i l l a 
17398 7 m. 
S E ALQUILA UN HERMOSO SALON, 
piso de mármol , balcón a la calle con 
ventanas con amplia entrada. Avenida 
da Bé lg i ca 6. E n el Gran Estudio Foto-
gráfico Otero. Egido 6. 
17403 7 m. 
S E N E C E S H A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S A P E N I N -
suiar para los quehaceres de una casa 
que catienda a;go de cocina. Teléfono 
1-3121. Avenida de Serarno, número 6. 
173<;2 6 M y . 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO S E 18 
a 2u años para la lirfipieza en Reina. 63. 
17nS0 6 M y . 
B E A L Q U I L A N , PROEXMOS A S E S O -
euparse. los frescos altos de San José 
No. 8 esquina a Águi la propios para ofi-
cinas por su s i tuación. E n la misma 
Informa el inauilino. Su dueño Paseo 
No. 226 entre 23 y 21, Vedado. Teléfono 
F-4201. 
17394 11. m. 
T E R C E R P I S O S E CONCORDIA 94, 
casa .moderna, local fresco, claro, con 
comodidades para pcho de familia y en 
precio muy módico. L a llave en la 
planta b a j a Informan Malecón 328 es-
quina a Gervasio. 
_17419 11 m. _ 
BH ALQUILA LA CASA TEJADILLO 
No. 21, entro Aguiar y Habana propia 
para depósito . Informa el señor F . Ve-
larde. Aguiar 66, altos, de 9 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
17432 8 m. 
PARA CABALLERO SOLO O MATRI-
monio, alquilo MI fugar céntrico, regio 
apartamento, sala, cuarto y baño con 
olnco piezas puerta de calle indenen-
dleente y dos ventanas. Precio módico. 
Informes: Pérez . Lamparil la 84. 
17436 6 m. 
VEDADO 
B E ALQUILA HERMOSO CHALET SE 
des plantas con jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, baño intercalado, coci-
na, despensa, garage, dobla servicio sa-
nitario, situada en la calle 14 esquina 
a 3a., Reparto A Inundares. Por la Ca-
lle 14, pasa la doble línea de tranvía?. 
L a llave al lado por la cali» 3a, In-
forman Teléfono A-4358, altos de la Bo-
tica ñarrá. 
17411 10 m. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S A S E MA-
no cdpM'iola quo sepa cumplir bien con 
su obligación y tenga recomendaciones. 
Sueldo 25 pesos. Vi l la Esperanza. 27 y 
113 6 8 6 My! 
E N P R A S O 42, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos; de no saber 
su obl igación que no sa presente. Se 
exigen rfc*írencias. 
17437 6 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
E X P E R T O T E N E S O R S E L I B R O S S E 
ofrece al comercio por horas. Implanta 
sistemas americanos para que usted 
mismo lleve sus libros. Buenas refe-
rencias. García y Co. Aguacate 7 por 
Tejadillo. Tel. A-5927^ 
17443 « m. 
CAMBIO ü V E N S O U N M A O N I P I F C O 
so.«r de esquina en la Avenida de E s -
trada Palma, a una cuadra de los ca-
rroj e l é c l u c o s de Santos Suárez, en la 
pane m^s alta de ese reparto, consta de 
1100 y pico do varas, por una finqulta 
en ^arreiCia cerca de la Habana o por 
un automóvi l uequeño moderno y de 
buent?- marca, recibiendo la diferencia en 
efectivo. Magníf ica oportunidad. E s c r i -
ba al seuor P . C . Apartado, número 981, 
Habana. 
17327 . 6 My. 
SOLAüw, V E S A S O , O P O R T U N I S A S 
excepcional, solamente 500 a $1,000 de 
contaoo, resto como desee: de un año 
a diez años paia pagar, junto o en can-
tidades de mil pegos; parte del tiempo 
sin interés, resto 6 y 7 por ciento anual. 
Situados' calles K y F , cerca de 23. Rei -
na. 43, sastrería, de 1 a 4. 
17355 6 My. 
VARIOS 
S E S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N S E 
£0 años, para ayudante de cantina o 
camarero. Dirigirse a Galiano 132. Te-
léfono A-4944. 
17389 6 m. 
SESORA PROFESORA SE INOLES, 
con varios años do práctica en la ense-
ñanza se ofrece pa r̂a clases en su casa 
o a domicilio. Especializa en niños. E x -
celentes referencias. Precios moderados. 
Teléfono A-3070. Pregunte por la señora 
Consuelo. 
3409 10 d. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés a domicilio. Teléfono F-5293. 
Mademoiselle. 
17421 « m. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación y cocinar en Aguaca-
te, número 57. Taller de Lavado. 
1735tí fi My 
S E S O L I C I T A E N P R A S O 65, A L T O S , 
casa de familia, una coclnefa aue no 
pase da cuarenta años y que duerma en 
la colocación. Sueldo $30.00. No tiene 
que fregar. 
17428 6 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
S E N E C E S I T A N : C O M P E T E N T E T B -
nedor de libros y mecanógrafo, con co-
nocimientos do inglés $100.00; cocine-
ro bueno con referencias $50.0; criada 
de manos peninsular $25.00 y $30.00; 
manejadora fina $40.00; cocinera jamai-
quina $25.00, española $30.00; institu-
triz americana $50.00. Beers and Co. , 
O'ReJlly 9 1[2. ¡Vamos a la casa Beers! 
IT4.23 6 m. 
VARIOS 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
Señoritas para el despacho que sepan 
bien de cuentas y que tengan quien 
las garantice. Preferible que hablen 
inglés. Neptuno, 81, peluquería de 
Juan Martínez. 
my 11 
S E S O L I C I T A U N E L E C T R E O I S T A V 
que sepa trabajar en tubería de agua, 
que se.'i formal y sepa trabajar'. Infor-
man er Línea, 156, frente al paradero 
del Veda.do. Cándido González. Telé-
fono F-ool2. 
17392 6 My. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, S E S E A Co-
locación; él de j/.rdinero, ayudante de 
chauffeur u otra cosa y ella para coci-
nar y limpiar. San Benigno 20, Jesús 
del Monta. 
17429 6 m. 
Compra y Venta de. Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
S O L A R E S , C A L L E SA&OS, V E S A S O , 
por mil pesos al contado. Si fabrica, 
re3to diez años, primer año sin interés, 
esquina > centro, 10 por 30 y 18 por 30 
metros, ceica do 23. L a forma de pago 
m.-ís fácil existente. Véame y se conven-
cerá . Rodríguez . Empedrado, 20. 
1 3̂55 6 My. 
S O L A R , H A B A N A , E R E N T E S O S CA-
llea, una es calzada; 7 por 24 o 14 por 
20, parte contado, resto 6 anual; vénde-
se por mitad su valor. Empedrado, 20. 
17OJ5 6 My. 
S O L A R C A L L E S E P R I N C E S A , C E R -
ca Calzada J^j¿> del Monte, con calles, 
ace iós , alcantarillado, acera brisa, ne-
cesito venderlo; sin corretaje; 7 por 30; 
nad.i mej.^r; v é a m e . Empedrado, 20. 
^7355 6 My. 
Buen negocio. Se vende, muy barato 
o se traspasa un solar esquina de frai-
le, en Miramar, Nuevo Vedado. Ave-
nida Tercera esquina ?, 6. Informan 
Vidriera del Café Central. 
17415 6 m. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas SInger para casas ae familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis rt mprándocos alguna máquina SIn-
ger nueva, n-^aumentamos el precio a 
plazas o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
s;"c« personalmente por correo o al 
To'éfono A-4522 Lealtad 119, esquina a 
S i n Rafael. Agencia de SInger y Aca-
detr.'a de bordados Minerva. Llevamos 
catá 'ogo a d.->micillo, si usted lo desea. 
Kcdi íguez Arias, representante. 
17375 3 Jn. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
SOMBRERERIA Y NOVEDADES 
exclusivamente de señoras , es el esta-
blerin.lento más» antiguo y acreditado de 
la e|ud*d más importante del interior. 
Se vendí por dtsear sus dueños retirar-
se de ¡os negocios. Informan: Baranda 
y To.sar. Neptuno, 31. Habana. 
1-357 11 My, 
P A R A P E I N A S O R A S . V E N S O UNA 
preciosa muñeca de cera modelo fran-
cés, con su vidriera para puerta o ven-
tana, con instalación e léc tr ica Se pue-
da ver a todas horas. San Rafael 41, 
letra C, altos. 
17404 18 m. 
MUEBLES Y PRENDAS 
JOYERIA 
fina y surtida con brillantes y piedras 
f ina¿. 
RELOJES 
pulsera ron cinta de seda y oro, sur-
tido, y para caballero, de bolsillo, en 
oro, o en correa. 
MUEBLES 
de sola, comedor y cuarto, surtido, te-
nemos con y sin marquetería y otros 
muchos estilos. 
Precios ue verdadera ganga, compra-
mos toda clase de muebles. 
L A CASA FERREIRO 
Monte, 9. Telf A a 9 0 3 
17343 8 My. 
VEDADO 
E n la calle de Línea o Avenida de Wll-
son y la cale 10, vendo magníf ica es-
quina de fraile con la ideal medida de 
22x30 siendo esta última medida por 
Línea. Véame y haremos nrgocio. Infor-
ma Granda, Obrapía 33. Tel. A-6102 y 
F-3759. 
17395 7 m. 
Para persona de gusto se venden to-
dos los muebles de una confortable 
casa Infanta y Jovellar (por Infanta), 
altos derecha. 
1-7374 6 my 
GANGA 
E n la cale 10 casi esquina a Calzada, 
vendo solar completo con 683 metros a 
$26.00 metro, dando faci l idádes para el 
pago. N'o pierda esta oportunidad. In-
forma: Oronda, Obrapía 33. Tel. A-6102 
y F-5759. 
17395 7 m. 
S E V E N S E B A R A T O POR T E N E R que 
hacei viaje al 'extranjero juego de co-
medor, juego chico de sala, librería, lám-
para de sala y de mesa, también lámpara 
de comedor' y dormitorio, cama grande 
y cama chica de niño, mas velocípido y 
auloii. .vil de n iño . Informan: Rodrí-
guez. Calzada Zapata, entre ü y 8, casi 
esquina 6. Vedado. 
IV.it l 9 My. 
URGENTE VENTA 
Uaa casita en 3,500 pesos de mamposte-
ría, portal, sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, esto es un regalo. Informan en 
Belascoaín y Zanja.. Café . Teléfono M-
9133. Adolfo Carneado. 
17321 7 My. 
GANGA. CASA N U E V A , A UNA CUA-
dra del carro. Cerro, calle asfaltada. 
Cañongo número 1-E, sala, dos venta-
nas, sal2ta, cuatro cuartos, baño, coci-
na, dos patios. Renta 780 pesos al a ñ o . 
Se ver.de en $3,000 a plazos y $2,600 al 
contalo o $3.800 al contado y $1800 a 
plazos. 
173S5 8 My. 
COMPRO SOLAR 
E n el Vedado cuyo precio no exceda de 
$4.500, dando en pago mi casa en el 
Reparto Almendares, a una cuadra de 
las dos l íneas de tranvías; Marianao y 
de la Playa, fabricada en solar a la 
brisa do 10x47 varas, y compuesta de 
jardín, portal, sala, gabinate, tres ha-
bitaciones, dos baños, patio, garage, etc. 
Exenta de contribución por 4 a ñ o s . Hay 
que reconocer $7.000 al 8 0|0. Teléfono 
A-9591. 
17420 6 m. 
P O R Q U E E M B A R C A M O S , V E N D E M O S : 
Juego pino mimbre y cretona; parador; 
camas blancas, juego cuarto; pianola 
nueva iiiuchos rollos: buró cortina; esca-
par» tes lunas; nevera redonda;juego re-
cibidor cuero y caoba; victrola con dis-
cos, junto o separado. San Nicolás , 19, 
esnuina Animas. 
17384 . • 7 My. 
Z A R A G O Z A , 13, M O S E R N A , E S P A C I O -
sa, frosca, media cuadra carros Cerro, 
400 metros fabricación, portal, sala, sa-
leta, comedor, pantrV, cocina, 5 cuartos 
bajos con lavabos, 2 baños, 2 patios. 1 
coi. f r u í a l e s . E n los altos cinco cuartos, 
baño y azotea. Calle asfaltada a 32 me-
tros sobre el nivel del mar, renta al 
año $1.573. eS vende en $18,000, puede 
pagarse Ja mitad a plazos largos. 
K385 8 My, 
SE AZIQUIXIA EA CASA SE SAN INSA-
lecio. '¿4, reparto Santos Suárez, Jesús 
del Monte, compuesta de jardín, portal, 
sala, cinco habitaciones, comedor al fon-
do, baño intercalado y baño y servicios 
para criados, hall y garage. Informan 
en "Los Precios Fijos". Reina, 5. Telé-
fono A-3622. 
17378 8 My. 
N E C E S I T A M O S P A R A UNO S E N U E S -
tros Centrales experto taquígrafo y tra-
ductor de Ing l é s y Español. Gran opor-
tunidad para persona competente. Cu-
' ban-American Sugar Company. Edificio 
Robins 605. Habana. 
17413 e^m. 
S E S O L I C I T A UNA C A M A R E R A Q U E 
sepa leer y escribir. Sueldo $20.00. I n -
forman Prado 65, altos, casa de hués-
podes. Se toman referencias. 
1T42S 6 m. 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
t ícu-
demás establecimientos. Escríbame. 
Carús. Angeles 67, Habana 
15752 30 m 
S#» alnnila nara fgmili3 n <><••'•.>kl<w.: en el interior para oxelusivas de ar 
oe alquila para íamiüa o es.ableci- los de fAcil venta en bodegas. cafés 
miento Guasabacoa esquina a. Herre-
ra (la parte más alta del Reparto 
Concha Land, cuatro cuartos, sala, sa-
leta, cocina y demás servicios comple-
tos. La llave e informes en Herrera, 
letra A, señor Nicolás Gárate y en San 
Rafael 36 altos de La Emperatriz, se-
ñor Pasaron. Teléfono M-1223. $50. 
17365-66. .6 my BE IiQUHiA SA HERMOSA CASA SAN 
Indalecio 15. altos, en Jesús del Monte, 
frente al Parque Santos Suárez. con re-
cibidor, sala, comedor y 4 habitaciones, 
una de criados y doble servicio. Infor-
man y la llave en el mismo edificio. 
17424 6 m . _ 
BE ALQUILA UNA CASA EN MUNI-
cipio y Reforma al lado de la bodega, 
compuesta de ijortal. sala, comedor y 
tres cuartos; tiene 6 meses de fabricada 
^ielo raso, a precio de reajuste. Infor-
man Corrales y Figuras. Carnicería. 
17440 7 m. 
CERRO 
E N CAÑCNGO, 1, A L T O S , 1 C U A S R A 
del carro del Cerro, se alquilan dos de-
partamentos altos compuestos de 3 pie-
zas, baño e inodoro con entrada inde-
pendiente a señoras de moralidad o ma-
trimonio sin niños , informán: Zaraco-
za, 13. 
173S5 8 My. 
R. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y masejadoras 
UNA P E N I N S U L A R , S E S E A COLOcar-
se de c i a d a de mano o cocinera o ma-
nejadora, tiene quien responda por ella. 
Compoolela, número 113, entre Sol y 
Muralla. 
173S1 6 My. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha pemusulai* de manejadora o criada 
de mano, tiene quien la garantice, desea 
ca*»?; de moralidad, solo se coloca en Je-
sús del Monte ii Santos Suárez . Infor-
mes en San ta. Emil ia , 2, esquina Dolores. 
173V1 6 My. 
C O L O S A L G A N G A . V E N S O T R E S CA-
sas que renta-n 80 pesos mensuales, con 
8,500 metros de terreno; calle por el 
cencío y una cuadra del tranvía en 5,500 
pesos Tiene que ser pronto, sino no 
vendo. Manuel Blanco. Café Casino, 
Drae-onev, 55, no admito corredores 
I T g l 7 My. 
Se venden siete mil varas; terreno ur-
banizado con dos líneas de tranvía; 
a unos minutos de la Habana. Precio 
razonable; a! contado o a plazos; en 
todo o parte. Informa: Sr. Garí. Nep 
tuno 61. TeUfono A-9558, 
17405 6 m. 
E N G E N E R A L L E E SANTOS S U A R E Z 
vendo masrnífico solar de 12x23 con dos 
cuartos, fabricados al fondo de mani-
postería y tabla, tndos sus servicios con 
muchos frutales. Tiene $1.000 en hipo-
teca con $1.500 más se compra; es una 
verdadera srantra. J iménez . Condesa 60. 
Teléfono M-2134. 
17397 7 m. 
MAQUINAS SINGER 
Si las dtísea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de SInger en San Rafael y Lealtad, 
Tci . A-4522. Llevamos catálogo a domi-
cilio. Prcfesora de bordados gratis a las 
dientas. Hay algunas máquinas usadas 
que las dimos baratas. Puede avisar por 
corito o al teléfono A-4522. 
l 'S'6 ig My. 
RUSTICAS 
AUTOMOVILES 
A S E I S C E N T A V O S , V E N S O CINcnen-
ta mil varaa frente carretera con casa, 
pozo fer'll a 20 minutos de la Víbora, a 
6 centavos. Palatino, núm. 1. Señor 
Rodríguez. Teléfono 1-2895, 7 a 9, 12 a 
2. ^ 
173^ 6 My. 
S E V E N S E U N A F I N C A S E S O S CA-
ballerfas, en carretera, con tranvía a 
dos ki lómetros y a 20 ki lómetros de la 
Habana. Buena casa de vivienda, agua 
abundante y frutales. $20.000. Luis de 
la Cruz Muñoz. Jesús del Monte 368 v 
Aguiar 45. Te lé fonos 1-1680 y-A-1329". 
17441 6 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
L E A 
Si desea usted comprar casas en la Ha-
bana y solares y casas en el Vedado o 
la Víbora, véame que hará negocio y 
comprará lo mejor. Solamente me hago 
cargo de negocios realizables para no 
porder el tiempo. Granda, Obrapía 33, 
Bolsa de la Habana. Teléfono A-6102 y 
F-5769. 
17396 11 m. 
COMPRO CASA 
Deseo comprar una casa en el radio 
de Belascoain a Prado y de Reina a 
San Lázaro cuyo valor no exceda de 
$20.000, pero qu« lo valga. Avisar en 
Monte 317. A-198S. 
17425 « m. 
VEDADO 
S E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañcla de criada de mano, es fina, sabe 
cumplir cen su obl igación. Informes en 
San Pablo y Cocos. Teléfono A-2754. 
Cerro. 
17400 7 My. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de cuartos, sabe coser, 
es formal y desea casa de moralidad. 
Ca.le Paula, 83. Teléfono M-9158 y va 
al Norte. 
17399 1 5 My. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOITI 
Se alquila una casa de moderna cons-
trucción, con garage en el Reparto 
AUur&s de Almendares, a media cua-
dra del tranvía. Informan en Obrapía, 
24, altos, teléfono M-2267. 
_ 17369 7_my_ 
SE A L Q U I L A E N B U E N A VTSTA, A V E -
nlda Nueve entre Seis 'y Siete, a tres 
suadras antes de llegar a l Hotel A l -
mendares, hacia la loma un moderno 
-halet sin estrenar compuesto de dos 
plantas con todas las comodidades. E n 
* Planta baja sala, comedor, pantry, 
:ocina y servicios de criados. E n la 
Planté, alta cuatro amplios dormitorios, 
paño completo, agua caliente y fr ía en 
todos los servicios. Garage y cu%rto 
Para chauffeur. L a Uave en el chalet 
Se la esquina contigua. Informan V i r -
tudes 74. de 9 a 11 y de 2 a 5. Telé-
fono -4056, 
17412 g m. 
B E S E S E A C O L O C A R UNA J O V E N Es -
pañola de criada de cuartos o para el 
comodor, no siendo mucha familia. Sabe 
su ob l igac ión . Informan calle 20 entre 
7' y 9. Vedado, bodega. 
_ 17408 6 m . _ 
S E S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española para criada de manos y sabe 
hac^r todos Ibs quehaceres de la casa . 
Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Belascoain 98. T e l . M-3954. 
• • • 7 m, 
S E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N EíT-
paftola para los quehaceres de una casa, 
lo mismo para la Habana que fuera de 
ella. Informan en Virtudes 5, bajos. 
17433 6 m. 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N ESPAÑOL, S E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano, sabe cumplir con 
su uMiffacíAn y 'iene referencias de U\U 
casi-J que ha trabajado, sueldo que pre-
tende cuarenta pesos. Informan: T-elífo-
no A.-7I<íu. 
17352 6 My. 
En la calle 9 cerca de la residencia drl 
general Menocal, vendo dos casas mo-
dernas, construidas en .un solar de cen-
tro o sea cada una oon 342 metros y 
compuestas de jardín, portal, sala, re-
cibidor, tres grand-gs cuartos, salón de 
comer, baño, cocina, cuarto y baño de 
criados y un cuarto más de desahogo. 
Se venden juntas o separadas; precio 
de las dos $35.000. Informan Granda, 
Obrapía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
17305 7 m. 
V E N S O S I M P A T I C A CASA E N L A CA-
lle Fernandlna. pegada a Monte, se com-
pone de sala, comedor y dos cuartos, bo-
nito frente, muy bien construida y la 
entrego vacía, pyes deseo vender y no 
alquilar. Precio como para no perder 
tiempo, $4.950. L a llave e informes en 
Condesa 60. J iménez . Tel. M-2134. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
de todos los precios al contado y pla-
zos por cer el corredor más caracteri-
zado 5 antiguo en ese giro, tengo ocho 
bodegas de mil pesos cada una, solas en 
esquina, pues sus dueños tienen que em-
balen para el día 5 del mismo, tam-
bién tengo una de 7,000 pesos, su venta 
70 pesos. 40 son de cantina. Infor-
ma: 2?nja y Belascoain. Café . Adolfo 
Carneado. Teléfono M-9133. 
URGENTE VENTA DE UN CAFE 
en c! Centro de la Habana Vieja, casi 
regiiiddc, seis años contrato, no paga 
alqulier, vende 150 pesos diarios al año, 
deja su costo, vale 15 mil, es un rega-
lo Zanja y Belascoain. Café . Adolfo 
Carneado. Teléfono M-9133. 
VENTA DE VARIAS FONDAS 
y quioscos y vidrieras, tengo una vidrie-
ra ¡-.ígaiada, la mejor esquina de la Ha-
bana, vende sesenta pesos, seis años 
contrato en 4,000 pesos. Informa: Adol-
fo Carneado. Zanja y Belascoain, Café . 
Tel>Mcno M-9133. 
17323 9 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E A R R I E N D A 
o admite socio o se vende, una Impren-
ta, con linotipo, preparada para tirar 
periódicos, etc. C No. 20, Posolotti 
17388 6 m 
P O R C A M B I A R S E O I R O , B E V E N S E 
un automóvi l Dodge Brothers, casi nue-
vo, se da en proporción, se puede ver en 
la Piquera de' Pasaje, tiene el número 
10639. 
17326 6 My. 
S E V E N S E UN P O R S E N C I E N T O 
veinte pesos. Informes: Carretera de 
(junaabacoa. Aicolina. 
17333 . 6 M y . 
R U E S A S S E A L A M B R E , B E V E N S E 
un juego de cinco, nuevas, de paquete, 
con sus bujes, bocinas, tornillos y por-
tagomas. 30 por 3 y ]|2 para Ford, Che-
vrolet, Overland, Briscoe, Maxwell, E s -
trella. Se dan en $49.00. San Nico lás 
número 19, esquina a Animas. 
16669 7 My. 
E N 200 P E S O S P O R M E S A D E L A N T A -
DO alquilo automóvi l europeo, bonito y 
cómodo para familia, tiene siete asien-
tos, con chauffeur, gasolina y todos los 
gastos por los doscientos pesos. E s -
cnoa a E . M . Rojas . Dolores 48 Je-
sús del Munte. Habana 
l ^ O 6 My 
S E V E N S E U N CAMION B E U N A V 
mcOia toueladas, gomas macizas. Para 
informes: San Cristóbal, número 29 Ce-
rro . 
, 1736^ 6 M y . 
Por motivo de viaje se vende Town-
Car Limousine "Cadillac" 7 pasajeros, 
casi nuevo, a precio de ganga. Se ex-
hibe Agencia "Cadillac". Marina 64. 
17401 6 m. 
V E N S O B O N I T O Y N U E V O CAMION 
cerrado, propio para reparto, adelantos 
modernos; no necesita; precio barato; 
faollldades pago, aceptando otro nego-
cio también; pago comisión vendedor 
Milagros y Saco, Víbora, Chalet 
1740O " 6 
m. 
P O R $675.00 V E N S O L U J O S O A U T O -
móvll "Colé 8", ú l t imo modelo, siete 
asientos, pintura, gomas cuerda nuevas 
garantizado. Garasre "Ambos Mundos"! 
Trocadero entre Blanco y Galiano 
17427 6 m. 
B O D E G U E R O S , V E N S O E N $1,200 L O S 
enseres y la acción del contrato de una 
esquina de mucha vida para el negocio; 
no corre con m á s que el local de la bo-
dega, para que no nlerCan tiempo es en 
Buen Retiro. E n #i misma Informan 
Jesús S. Vázquez . Café Marte y Belo-
na de 12 a 
17422 11 m. 
GANGA. CASA A N T I G U A , P E R O E N 
estado perfecto de habitabilidad en Suá-
rez, do cantería toda; sala, saleta y 
cuarto; tiene el magní f i co frente de 12 
metros por 38: renta $100.00 y la" doy 
t^n s^lo por $11.250; es gran ganga. 
J iménez . Condesa 60. T e l . M-2134. 
17387 6 m. 
V E N S O C A N T I N A Y L U N C H , E N L O 
más céntrico de la ciudad, por no po-
dor atenderla, deja de $300.00 o más 
mensuales de utilidad, propio para dos 
socios que tengan poco capital v deseen 
trabajar. No pierda esta oportunidad 
Virtudes entre Consulado v Prado ai 
lado. ^¡1 Café " E l Moka". Vea al flu^ño 
—LlÜL! 6 m. 
GANGA F E N O M E N A L . V E N S O S O S 
casas, nuevas, modernas, bonitas. Tie-
nen jardín, portal, sala, dos grandes 
cuartos, salón comedor, servicios moder-
nos, gran patio con frutales producien-
do. Su terreno mide sobre 550 varas . 
Rentan las dos $60.00 rcajustadís imo, 
$600.00 al año. Punto el más alto de la 
Víbora. $1.750 y reconocer $1.500 hipo-
teca. Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
17436 6 m. 
DINERO E HIPOTECAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos y otro para portero o ca-
maroro; tienen recomendaiTTmes de don-
de trabajaron. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
17426 7 m. 
S E V E N D E A U N A C U A S R A S E L A 
Calzada de J e s ú s del Monte 11 por 57 y 
14 por 40 varas, fabricación vieja para 
roedificar; están juntas pudiendo hacer-
se un solo terreno para fabricar como 
convenga. Muy buena calle, de Santos 
Suárez a Luz a $12.00 la vara. L u i s de 
la Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte 368 y 
A f c ^ r 45. Te lé fonos 1-1680 y A-13'9 
17441 ^ « ™ • 
S E V E N S E UNA CASA E N L A P A R T E 
alta del Reparto Lawton; 10x30 metros 
fabrlcao/n nueva de primera clase; sa-
la, hall, u cuartos, baño, comedor, doble 
servicio y pati(f acera de la sombr^ 
Precio: $11.000. Lui s de la Cruz S T * 
ñoz Je sús dol Monte 368 y Aguiar 45 
Teléfonos 1-1680 y A-1329 Agu,ar 40• 
17441 6 a . 
PROTECCION AL CORREDOR DE 
•1|2 oo A 1 1 2 oo 
según tipo interés 
Corretaje adicional. Dinero en todas can-
tidades y tiempo. Oficina particular Sa-
rrá. Teniente Rey y Compostela. Telé-
fono A-4358. Dr. Valdivia. S r . Roque o 
Sr. Falber. 
J 7 4 0 Í 18 m 
P A R A A M P L I A R U N N E G O C I O E N 
marcha deseo tomar siete mtl pesos en 
hipoteca al 10 0|0 sobre propiedades que 
rentan $200.00 mensualfs. Deseo trato 
• £ v £ i R - RodriSuez. Apartado 2154. 
— . V g j . 7 m. 
MISCELANEA 
UNIFORMES A MEDIDA 
Para chauffeurs y motoristas a $7.98; 
trajos hechos tropicales a $4,98-, de 
niño $1.98, camisetas hilo $0.85; caml-
^s««Vi$.hy »0-98; vestidos voile desde 
$ 9S; Batilongos $0.98. Se hace dobla-
dillo de ojo y plisados. Casa Rancher 
Neptuno 133 entre Lealtad y Escobar 
IT*39 13 m. 
BE V E N S E UNA M O T O C I C L E T A "IN-
diare" tipo Exno. modelo 1921 completa-
mente nueva: Informan Ref inería Mes-
tre y Martinica, Puentes Grandes • 
- ^ S O _ 7 m. 
V E S A S O . S No. 15, S E V E N S E U N 
velón perfumador, cincelado y un farol 
de gas con su globo de baccará, tama-
ño grande, dos lámparas de iglesia con 
veleros muy antiguas, dos faroles de 
portal, con sus brazos, un 'florero de 
bronce cincelado, muy antiguo, cande-
leros de chimenea de cinco luces y mu-




PARA LAS DAMAS 
T I N T U R A L A O R A N S U Q U E S A PA-
ra el pelo, usted tiene canas no las ten-
R í J ? * 8 ' t«'nd.rA su Pelo hermoso y na-
tural para siempre, señoras v caballe-
ÍZV I.,r«rad cs<>, maravilloso bálsamo 
P-ra teft'r su pelo. Invento de un ex-
P i ^ r ^:n;a^ut ico mexicano. Palaco 
« n a * . Virtudes y Caliano. Departamen-
to, número 3 Teléfono A-6355 
ET. P A S A S O S O M I N G O B E E X T R A -
vió en el Reparto Ensanche de la Haba-
na, frente la Quinta de los Molinos un 
perrito fino, lanudo, blanco con man-
chas ncr.ras. que atiende por "Pichilin-
go . y llevaba puesto su collar En el 
mismo Reparto. Luaces, 7, bajos se era . 
t i f lcará su devoluc ión . ' B 
K - 8 7 My. 
E n suspenso 
A pesar de cuanto se h a venido 
hablando en estos d í a s acerca de 
grandes c e s a n t í a s y nombramientos 
dictadas por el Alca lde s e ñ o r J o s é 
Mar ía de la Cuesta , hasta ayer por 
la tarde nada se h a b í a hecho. 
E l Mayor de la Ciudad , antes de 
l levar a cabo esa r e n o v a c i ó n del per-
sonal a sus ó r d e n e s , e s t u d i a r á la 
mejor manera de atender a las ne-
cesidades de la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal , a fin de poner en cada pues-
to el hombre que necesita para lle-
var adelante sus p r o p ó s i t o s de rec-
t i f i c a c i ó n munic ipal . 
Acaso en el c í a de hoy se den a 
conocer las c e s a n t í a s y nombramien-
tos. 
Medallones de los Es tud iante s del 71 
A y e r estuvo en la A l c a l d í a el Dr . 
L ó p e z del Val l e , Jefe L o c a l de S a -
nidad de la Habana , al objeto de I n -
teresar del Alcalde facil ite los me-
dallones de bronce que posee la A l -
c a l d í a con los bustos de los estu-
diantes de medicina fusilados en el 
a ñ o de 1871, y que iban a ser co-
locados en el mausoleo de la Punta , 
para que puedan adornar la sa la de 
actos de la Sociedad de Es tud iantes 
de Medicina, s i tuada en uno de los 
edificios de la Univers idad Nacional . 
E l doctor L ó p e z del Val lo no pu-
do ver al s e ñ o r Cuesta , pero se en-
t r e v i s t ó con su secretario, a quien 
hizo l a referida p e t i c i ó n . 
L o s t í t u l o s profesionales 
E l Alcalde ha f irmado este de-
creto, a que ya nos hemos referido: 
Siendo requisito de L e y que para 
el d e s e m p e ñ o de qargos profesiona-
les o t é c n i c o s se posea el t í t u l o co-
rrespondiente, en uso de las a tr ibu-
ciones que m é confiere la L e y como 
Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic i -
pal 
R E S U E L V O : 
Que las personas que en lo suce-
sivo sean nombradas para cargos 
profesionales o t é c n i c o s , e s t á n obli-
gadas a presentar antes de tomar 
p o s e s i ó n , el t í t u l o que los capacite 
legalmente para su d e s e m p e ñ o . 
Que las personas que e s t á n ac-
tualmente en el ejercicio de sus car -
gos profesionales o t é c n i c o s quedan 
igualmente obligabas a presentar 
sus t í t u l o s en la S e c r e t a r í a de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , para que 
se tome r a z ó n de ello. 
Multas condonadas 
Por el Alcalde fueron condonadas 
ayer todas las multas impuestas 
hasta el d í a 30 de A b r i l anterior con 
motivo del primero de Mayo, y de 
acuerdo con la solicitud hecha ayer 
por una c o m i s i ó n de chauffeurs de 
m á q u i n a s ds alqui ler . 
L a s multas condonadas son ex-
clusivamente las impuestas por i n -
fracciones del Reglamento de T r á -
fico. 
L i c e n c i a s de obras 
R e l a c i ó n de las l icencias de obras 
remit idas é n esta fecha por el De-
partamento de Fomento a l de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos, para el co-
bro del arbitrio y entrega al Intere-
sado de l icencia y planos en las ta-
quil las correspondientes: 
D i v i s i ó n 27; Hospital 112; E c o -
n o m í a 10; Hospi ta l 102; Hospi ta l 
104; Lombl l lo y tres accesorias por 
Clave l 4; 19 entre 14 y 16; P a n l a -
gua s| 1 m| 26; Ar te s C a s a B l a n c a 
1 4 3 - A - B ; P . V á r e l a y Tener i fe ; 27 
entre 4 y 6; Padre V á r e l a 7; S . ' 
Buenaventura entre Dolores y C o n -
c e p c i ó n ; Aven ida de I t a l i a 88; S u -
birana entre V . M u ñ o z y F . V . A g u i -
lera . 
R . M . de L a b r a 270; V i l l a n u e v a 
entre H e r r e r a y Santa F e l i c i a ; M a r -
ta Abren 34; Hospi ta l 110; 17 n ú -
mero 48; Aven ida 10 de Octubre 
523-A: E s t r a d a P a l m a s|16 m|20; 
R . M . de L a b r a 123; F . Poey entre 
Chaple y L . E s t é v e z ; V i s t a Alegre 
entre L a w t o n y A r m a s ; G n ú m e r o 
40; P icota 14 y 12; Inquis idor 3; 
P . de Mart í 93-A; C a r m e n entre 
Cort ina y J . M . Zayas ; S . J o s é de 
S . M a r t í n 121; S u b i r a n a entre V , 
M u ñ e z y F . V , A g u i l e r a . 
E . V i l luendas 8; Vi l l egas 42; 
Compostela y Sol 59; 13 entre 16 y 
18 429 y 431; Genera l A r a n g u r e n 
197; Palat ino 23; Daolz entre C h u -
r r u c a y P . As tur ias s| 12; T e n e r i -
fe 38; M . Goi%'as 8; A v e n i d a S i -
m ó n B o l í v a r 34; Picota y O ' F a r r i l ; 
H e r r e r a entre V i l l y L u c o ; A v e . 
Acosta y Segunda s|9 m|18; Ange-
les 43; Sta. C a t a l i n a entre J . A , 
Cort ina y M . F i g u e r o a ; Angeles 3 2. 
Habana , mayo 3 de 19 23. 
( F . ) A . E . A m e n á b a r , 
Jefe de la S e c c i ó n de la P o l i c í a 
U r b a n a . 
Expediente administrat ivo 
A y e r f i r m ó el Alca lde el siguiente 
decreto: 
Nombrando Juez Ins tructor a l 
s e ñ o r Alfredo B r o d e r m a n n del ex-
pediente adminis trat ivo promovido 
contra Horacio V a l l a d a r e s y T a v í o , 
por distintas insffacciones cometi-
das en el Departamento de P r e v e n -
c ión y E x t i n c i ó n de Incendios, du-
rante el d e s e m p e ñ o del cargo de 
Segundo Jefe del mismo. 
L o s v e h í c u l o s en m a l estado 
E n uso de las atribuciones que 
me confiere la L e y , vengo en dispo-
ner por el presente decreto, conce-
der un plazo de 20 d í a s , a contar 
desde esta fecha, para que sean 
retirados del servicio p ú b l i c o , los 
v e h í c u l o s de todas clases, que por 
su estado de es tructura mala , con-
s e r v a c i ó n o suciedad, desdigan de la 
cu l tura de esta Capi ta l , o requieran 
ser sometidos a reparaciones; pasa-
do dicho t é r m i n o s e r á n remitidos 
al D e p ó s i t o Munic ipal , sujetos a las 
resultas de lo estatuido en el a r t í c u -
lo 17 del vigente Reglamento de 
T r á f i c o . 
C ó r r a n s e las ó r d e n e s oportunas; 
d é s e cuenta a la Je fa tura de la Po-
l i c ía Nacional y P u b l í q u e s e en la G a -
ceta y B o l e t í n Municipal p a r a gene-
r a l conocimiento. 
( F . ) J o s é M . Cues ta , 
Alcalde Munic ipa l . 
De l personal 
Con respecto a asuntos de perso-
nal solamente f i r m ó a y e r e l A l -
calde estos decretos: 
C o n f i r i é n d o l e c o m i s i ó n especial a l 
doctor Gerardo G u t i é r r e z V a l l a d ó n , 
M é d i c o especialista de los ojos del 
Hospital Municipal para que visite 
los distintos Hospitales del extran-
jero a los efectos de introducir me-
joras en el servicio s in que por esta 
c o m i s i ó n devengue dietas, solamente 
el haber que le corresponde. 
Nombrando a l doctor Porf ir io 
Verde y S o c a r r á s H i s t ó l o g o del M a -
tadero Indus tr ia l , en la vacante de 
Manuel D í a z V a l d é s , que ha sido j u -
bilado. 
Nombrando a los s e ñ o r e s Car los 
P é r e z y P é r e z , y R i c a r d o Galb i s y 
Rubio , con cargo a la " R o t u l a c i ó n 
de C a l l e s " y que presten sus serv i -
cios como alumnos de Medic ina y 
F a r m a c i a respectivamente, en el De-
partamento de Sanidad y Benef i -
cencia. 
Nombrando a J o s é E r v i t i , Profe -
sor de a r m o n í a y contrapunto en !a 
E s c u e l a Munic ipal de M ú s i c a , por re -
nuncia de R a f a e l Pastor . 
Nombrando a A l e j a n d r o Cantero , 
Dentista de casa de Socorro mientras 
dure la s u s p e n s i ó n del doctor M i -
guel A . G u t i é r r e z . 
E l tesoro m u n i c i p a l 
L a existencia en las arcas muni -
cipales era ayer la s iguiente: 
E j e r c i c i o corr iente , 
R e s u l t a c i ó n . . 
Consejo Prov inc ia l , 
P . extraordinario , 
T o t a l . . . 
$ 2 7 2 . 7 7 8 . 4 2 
1 1 . 0 9 1 . 3 1 
3 0 . 5 2 4 . 7 3 
65 
$ 3 1 4 . 3 9 5 . 1 1 
L o s pagos 
Ayer a las cinco de l a tarde ter-
minaron los pagos del personal co-
rrespondiente al pasado mes de 
Abr i l , s e g ú n informes del s e ñ o r D a -
río Proh ia , Tesorero Munic ipa l 
P l u m a s de a g u a 
H a s t a el 30 de A b r i l se han pre-
sentado en el Negociado de agua 
514 solicitudes de medias o plumas 
de agua, de acuerdo con lo expre-
sado en el Decreto de^ s S ñ o r A l -
calde. 
E s t a s solicitudes, como todas las 
que se presenten, s e r á n motivo de 
la c o m p r o b a c i ó n debida. 
L o s garages y las esenelaa 
E l Alca lde ha concedido un plazo 
de 3 0 d í a s al propietario del Garage 
sito en Salud 205, por estar situado 
al lado de una escuela p ú b l i c a , 
cumpliendo a»í el acuerdo del 
Ayuntamiento que prohibe que es-
ta clase de establecimientos e s t é n 
p r ó x i m o s a las casas de vecindad o 
escuelas p ú b l i c a s . 
R e c a u d a c i ó n por e s p e c t á c u l o s 
Sr . Jefe del Departamento: 
Tengo el honor de poner en su 
conocimiento que por el Negociado 
de E s p e c t á . - l o s a mis ó r d e n e s , se 
ha recaudado en el p e r í o d o com-
prendido desde el l o . al 30 del pre-
sente mes de A b r i l y por los concep-
tos que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
las siguientes cantidades: 
Concento 
L i d i a de galos . 
B a i l e s . . . . . 
C i n e m a t ó g r a f o s . 
Var i edades . . . 





























T o t a l e s . 1 9 0 5 6 . 7 4 4 6 1 7 . 3 5 
Atentamente, 
( F d o . ) Antonio G a r c í a Vega , 
Jefe de E s p e c t á c u l o s . 
VIDA OBRERA 
A S O C I A C I O N D E B A R N I Z A D O R E S 
Hoy t e n d r á efecto una Asamblea 
General de obreros barnizadores , ea 
el Centro Obrero de Zulueta 3 7 . 
E l acto dará comienzo a las ocho 
de la noche. Tiene por f inal idad l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del Gremio , que por 
la a p a t í a de sus afi l iados y la cr is i s 
sufr ida , en el trabajo, s u f r i ó los efec-
tos de la d e s o r g a n i z a c i ó n en que c a -
yeron las instituciones cuya vida no 
estaba consolidada. 
U n p e q u e ñ o grupo s i g u i ó soste-
niendo en pie, l a A s o c i a c i ó n , y ese 
grupo, a c o r d ó proceder a la reorga-
n i z a c i ó n mencionada. 
OFICIAL 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
•338 6 My. 
PIAÍÍOI.A Y V I C T R O L A : S E V E N D E N -
una nia>,-nlfica pianola nueva con mu-
chos rolios variados y banqueta $435 
(costó $!-«o) y una hermosa Victrola 
Víctor .1P gabinete con discos en J155 
í c o s l ó |300) y todos los muebles. San 
M c o l á s , 19, casa particular, 
17384 7 Myi 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E C R E T A -
R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — J E F A -
T U R A D E L D I S T R I T O D E S A N T A 
C L A R A . — S a n t a Clara, 3 de Mayo tie 
1923. Hasta laa diez de la mañana, hora 
oficial de la Habana, del día doce de 
Mayo de mil novecientos veintitrés, se 
recibirán on esta Oficina, Gloria 9, San-
ta Clara, y en la Dirección Oeneral de 
Obras Públicas, Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
del material necesario para la repara-
ción y pintura de la estructura metá-
lica y substitución de madera-del puen-
te "José M. Gómez,", en la c*rc tera de 
Uenfuegos a Rodas, y entonces serán 
abiertaj y. leídas públicamente. E n am-
baa oficinas se faci l i tará al que lo so-
l i c iU pliego de condiciones y cuantos 
informes fueren necesarios.—Kanuel s 
» é r e x , _ i n g e n l e r o Jefe. E . 
3410 < d 4 2 d 10 m 
L O S A L B A S I L E S 
Se nota gran act ividad en l a Se-
c r e t a r í a del S indicato . L o s a l h a m -
íes y ayudantes, algo atrasados en 
sus cuotas e s t á n p o n i é n d o s e a l co-
rriente en los sellos que adeudan; 
los que estaban reglamentariamente 
fuera del Sindicato, vue'.ven a sus-
cribirse de nuevo, alejando algunos 
estaban en el inter ior . " I n c r e í b l e 
parece d e c í a ayer un viejo a l b a ñ i l , 
que tantos c o m p a ñ e r o s hayan estado 
trabajando en el c a m p o . " E l secre-
tario sonre ía y s e g u í a anotando 
nombres . 
L A H U E L G A 
H a n planteado la huelga en a lgu-
nas fábr i cas , que no quis ieron f ir-
mar las bases presentadas. 
LOS PANADEROS 
Siguen sosteniendo la huelga in i -
ciada en varios tal leres . L a s comi-
siones nombradas r inden a diario un 
informe del movimiento, en aquel las 
casas que declararon en hue lga . 
Lá BIBLIOTECA GUERRERO 
E l joven Oswald D . G u e r r e r a , es-
tá gestionando la c r e a c i ó n de una 
biblioteca para obreros . 
Probablemente f i jará su d i r e c c i ó n 
en un Centro Obrero; anexo a la bi-* 
blioteca se propone el s e ñ o r G u e r r e -
ro procurar otros beneficios, como 
gimnasio, b a ñ o s , e tc . , e tc . 
M A Y O 4 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
¡Ole por el decreto! 
Pero hacemos constar en el acto, 
que esta especio de hurra flamenco, 
uo lo consignamos en honor de nin-
guno de los decretos que últimamen-
te se han firmado por estas latitu-
des. Cada uno de ellos ha sido una 
pitada y no es propio que a un sil-
bido se responda con un aplauso. 
E l decreto que ha motivado nues-
tra alegre exclamación, es el que 
se ha firmado ayer en Roma por el 
"signore" Benito Mussolini, uno de 
los pocos Benitos que están rodea-
dos de buenos amigos; el aludido 
decreto, ha suspendido provisional-
mente los derechos arancelarios al 
azúcar de importación, en tanto se 
restablece la normalidad do los pre-
cios. 
Así so gobierna de acuerdo con 
los intereses públicos y no aomo se 
hace en otros poderosos países, don-
de se usa que pague el pato el pro-
ductor extranjero a quien se lo po-
ne mal hasta con la mujer, para que 
el industrial del patio resulte una 
simple víctima, ante los ajos de sus 
conciudadanos, que casi nunca ven 
más allá de sus narices. 
Con que ya lo saben las naciones 
aludidas: es preciso aprender do Bo-
ma, tal como hoy se está allí go-
bernando y haciendo cosas buenas, 
sin necesidad de que las señoras se 
lancen a la calle a conseguirlas, de-
satendiendo así su sagrado deber de 
cuidar la olla. 
Cuidado que no debe estar tan des-
provisto de importancia, cuando el 
filósofo alemán que fué dse la mu-
jer irreconciliable enemigo, lo colo-
caba entre los deberes que debían 
cumplir éstas para que fueran dig-
nas de alternar con el super-hom-
bre. 
¡Pero váyale usted a la protestan-
te de profesión con el cuento de la 
olla! A l embajador que a tal oosa 
se atreva, le romperán una olla en 
la cabeza o lo convertirán ésta en 
una olla de grillos. 
Ayer comentamos la noticia, qiíe 
vimos publicada en un oolega, de 
haber tomado posesión del cargo de 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, el se-
ñor Beato. 
E r a una interinatura, más nunca 
creímos que fueran tan microscópi-
ca, que ayer mismo salieron otros 
periódicos dando cuenta de haberse 
nombrado para el puesto al señor 
Francisco Cuéllar del Río. 
Quien es el nuevo Ingeniero, ya lío 
dice bien a las claras su apellido: 
un miembro de la distingiuda fami-
lia de Cuellar del Río. 
Familia, cuyo árbol genealógico 
debe tener enterradas sus raices en 
l a vieja Grecia, a juzgar por 
su amor innato a la estética 
urbana. 
Recordad a Celso Cuellar, cuando 
tuvo entre ceja y ceja ser Alcalde 
de la Habana: "Haré de la Haba-
na, la población más bonita del 
mundo". 
Su hermano ahora, apenas nom-
brado Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
ofrece, no solo cuidarse del aseo 
de ella, slnó también dedicarse en 
cuerpo y alma a embellecerla. 
Haga Dios que sea verdad tanta 
belleza. 
"Las Ordenes Militares vigentes— 
leemos en " L a Discusión" de ayer— 
son Leyes de la República", 
A cada momentto hay quien des-
cubre el Mediterráneo. 
Pero sobre ese asunto de las Or-
denes Militares, nos gusta más lo 
que el "Avisador Comercial" publi-
caba dos horas después de la " L a 
Discusión". 
He aquí lo dicko por el veterano 
órgano de las clases comerciales: 
"Reales Ordenes y Decretos y Or-
denes Militares, son sacados a relu-
cir a cada momento por nuestros Go-
bernantes. 
Xo se lo criticamos, porque no tie-
nen más remedio que acudir a esas 
citas. Pero son citas que suenan mal 
a los oídos del ciudadano de una Re-
pública libre y soberana. 
Sobre todo, francamente, las Or-
denes Militares, que recuerdan una 
situación de fuerza. Las Reales Or-
denes y los Reales Decretos, siquie-
ra son la consecuencia de una situa-
ción de derecho histórico. 
Tales citas podrían pasar también 
a la historia, si nuestros legislado-
res no siguieran atacados del micro-
bio do la pereza. 
Y con ello harían un favor a l 
buen nombre de la República". 
Ciertamente toda esa legislación 
piromulgada a golpe de tambor, podía 
ser servida y puesta. de nuevo en 
vigor en forma más decorosa para 
nuestra categoría de nación que "es 
y de derecho debe ser libre e inde-
pendiente". 
De paso podrían introducirse las 
enmiendas oportunas para que al-
gunas disposiciones estuvieran más 
de acuerdo con nuestra idiosincrasia. 
E l mismo periódico—el "Avisa-
dor"—en una carta de Londres, so-
bre asuntos financieros y económi-
cos de la Gran Bretaña, que trae la 
firma de Leonard J . Reid, trata del 
debate habido en la Cámara de los 
Oomimes y que fué planteado por los 
miembros laboristas, 
" E n realidad—dice el autor de la 
interesante correspondencia—el pun-
to principal del debate consiste en 
haber revelado que entre los jefes 
responsables del partido socialista y 
del capitaüsta de este país, no existe 
un abismo tan grande como el que 
se puede suponer". 
Ciertamente, la diferencia no pue-
de ser más sencilla: que los capita-
listas, son los que tienen el capital 
y los socialistas están en la inopia. 
Mas esa pequeña diferencia entre 
elementos similares, oostó ríos de 
sangre azul", que aun están corrien-
do, en Rusia; y volverá a costarlos 
(esta vez de sangre "roja") el día 
que los aristócratas caigan en la 
cuenta de que ya los papeles están 
definitivamente trocados. 
Sin embargo, en Inglaterra, acaso 
no suceda eso. Los Ingleses, hay que 
reconocer que son ol pueblo más pre-
parado de la tierra, para capear las 
tempestades sociales. Por de pronto, 
esa misma correspondencia anuncia 
que se harán concesiones de parte 
a parte. 
Tal será el resultado del debate 
sobre la cuestión social en esa Cá-
mara de los Comunes, que si la tran-
quilidad del Imperio lo exige, no 
tendrá inconveniente en seguir lla-
mándose: Cámara de los Comunis-
tas. 
Los inglesed son así. Transigen 
para gobernar. Y gobiernan bien. 
Créalo " L a Discusión" que en el mis-
mo artículo que antes le comenta-
mos recomienda la intransigencia. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
P I E D A Y T A R I V I A . 
E n la Secretaria de Obras Públi-
cas se han celebrado los contratos 
para suministros de tarvía, con des-
tino a las carreteras de Arroyo Are-
nas, al Cano; del Cano a Wajay, de 
este lugar al kilómetro 10, de la 
carretera de Palatino a Santiago de 
las Vegas. 
También se halla a la aprobación 
del señor Secr3tario, un contrato pa-
ra suministros de piedra con desti-
no a la conservación de las carrete-
ras de Pinar del Río a San Juan y 
Martínez; de Pinar del Río a Viüa-
les y a la Coloma. 
D E SANTA C L A R A A SAGU A, 
Se está tramitando la adquisición 
de piedra, para proceder cuanto an-
tes a la reparación de los kilóme-
tros 2, 3 y 4, de la carretera de 
Santa Clara a Sagua. 
UN D E C R E T O . 
Hoy probablemente decretará el 
doctor Sandoval. las cesantías del 
personal temporero, que cobraba con 
cargo a jornal, quedando terminadas 
las comisiones que existen en el De-
partamento. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A . 
A la "Santiago Terminal Co". 
le fué denegada la solicitur que pre-
sentó para construir ciertas obras de 
ampliación en el muelle de Luz, 
(Santiago de Cuba.) 
También fué denegada una soli-
citud del señor Juan B. Caistillo, 
para la construcción de un muelle, 
en la zona maírítima de aquella ciu-
dad. 
I/OS P R O P I E T A R I O S E L VEDADO. 
Una comisión del propietarios de: 
Vedado ,visitó ayer, al señor Secre-
tario, interesándose por la repara-
ción de determinadas calles, en aquo 
Ha barriada. 
E l señor Secretario tomó nota de 
las indicaciones de los señores pro-
pietarios, haciéndoles presente, que 
en estos días serán anunciadas las 
subastas para la continuación de va-
ria obras en aquella barriada. 
E N L A J E F A U T R A D E L A CIUDAD 
* Ante el Ingeniero Jefe, se cele-
bró la subasta para la construcción 
de un gánguil de madera que será 
destinado a la conducción del fau-
go y las excretas que son arrojadas 
en alta mar. 
Concurrieron a presenciar la su-
basta, distintos señores que se en-
contraban gestionando asuntos en 1?. 
Jefatura, y los postores en la su'oas 
ta señores Cesar Otero, Manuel Blaa 
co y el representante de la Compa-
ñía de Fomento Marítimo. E l se-
ñor Blanco, fué el postor más ba-
jo. E l señor Cuéllar del Río, eleva-
rá el informe al señor Secretarlo, 
recomendando la aceptación del plie 
go del señor Blanco. Las proposi-
ciones eran de $5.996.00, 5.700.00. 
y 5.926.00. 
E L P R O B L E M A D E L AGUA E N 
SANTIAGO D E CUBA. 
Dada la gravedad que entraña la 
falta de agua en Santiago de Cu-
ba, el doctor Sandoval ordenó qu-3 
saliera ayer para la capital de Orlen 
te, el ingeniero de la provincia se-
ñor Cueto, debidamente autorizado, 
para que con cargo al Empréstito 
proceda a la construcción de cua-
tro pooos más, pa*a aumrentar el 
caudal de agua de que se surte di-
cha población, mientras se terminan 
los estudios del Acueducto. 
REPOSICION. # 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Cuéllar del Río, ha repuesto 
en su empleo al oficial clace quinta, 
señor Pedro Pablo Peralta, que ha-' 
bía sido separado por el anterior In-
geniero. ^ 
Dicho CTnpleado lleva en el De-
partamento 13 años. 
S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R . 
Dicho Ingeniero nombró secreta-
EN LA ANIMADA SESION DE 
AYER FUE ELECTO PARA EL 
ELEVADO CARGO EN EL CLUB 
Célebró ayer sesión el Club Rota-
rlo de la Habana. Entre los invita-
dos figuraban el Jefe de la Policía 
Secreta dje Londres, SIr Thompson, y 
el señor Juan O'Donnell y Díaz de 
Mendoza, hijo del Duque de Tetuán 
y sobrino do Don Fernando Díaz de 
Mendoza. 
E l Presidente, señor Macbeath, 
anunció que reunida el lunes la nue-
va Directiva había resultado electo 
para sustituirie en la Presidencia el 
señor Emilio Gómez, Una gran ova-
ción acogió esas palabras, y todos 
los rotarlos 8© pusieron de pie para 
saludar al nuevo Presidente. Anun-
ció después el Sr. Macbeath, entre 
aplausos también, que los otros nue-
vos funcionarlos del Club serían los 
sigiulentes: Vicepresidente, Mr. Ro-
bert E . Holllngsworth. Tesorero: doc-
tor Luis Machado. Secretario: señor 
Emilio de Soto. Sargento de Armas, 
Faustino A. Bcrmúdez. 
Como Subsecretario-contador del 
Club continuará el señor Salvador 
Mlret, cuya actividad y competencia 
ha sido siempre reconocida y elogia-
da por todos los socios. 
Después de breves frases de des-
pedida del señor Macbeath, y de sa-
lutación al tomar posesión de la Pre-
sidencia, por parte del señor Gómez, 
fué concedida la palabra al señor 
Martinello, que hizo un brillante' in-
forme sobre la reciente constitución 
del Club de Santa Clara. 
Seguidamente habló Sir Thompson 
elogiando las bellezas naturales de 
Cuba, y los antecedentes históricos 
que se observan en sus ciudades. Di-
jo que le había producido viva sor-
presa a los pocos días de estar aquí, 
el hecho de que nuestro país no sea 
tan conocido como debiera en el ex-
tranjero; y terminó recomendando 
que los nuevos y grandes edificios 
modernos se construyan en las afue-
ras de la Habana, para que la parte 
antigua no pierda su encanto y su 
valor h i s tór ico . . Sir Thompson fué 
muy aplaudido. 
Después el Dr. Alzugaray, a nom-
bre de la Comisión que estudia el 
problema de las mejoras urbanas, 
dió a conocer un informe sobre el 
proyecto del señor Julio Blanco He-
rrera para fomentar el turismo. E n 
próxima edición reproduciremos ín-
tegramente dicho interesante in-
forme. 
E l señor Manuel J . González, re-
firiéndose a un extremo del Infor-
me, dijo que a disposición del Se-
cretarlo de Obras Públicas hay ac-
tualmente unos doscientos mil pesos; 
y que se debe tratar de que sean 
aplicados cuanto antes a la realiza-
ción de obras, porque de lo contra-
rio habrá que reintegrarlos al Te-
soro ai terminar el año económico 
en 30 de junio próximo. 
Los señores Alzugaray y Acevedo 
manifstaron su sorpresa ante el he-
cho de que haya doscientos mil pesos 
a la disposición del Secretarlo de 
Obras Públicas, y se hallen sin em-
bargo, en tan mal estado todas las 
carreteras. 
Ultimamente anunció el Sr . Mas-
saguer que su amigo el señor O'Don-
nell y Díaz de Mendoza tenía el pro-
pósito de introducir en la Habana 
los taxímetros para automóviles de 
alquiler. Alrededor de este asunto 
se promovió un largo debate acor-
dándose finalmente que el Club se 
abstuviera de recomendar nada, ni 
en pro ni en contra, acerca de la 
introducción de los taxímetros. 
Después propusieron los señores 
González del Valle y Martinello diri-
gir una felicitación al Secretario de 
Gobernación, por haber prohibido 
las fiestas taurinas y ordenado que 
solamente en días festivos sé cele-
bren lidias de gallo; pero a indica-
ciones del señor Julio Blanco Herre-
ra quedó el asunto sobre la mesa. 
Alumnos del Colegio De L a Salle del Vedado, que ayer lücieron su Primera Comunión 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y VECINOS D E 
MEDINA Y P R I N C I P E 
Esta Sección, autorizada por la 
Junta Directiva, viene organizando 
una Matinée bailable, segunda de 
!a temporada, para el día 6 de ma-
yo. 
Los señores socios de la "Asocia-
ción Hispano-Amerlcana de Bellas 
Artes", "A. B. C " , "Asturias Juve-
nil", "Atlantida" "Motor Club" pue-
den solicitar sus invitaciones en la 
Secretaría de su Sociedad respecti-
va. 
E l programa estará a cargo de la 
orquesta del popular Maestro ' To-
más Gorman. 
Puede asegurarse que esta segun-
da matinée de la temporada, supe-
rará a la anterior. E l entusiasmo 
que reina es extraordinario 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Tork, mayo 3. 
Llegaren el Frost. de Sagua; el Moa-
terey, de la Habana: el Stal, de Cárde-
na» y Nuevitas. Salieron el W . D . 
Mnn'-en para Cárdenas; el Reina Marta 
Cristi:;», para la Habana; el Gunny. pa-
ra Antnia y Sagua; el AAelia, para 
Santiago. 
Baltlmorc, mayo 3. 
Lleprt fl Santoe. de DaiquiH, 
Filsdc'ifla. mayo 3. 
Llegí- eí Knut Jar l , de Júcaro . 
Boston, mayo 3. 
Llegó ell Maraqul, de Presten. 
Savannah, mayo 3. 
^alid el Manz Isles, para Sagua. 
rio particular al señor Francisco Jo-
sé Paez. Con tal motivo el señor Cam 
pos se hizo cargo, de su puesto ea 
el Negociado de Mejoramiento y 
Abasto de Agua. 
HORAS D E R E C I B O . 
E l ingeniero Jefe ha dispuesto fi-
jar horas de recibo para atender al 
público. Estas serán de 10 a 12 dál 
día, los martes, jueves y sábados. 
Los miembros del Congreso y los 
periodistas serán recibidos a cual-
quier hora que se presenten en la 
Jefatura^, 
OTRA SUBASTA. 
E l ingeniero Jefe sacará a subas-
ta la reparación del remolcador 
"Cárdenas" y la de dos chalanas, pa-
rar eallzar por administración el re-
molcador de basura fuera del puea-
to. L a economía será de trescientos 
pesos mensuales en este servicio. 
LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E C E D E I R A 
Bajo la presidencia del titular 
señor Juan Pego Martínez, y asisti-
do del competente Secretario señor 
Enrique García, se reunieron, en el 
Centro Gallego, los más entusiastas 
miembros del cuerpo Directivo, de 
esta prestigiosa Institución con el 
fin de celebrar la sesión mensual y 
tratar los asuntos reglamentarlos y 
otros de gran transcendencia 
Se dió cuenta del balance presen-
tado por Tesorería, siendo este del 
todo satisfactorio, toda vez <iue el 
mismo, pone de manifiesto el pro-
gresivo aumento, habido en la lista 
de asociados y en la recaudación, 
por tal concepto, causas que justifi-
can la labor que ha venido reali-
zando la Sección de Propaganda, dp 
la cual es Presidente el señor José 
Aneiros Galdo. 
Se trataron también algunos par-
ticulares, relacionados, con la reco-
lecta iniciada en la última Junta Ge-
neral, recolecta que se hace con el 
fin de aumentar los fondos socia-
les, para cubrir el. costo del primer 
edificio escolar y gestionar la cons-
trucción del segundo, y por último, 
se nombró una comisión electoral 
cuya comisión, va animada del pro-
pósito" de presentar a la junta de 
elecciones que tendrá lugar el según 
do domingo de Junio, una candida-
tura compuesta por los asociados 
más entusiastas y precursores de 
la gran obra, figurando como presi-
dente de la misma el ex-vice Presi-
dente señor Manuel Rodríguez Ló-
pez. 
LOS D E L A L I N 
E l almuerzo y matinée bailable 
que celebrará esta sociedad "Hijos 
del Partido de Lalín", el domingo 
6 en los Jardines de la Tropical lu-
gar el Mamoncillo. 
Durante el almuerzo la banda 
"Lalín" amenizará el acto con es-
cogidas sinfonías de su repertorio. 
CASIXO ESPAÑOL. 
Hoy viernes, día cuatro del ac-
tual, a las nueve y treinta de la ma-
ñana, embarcará por el Muelle del 
Arsenal con rumbo a los Estados 
Unidos, en compañía de su esposa y 
de su hijo don Federico, nuestro muy 
querido ex-Presidente y Presidente 
de Honor, Excmo. Sr. D. Narciso Ma-
ciá y Domenech. 
L a Junta Directiva del Casino acu-
dirá en pleno a despedirle. 
HIJOS D E L A V I N T A M I E N T O D E 
T K A L A D A . 
Espléndida y animada promete ser 
la fiesta con que esta Importante so-
ciedad pondrá de manifiesto el do-
mingo 6 en el "Salón Ensueño", de 
la Tropical, las simpatías • veneración 
que siente por el ilustre benefactor 
gallego Dr. Pascual Aenlle y Aguiar. 
Los pedidos de billetes para el ban-
quete continúan, y por el número y 
calidad de los solicitantes de dentro 
y fuera de la Sociedad, es de esperar 
EL "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l DIARIO DK LA MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele» 
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
En mn-stra cortina anun-
riadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
q.ue este acto jea lo que merece el 
venerable homenajeado: una fiesta 
de memorable recordación para él y 
para cuantos a ella asistan y un 
triunfo para esta magnífica Sociedad 
que de modo tan ostensible y con 
tanto acierto sabe premiar los servi-
cios de tan esclarecido patricio. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l baile se celebrará en el Centro 
social, a las nueve de la noche del 
día 6 del actual. 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
C A T A L A N E S 
J U V E N T U D HISPANO-CUBANA 
L a Matinée. y Baile se efectuarán 
el día 6 de Mayo de 19 2 3, en el local 
social, calle 17 y20. 
GASINO ESPAÑOL D E SANTIAGO 
DK L A S V E G A S . 
E l Baile de las Flores tendrá efec-
to el día 5 de Mayó del corriente año. 
ESPAÑA I N T E G R A L 
Junta de Directiva la celebró esta 
Asociación el dia 30 del pasado mes 
de Abril, en su domicilio social. Agui-
la 121, altos, bajo la presidencia del 
señor Antonio Couzo García y actuan-
do de Secretario el señor Andrés Ca-
rrera Blanco. 
Después do haber sido aprobada el 
acta anterior y el Balance mensual, 
se acordó caminar de Local Social, 
por no reunir buenas condiciones el 
actual. 
A propuesta del señor Carrera, la 
junta por acuerdo unánime, nombró 
Presidente de la Sección de Benefi-
concia y Socorros Mútuos, al activo 
Vocal señor José López Castro y Vice 
Presdente al señor Andrés Alonso. 
También se acordó citar a junta 
General extraordinaria para el día 4 
del que cursa con objeto de cubrir 
nuevos cargos en la Directiva con 
arreglo a lo que dispone el nuevo Re-
glamento de esta floreciente Asocia-
ción. 
TARAMUNDI P R O G R E S I S T A 
E l sábado 5 del. actual celebra 
junta ordinaria la Directiva de esta 
Intrépida y batalladora sociedad, y 
es de esperar que a ella concurrirán 
todos sus miembros; pues los asun-
tos que híin de tratarse son de la 
mayor importancia. Hay, sobre todo, 
los de la colocación de sus ya im-
portantes fondos y de la creación 
de las delegaciones en New York y 
en Chile, cuyos taramundenses allí 
residentes han respondido al grito 
de ¡Instrucción para Taramundi! 
con la esplendidez, actividad y en-
tusiasmo con que los taramundenses 
saben cooperar siempre a las bue-
nas obras. 
E l Presidente señor Jovin.o López 
Villar, espera y confía en que el 
amor de sus compañeros de Direc-
tiva-a la sociedad y a los altos fi-
nes que persigue, harán que ni uno 
falte a tan transcendental asamblea. 
E l deber y el cariño al querido y 
lejano terruño así lo exigen de sus 
hijos. 
L A B E N E F I C E N C I A VALENCIA.VA 
Celebrará junta Directiva ordina-
ria, el lunes, día siete, en la Secre-
taría, Prado 110, entrada por Nep-
tuno. 
Hora: ocho y media. 
( E N T R O C A S T E L L A N O 
E l domingo pasado ha sido un día 
de triunfo para la Sección de Propa-
ganda de este Centro, pues en dicho 
día se han dado posesión a dos De-
legaciones que la Junta Directiva 
había acordado. Una Comisión com-
puesta por el señor Presidente de 
la Sección de Propaganda, señor Ra-
fael Menéndez y del Secretarlo de la 
misma señor Gregorio Valbuona. 
acompañados de los señores Luciano 
Larrafiaga en representación del se-
ñor Presidente Social, del señor 
Eduardo Segura, Fidel Sola y Cons-
tantino Tirador. 
Personados en los Palacios se pro-
cedió a celebrar las elecciones de 
las personas que han de regir los 
destinos de dicha Delegación, sien-
do electos por aclamación: Presiden-
te r señor Isidro López Sandln; Vice-
presidente: José Fernández Vara; 
Secretario: señora Petra Castro; Te-
sorero: Tomás González; Vocales: 
Crescendo Aguado, Hermógenes Cor-
dero. Dieron realce a este acto los 
corresponsales de los diarlos haba-
neros así como también un Delega-
do del señor Alcalde Municipal el 
Médico de la Delegcaión doctor Sal-
vador Prats y el doctor Claudio Fe-
rrer, farmacéutico. Todos los seño-
res Directivos fueron dados posesión 
por el señor Rafael Menéndez en su 
carácter del Presidente de la Sección 
de Propaganda. Hreleron uso de la 
palabra el señor Menéndez y en to-
ftí^Sf^KÍ pa tnó t l c^ ¿1 señor 
5 J Í ^ & g ura y también el señbr 
Sola E n nombre de Idl componentes 
de dicha Directiva hizo uso de la 
palabra el señor Isidro López Sandln 
el que emocionado manifestó a ia 
Y a ha sido designada por el poe-
ta que obtuvo la Flor Natural, la 
reina de los Juegos Florales que se 
celebrarán el domingo próximo a 
las 9 de la noche en la Academia 
de Ciencias. 
Trátase de la bella y elegante se-
ñorita Eulalia Muntal. 
L a Comisión de Honor y Pleite-
sía, laiforman los jóvenes Joaquín 
Montanfé, A. Ullastres, L . Bellavis-
ta, M./Oriol, P. Papiol y J . Gil. 
Los tres premios ordinarios y la 
medalla de Oro, la englantina de 
oro plata y la viola de Oro son 
obras de arte debidas al artífice 
Francesc Vilardebó. 
L a Comisión de Adorno del lo-
cal de la Academia de Ciencias la 
forman los señores Francisco Gar-
cía Bscarre notable pintor: Antonio 
Claramunt escultor en madera, leo-
doro Llovera floricultor y Francis-
co Barsó, dibujante. 
L a Corte de Amor los formnan 
las señoritas Marina Muntal, Elena 
Cristóbal, Teresa Fuldevilla, María 
Oriol, Encarnación CtóaasSla y Jo-
sefina Titapé. 
L a Banda del Cuartel General 
ejecutará la Marcha del Rey Juan 
I I . 
Comisión que podía traer la impre-
sión de que en no lejano día la De-
legación de Los Palacios llegaría a 
un número de 200 asociados, y tam-
bién se acordó pasar un telegrama 
de adhesión al señor Presidente So-
cial, señor Felipe Fernández Cane-
ja, acto seguido se procedió a cele-
brar un banquete al que asistieron 
además de los presentes a este acto 
muchísimos asociados de dicha De-
legación cruzándose discursos entre 
la comisión y los directivos de la 
Delegación en los tonos más eleva-
dos hacia el Centro Castellano. Co-
mo mención especial a estos actos j a -
remos constar la presencia del señor 
Cecilio Muñoz, castellano entusiasta 
rerteneciente a la Delegación de San 
Cristóbal, sobre la una salió la ce-
sión después de una despedida efu-
siva por parte de los elementos de 
Los Palacios. 
Si grande fué el entusiasmo de los 
castellanos de Los Palacios de des-
bordante podemos calificar el que 
hubo en San Cristóbal reuniéndose 
la Comisión procedente de la Haba-
na y todos los socios de Los Palacis 
en número crecidísimo precediéndo-
se a celebrar las elecciones resultan-
do por aclamación nombrada la si-
guiente Directiva: 
Presidente: señor Javier Lamas; 
Vicepresidente: Adolfo Sandin; Te-
sorero: Fermín Fernández; Vice: 
Primitivo Alonso; Secretario: Ceci-
lio Muñoz; Vice: Miguel Valdivie-
so; Vocales: señores Isaac SandTn, 
AnreLio Morales, Demetrio Sandin, 
Valerio Valdivieso, Manuel Fernán-
dez, José Ar.ce, Benito Calvo, Beni-
to Perdomo, Jacinto Miñambres, Fé-
lix González, Mario Ramírez. 
Una vez dada posesión por el Pre-
sidente de la Sección de Propaganda 
el señor Rafael Menéndez, se les tri-
butó un aplauso como una muestra 
del acierto tenido en elegir a la Di-
rectiva, están presentes en este ac-
to una comisión importante de los 
socios de Taco Taco—al freate de 
los que venía en esta excursión el 
señor Adolfo Sandin—entusiasta 
asociado que tiene la pretensión de 
hacer un número de socios taa Im-
portante en Taco Taco que los per-
mita formar una Delegación. Tam-
bién de Candelaria vinieron asocia-
dos y también entre estos asociados 
reina el deseo de poder hacer una 
Delegación del Centro en dicho pue-
blo. 
Estuvieron presentes en este acto 
además de los indicados un gran nú-
mero de socios así también el doc-
tor Agustín del Romero, Juez Mu-
nicipal y el señor Laureano Fernán-
dez secretarlo del Juzgado. 
También honraron coa su presen-
cia al acto el doctor José R. Carbo-
nell, médico de la Delegación y el 
doctor Ricardo Covián, farmacéutico 
y tan bien de la Delegación. Hicieron 
uso de la palabra los señores Tira-
dor y el doctor Segura. Hizo el doc-
tor Segura uno de los mejores dis-
cursos, pues trató del Centro Caste-
llano, extendiéndose en distintas 
consideraciones sobre este punto 
siendo muy aplaudido y felicitado al 
terminar su discurso. 
Fué servido un pinche entre los 
concurrentes, así como también ta-
bacos dándose por terminado el ac-
to a as cinco y media de la tarde 
Dejamos para tratarlo expresa-
re t o m ^ r ' 6 ' 13 Parte tan ^Portan-
fin. ^0r 61 señor CeciUo Mu-
ñoz Alma Mater de esta Delegación 
T a n T ! qUeda COmo SocretaSrlo 
También se acordó pasar' un te-
errnpe l iLSpñ0r f ^ ^ i S Social, 
señor Felipe Fernández Caneja. po; 
el acierto con que viene dlriglendí 
ñ a s fotografías de este acto. Sobre 
S a ' S J a * ' la n0ChG ,Ie^ba ^ Gen 
r e n d l d f L f í h a b l ^ o rendido una de las jornadas máá 
aborlosas en los anales de la hls-
tona del Centro Castellano 
EN EL COLEGIO 
LASALL 
NUMEROSOS ALUMNOS DEL 
PLANTEL RECIBIERON EL 
SACRAMENTO EUCARIST1C0 
Acto hermoso fué el verificado el 
último jueves en este acreditado 
plantel. 
Previamente invitados por el Her-
mano Director Camilo Andrés, llega-
mos al colegio a las 7 a. m. 
Por todas las avenidas que rodean 
el edificio se ven grandes grupos de 
educandos que acuden a la fiesta. 
E l edificio se halla bellamente ador-, 
nado con banderas nacionales y ex-
tranjeras, en el patio central aparece 
una estatua del Santo Fundador en-
tre plantas y flores. 
A las 7 y 30 llegó al plantel el 
Imo. Sr . Obispo de la Habana, 
acompañado del Hno. Bernardo^ 
Inspector del colegio, y del P . R0I 
dríguer. 
A las 8, la Corte Angélica del co-
legio, al frente de su maestro de 
ceremonias Joaquín Fraxedas y di-
rigida por el Hno. Caprais, se enca-
minó con cruz alzada al patio cen-
tral, en cuyo lugar los niños de pri-
mera comunión, que vestían los atri-
butos de este acto, formaban en dos 
filas. 
L a comitiva recibió al Obispo 
Monseñor Pedro González Estrada, 
encaminándose a la capilla. 
Al hacer su entrada en el templo 
la Escola Cantorun dirigida por el 
Hno. Cesáreo, interpretó una her-
mosa marcha. 
Revestido el ilustre Prelado de los 
ornamentos sagrados dió principio el 
Santo Sacrificio de la misa ayudado 
por Monseñor Alea, capellán del co-
legio y del P . M. Rodríguez. 
E l coro del plantel Interpretó es-
cogidas composiciones; el Maestro 
Valls ejecutó al violín una preciosa 
melodía y el Hno. Bernardo cantó 
de manera irreprochable un Ave 
María. 
Ai Evangelio eí ilustre celebrante 
dirigió la palabra a los fieles. 
Habló del sublime acto que se ve-
rificaba. Dijo que debemos buscar 
el remedio de todas las necesidades 
ón la fe católica y en su iglesia; que 
hay que romper los antiguos moldes 
confesando el error en que vivimos. 
Demostró que sólo la Iglesia es ma-
dre única y verdadera. 
Todas las naciones añadió, diri-
gen sus ojos hacia el Vaticano, bus-
cando remedio a los males que afli-
jen al mundo. 
Al llegar el momento augusto de 
la comunión, los niños, en perfecto 
orden, se dirigieron a recibir al Dios 
de Amor; siguieron a los niños sus 
familiares, entre estos vimos acer* 
carie a la Mesa Eucarística al Presi-
dente de la Empresa.del DIARIO DE 
L A MARINA, señor Conde del Rive-
ro, a su bella esposa y a la distingui-
da señora Clementina Machado, es-
posa de nuestro querido administra-
dor Sr. Pina. 
Entre los niños de primera comu-
nión figuraban el simpático Pedrito 
Rivero Machado, hijo de los Condes 
del Rivero y el inteligente Jaime 
Buigas Ortuño, hijo del señor Cón-
sul de España. 
Terminada la misa el alumno Pe-
né RIquelme y González, hizo la re-
novación de las Promesas del Bau-
tismo, que sus compañeros repitieron 
con la mano extendida. 
Luego Pedrito del Rivero y Ma-
chado, con alta y clara voz, hizo la 
Consagración a María Inmaculada. 
E l altar lucía espléndidamente de-
corado, debido a la pericia del Her-
mano Capraex. 
Nuestro fotógrafo señor Buendía, 
hizo varias Instantáneas. 
Un público selecto y escogido pre-
senció este hermoso y edificante 
acto. 
A las 10 se Inició el desfile de 
alumnos y famillarefl. 
Alumnos que hicieron la Primera 
Comunión: 
Emilio Cando Bello y Radillo, Ro-
berto Homs y Sánchez, Enrique Pu-
jáis y Hernández, Jaime Buigas y 
Ortuño, Rogelio Sampedro y Rober-
to, Oscar Cáceres y Dobal, Patricio 
Ponce de León y Carrillo, Travís Co-
xe y Mederos, Armando Piedra .y 
Armas, Jesús Rafael y Suevos; Mar-
tín Pella y Santamarina; Luis Alcal-
de y Ledón; Raúl Áriet y Orjales; 
René Blanco y Tomás; Antonio Suá-
rez y Rivero; Alfredo Aymé y Co-
nesa; Fernando Rasco y de la To-
rre; José Rodríguez y Arroita; Wal-
do Salazar y-Pagllery; Ernesto de la. 
Riva y Pons; Jorge Companloni y 
Sonsa; Jaime Cervera y Vila; Or-
lando Ruiz y Branet; Marcos Menén-
dez y Quirós; Eduardo March y Al-
varez; Angel Martínez y de la Pe-
zuela; Juan Mederos y Carrlón; 
Francisco del Río y Madueño; Jesús 
Merino e Isaac; Pedro del Rivero y 
Machado; Miguel Acosta e Iturriaga; 
Gustavo Fernández y Hernández; 
Joaquín Sánchez y Bollo; Antolín de 
Cárdenas y Miró; David Brandon y 
Naranjo; Alfredo Martínez y Busti-
Ho; José Sande y Brcne; René Ri-
quelme y González; Pedro Casaurang 
y .Sánchez; Eduardo González y Vi-
llar; Ramón Belaunde y Sampedro; 
Atanasio Rivero y Quiroga; Raúl k*' 
misen y Othon; Ramón Barcia y Co-
nejo, y José López y Novoa. 
Corte Angélica de la Salle: José 
Joaquín Fraxedas; Justo García R-í 
Calixto García R. ; Gerardo Moré: 
Santiago Verdeja; Roberto Hoadley; 
Carlos Abello; Eduardo Monteliu: 
Calixto Monteliu; José Fernández 
Rocha; Sergio Portal; Jorge Portal: 
Julio Andino: Carlos March; Ernes-
fo Sánchez; René Díaz de Villegas; 
Fernando Azcárate; Enrique Oliva-
res; Marcelino Cobos; Rodolfo Pe-
ñalver. 
Dirigidos por el Hno. Capralx 
ayudaron al señor Obispo de la Ha-
bana en tan solemne acto. 
AI Hno. Camilo Andrés y profe-
sores de L a Salle nuestra sincera 
felicitación. 
Lorenzo BLANCO. 
l 
r 
